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SOCIEDAD MONIMA 
S e g ú n l o p r e v i e n e n l o s e s t a t u t o s d e 
e s t a E m p r e s a , c i t o p o r e s t e i ^ e d i o á 
los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e l a m i s m a , á 
fin d e c e l e b r a r l a J u n t a G e n e r a l q u e 
p o r a c u e r d o d e l a D i r e c t i v a , h a d e 
t e n e r e f e c t o e l d í a 2 8 d e l m e s a c t u a l , 
á l a s c u a t r o d e l a t a r d e . 
E l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , 
B a l b i n o B a l b i n . 
íELEGBili lPi ^ CABLE 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D B b A M A R i N A . 
D E A N O C H E 
M a d r i d , 2 4 . 
L A A S A M B L E A R E P U B L I C A N A 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a h o y p o r l a 
A s a m b l e a E e p u b l i c a n a , e l s e ñ o r S a l -
m e r ó n h a p r o n u n c i a d o u n d i s c u r s o 
t r a t a n d o d e j u s t i f i c a r s u a d h e s i ó n á 
l a s o l i d a r i d a d c a t a l a n a . 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á d i s c u t i é n d o s e 
es te a s u n t o . 
E N E L C O N G R E S O 
? E n e l C o n g r e s o h a e m p e z a d o h o y l a 
d i s c u s i ó n d e l p r o y e c t o d e l e y d e r e -
f o r m a d e l p r o c e d i m e n t o e l e c t o r a l 
E L M E N S A J E 
H a s i d o r e c i b i d a e n a u d i e n c i a p o r e l 
R e y u n a C o m i s i ó n d e l C o n g r e s o , l a 
c u a l h a p r e s e n t a d o á S . M . e l M e n s a -
j e d e a q u e l l a C á m a r a e n c o n t e s t a c i ó n 
a l d i s c u r s o d e l a C o r o n a . 
N U E V O E M B A J A D O R 
C o n e l c e r e m o n i a l a c o s t u m b r a d o e n 
este-: c a s o s , h a p r e s e n t a d o s u s c r e d e n -
c i r ^ s á S . M . e l R e y e l n u e v o E m b a -
j a d o r e n E s p a ñ a d e l a R e p ú b l i c a 
de F r a n c i a . 
C o n t a l m o t i v o s e h a n c a m b i a d o e n -
tre e l R e y y e l n u e v o E m b a j a d o r e x -
p r e s i v o s d i s c u r s o s . 
A L A G R A N J A 
S . M . e l R e y h a s a l i d o e s t a t a r d e d e 
r e g r e s o p a r a l a G r a n j a . 
L O S V A L O R E S 
L i b r a s á 2 8 - 2 4 . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
De la tarde 
U R E N U N C I A D E L 
S E Ñ O R F E R R A R A 
W a s h i n g t o n , J u n i o 2 4 . — N o s e h a 
P o d i d o a v e r i g u a r s i e l g o b i e r n o i t a l i a -
no f o r m u l ó c a r g o s c o n c r e t o s c o n t r a 
«i s e ñ o r O r e s t e s F e r r a r a , S e c r e t a r i o 
Jfe l a D e l e g a c i ó n d e C u b a e n L a C o n -
v e n c í a d e L a H a y a , p e r o c o m o e n -
^ ó p o r c a b l e s u r e n u n c i a a l G o b e r -
^ o r P r o v i s i o n a l d e C u b a , é s t e s e 
creyo o b l i g a d o á a c e p t a r l a . 
P E R D I D A D E U N V A P O R 
S a n t i a g o d e C h i l e , J u n i o 2 4 . — E l 
. . W c o s t e r o " S a n t i a g o " , d e l a 
^ o m p a ñ i a d e N a v e g a c i ó n d e l P a c í -
h i j o d e l e x - E n c a r g a d o d e N e g o c i o s d e 
C h i l e , p o r h a b e r m a t a d o e l 2 4 d e F e -
b r e r o d e e s t e a ñ o , a l s e ñ o r B a l m a c e -
d a , S e c r e t a r i o d e l a c i t a d a L e g a c i ó n . 
E l a s e s i n a t o f u é m o t i v a d o p o r h a -
b e r B a l m a o e d a r o t o e l c o m p r o m i s o 
q u e h a b í a c o n t r a í d o c o n l a s e ñ o r i t a 
W a d d i n g t o n , d a n d o p o r p r e t e x t o l a 
m a l a c o n d u c t a d e é s t a , y d e s p u é s d e 
u n a a c a l o r a d a d i s p u t a , l e p e g ó e l j o -
v e n W a d d i n g t o n u n t i r o , d e j á n d o l e 
m u e r t o e n e l a c t o . 
L a s a l a d e l T r i b u n a l e s t a b a a t e s t a -
d a d e p e r s o n a s d e l a m e j o r s o c i e d a d 
y m i e m b r o s d e l C u e r p o D i p l o m á t i c o , 
a n s i o s o s d e a s i s t i r á t a n i n t e r e s a n t e 
c a u s a , q u e h a d e s p e r t a d o v i v a m e n t e 
l a c u r i o s i d a d d e l p ú b l i c o . 
N E G A T I V A D E L R E Y 
D E P O R T U G A L 
L i s b o a , J u n i o 2 4 . — E l R e y C a r l o s 
n o h a a c c e d i d o á ' q u e e l J e f e d e l G a -
b i n e t e l l e v a s e á e f e c t o l a s s e v e r a s 
m e d i d a s q u e s e p r o p o n í a p l a n t e a r c o n -
t r a l o s s u p u e s t o s o r g a n i z a d o r e s d e l o s 
d i s t u r b i o s q u e o c u r r i e r o n a q u í e l d í a 
1 9 d e l a c t u a l . 
E S C O N D I D O E N U N C A M P A N A R I O 
N a r b o n a , F r a n c i a , J u n i o 2 4 . — A l g u -
n o s a m i g o s d e M a r c e l i n o A l b e r t , de-
c l a r a n q u e é s t e e s t u v o e s c o n d i d o e n 
e l c a m p a n a r i o d e l a i g l e s i a d e A r g e -
l l i e r s h a s t a e l d í a q u e s a l i ó p a r a P a -
r í s . 
C O N S E J O D E S I N T E R E S A D O 
P a r í s , J u n i o 2 4 . — U n a d e l e g a c i ó n d e 
N i m e s , p r e s i d i d a p o r e l A l c a l d e d e 
d i c h a c i u d a d , v i s i t ó h o y a l J e f e d e l 
G a b i n e t e y l e a c o n s e j ó q u e d i s p u s i e -
r a f u e s e n i n m e d i a t a m e n t e p u e s t o s e n 
l i b e r t a d e l A l c a l d e d e N a r b o n a y l o s 
m i e m b r o s d e l C o m i t é D i r e c t i v o d e l o s 
v i n i c u l t o r e s c o m o e l m e d i o m á s s e -
g u r o p a r a c o n s e g u i r e l r e s t a b l e c i -
m i e n t o d e l a t r a n q u i l i d a d . 
C o n t e s t ó l e e l s e ñ o r C l e m e n c e a u q u e 
a ú n c u a n d o e l G o b i e r n o e s t a b a d i s -
p u e s t o á l a c l e m e n c i a , n a d a p o d r í a h a -
c e r m i e n t r a s l o s A l c a l d e s y l o s m i e m -
b r o s d e l o s m u n i c i p i o s n o p u s i e r a n 
e l e j e m p l o d e a c a t a m i e n t o á l a s l e -
y e s , r e a n u d a n d o s u s f u n c i o n e s . 
M A R C E L I N O A L B E R T D E V I A J E 
M a r c e l i n o A l b e r t l l e g ó á T o l o s a 
( F r a n c i a ) e s t a m a ñ a n a y s a l i ó p o r l a 
t a r d e c o n d i r e c c i ó n á N a r b o n a . 
R E A N U D A C I O N D E L 
T R A B A J O A G R I C O L A 
L o s c a m p e s i n o s d e A r g e l l i e r s h a n 
r e a n u d a d o e l t r a b a j o e n e l c a m p o y 
l a s ú l t i m a s n o t i c i a s r e c i b i d a s d e l a 
r e g i ó n i n s u b o r d i n a d a s o n g e n e r a l -
m e n t e m u y s a t i s f a c t o r i a s . , p u e s a n u n -
c i a n q u e n o h a h a b i d o n u e v o s d e s ó r -
d e n s e n n i n g u n a p a r t e . 
se h a i d o á p i q u e á c i n c u e n t a 
d e C o r r a l , s a l v á n d o s e s o l a m e n -
d o t H P a ^ e r o y u n o f i c i a 1 ' p e r e c i e n -
t o d a s l a s d e m á s p e r s o n a s q u e i b a n 
a b ( * d o d e l c i t a d o v a p o r . 
C A U S A S E N S A C I O N A L 
B r u s e l a s , J u n i o 2 4 . — H a e m p e z a d o 
m o i vei.6e la cauaa de Carl03 W a d -
w n , j o v e n d o d i e z y s e i s a ñ o s é 
LOS COCHES 
P E S E T E E O S 
8 o ¡ ? m e r a s o n , p a r a c i e r t a s p e r -
no J J*^03 í z a l e s . H a y g e n t e q u e 
c a b a l l o 
;» n i s i q u i e r a e n l a 
n i e n l o s 
c o n d i c i ó n 
v e h í c 1 7 P 0 C O l e s k 2 1 ? 0 1 1 ^ s i e l 
si ej 0 t i e n e ó n o z u n c h o d e g o m a ó 
CuestCOcllero v a b i e n ó m a l v e s t i d o . 
Tocto i o U n a P e s e t a y ' " a h í v á " chico". 
dia d e » 0 1 1 ? 1 e 3 t a b i e i 1 P a r a u n 
en ^ U v i a p e r o . . . e l c a s o e s i g u a l 
^ b i r 6 e c c i ó n d e u n a m á q u i n a d e e s -
Precio l8:Ua1' Í g : u a L S i P o r e l m i s m o 
^ o d " ^ P U e d e o b t e i i e r " l a U n d e r -
^ d e s de011135 v e n t a J a s y l a s c o m o d i -
l ^ T i vTl C a r e C e n o t r a s m á q u i n a s 
- l e d d e c o m p r a r l a ? 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
1174 O b i s p o 1 0 1 . 
l - J n 
De la noche 
C A L O R Q U E M A T A 
P i t t s b u r g , E s t a d o s U n i d o s , J u n i o 
2 4 . — D u r a n t e l a s ú l t i m a s v e i n t e y c u a -
t r o h o r a s s e h a s e n t i d o e n e s t a c i u d a d 
u n c a l e r t a n f u e r t e , q u e h a n m u e r t o 
o n c e p e r s o n a s y u n g r a n n ú m e r o h a 
q u e d a d o r e n d i d o á c a u s a d e l a a s ñ -
c i a n t e t e m p e r a t u r a . 
E l t e r m ó m e t r o m a r c ó e l d o m i n g o 8 9 
g r a d o s F a h r e n h e i t , y h o y h a s e ñ a l a d o 
8 2 g r a d o s . E l m e r c u r i o v a a s c e n d i e n -
d o g r a d u a l m e n t e e s t a n o c h e . 
T R A T A D O D O M I N I C A N O 
O y s t e r b a y , N e w Y o r k , J u n i o 2 4 . — 
E l P r e s i d e n t e R o o s e v e l t h a firmado 
h o y e l t r a t a d o c o n S a n t o D o m i n g o , r e -
g u l a r i z a n d o l o s a s u n t o s a d u a n e r o s e n -
t r e d i c h a r e p ú b l i c a y l o s E s t a d o s U n i -
d o s . 
P R O C L A M A R E V O L U C I O N A R I A 
S a n P e t e r s b u r g o , J u n i o 2 4 . — L o s 
e x m i e m b r o s d e l P a r l a m e n t o d e l p a r -
t i d o r e v o l u c i o n a r i o h a n l a n z a d o h o y 
u n a p r o c l a m a h a c i e n d o u n l l a m a m i e n -
t o a l p u e b l o r u s o p a r a q u e c o n t i n ú e 
p o r l a f u e r z a l a l u c h a p o r l a l i b e r t a d 
d e l a s t i e r r a s y l a r e p r e s e n t a c i ó n p o -
p u l a r . 
P R E C A U C I O N 
B e z i e r s , F r a n c i a , J u n i o 2 4 — A n t e s 
d e s a l i r d e A g d e e l b a t a l l ó n n ú m e r o 
1 7 d e i n f a n t e r í a , q u e s e s u b l e v ó c o n 
i o s v i n i c u l t o r e s , d i s p u s o - e l j e f e m i l i t a r 
d e d i c h a p l a z a q u e s e q u i t a r a n l a s 
r e c á m a r a s d e l o s r i f l e s d e l o s s o l d a d o s . 
C i r c u l a e l n u n o r d e q u e e s t e b a t a -
l l ó n s e r á e n v i a d o á C o r s i c a ó á l a A r -
g e l i a . 
Q U E S A D A C O N D E C O R A D O 
L a H a y a , H o l a n d a , J u n i o 2 4 . — V a -
r i o s d e l e g a d o s á l a C o n f e r e n c i a d e l a 
P a z h a n r e c i b i d o h o y c o n d e c o r a c i o n e s 
d e d i s t i n t o s p a í s e s , y e n t r e e l l o s s e e n -
c u e n t r a e l s e ñ o r G o n z a l o d e Q u e s a d a , 
q u e h a s i d o c o n d e c o r a d o c e n l a o r d e n 
d e l " C r i s t o d e P o r t u g a l " . 
H U E L G A T E R M I N A D A 
B o s t o n , M a s s a c h u s s e t t s , J u n i o 2 4 . — 
L a h u e l g a d e t a b a q u e r o s y d e s p a -
l ü l a d o r a s q u e e m p e z ó e l d í a 4 d e l c o -
r r i e n t e , c a s i h a t e r m i n a d o . 
L a s m u c h a c h a s p i d i e r o n u n a u m e n -
t o d e c i n c o p o r c i e n t o e n s u s j o r n a l e s 
y s i e t e f a b r i c a n t e s y a h a n a c c e d i d o á 
s u s p r e t e n s i o n e s . 
T O M A D E U N A E S C U E L A 
L i s b o a , P o r t u g a l , J u n i o 2 4 . — A p e -
s a r d e l a h e r o i c a d e f e n s a h e c h a p o l -
l o s e s t u d i a n t e s , l a p o l i c í a l o g r ó h o y 
t o m a r p o s e s i ó n d e u ñ a e s c u e l a d e e s t a 
c a p i t a l . 
U n p r o f e s o r y v a r i o s e s t u d i a n t e s r e -
s u l t a r o n h e r i d o s . 
E L A L C A L D E D E N A R B O N N E 
M o n t p e l l i e r , F r a n c i a , J u n i o 2 4 . — E l 
A l c a l d e F e r r o n e , d e N a r b o n n e , q u e s e 
e n c u e n t r a d e t e n i d o e n e s t a p o b l a c i ó n , 
d i c e q u e s e a p r o v e c h a r á d e l a p r i m e r a 
o c a s i ó n q u e t e n g a p a r a d e s a u t o r i z a r 
p ú b l i c a m e n t e l a s m a n i f e s t a c i o n e s q u e 
M a r c e l i n o A l b e r t h i z o e l d o m i n g o a l 
j e f e d e l G a b i n e t e , M r . C l e m e n c e a u . 
B A S E B A L L 
N e w Y o r k , J u n i o 2 4 . — E l r e s u l t a d o 
d e l o s j u e g o s c e l e b r a d o s h o y h a s i d o 
e l s i g u i e n t e : 
L i g a N a c i o n a l 
N e w Y o r k 8 , B o s t o n 1 0 . 
B r o o k i y n 2 , F i l a d e l i i a 1. 
C h i c a g o 4 , S t . L o u i s 1. 
P i t t s b u r g 5 , C i n c i n n a t i 1 2 . 
L i g a A m e r i c a n a 
B o s t o n 8 , N e w Y o r k 9 . 
( S e g u n d o j u e g o ) B o s t o n 3 , N e w 
Y o r k 1 1 . 
F i l a d e l i i a 9 , W a s h i n g t o n 2 . 
( S e g u n d o j u e g o ) F i l a d e l f i a 6 W a -
s h i n g t o n 3 . 
C h i c a g o 2 , C l e v e l a n d 3 . 
CABLE,NEWS SERVICE 
B y A s s o c i a t e d P r e s s , 
F E R R A R A ' S C A S E 
W a s h i n g t o n , J u n e 2 4 . — I t i s n o t 
c l e a r t h a t I t a l y h a d m a d e a n y f o r m a l 
c h a r g e o r d e r a a n d s a g a i n s t t h e C u b a n 
d e l é g a t e t o t h e H a g u e O r e s t e s F e r r a -
r a , b u t h e h a s c a b l e d h i s r e s i g n a t i o n 
t o G o v e r n o r M a g o o n w h o f e l t h i m s e l f 
o b l i g e d t o a c e e p t i t . 
N O T I C I A S G O M E R O I A L E B 
N e w Y o r k , J u n i o 2 4 . 
B o n o s d e C u b a , 5 p o r c í e n t e ( e x -
i n t e r é s ) , 1 0 2 . 1 1 2 . , 
B e ñ o s r e g i s t r a d o s d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s , 4 p « r c i e n t o , e x - i n t t i é s , 
1 0 0 . 7 1 8 . 
C e n t e n e s , á $ 4 . 7 7 . 8 0 . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 5 .112 á 6 
p o r c i e n t o a n u a l . 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s , 6 0 d . j r . , 
b a n q u e r o s , á $ 4 . 8 3 . 9 5 . 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s 4 l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , á $ 4 , 8 7 . 2 5 . 
C a m b i o s s o b r e P a r í s , 6 0 d . | v M b a n -
q u e r o s , á 5 f r a n c o s 1 6 . 1 1 4 c é n t i m o s . 
I d e m s o b r e D a m b u r g o , 5 0 d . | v . b a n -
q u e r o s , á 9 5 . 1 | 4 . 
C e n t r í f u g a , p o l . 9 6 , e n p l a z a , 3 . 7 3 
c t s . 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10 , p o l . 9 6 , c o s -
t o y flete, á 2 . 3 | 8 c t s . 
M a s c a b a d o , p o l . 8 9 , e n p l a z a , á 3 . 2 3 
c t s . 
A z ú c a r d e m i e l , p o l . 8 9 , e n p l a z a , 
2 . 9 9 cts. 
M a n t e c a d e l O e s t e , e n t e r c e r o l a s , 
$ 9 . 1 0 . 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s o t a , $ 5 . 4 0 . 
L o n d r e s , J u n i o 2 4 . 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o l . 9 6 , á l i s , 
O d . 
A z ú c a r m a s c a b a d o , p o l . 8 6 , l O s . 3 d . 
A z ú c a r d e r e m o l a c h a ( d e l a ú l t i -
m a c o s e c h a ) , 9 s . 9 d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é . s , 8 3 . 3 | 4 . 
D e s c u e n t o B a n c o I n g l a t e r r a , 4 p o r 
c i e n t o . 
R e n t a 4 p o r 1 0 0 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
9 3 ^ | 4 . 
P a r í s , J u n i o 2 4 . 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 9 4 f r a n -
c o s 2 5 c é n t i m o s . 
E d . N o t e . — I n t h e a b o v e d e s p a t c h 
S e ñ o r F e r r a r a i s w r o n g l y c a l l e d C u -
b a n d e l é g a t e t o t h e H a g u e . H e w a s 
a p p o i n t e d o n e o f t h e S e c r e t a r i e s t o 
t h e D e l e g a t i o n . 
W R E C K O F T H E S A N T I A G O 
S a n t i a g o , C h i l e , J u n e 2 4 . — T h e P a 
c i f i c N a v i g a t i o n C o m p a n y ' a e o a s t i n g 
s t e a m e r S a n t i a g o h a s b e e n w r e c k e d 
fifty m i l e s f r o m C o r r a l . O n e p a s s e n -
g e r a n d o n e o f f i c e r w e r e s a v e d . A l l 
t h e r e m a i n d e r o n b o a r d a r e r e p o r t e d 
t o h a v e p e r i s h e d . 
K I N G C A R L O ' S R E F U S 
L i s b o n n e , J u n e 2 4 . — K i n g Timos o f 
P o r t u g a l h a s r e f u s e d t o j s a n í ó f i ó n t h e 
raeasures p r o p o s e d b y m e V i - o m i e r 
a g a i n s t , t h e a l l e g e d o r g a ñ i z é r s o f t h e 
r i o t s t h a t t o o k p l a c e h e r e o n J u -
n e 1 9 . 
M A R C E L L I N A L B E R T 
N a r b o n n e , J u n e 2 4 . — F r i o n d s 
M a r e e l l i n A l b e r t d e c l a r e t h a t h e w a s 
c o n c e a l e d i n t h e c h u r c h o f S t . - E c p l e , 
A r g e l i e r s , u n t i l h e d e p a r t e d f o r P a -
r í s . 
A V E N G E D H I S S I S T E R 
B r u s s e l s , J u n e 2 4 . — T h e t r i a l o f C a r -
l o s W a d d i n g t o n , s i x t e e n y e a r o í d s o n 
o f L u i s W a d d i n g t o n , f o r m e r c h i l e a n 
c h a r g e d ' a f f a i r e s , w a s o p e n e d h e r e t o -
d a y . T h e c h a r g e a g a i n s t t h a t b o y i s 
o f h a v i n g l i i l l e d S e ñ o r B a l m a c e d a , f o r -
m e r S e c r e t a r y o f t h e C h i l e a n L e g a -
t i o n o n F e b r u a r v 2 4 t H i s y e a r . T h e 
C o u r t ' s r o o m s w e r e c r o w d e d , m e m -
b e r s o f B r u s s e l s h i g h s o c i e t y a n d o f 
t h e d i p l o m a t i c c o r p s h a v i n g l a r g e l y 
a t t e n d e d . 
T h e s t o r y o f t h e c a s e i s t h a t B a l -
m a c e d a b r o k e h i s e n g a g e m e n t t o m a -
r r y D o n L u i s W a d d i n g t o n ' s d a u g h t e r 
a l l e g i n g h e r m i s b e h a v i o r . T h e y o u n g 
W a d d i n g t o n t o o k u p h i s s i s t e r ' s d e -
f e n c e a n d "af ter a q u a r r e l w i t h B a l -
m a c e d a , s h o t ' h i m d e a d . 
C L E M E N C E A U Y I E L D S N O T 
P a r i s . J u n e 2 4 . — A d e l e g a t i o n f r o m 
N i m é s h e a d e d b y t h e M a y o r o f t h a t 
t o w n v i s i t é d P r e m i e r C l e m e n c e a u t o -
d a y a n d p l e a d e d f o r t h e i m m e d i a t e 
r e l é a s e o f t h e M a y o r o f N a r b o n n e a n d 
t h e c o m m i t t e e m e n o f t h e w i n e g r o w e r s 
w h o a r e n o w i m p r i s o n e d a s t h e b e s t 
m e a n s o f r e s t o r i n g p u b l i c t r a n q u i l i t y . 
C l e m e n c e a u r e p l i é d t h a t w h i l e t h e 
g o v e r n m c n t i s d i s p o s e d t o s h o w c l e -
m e n e y a t t h e p r o p e r t i m e n o t h i n g 
c o u l d b e d o n e u n t i l t h e M a y o r s a n d 
t h e m u n i c i p a ' l i t i e s s e t a n e x a r a p l e o f 
r e s p e c t f o r t h e l a w r e s u m i n g t h e i r 
f u n c t i o n s . 
L O I M P O S I B L E V E N C I D O 
EN FOOáS HORAS SE CURA 
E L R E U M A T I S M O G O T O S O 
A R T I C U L A R I N F L A M A T O R I O . 
a s í c o m o t a m b i é n t o d a c la se de dolore1} r e u m á t i c o s 
B i f j l í t i c o s , p o r c r ó n i c o s que s ean , c o n e l 
T r a t a m i e i i t u a i 1 t i r e u m á t i c o i n g l é s , 
e x c l u s i v a m e n t e v e p r e t a l , 
d e l D r . A l a r c ó n , d e M á r b e l l a , 
a p r o b a d o por v a r i a s A c a d e m i a s de C i e n c i a s M ó d i c a s , 
do E u r o p a y A m é r i c a , puesto en p r á c t i c a e n m u c h o s 
hosp i ta les . 
N U M E R O S A S C U R A C I O N E S R E A L I Z A D A S 
D E S P U E S 
S O R P R E N D E N T E S 
en toda, l a I s l a , p u b l i c a d a » en este d i a r i o c o n los n o m b r e s y d i r e c c i ó n de los curados . 
C a d a Tratarmento sa c o m p o n e de dos fraaquitos y u n a ca j io* do p i l d o r a s , d e n t r o de u n 
e s tuche , c o n m » t r u c c i o n e s c l a r a s y prec i sa s p a r a su uso. P i j a r s o b i e n e n l a firma d e l au tor , 
Málaga, Eapañ.a.-Oe venta, p o r m a y o r y m e n o r . F a r m a c i a L A R E I N A , R e i n a 13; S a r r á 
J h o n s o n , T a q u e c n e l , Bosque.j D r o g u e r í a A m e r i c a n a y a l d e t a l l e e n todas las buenas b > 
v ^ a £ ¿ 7 y depos i tar io a l por m a y o r , A N T O N I O 
E S C A M E Z , T e j a d i l l o 68, te lefono Sl fe , q u i e n d a folletos g r a t i s y por c o r r e o A ¿men los p i -
da , r emi t iondo u n sel lo . E n S a n A n t o n i o de los B a ñ o s h a y d e o ó s l t o y subagenoe. 
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ton dei Canto 
P a r t i c i p a á s u s c l i e n t e s , a m i g o s y a l p ú b l i c o 
e n g e n e r a l , q u e t r a s l a d ó s u 
T A L L E R D E E B A N I S T E R I A Y E S C U L T U R A 
( A R T E A N T I G U O y M O D E R N O ) 
d e l a a c l l e Aguila 1 1 7 á l a d e 
San J o s é núm. 6, T e l é f . n e . 
d o n d e c o n t i n u a r á f a b r i c a n d o t o d a c l a s e d e 
m u e b l e s 6 J a m o d a y a r t e a n t i g u o , e n l a f o r -
m a ó c a p r i c h o q u e s e q u i e r a . 
C a t á l o g o s p r o p i e d a d d e l a c a s a . 
m a l o y c a r o o o L por X P 8 r h n n p e 8 c o n tanto 
e c o n ó m i c o . , . Ü l 8 e h a c e ' " s u l t á n m u c h o m á s 
1-25 
N O V I O L E N C E R E P O R T E D 
P a r i s , J u n e 2 4 . — M a r e e l l i n A l b e r t 
a r r i v e d a t T o u l o u s e t h i s m o r n i n g a n d 
d e p a r t e d a t n o o n i n t h e d i r e c t i o n o f 
N a r b o n n e . 
T h e p e a s a n t s o f t h e A r g e l i e r s d i s -
t r i c t a r e r e s u m i n g t h e i r v i n e y a r d s 
w o r k . 
R e p o r t s f r o m a l l t h e d i s t u r b e d d e -
p a r t m e n t s u n i f o r m l y d e c í a n t h a t n o 
a c t s o f v i o l e n c e a r e t a k i n g p l a c e . 
H E A T T H A T K I L L S 
P i t t s b u r g , J u n e 2 4 . E l e v e n d e a t h s 
a n d r a a n y p o s t r a t i o n s h a v e o c u r r e d 
h e r e a s r e ^ u l t o f h e a t d u r i n t h e p a s t 2 4 
h o u r s . T h e t e m p e r a t u r e o n S u n d a y 
w á s 8 9 d e g r e e s a n d t o d a y 8 2 . 
T o n i g h t t h e m e r c u r y i s g r a d u a l l y 
r i s i n g a g a d n . 
P O L I C E R A I D E D H I G H SCHOOIj 
L i s b o a , J u n e 2 4 . — T h e p ó l i c e r a i d e d 
a n d t o o k p o s s e s s i o n o f t h e H i g h S c h o o l 
t o d a y a f t e r a w a r m d e f e n s e b y 
s t u d e n t s , a p r o f e s s o r a n d s e v e r a l 
s t u d e n t s w e r e i u j u r o d . 
T O D I S A V O W A L B E R T S V I S 1 T 
M o n t p e l l i e r , J u n e 2 4 . — M a y o r T e -
T T o n e o f N a r b o n n e w h o i s i m p r i s o n e d 
h e r e s a y s t h a t h e w i l l t a k e f i r s t o p -
p o r t u n i t y o f f e r e d t o p u b l i a l y d i s a v o w 
A l h e r t s v i s i t t o P r e m i e r C l e m e n c e a u 
o n S u n d a y . 
D O M I N I C A N T R É A T Y S I G N E D 
O y s t e r b a y . J u n e 2 4 . — P r e s i d e n t 
R o o s e v e l t s i g n e d t o d a y t h e D o m i n i c a n 
t r e a t y r e g u l a t i n g c u s t o m s b e t w e e n U n i -
t e d S t a t e s a n d S t o . D o m i n g o . 
B R E E C H B L O C K S T A K E N O F F 
B e z i e r s , J u n e 2 4 . — B r e e e h b l o e k s 
f r o m m u t i n e e r s r i f l e s w e r e r e m o v e d 
b e f o r e t h e b a t a l l i o n l e f t A g d e . 
R u m o r s a v s t h a t m u t i n e e r s a r e 
b e i n g s e n t t o A l g e r i a a n d C o r s i c a . 
R E Y O L U T I O N T T I S 
I S S U E D M A N I F E S T O 
S t . P e t e r s b u i r g . J u n e 2 4 . — E x m e m -
b e r s o f t h e P a r l i a m e n t b e l o n g i n g t o 
s o c i a l r e v o l u t i o n i t i s a n d g r o u p t a i l 
p a r t i e s i s s u e d t o d a y a m a n i f e s t ó s u m -
m o n i n g t h e m s s i a n p e o p l e t o c o t i n u e 
b y f o r c é t h e s t r u g g l e f o r l a n d l i b e r t y 
a n d p o p u l a r r e p r e s e n t a t i o n . 
M I N I S T E R Q U E S A D A 
G E T S A D E C O R A T I O N 
H a g u e . J u n e 2 4 . — S e v e r a l d e l e c t e s 
t o t h e p e a e e c o n g r e s s h a v e r e c e i v e d 
d e e o r a t i o n s f r o m d i f f e r e n t c o n t r u i e s , 
i n e l u d i n g S r . G o n z a l o dr» Q u e s a d a , C u -
b a n d e l é g a t e , w h o g i v e n o r d e r o f 
" Q h r i s t o f P o r t u g a l . " 
A S P J Ü Ü I ' O D £ l L A i ' L A Z A 
J u n i o 2 4 d e 1 9 0 7 . 
A z ú c a r e s . — E l m e r c a d o d e L o n d r o s 
a b r i ó h o y s i n v a r i a c i ó n y e n N e w Y o r k 
p a r e c e n s e g u i r l o s p r e c i o s c o n a l g u n a 
m á s fijeza, n o o b s t a n t e e s t a r t o d a v í a 
a l e j a d o s d e l m e r c a d o l o s r e f i n a d o r e s . 
E n e s t a p l a z a n a d a s e h a h e c h o d e -
b i d o a l e s t a r t o d a v í a r e t r a í d o s l o s t e -
n e d o r e s y a l m a l t i e m p o q u e h a r e i -
n a d o d u r a n t e l a m ^ y o r p a r t e d e l d í a . 
C a m b i o s . — A b r e e l m e r c a d o c o n 
d e m a n d a m o d e r a d a y b a j a e n l a s c o t i -
z a c i o n e s p o r l e t r a s s o b r e H a r a b u r g o , 
E s t a d o s U n i d o s y E s p a ñ a . 
C o t i z a m o s : 
C o m e r c i o B a n q u e r o s 
G Í R L S T O B A C C O S T R T P P E R S 
G E T F I V E P E R 
C E N T I N C R E A S E 
B o s t ó n . J u n e 2 4 . — T h e s t r i k e o f t h e 
2 0 0 c i g a r m a r k e r s a n d t o b á c e o s t r i p -
p e r s m o s t l y g i r l s w h i c h b e g a n t h e 4 t h , 
o f t h i s m o u n t h i s p r a c t i c a l y e n d e d . 
T h e g i r l s d e m a n d e d f i v e p e r c e n t 
i n c r e a s e w a g e r s a n d s e v e n m a n u f a c -
t u r e r s t o d a y c o n c e d e d t h e d e m a n d s . 
19.7x8 
1 9 . 1 i 4 
5 ~ \ 8 
4 . 1 i « 
9.118 
5.1 [2 
L o n d r e s 3 d r v 1 9 . 3 i 8 
" 60 d [ V J S . p j S 
P a r i s , 3 d ( V 5 .1(4 
H a r a b u r g o . 3 d [ V 3 . 1 ( 2 
E s t a d o s ü a i d o s 3 d j v 8 . 5 ( 8 
E s p a ñ a , s. p l a z a y 
c a n t i d a d 8 d [ V 6.1 (4 
D t o . p a p e l e n Q í í r c i í i i . 10 \ 12 a d a a l . 
Afoneda* aeñrítHiefa*,—33 e c t i z a a i r í / 
c o m o s i g n e : 
G r e e n b a e k s 8 . 3 ( 4 9 
P l a t a a i n e r i c a a a 
P l a t a e s p a ñ o l a 94 . 9 4 . 1 ¡ 4 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l m e r c a d o 
h a p e r m a n e c i d o t o d o e l d í a e n u n e s t a -
d o c o m p l e t o d e i n a c t i v i d a d , d e b i d o á 
q u e c o n t i n ú a n l o s B a n c o s r e t r a í d o s e n 
s u s o p e r a c i o n e s . 
C o t i z a m o s : 
B a n c o E s p a ñ o l . 9 4 . 1 | 2 á 9 5 . 
A c c i o n e s d e U n i d o s , 9 6 . 8 | 4 á 9 7 . 1 1 4 . 
B o n o s d e l G a s . 1 1 0 . 1 | 2 á 1 1 1 . 
A c c i o n e s d e l G a s , 1 0 9 á 1 1 1 . 
H a v a n a E l é c t r i c o P r e f e r i d a s , 7 9 á 
7 9 . 3 | 4 . 
H a v a n a E l é c t r i c o C o m u n e s , 3 2 . 1 1 4 
á 3 2 . 1 | 2 . 
D e u d a I n t e r i o r . 9 4 á 9 5 . 
B o n o s d e l H a v a n a C e n t r a l , 7 4 C y . 
A c c i o n e s d e l H a v a n a C e n t r a l 1 2 á 1 4 . 
w n o r e o : 
Y o f u m o E L T U R C O 
Es im cigarro fuerte y aromático. 
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L A M P 
Y 
3 ¡ 
Sucursal »• W a e l 22 esquina á Amistad. 
C 8 2 U a l t 
¡ i i s - i j 
X K A S I O d e l a MAIUNA,- - E d i — J u m o 2 5 d e 1 9 0 7 . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , J o n i o 2 4 d e 1901 
P l a t a e s p a ñ o l a 
C a l d e r i l l a . . ( e n o r o ) 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n 0 c o n -
t r a o r o e s p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n o c o n -
t r a p l a i a e s p a ñ o l a . . . 
C e n t e n e s 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . 
L u i s e s 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . 
E l p e s o a m e r i c a n o 
£ n p l a t a e s p a ñ o l a . . 
A l a s 5 de l a t&rdo. 
9 4 á 9 4 % V . 
1 0 1 á 1 0 3 
3 % á 4 V . 
1 0 8 % á 1 0 9 P . 
1 4 á 1 4 % P . 
á 5 . 5 8 e n p l a t a , 
í l 5 . 5 9 e n p l a t a , 
á 4 . 4 6 e n p l a t a , 
á 4 . 4 7 e n p l a t a . 
1 . 1 4 á l . l 4 X V . 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Junio 23. 
E n t r e a y e r y h o y l l e g a r o n á l o s c o -
r r a l e s d e L u y a n ó 1 0 1 r e s e s p r o c e d e n t e s 
d e P u e r t o P a d r e ; 4 9 d e S a n o t i - S p í r i -
t u s y 5 0 d e l o s p o t r e r o s d e e s t a p r o v i n -
c i a , q u e s e v e n d i e r o n á 5 % , 5 % y 6 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
1 L o a m i s m c G d í a s f u e r o n b - i n e f i c l a c h i s 
e n e l E i a s t c r o 4 6 6 c a b e z a s d e g a n a d o 
v a c u n o , 1 7 2 d e c e r d a y 7 2 l a n a r , ; d e -
t a d l á n d o s e d e 2 6 á 3 0 , d e 3 8 á 4 2 y 
d e 3 9 á 4 1 c e n t a v o s e l k i l o r e s p e c t i v a -
m e n t e . 
L o s señores J . Henry Schroedcr & 
Co., p o n e n p o r e l p r e s e n t e e n c o n o c i -
m i e n t o d e l p ú b l i c o q u e l a p r o p o s i c i ó n 
p r e v i a m e n t e p u b l i c a d a p o r e l l o s c o n 
r e s p e c t o á a m b a s c l a s e s d e g a r a n t í a n 
d e p o s i t a d a s p o r Ion a c c i o n i s t a s d e l a 
Eavana Central Raüroad Company, 
e s t á e n c o n d i c i o n e s d e r e a l i z a r s e p u e s -
t o q u e h a n s i d o d e p o s i t a d o s $ 5 , 3 3 6 , 3 7 5 
d e V a l o r e s C o m u n e s , y $ 5 , 3 5 7 , 0 0 0 v a -
l o r n o m i n a l d e d i c h o s b o n o s . L o s d i -
r e c t o r e s d e l o s Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla Ltd., 
h a n s i d o n o t i f i c a d o s p a r a q u e c o n v o -
q u e n á l o s a c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a 
á u n a j u n t a q u e d e b e r á e f e c t u a r s e 
a n t e s ó e l 2 0 d e J u l i o p r ó x i m o v e n i -
d e r o p a r a c o n s i d e r a r , y s i s e a p r u e b a , 
u a t i f i c a r d i c h a p r o p o s i c i ó n . 
The Royal Bank of Canadá, 
Sub depositarios. 
G a n a d o . i m p o r t a d o . 
E l v a p o r i n g l é s " M i n " i m p o r t ó d e 
M o v i l a 1 0 6 c e r d o s c o n s i g n a d o s á R . 
A . M o r r i s . 
V a l o r a s de i r a v e s i a 
f u n i o . 
f u l i o 
f u n i o . 
í u l l o . 
c 2 EUrJUSAN 
2 5 — P r o g r e s o , G a l v e s t o n . 
2 6 — H a v a n a , N e w Y o r k . 
2 6 — A l l e m a n n i a , H a m b u r g o y e s -
c a l a s . 
2 7 — S e v e r n , V e r a c r u z . 
2 7 — E x c e l s l o r , N e w O r l e a n s . 
2 8 — M a n u e l C a l v o , V e r a c r u z . 
2 7 — V a i b a n e r a , B a r c e l o n a y e s -
c a l a s . 
1 — M o n t s e r r a t , C á d i z . 
1 — E s p e r a n z a , N e w Y o r k . 
1 — M o n t e r e y , V e r a c r u z . 
3 — L a C h a m p a g n e , S a i n t N a z a i -
r e y e s c a l a s . 
SALDSAN 
2 5 — K . C e c i l i e , S a n t a n d e r y e s -
c a l a s . 
2 5 — M é x i c o . N e w Y o r í t . 
2 5 — C h a l m e t t e , N e w O r l e a n s . 
T a m p i c o . 
2 5 — B o r d e a u x , P r o g r e s o y V e r a -
c r u z . 
2 6 — A l l e m a n n i a , V e r a c r u z y 
T a m p a . 
2 7 — P r o g r e s o , G a l T e s t o n . 
2 8 — S e v e r n , C a n a r i a s y e s c a l a s . 
2 9 — M a n u e l C a l v o n . Y o r k y e s -
c a l a s . 
2 9 — H a v a n a , N e w Y o r k . 
1 — E s p e r a n z a , V e r a c r u z y e s c a -
l a s . 
2 — M o n t e r e y , N e w Y o r k . 
4 — L a C h a m p a g n e , S t . N a z a i r e . 
P u e r t o de l a H a b a n a 
M A N I F I E S T O S 
J u n i o 2 3 : 
V a p o r a m e r i c a n o C h a l m e t t e p r o c e d e n t e 
l e N e w O r l e a n s , c o n s i g n a d o á A . E . W o o -
l e l l . 
1 6 5 5 
I s l a , G u t i é r r e z y C o . : 3 0 0 s a c o s p a p a a . 
I z q u i e r d o y C o . : 3 8 9 b a r r i l e s i d . 
A . A r m a n d : 1 4 j a u l a s a v e s . 
í . P l á y C o . : 3 0 t o r o s . 
P . D e l a p o r t e : 4 c a j a s e r e c t o s . 
U r t l a g a y A l d a m a : 2 5 0 s a c o s h a r i n a 
f 2 5 0 i d . m a í z . 
A r m o u r y C o . : 8 5 b a r r i l e s p u e r c o y 
2 0 0 c a j a s h u e v o s . 
F . W o l f e : 9 2 m u í a s . 
M . R o b a l n a : 24 m u í a s . 
C a n a l e s , D i e g o y C o . : 12 J a u l a s a v e s 
jr 15 c a j a s h u e v o s . 
H u a r t e y O t e r o : 7 5 0 s a c o e m a í z . 
A . L a m i g u e l r o : 5 0 0 i d . i d . 
B . F e r n á n d e z : 2 5 0 i d . i d . 
E . P . M a h o n e y : 2 5 b u l t o s e f e c t o e . 
L . F . de C á r d e n a s : 12 i d . I d . 
H o r t e r y F a i r : 8 i d . i d . 
F r d t o t y B a t a r i s s e : 8 t a m b a r e s c a f é . 
S. M a r t í n e z : 10 j a u l a s a v e s y 4 0 c a -
j a s h u e v o s . 
C r u s e l l a s , h n o . y C o . : 1 , 2 0 0 a t a d o s 
c o r t e s . 
M . F . C i b r i á n : 1 c a j a e f e c t o s . 
E . B u c k l a i n d : 1 7 0 t u b o s . 
F . M e s t r e s : 97 s a c o s s a l . 
B a l d o r y F e r n á n d e z : 2 , 0 0 0 i d . i d . 
C a n o u r a y C o . : 5 c a j a s c a l z a d o . 
C h a m p i o n y P a s c u a l : 37 b u l t o s m u e -
b l e s . 
F . P e r n a s : 2 0 0 m e l o n e s . 
S a b a t é s y B o a d a : 1 2 0 b a r r i l e s g r a s a . 
J . A l v a r t - z R i u s : 3 0 0 c a j a s h u e v o s . 
M . P é r e z I ñ í g u e z : 1 0 0 s a c o s h a r i n a . 
J . B . C l o w « h i j o : 16 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
W . F . S m i t h : 2 c a j a s e f e c t o s . 
M a n t e c á n y c o m p . : 24 i d . c a r n e . 
R . P é r e z y C o . : 2 0 c a j a s s a l c h i c h o n e s 
W . B . F a l r : 2 0 Í 3 j a m o n e s . 
G o n z á l e z y C o s t a : 5 | 3 i d . 
Q u e s a d a y C o . : 3 0 c a j a s m a n t e c a . 
L o i d l y c o m p . : 2 5 0 s a c o s m a í z . 
D u s s a q y c o m p . : 2 5 0 i d . i d . 
A l o n s o , M e n é n d e z y C o . : 2 5 0 I d . I d . 
J . W h i í i & e l d : 7 c a j a s « e f e c t o s . 
R . T r a f f i n : 2 0 0 s a c o s a b o n o . 
F . V . S p o f f o r d : 2 5 0 s a c o s h a r i n a . 
B . L u e n g a s y C o . : 2 4 9 i d . i d . y 1 2 
r ' j j f t o c i n o . 
O l i v e r , B e l l s o l e y y C o . : 2 5 0 s a c o s h a -
r i n a . 
P i ñ á n y E z q u e r r o : 2513 m a n t e c a . 
M . S o b r i n o : 5 0 | 3 I d . 
B a r r a q u é y c o m p . : 2 5 | 3 I d . 
V i l l a v e r d e y c o m p . : 10 c a j a s t o c i n o . 
C o s t a , F e r n £ . n d e z y C o . : 1 0 I d . i d . 
C a r b o n e l l y D a i r a a n : 2 5 | 3 m a n t e c a . 
G a r c í a C a s t r o y h n o . : 2 0 | 3 I d . 
M . V . R i v a a : 613 i d . 
P . D . d e P o o l : 6 b u l t o s e f e c t o s . 
C u b a n a n d P . A . E . C o . : 1 i d . i d . 
A . S a l a s : 9 i d . i d . 
O r d e n : 9 0 0 s a c o s s a l . 
B e r g a n t í n i n g l é s J o v e n A n t o n i o p r o c e -
d e n t e d e L a n z a r o t e , c o n s i g n a d o á H . A s -
t o r q u i > c o m p . . 
1 6 5 6 
C o n s i L ' n a t a r i o s : 1 6 5 , 6 0 0 k i l o s d e c a r -
b ó n . 
D í a 2 3 : 
V a p o r i n g l é s F r i e d a p r o c e d e n t e d e N o r -
f o l k c o n s i g n a d a á B r i d a t M o n t ' r o s y C o . 
1 6 5 7 
H a v a n a E l e c t r i c R . a n d C o . : 2 5 1 1 to-
n e l a d a s d e c a r b ó n . 
V a p o r i n g l é s C a r i b b e e p r o c e d e n t e d e 
N e w Y o r k c o n s i g n a d o & D a n i e l B a c o n . 
1 6 5 8 
G . M . P a i n t e r : 5 1 0 . 0 0 0 l a d r i l l o s . 
V a p o r i n g l é s H a t h o r p r o c e d e n t e d e F i -
l a d e l ñ a c o n s i g n a d o á L o u i s V . P l a c e . 
1 6 5 9 
H a v a a , C o a l a n d C o . : 3 7 5 0 t o n e l a d a s 
c o n 3 . 8 1 3 . 7 5 0 k i l o s c a r b ó n . 
D í a 2 4 : 
V a p o r a m e r i c a n o ( t r a n s p o r t e ) K i l p a -
t r i c k , p r o c e d e n t e d e N e w p o r t ( N e w ) . 
1 6 6 0 
A l c ó n s u l . 
V a p o r a m e r i c a n o M i a m i , p r a c e d e n t e d e 
M i m i y C a y o H u e s o , c o n s i g n a d o & G . 
L a w t o n C h i l c l s y c o m p . 
1 6 6 1 
D E M I A M I 
J . C a s t e l l a n o : 3 8 2 c a j a s h u e v o s . 
S w i f t a n u C o . : 1 2 0 c a j a s h u e v o s . 
V a p o r i n g l é s D o m i n g o d e L a r i n a g a , p r o 
c e d e n t e d e G l a n g o w y e s c a l a s c o n s i b n a d o 
á G a l b á n y c o m p . 
1 6 6 2 
D E G L A S G O W 
Q u e s a d a y c o m p . : 1 1 0 c a j a s c e r v e z a . 
C a r b o n e l l y D a l m a u : 1 0 0 i d . i d . 
A l o n s o , M e n é n d e z y C o . : 1 0 0 i d . i d . 
I s l a , G u ü é r r e z y C o . : 1 1 5 i d . i d . 
L a m i e r a s , C a l l e y C o . : 1 5 0 i d . i d . 
J . M . M a n t e c ó n : 50 i d . i d . 
E . M i r ó : 5 0 i d . i d . 
G a r c í a , h n o . y C o . : 1 0 0 I d . i d . 
F r i e d l e l n y C o . : 3 0 c a j a s a g u a r d i e n t e . 
B e n g u r í a , C o r r a l y C o . : 1 , 0 9 0 t u b o s . 
A . B . H o r n : 2 c a j a s h e r r a m i e n t a s . 
O r t i z y F e r n á n d e z : 4 2 5 t u b o s . 
G o r o s t l z a , B a r a ü a n o y C o . : 4 6 0 i d . 
A l v a r e z y S i ñ é r i z : 4 2 5 i d . 
F . de A r r i b a : 7 00 i d . 
H . de S a n t o s F e r n á n d e z : 1 , 7 2 5 i d . 
P a r d e i r o y c o m p . : 6 0 0 i d . 
A l o n s o y F u e n t e s : 14 b a r r i l e s a c e i t e . 
A s p u r u y c o m p . : 12 c a s c o s p i n t u r a . 
S . I r u l e t a : 1 , 000 t u b o s y 24 a c c e s o -
rios d e h i e r r o p a r a i d . 
U r q u í a y C o . : 8 7 5 t u b o s . 
M . V i l a y C o . : 1 0 0 c u ñ e t e s a z a r c ó n 
y 1 8 8 t u b o s . 
M a r t í n e z y C o . : 4 0 0 i d . 
M . J o h n s o n : 50 c a s c o s á c i d o . 
B . W i l c o x y C o . : 5 9 b u l t o s m a q u i n a -
r i a , 3 , 0 0 0 l a d r i l l o s y 2 c a j a s c r i s t a l e r í a . 
E l A l m e n d a r o s : 8 b u l t o s m a q u i n a r l a . 
S o b r i n o s d e H e r r e r a : 8 c a j a s c r i s t a -
l e r í a y 1 c a s c o l o z a . 
T a b o a s y V i l a : 9 7 0 t u b o s . 
P o n s y c o m p . : 1 ,051 l o s a s . 
C . B l a s c o : 4 c a j a s l a d r i l l o s . 
O r d e n : 7 c a s c o s p i n t u r a , 1 3 1 t u b o s y 
5 2 5 c a j a s c e r v e z a . 
D E L I V E R P O O L 
M a r q u e t t i y R o c a b e r t i : 1 2 5 a t a d o s c o -
ñ a c . 
Q u e s a d a y C o . : 1 , 5 0 0 s a c o s a r r o z . 
R . P é r e z y C o . : 1 . 0 0 0 i d . i d . 
L ó p e z y c o m p . : 26 c a j a s q u e s o s . 
S . L a v í n : 2 0 0 i d . l e c h e . 
M . M u ñ o z : 3 c a j a s c o n ñ t u r a s . 
E . H e r n á n d e z : 50 c a j a s l e c h e . 
R o m a g o s a y C o . : 3 0 0 s a c o s s a l . 
R . P a l a c i o : 1 0 s a c o s b u c h e s . 
G a l b é y C o . : 7 i d . i d . 
L . R o d r í g u e z y C o . : 4 0 0 s a c o s a l m i d ó n 
W . E w i n k y C o . : 3 9 2 c a j a s h a r i n a 
d e m a í z . 
F . B a u r i e d e l y C o . : 7 c a j a s g a l l e t a s , 
1 0 0 i d . h a r i n a d e m a í z y 2 0 i d . v e l a s . 
C a r b o n e l l y D a l m a u : 1 1 a t a d o s p e z 
p a l o . 
E . M i r ó : 75 c a j a s s a l . 
E . D a l m a u : 5 0 0 s a c o s a r r o z . 
A . E . P i e d r a : 1 c a j a m u e s t r a s . 
E s q u e u y C o . : 1 b u l t o i d . 
G a a - c í a T u ñ ó n y C o . : 9 i d . t e j i d o s . 
H u e r t a s , O i f u e n t e s y C o . : 2 i d . i d . 
P u m a r i e g a P é r e z y O o . : 1 i d . t d . 
M . S a n M a r t í n : 41 i d . i d . 
B . L ó p e z : 2 i d . i d . 
L . L ó p e z : 2 i d . i d . 
J . G . R o d r í g u e z y C o . : 2 I d . i d . 
M . A l v a r e z : 3 i d . i d . 
D o v a l y c o m p . : 1 i d . I d . 
F . L ó p e z : 1 i d . i d . 
M . F . P e l l a : 10 i d . i d . 
V a l d é s é I n c i á n : 2 i d . i d . 
C o r u j o y H e v i a : 1 i d . i d . 
G ó m e z , P i é l a g o y C o . : 8 i d . i d . 
J . G a r c í a y C o . : 3 i d . i d . 
A l v a r é , h n o . y C o . : 7 1(1. I d . 
G o n z á l e z . M e n é n d e z y C o . : 4 i d . i d . 
C o b o y B a s o a : 1 i d . i d . 
G u t i é r r e z , C a n o y C o . : 1 I d . i d . 
J . F . A r e n a s y C o , : 1 i d . i d . 
I n c l á n , G a r c í a y C o . : 2 i d . i d . 
R o d r í g u e z , A l v a r e z y C o . : I i d . i d . 
L o r í e n t e y h n o . : 7 i d . l i . 
P . G ó m e z M e n a : 10 i d . 11. 
S . G a l á n : 3 i d . i d . 
A l o n s o y C o . : 1 i d . I d . 
S á n c h e z , V a l l e y C o . : 4 I d . i d . 
M o r r i s , H e y m a n y C o . : 1 i d . i d . 
A n g u l o y T o r a ñ o : 1 i d . i d . 
L i z a m a y D í a z : 1 i d . I d . 
M e n é n d e z , A r r o j o y C o . : ? i d . i d . 
C a s t a ñ o s , G a l í u d e z y C o . : 2 I d . i d . 
M a r i b o n a , G a r c í a y C o . : 3 I d . i d . 
F e r n á n d e z , h n o . y C o . : 3 i d . i d . 
V i u d a de J . S a r r á é h i j o : 6 0 c a j a s h o -
j a l a t a y 5 c a s c o s l o z a . 
M . H u m a r a : 5 c a j a s l i b r i l l o s y 1 6 c a s -
c o s y 4 c a j a s l o z a y o t r o s . 
V e i g a y C o . : 8 f a r d o s a l f o m b r a s . 
V i l a p l a n a , G u e r r e r o y o o m p . : 1 0 l i n -
g o t e s e s t a ñ o . 
M . S . A r g u d f n : 3 c a s c o s l o z a . 
V . C a m p a : 1 f a r d o a l f o m b r a s . 
A . L a n d l n : S b u l t o s t a l a b a r t e r í a . 
T . M e s a : 1 c a j a b a r ó m e t r o s . 
J . M . V a l l i o e : 4 i d . m a q u i n a r i a . 
J . S a n t a c r u z y C o . : 1 2 c a j a s c a m a s . 
R a m b l a y B o u z a : 2 i d . p a p e l . 
C r u s e l l a s , h n o . y C o . : 2 c a j a s d r o g a s , 
1 c a s c o y ü h u a c a l e s l o z a , 8 c a s c o s s a l 
y 4 0 t a m b o r e s s o s a . 
P a l a c i o y G a r c í a : 1 4 b u l t o s t a l a b a r -
t e r í a . 
D . R u l s á n c h e z : S S I d . c a m a s . 
B r i o l y h n o . : 2 i d . t a l a b a r t e r í a . 
F . T a q u e c h e l : 17 i d . d r o g a s . 
V . d e H . A l e x a n d e r : 2 c a s c o s p i n t u r a 
y 2 5 c u ñ e t e s m i n i o . 
S o b r i n o s d e H e r r e r a : 3 b u l t o s t i m ó n 
y a c c e s o r i o s . 
L a T r o p i c a l : 2 6 7 f a r d o s b o t e l l a s . 
H . d e R . A r g ü e l l e s y C o . ; , 1 c a j a s o b r e s 
F . U n i d a s : 1 0 2 i d . H ^ r í l l o s . 
G u t i é r r e z , G o n z á l e z y C o . : 1 i d . p l u m a s 
A . B . H o r n : 1 c i g ü e ñ a y 4 p e z a s a c -
c e s o r i o s . 
V i c e c ó n s u l i n g l é s : 1 c a j a a c c e s o r i o s 
p a r a l á m p a r a s . 
C u e r v o y C o . : 5 c a s c o s b o t e l l a s y t a p a s 
S a b a t é s y B o a d a : 5 0 t a m b o r e s s o s a . 
A r g u d í n y P o m a r : 3 b o c o y e s l o z a . 
V i u d a d e O r t i z L a r r a x á b a l : 2 c a s c o s 
I d . y 3 i d . c r i s t a l e r í a . 
C . L . D e l r a á s : 1 c a j a c o r b a t a s y o t r o s . 
J M e r c a d a l : 1 i d . p a r a g u a s y o t r o s . 
V . S u á r e z : 1 i d . c u c h i l l a s y 5 c a s c o s 
G . C a ñ i z o G ó m e z : 2 W . i d . y 1 c a j a 
c u c h i l l a s . * • , j 
R a f f l o e r , E r b s l o h y C o . : 21 f a r d o s t e -
j i d o s d e y u t e . , . , ., o 
G a r c í a , C a u t o y C o . : 1 c a j a h i l o y » 
f a r d o s e m p l e i t a s . 
V . S u á r e z : 5 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
P a r d e i r o y c o m p . : 5 1 3 i d . i d . 
O r t i z y F e r n á n d e z : 47 i d . i d . 
M . V i l a y c o m p . : 2 5 6 i d . i d . 
B e n g u r í a , C o r r a l y C o . : 4 7 i d . i d . 
P . d e A r r i b a : 9 0 i d . i d . 
P r i e t o y c o m p . : 5 1 7 i d . i d . 
J . d e l a P r e s a : 69 i d . i d . 
C . O r t i z G ó m e z : 5 i d . i d . f 
J . G o n z á l e z : 3 7 2 i d . i d . 
R . F e r n á n d e z : 1 5 i d . i d . 
M o r e t ó n y A r r u z a : 3 i d . i d . 
M a r t í n e z y C o . : 1 9 5 i d . - i d . 
J . A l v a r e z y C o . : 3 2 9 i d . i d . 
A s p u r u y c o m p . : 1 2 7 i d . i d . 
C a s t e l e i r o y V i z o s o : 5 5 i d . i d . 
A l o n s o y F u e n t e s : 51 i d . i d . 
L . A g u i l e r a é h i j o : 3 3 i d . i d . 
V i l a r y C a s á i s : 3 6 0 i d . i d . 
M a r i n a j C o . : 3 2 9 I d . i d . 
A r a l u c e , A j á y C o . : 3 7 0 i d . i d . 
D í a z y A l v a r e z : 1 i d . i d . 
C . F . C a l v o y C o . : ' 3 2 i d . i d . 
C a p e s t a n y y G a r a y : 7 i d . i d . 
V , de C . T o r r e y C o . : 7 6 i d . I d . 
A l v a r e z y S i ñ é r i z : 43 i d . i d . 
S i e r r a y M a r t í n e z : 55 i d . i d . 
S e v e r i n o L a v í n : 2 5 0 s a c o s a r r o z . 
O r d e n : 9 6 i d . i d . , 12 I d . t e j i d o s , 4 0 
c a s c o s p o l v o s , 53 c a j a s v i d r i o , 1 i d . c u -
c h i l l a s , 4 |2 b o c o y e s l o z a . 1 c a j a r e v ó i -
v e r s , 1 i d . a c c e s o r i o s de l á m p a r a s , 1 i d . 
p l a c a s , 1 i d . a n u n c i o s , 3 i d . t o b a l l a s y, 
d r o g a s , 50 i d . l e c h e y 4 , 6 5 8 s a c o s a r r o z . 
G o n z á l e z C o v l A n : 5 0 0 I d . i d . 
M . N a z á b a l : 1 , 0 0 0 i d . i d . 
L o r e d o ó h i j o : 2 5 0 i d . i d . 
A . Q u e r e j e t a : 2 5 0 i d . i d . 
F o n i á n d e z y M e n é n d e z : 2 5 0 I d . a f r e -
c h o . 
\>\ v . S p o f f o r d : 2 5 0 i d . h a r i n a . 
R . A l v a r e z : 2 5 0 i d . i d . 
U r t i a g a y A l d a e n a : 5 5 0 l a . i d . 
O r d e n : 2 5 b a r r i l e s r e s i n a . 13 b u l t o s 
e f e c t o s y 1 5 , 0 6 4 p i e z a s m a d e r a . 
V a p o r a m e r i c a n o M é r i d a p r o c e d e n t e d e 
N e w Y o r k c o n s i g n a d o á Z a l d o y c o m y . 
1 b u l t o m u e s t r a s y 
1 n e v e r a c o n 2 1 
V a p o r i n g l é s M i n p r o c e d e n t e d e M o b i l a 
c o n s i g n a d o á L o u i s V . P l a c e . 
1 6 6 3 
R . P é r e z y C o . : 2 5 c u ñ e t e s y 50\Z 
m a n t e c a , 1213 j a m o n e s , 10 c a j a s t o c i n o 
y 5 5 0 s a c o s h a r i n a . 
A l o n s o , M e n é n d e z y C o . : 5013 m a n t e -
c a y 5 |3 j a m o n e s . 
C o s t a , F e r n á n d e z y C o . : 2 0 c a j a s s a l -
c h d c h o n e s . 
V a l d é s é I n c l á n : 1 c a j a t e j i d o s . 
R o d r í g u e z , A l v a r e z y C o . : 1 I d . I d . 
B l a s c o , M e n é n d e z y C o . : 1 i d . i d . 
A l o n s o y C o . : 3 i d . i d . 
R . A . M o r r i s : 1 0 6 c e r d o s . 
W . F . S m i t h : 2 b u l t o s e f e c t o s . 
O l i v e r , B e l l s o l e y y C o . : 5 0 | 3 m a n t e c a 
G a r c í a y L ó p e z : 2 5 | 3 y 12 c u ñ e t e s i d . 
y 2 0 0 s a c o s h a r i n a . 
G e n a r o G o n z á l e z : 2 5 0 s a c o s a l i m e n t o 
y 5 0 0 i d . m a í z . 
B . B a t e t : 4 , 0 5 6 p i e z a s m a d e r a . 
W o o L l m : 1513 m a n t e c a . 
E . L u e n g a s y c o m p . : 3013 y 7 c a j a s 
i d . , 5 |3 j a m o n e s y 2 5 0 s a c o s m a í z . 
C r u s e l l a s , h n o . y C o . : 1 0 0 b a r r i l e s r e -
s i n a . 
S w i f t y C o . : 3 0 c e r d o s , 2 c a j a s l e n -
g u a s , 2 i d . p a v o s , 5 i d . a v e s . 1 0 c a r n e -
r o s , 99 b u l t o s c a r n e , 1 c a j a y 1 3 7 b a r r i -
l e s p u e r c o , 20 c a j a s s a l c h i c h o n e s , 3 1 i d . 
m a n t e c a , 5 0 b u l t o s m a n t e q u i l l a y 3 0 
t e r n e r o s . 
P a l a c i o y c o m p . : 2 b u l t o s m u e b l e s . 
F e r n á n d e z y R u l s á n c h e z : 3 i d . i d . 
C h a m p i o n y P a s c u a l : 3 4 i d . i d . 
G a r c í a , O s t o l a z a M . : 27 i d . I d . 
M e s t r e s y c o m p . : 2 5 c a j a s l a t a s . 
G o n z á l e z y C o s t a : 2 50 s a c o s h a r i n a 
y 2 5 0 i d . m a í z . 
G a r í n , S á n c h e z y C o . : 5 0 0 i d . h a r i -
n a y 1 0 | 3 j a m o n e s . 
A . L l y i : 1 0 0 s a c o s h a r i n a . 
G a r c í a , h n o . y C o . : 2 5 0 i d . i d . y 513 
j a m o n e s . 
J . C r e s p o : 3 0 0 s a c o s f r i j o l e s . 
A r m o u r y C o . : 3 3 4 c a j a s s a l c h i c h o n e s . 
M a n t e c ó n y c o m p . : 1 5 c a j a s m e n u d o s 
y 5 j 3 j a m o n e s . 
J . A l v a r e z R i u s : 3 0 0 c a j a s l e c h e , 1 0 
i d . p u e r c o , 6 a t a d o s c a r n e y 5 ¡ 3 j a m o -
n e s . 
J . L ó p e z : 4 b u l t o s e f e c t o s . 
T . I b a r r a y C o . : 28 i d - I d . 
A r g u d í n y P o m a r : 5 i d . i d . 
L a r c a d a y c o m p . : 1 i d . i d . 
C o c a - C o l a C o . ; 5 I d . i d . 
J . B . C l o w é h i j o : 22 8 b u l t o s f e r r e t e r í a 
M e n é n d e z y L o r e n z o : 2 I d . i d . 
B a h a j m o n d e y c o m p . : 14 i d . e f e c t o s . 
C . B l a s c o : 32 I d . I d . 
F . B a s t e r r e c h e a : 8 2 i d . i d . 
M a r q u e t t i y R o c a b e r t i : 1 6 5 c a j a s 
a g u a s m i n e r a l e s y 1 i d . e f e c t o s . 
J . M . B é r r i z 6 h i j o : 4 | 3 y 5 5 c a j a s 
m a n t e c a y 3 b a r r i l e s j a m o n e s . 
P i ñ á n y E z q u e r r o : 10 c a j a s t o c i n o . 
W . C r o f t : 10 i d . i d . y 2 o 0 s a c o s m a í z . 
J . M . M a n t e c ó n : 14 c a j a s p u e r c o . 
L a n d e r a s , C a l l e y C b . : 10 i d . I d . 
M . P é r e z I ñ í g u e z : 2 0 c a j a s s a l c h i c h o -
n e s . 
E . D a l m a u : 2 5 i d . i d . , 5 |3 j a m o n e s y 
1 , 2 5 0 s a c o s m a í z . * 
R . P a l a c i o : 2 6 c a j a s s a l c h i c h o n e s . 
S u e r o y o o m p . : 3 0 i d . I d . 
A . L a m i g u e l r o : 25 c a j a s m a n t e c a , 5 | 3 
j a m o n e s , 2 5 0 s a c o s m a í z y 2 5 0 i d . a f r e -
c h o . 
F e r n á n d e z , G a r c í a y C o . : 2 5 ¡ 3 m a n -
t e c a y 5 ¡ 3 j a m o n e s . 
W . B . F a i r : 2013 J a m o n e s y 5 c a j a s 
t o c i n o . 
E g u i d a z u y E c h e v a r r í a : 2513 m a n t e c a 
B o l a ñ o y C o . : 5 I d . J a m o n e s . 
E c h a v a r r i y L e z a m a : 10 c a j a s t o c i n o 
y 513 j a m o n e s . 
C a r b o n e l l y D a l m a u : 10 c a j a s m a n t e -
c a y 5 j 3 j a m o n e s . 
M L l l á n , A l o n s o y C o . : 5 i d . i d . 
P . P i t a : 5 I d . I d . 
Y e n S a n o h i o n : 5 i d . i d . 
I s l a , G u t i é r r e z y C o . : 5 I d . i d . , 2 5 0 
s a c o s m a í z y 5 0 0 i d . h a r i n a . 
M u f i i z y C o . : 5 |3 J a m a n e s . 
V i l l a v e r d e y c o m p . : 5 I d . I d . 
N e g r a y O a l l a r r e t a : 5 I d . i d . 
E . H e r n á n d e z : 5 i d . i d . y 2 5 0 s a c o s 
m a í z . 
H . A s t o r q u i y C o . : 5 | 3 J a m o n e s , 5 0 ! 3 
m a n t e c a , 2 0 0 s a c o s h a r i n a y 2 5 0 i d . m a í z 
R . T o r r e g r o s a : 5 |3 j a m o n e s y 5 b u l t o s 
c a r n e . 
B a r r a q u é y C o . : 5 0 | 3 m a n t e c a y 2 7 5 
s a c o s h a r i n a . 
G a l b á n y c o m p . : 1 , 4 5 0 s a c o s h a r i n a . 
B . F e r n á n d e z y C o . : 2 0 0 I d . i d . 
S . L a v í n : 2 0 0 s a c o s h a r i n a . 
B . F e r n á n d e z : 2 8 6 i d . a f r e c h o y 2 5 0 
i d . a v e n a . 
S u r i o l y F r a g ü e l a : 2 8 6 i d . a f r e c h o y 
7 5 0 i d . m a í z . 
C . I - o r e n z o : 2 S 6 I d . a f r e c h o y 2 5 0 I d . 
ald m e n t ó . 
S i e r r a y M a r t í n e z ; 17 b u l t o s a r a d o s . 
L . M . C a m p I : 7 c a j a s p a p e l . 
M . P e r r e r o : 9 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
L . S a n t a E u g e n i a : 12 i d . i d . 
E . G a r c í a C a p o l e : 1 0 i d . i d . 
J . G a r c í a y h n o . : 4 i d . i d . 
A . L ó p e z : 1 ó r g a n o . 
P a l a c i o y G a r c í a : 1 b u l t o e f e c t o s . 
B r i o l y h n o . : 1 5 I d . l a . 
M o r a l e s , C a r r a n z a y C o . : 2 I d . i d . 
H o s t e r y F a i r : 8 i d . I d . 
F e r n á n d e z y F e r n á n d e z : 4 I d . I d 
J . P é r e z : 1 i d . i d . 
S. M e n é n d e z : 2 i d . i d . 
M . H i e r r o : 2 i d . I d . 
C u b a n E l e c t r i c C o . : 1 i d . i d . 
Q . A c e i t u n o : 1 I d . I d . 
V . de J . S a r r á é h i j o : 2 0 b u l t o s d r o g a s 
C a r ú s y P i t a : 2 5 0 s a c o s m a í z . 
5 0 s a c o s p a p a s . 
: 2 5 0 i d . m a í z . 
1 c a j a c h o c o l a t e 
1 6 6 4 
C o n s i g n a t a r i o s 
48 p a c a s t a b a c o . 
M a n t e c ó n y c o m p 
h u a c a l e s c a c a o , 10 b u l t o s ( 5 0 c a j a s ) c a r -
n e 2 i d . ( 1 0 c a j a s ) g a l l e t a s , 13 I d . ( 1 ^ 4 
c a j a s ) q u e s o s , 6 c a j a s d u l c e s , 2 2 5 i d . 
l e c h e , 5 i d . d á t i l e s , 8 b u l t o s ( 4 0 c a j a s ) 
y 10* c a j a s f r u t a s , 4 0 I d . l e g u m b r e s , a 
i d . p e r a s , 15 i d . m a n z a n a s , 10 I d . que-, 
gafe v 50 i d . e n c u r t i d o s . 
R . T o r r e g r e s a : 11 h u a c a l e s c a c a o y 
2 0 0 c a j a s l e c h e . 
J . F . M i r - r a y : 42 b u l t o s a v e s . 
J P r i e t o : 6 2 5 s a c o e p? .pas . 
E . R . M a r g a r i t : 11 t a b a l e s b a c a l a o , 
8 I d . r o b a l o , 21 i d . p e s c a d a y 3 0 1 i d . 
q u e s o s . 
G a l b á n v c o m p . : 7 0 c a j a s t o c i n o , 
b a r r i l e s . 1 5 t i n a s y 5 6 | 3 m a n t e c a , 2 5 
f a r d o s c a n e l a , 1 5 0 s a c o s c h í c h a r o s , 2 7 2 
Jd c a f é . 6 0 0 c a j a s l e c h e y 1 9 0 I d . q u e s o s . 
G a r í n . S á n c h e z y C o . : 2 0 c a j a s t o c i n o . 
A . R o s s l i c h t : 5 b u l t o s q u e s o s . 1 , 5 0 0 
s a c o s p a p a s , 50 h u a c a l e s c o l e s , 12 a t a -
d o s ( 2 4 c a j a s ) m e l o c o t o n e s . 6 i d . ( 2 1 
c a j ü s ) c e r e z a s , 2 0 c a j a s n a r a n j a s y 5 
h u a c a l e s a l b a r i c o q u e s . 
F r l e d i e i a y C o . : 12 4 b u l t o s p r o v i s i o -
n e s y 2 0 c a j a s t a b a c o . 
F . B o w m a n : 20(> s a c o s p a p a s , 1 c u ñ e -
t e g r a s a y 37 b u l t o s m a n t e q u i l l a . 
K . P a l a c i o : 7 c a j a s t o c i n o . 
Q u a r t e r m á s t e r : 2 0 0 p i e z a s o a r n e y 3 
b u l t o s e f e c t o s . 
M i l i á n y C o . : 
L o i d l y c o m p 
M a y o l y ^ r z o l a : 
12 b u l t o s e f e c t o s . 
Q u e s a d a y C o . : 2 0 0 c a j a s l e c h e y 5 0 
i d . q u e s o s . 
E . L u e n g a s y C o . : 2 0 0 i d . l e c h e . 
M i l i á n . A l o n s o y C o . : 3 2 5 I d . i d . 
A l o n s o , M e n é n d e z y C o . : 8 2 5 I d . I d . 
. G a r c í a , h n o . y C o . : 3 2 5 i d . i d . 
N e g r a y G a l l a r r e t a : 3 2 5 i d . i d . 
R o m a g o s a y c o m p . : 8 1 0 c a j a s b a c a l a o 
y 1 5 0 I d . q u e s o s . 
H . A s t o r q u i y C o . : 1 0 0 i d . b a c a l a o . 
W l c k e s y c o m p . : 2 5 0 I d . i d . 
E . D a l m a u : 5 |3 J a m o n e s y 1 0 0 b a -
r r i l e s f r i j o l e s . 
W . B . F a l r : 3 0 0 c a j a s l e c h e . 
A . L a m i g u e l r o : 9 0 c a j a s q u e s o s . 
C . A r n o l d s c x n y C o . : 3 2 5 i d . I d . 
S w l t f y C o . : 20 p i e z a s c a r n e y 6 r o -
l l o s p a p e l . 
R . P é r e z y C o . : 8 ¡ 3 j a m o n e s . 
C o c a - C o l a C o . : 40 b a r r i l e s c o c a - c o l a . 
A . E . P i e d r a y C o . : 1 0 0 c a j a s q u e s o s . 
A . B l a n c h y C o . : 5 0 I d . I d . 
J . M . M a n t e c ó n : 5 5 I d . I d . 
S u e r o y c o m p . : 1 5 0 i d . i d . 
A . G . B o r n s t e e n : 5 b u l t o s e f e c t o s . 
M . F e r n á n d e z y C o . : 1 5 I d . i d . 
B o n l n g y C o . : 5 I d . i d . 
P é r e z , G o n z á l e z y C o . : 4 I d . i d . 
H o s t e r y F a i r : 16 I d . i d . 
S o u t h e r n E x p r e s s C o . : 65 i d . I d . 
C . E . H e r n á n d e z : 9 I d . i d . • 
Y e n S a n c h l o n : 1 5 9 i d . i d . 
C . S- B u y : 2 i d . i d . 
H a r r l s , h n o . y C o . : 7 1 I d . i d . 
C u b a n a n d P . A . E . C o . : 7 6 I d . i d . 
T a l a d r i d , h n o . y C o . : 29 I d . i d . 
E x p r e s o L l e r a : 9 I d . I d . 
G . C a ñ i z o G . : 2 1 i d . i d . 
F e r n á n d e z , h n o . y C o . : 5 
C . L ó p e z y C o . : 5 I d . l a 
J . fí. S t e l n h a r t : 2 I d . i d . 
P . F e r n á n d e z y C o . : 
V . S u á r e z : 7 i d . i d . 
J . L ó p e z R . : 1 1 1 i d . 
J . G . T r u j l l l o : 6 I d . 
C . L . D e l m á s : 5 I d . 
O . G . A g u i a r y C o . : 
C . B l a s c o : 5 i d . i d . 
F . S a b i o y C o . : 10 
J . M . O t a o l a u r r u c h i 
A . O r d ó ñ e z : 2 i d . i d . 
G . P e d r o a r i a s : 6 I d . I d . 
H a v a n a E l e c t r i c R . C o . : 3 0 i d 
A l v a r a d o y G o r d i : 4 I d . i d . 
O . L a w t o n , C h i l d s y C o . : 53 i d 
W i n g T u n g Y i c k : 7 0 i d . i d . 
A . L l y i : 5 5 i d . i d . 
K a m W o n g y C o . : 1 6 0 i d . i d . 
H a v a n a C a r r u a j e C o . : 1 8 i d . i d . 
A . B a r r l n a t : 1 1 i d . i d . 
M . H u m a r a : 7 i d . i d . 
P . D í a z : 3 i d . i d . 
C o m p a ñ í a A b a s t e c e d o r a d e H o s p i t a -
l e s : 3 I d . I d . 
I d . I d . 
3 0 I d . I d . 
I d . 
i d . 
I d . 
5 I d . I d . 
i d . I d . 
12 I d . i d . 
I d . 
i d . 
A . S a l a s : 1 i d . i d . 
M a r t í n e z y S u á r e z : 2 8 c a j a s c a l z a d o y 
o t r o s . 
F e r n á n d e z . V a l d é s y C o . : 10 I d . i d . 
C a t c h o t G a r c í a M . : 5 I d . i d 
J . M a z ó n J . : 1 I d . i d . 
A l v a r e z y C a l i l a : 6 i d . i d . 
J . M e r c a d a l : 18 I d . i d . 
V . d e A e d o y - V l n e n t : 23 i d . I d . 
B r e a y N o g u e l r a : 3 I d . I d . 
L o r í e n t e y h n o . : 1 i d . t e j i d o s . 
F . L ó p e z : 2 i d . i d . 
B a g o s . D a l y y C o . : 1 I d . i d . 
R . M u ñ o z : 3 i d . i d . 
V . C a m p a : 3 i d . i d . 
S o l í s . h n o . y C o . : 2 i d . i d . 
M . J o h n s o n : 1 4 9 b u l t o s d r o g a s . 
M a j ó y C o l o m e r : 6 0 I d . i d . 
R u i z y h n o . : 1 0 i d . p a p e l . 
P e r i ó d i c o C u b a : 2 2 3 i d . i d . 
R a m b l a y B o u z a : 31 i a . I d . 
S o l a n a y c o m p . : 1 0 6 I d . I d . 
D . R u l s á n c h e z : 6 I d . m u e b l e s . 
. G a r c í a O s t o l a z a M . : 8 9 I d . i d . 
R o d r í g u e z y R e y m u n d e : 9 I d . i d . 
G . B u l l e : 25 b a r r i l e s r e s i n a , 3 b u l t o s 
e f e c t o s y 200^ b a r r i l e s y e s o . 
F l e l s c h m a n n y C o . : 3 n e v e r a s l e v a -
d u r a . 
J . A . B a n o e s y C o . : 1 . 3 0 3 a t a d o s c o r t e s 
G . G a r d n e r : 4 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
K n l g h t , W a l l y C o . : 8 I d . i d . 
M . P . M a r c e a n : 5 6 i d . i d . 
V i u d a de C . T o n e y C o . : 24 i d . i d . 
C a s t e l f i r o y V i z o s o : 16 i d , i d . 
P r i e t o y c o m p . : 1 1 5 i d . i d . 
A l o n s o y F u e n t e s : 13 i d . i d . 
J . A l v a r e z y C o . : 3 i d . I d . 
S . I r u l e t a : 3 I d . i d . 
J . A l e m a n y : 6 1 a t a d o s c a r t u c h o s . 
G u t i é r r e z y G o n z á l e z - , 3 4 7 i d . I d . 
O r d e n : 2 0 1 s a c o s c a f é , 3 I d . y 1 5 c a -
j a s f r i j o l e s , 4 6 5 i d . b a c a l a o , 7 3 0 I d . q u e -
s o s , 12 I d . b u c h e s , 2 I d . c a r n e . 1 7 ld.( 
n a r a n j a s , 8 I d . y 6 b a r r i l e s m a n z a n a s , 3 
a t a d o s c e r e z a s , 5 h u a c a l e s c i r u e l a s , 8 
b u l t o s p r o v i s i o n e s , 1 6 0 i d . m e r c a n c í a s . 
2 2 5 i d . f e r r e t e r í a , 1 2 1 i d . p a p e l y 1 0 8 
f a r d o s p a j a . 
V a p o r a m e r i c a n o M é x i c o p r o c e d e n t e d e 
V e r a c r u z y e s c a l a s c o n s i g n a d o á Z a l d o y 
C o m p . 
1 6 6 5 
D E V E R A C R U Z 
r J . B a t a l l a : 2 b u l t o s e f e c t o s . 
G o n z á l e z C o v i á n : 1 6 4 s a c o s g a r b a n z o s . 
C a r ú s y P i t a ; 1 6 7 i d . i d . y 8 0 i d . f r i -
j o l e s . 
M u n i á t e g u i y c o m p . : 1 0 0 I d . I d . 
E . C a r n i c e r : 1 8 0 i d . i d . 
G a l b é y c o m p . : 1 0 0 i d . i d . 
W l c k e s y c o m p . : 8 0 i d . i d . y 2 8 1 I d . 
g a r b a n z o s . 
G . M a r t í : 1 0 0 s a c o s t i e r r a . 
G . L a w t o n , C h i l d s y c o m p . : 3 7 t e r c i o s 
t a b a c o . 
COLEGIO DE C O B M i S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A 
C A M B I O c s 
B a n q u e r o s C o m e r c i o 
L o n d r e s , 3 d | v . ., , 
„ 6 0 d l v . . ..: h 
P a r í s , 3 d | v . , ;., 
P a r í s 6 0 d [ v . . „ 
A l e m a n i a , '3 d l v . •, 
„ „ 6 0 d | . v . 
E . U n i d o s 3 d | v . , 
E s p a ñ a b|. p l a z a y 
c a n t i d a d 3 d j v . . 
D e s c u e n t o p a p e l co -
m e r c i a l 
M o n e d a s 
G r e e n b a c k s . . . . 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . 
1 9 % 
1 9 % 
4 % 
9 % 
1 9 % p | 0 . P . 
1 8 % p 0. P . 
5 Vi p ¡ 0 . P . 
3 % p l O . P . 
2 % p | 0 . P . 
8 % p | 0 . P . 
5 % 6 í 4 p i 0 . P . 
1 0 1 2 p ¡ 0 . P . 
C o m p . , V e n d . 
8 % 9 p | 0 . P . 
94 9 4 % p l O . P . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de g u a r a p o , p o l a r i -
z a c i ó n 9 6 ' e n a l m a c é n á p r e c i o d e e m b a r -
q u e á 4 - 7 | 1 6 r l s . a r r o b a . 
I d . d e m i e l p o l a r i z a c i ó n 8 9 , e n a l m a c é n 
á p r e c i o d e e m b a r q u e 2 - 1 5 ¡ 1 6 r l s . a r r o b a . 
H a b a n a , J u n i o 24 d e 1 9 0 7 . — E l S í n d i -
co P r e s i d e n t e . J n c o b o P a t t e r s o n . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Ü K LA. 
B O L S A P R I V A D A 
B i l l e t e s d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
d e C u b a c o m r a o r o 3 * i á 4 
P l a t a e s p a ñ o l a c o n t r a o r o e s p a ñ o l 9 4 
á 9 4 % 
G r e n b a c k s c o n t r a o r o e s p a ñ o l I O S ? * 
á 1 0 9 
C o m p . V e n d . 
F o n d o s p ú b l i c o s 
114 
112 
V a l o r P l O . 
E m p r é s t i t o d e l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a 1 0 5 1 1 3 
H W K M U 8 U DE l i Ü K 
E K Y U B A S P O R C A B L E P O R L O S S R E S . M I L L E R & Co. M K r í K i 8 l l í a o í E l o t e " 
O F I C I N A S : H K O A D W A Y 2 í > . N E W Y O R K 
C O E E E S f O N S A L E S : í D E C A R D E N A S & Co. C í I B A 7 1 . T E L E M O 3142 
VALORES 
A m a l . C o p p e r . . 
A m e . C a r F . . . 
T e x a s P a c i f i c . . 
A m e . L o c o . . . 
A m o . S m e l t i n g . 
A m e . S u g a r . . 
A n a c o n d a . . . 
A t c h i s o n T . . . 
B a l t l m o r e & O . 
B r o o k l y n . . . . 
C a n a d l a n P a c . . 
C b e s a p e a k e . . . 
R o c k I s l á n . . . 
C o l o r a d o F u e l . 
D e s t l l e r s S e c . . 
E r i e C o m . . . 
H a v . E l e c . C o m . 
H a v . E l e c . P r e f . 
L o u i s v i l l e . . . 
S t . P a u l . . . . 
M i s s o u r i P a c . . 




8 1 % | 
'ió Ímáf altú\ Abr \másal másbaio\ c isrrt 
Cambio 
neto 
8 1 82 8 0 % 82 m á s 
1 1 6 | m á s l % 
m á s % 
m á s % 
m á s % 
| 1 1 1 4 % | 1 1 4 % l l l 6 1 1 1 4 % 
I — [ 1 1 9 % [ 1 1 9 % | 1 1 9 % Í 1 1 9 % 
¡I 5 4 | 5 3 % | 5 4 % [ 5 3 % l 5 4 % 
II 8 7 % ! 8 7 % 8 8 % l 8 7 % | 8 8 % 
II 9 3 ¡ 9 3 % | 9 3 % l 9 3 % ¡ ( 9 3 % 
| | 5 3 % | 5 3 % | 5 3 % | 5 3 % | 5 3 % | — % 
| 1 6 7 % | 1 6 7 % ¡ 1 6 8 % | 1 6 7 % | 1 6 8 % J m á s l 
11 3 2 % . | 3 2 %1 3 2 % ) 3 2 % | 3 2 % | m á s % 
H 2 0 | 2 0 % l 2 0 %1 2 0 % 1 2 0 % | m á s %• 
jj 2 9 % | _ | _ ! _ | — i _ 
I 6 3 | 63 j 6 5 | 6 3 ( 6 5 | m á s 2 
|j 2 1 % 1 2 1 % ) 2 2 [ 2 1 % [ 2 2 | m á s % 
| i n % 
¡ 1 2 5 
1 1 1 0 % P e n n s y l v a n l a . . . . . . . . . . . . . . . ¡ | l i 8 % 
K o a d l n g C o m . 
G r e a t N o r t b . . . . 
S o u t h e r n P a c . . ;.< 
S o u t h e r n R y . . . . 
U n i o n P a c . . . . . 
U . S . S t e e l C o m . . 
U . S . S t e e l P r e f . . 
N o r t h P a c i f . . . . 
I n t e i b o r o u g h C o . . 
I n t e r b o r o u g h p i ! . . 
M i s K a n s a s & T e x a s . 
C o t t o n . — M a r . . . 
C o t t o n . — J u l y . . 
N l p l s i n g M i n e s . . . 
9 9 % 
1 1 1 % ] 1 1 1 % ¡ 1 1 1 % | 1 1 1 % | 
1 2 5 % | 1 2 5 % i l 2 5 % i 1 2 r . % | m á s % 
73 I 73 % | 7 3 | 7 3 % 
1 1 ¡ 0 % J 1 1 9 % | 1 1 , 9 % | 1 1 9 % I m á s % 
9 9 % i l 0 0 % l 9 9 % ¡ 1 0 0 % 1 m á s l % 
| | 7 5 % | 7 5 % | 7 6 % | 7 5 % | 7 5 % ¡ m á s l 
11 1 8 % 1 17%- | 1 8 % i 1 7 % | 1 8 % i m á a % 
1 | 1 3 1 % 1 3 1 % 1 1 3 3 ¡ 1 3 1 % : 1 3 3 i m á s l % 
3 2 % l 3 2 % | 3 2 % | 3 2 % l m á s % 
9 7 % l 9 7 % l 9 7 % | 9 7 % 
110 34 
113 
I d . d e l a R . d e C u b a 
( D e u d a i n t e r o r e x - c p 
O b l i g a c i o n e s h i p o t e c a -
r i a s a y u n t a m i e n t o p r i -
m e r a h i p o t e c a e x - c p . 
O b l i g a c i o n e s h i p o t e c a -
r i a s a y u n t a m i e n t o s e -
g u n d a 
O b l i g a c i o n e s h i p o t e c a -
r i a s F . C . C i e n f u e g u s 
á V l l l a c l a r a 
i d . i d . i d . s e g u n d a . . ] 
I d . p r i m e r a r o r r o c a r r l i 
C a i b a r l é n 
I d . p r i m e r a G i b a r a á 
H o l g u í n 
I d . p r i m e r a . S a n C a y e t a -
n o á V i n a l e s 
B o n o s h i p o t e c a r l o s de l a 
C o m p a ñ í a d e G a s y 
E l e c t r i c i d a d d e l a H a -
b a n a 
B o n o s d e l a H a b a n a 
E l e c t r i c R a l l w a y C o . 
e n c i r c u l a c i ó n 
O b l i g a c i o n e s g l a . ( p e r p e -
t u a s ) c o n s o l i d a d a s de 
l o s F . C . d e l a H a b a -
n a • . , . . 
B o n o s C o p a ñ í a G a s C u -
b a n a § g 
B o n o s d e l a R e p ú b l i c a 
d e C u b a e m i t i d o s e n 
1 8 9 6 á 1 8 9 7 105 
B o n o s s e g u n d a H i p o t e c a 
T h e M a t a n z a s W a t e s 
W o r k es 
B o n o s h i p o t e c a r i o s C e n -
t r a l O l i m p o 
l i ó n o s h i p o t e c a r l o s C e n -
t r a l C o v a d o n g a . . . . 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
d e C u b a ( e n c i r c u l a -
c i ó n ) 
B a n c o A g r í c o l a d e P u e r -
to P r í n c i p e 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C r m p a ñ í a d e F e r r o c a r r i -
l e s U n i d o s d e l a H a b a -
n a y a l m a c e n e s d e R e -
g l a ( l i m i t a d a ) . . . . 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a -
r r i l d e l O e s t e 
C o m p a ñ í a C u b a n a C e n -
t r a l R a l l w a y L i m i t e d 
P r e f e r i d a s 
I d e m i d . ( c o m u n e s ) . 
F e r r a c o r r i l d e G i b a r a á 
H o l g u í n 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e 
A l u m b r a d o d e G a s . . 
C o m p a ñ í a d e G a s y E l e c -
t r i c i d a d d e l a H a b a n a 
D i q u e d e l a H a b a n a p r e -
f e r e n t e s d e l a H a b a n a 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o 
C o m p a ñ í a L o n j a d e V í -
v e r e s d e l a H a b a n a . . 
C o m p a ñ í a d e C o n s t r u c -
c i o n e s , R e p a r a c i o n e s y 
S a n e a m i e n t o d e C u b a . 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
t r i c R a l l w a y C p . ( c o -
m u n e s ) 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
t r i c R a l l w a y C o . ( p r e -
f e r e n t e s ) 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a M a -
t a n z a s 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a C u -
b a n a 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a d e 
C u b a 




l l 2 i ; 
116 
109 
9 4 % 95^. 
9 5 ^ 





32 32 H 
O F I C I A L 
A V I S O 
E s c u e l a C o r r e c c i o n a l p a r a varones 
G u a n a j a y , J u n i o 24 de 1907. 
P a r a c o n o c i m i e n t o d e q u i e n e s le inte-
r e s e n s e h a c e s a b e r h a b e r s e dejado sin 
e f e c t o l a s u b a s t a p a r a d q u i r i r cien rollos 
p a p e l A s b e s t o y l a q u e d e b e r í a celebrar-
s e e l 2 6 d e l a c t u a l , e n l a s Ocf i lnas del De-
p a r t a m e n t o d e B e n e f i c e n c i a , T a c ó n núme-
r o 5 H a b a n a . 
J o s é P é r e z A rocha 
T e s o r e r o 
C . 1 3 6 3 2-24 
3 2 % 
9 7 % 
45V4 45 % 4 5 % 4 5 % 
1 = 
A N U N C I O . — S e c r e t a r l a de Obras Publi-
c a s . — J e f a t u r a del D i a t r i t o de Oriente.--
E u r a m a d a s a l t a n ú m e r o l'O. — Santiago u» 
C u o a 12 de J u n i o de 1907. — H a s t a la.s, 
de l a t a r d e del d í a 9 de J u l i o de I S f ' . * 
r e c i b i r á n en e s t a O i l c l n a proposiciones w 
p l i e g u s c e r r a d o s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n oe se-
s e n t a m i l (60.000; m e t r o s l inea l e s de carr»-
t e r a s y o b r a s de f&bricas en el camino o». 
M a n z a n i l l o &; i i a y a m o , y entonces ser»' 
a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . L o s P0Sl05" 
que d e s e e n t o m a r p a r t e en 1.a subast,\Jim0 
r&n c o n c u r r i r e l d í a p r i m e r o del K0111" 
raes de J u l i o á l a C i u d a d de Manzaniuo 1» 
r a que en c o m p a ñ í a del In^eníer0|(1íld» 
S r . J o s e p h S a r g e n t r e c o r r a n l a ^ . V , *0I1. 
p a r a d i c h a s o b r a s y e s t u d i e n por sí J " / l , . , . 
d l c i o n e s en que se v a n á e j e c u t a r las 
m a s . Se f a c i l i t a r á n á los que 
c i t e n . I n f o r m e s é i m p r e s o s . — Tranquil» 
R a s q u i e r l , I n g e n i e r o Jefe . P . S. 
C . 1310 
J E F A T U R A D E L A C I U D A D D E LA *¡}, 
B A Ñ A . — A R S E N A L . — R e b a n a 30 fe ^ 
de l i )07 . — H a s t a l a s dos de 'a ^ J l est» 
d í a s ^0 de J u n i o de 1907. se r e c i b i r á n e" 
G l i c i n a proposiciones en pliegos cel"dÁí{efío1 
©1 s u m i n i s t r o de diez m á q u i n a s a?. Vj. 
e n t o n c e s s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s P " ^ n ¡a-
te . Se f a c i l i t a r á n á los que lo s 0 " ^ ! ; !> 
formes é i m p r e s o s . — E . D u q u e Estraa», 
geniero J e f e . 6-JC 
C . 1091 a l t . " T j j l 
P R E S I D I O D E L A R E P U B L I C A D E ^ 
— H a s t a l a s dos p. m. de l dI*fif.f ° proK 
de 1907 se r e c i b i r á n en e s t a <jn(;, *umtB|!' 
s i c i o n e s en p l i e g o c e r r a d o p a r a ei c0t¡¡v 
tro de E f e c t o s de F e r r e t e r í a Pa^nede juli" 
mo de es te P r e s i d i o desde R i m e r o s|ci0. 
á 31 de D i c i e m b r e de 190. . * s | d»ri» 
nes s e r á n a b i e r t a s á d i c h a horaT- . sobrt5 
I n f o r m e s á q u i e n los 8ollcIte- dlrtf1; i H i u r m ^ a a, l i m e n '"^ - r * oorAll O" 
c o n t e n i e n d o l a s propos i c iones {̂̂ ¿orto 
dos a i "Jefe de l P r e s i d i o V ^Uf̂ tot 
les p o n d r á : " P r o p o s i c i ó n p a r a r . ' 
F e r r e t e r í a . " . _ 
H a b a n a , 15 de J u n i o de 19o'- c.,tÜ)t 
D e m e t r i o ta" 
j e f e del ^ V ; ^ 
alt . C . 1316 
SECRETARIA DE ^"^."VmoNES ^ i ú JEFATURA DE C ü N S T R Ü C C l 0 ^ a s U UJ 
L E S — H a b a n a 17 de Junio de l » " ' junl« 1 
t r e s de l a t a r d e de l d í a 26 ae prop0» 
i o n ; , se r e c i b i r á n en e s t a U 1 ' ^ ••Obr»»¿ 
nes en p l i egos c e r r a d o s p a r * ie m 
a r a c l o n e s en d i v e r s o s ed nc'0 y mH 
n í a " , y en tonces s e r á n f ^ 1 ^ ioS q»*. 
O B R A S P U B L I C A * - i 
c lon 
r e p a r a c 
c o r i , j 
p ú b l i c a m e n t e . Se f a c i l i t a r á n 
s o l i c i t e n i n f o r m e s é i m p r e s o s 
doza , I n g e n i e r o Je fe . 
C . 1317 a l t . 
A N U N C I O . — S e c r e t a r í a ^ O ^ ^ , ¿fr 
— J e f a t u r a d e l D i s t r i t o ^ / / j " obras « J E 
L i c i t a c i ó n p a r a l a e j e c u c i ó n dt o ^ ^ u ^ , 
p a r a c i ó n y a m p l i a c i ó n ^ ^ á c Plnar; ^ 
do por e í C o n s e j o P^ov nc la l acde j j j . ^ 
R í o . — P i n a r de l R í o 1 ^ . , Í dt-l ¿,ft ofM' 
H a s t a l a s t r e s de l a tarrte est» W* 
J u n i o de 1907. s e , r e c l b l i á n ^ r r a d o s 
n a p r o p o s i c i o n e s en r n ^ S " . ó n gp j d« 
o b r a de r e p a r a c i ó n y a n Pl iac p r ^ i n c ' » j ^ -
A f i e l o ocupado por e l Co"sfl^ abierta* > Ia 
w e s t a c i u d a d , en tonces s e r a " á io? u 55. 
d a s p ú b l i c a m n e t e . ^ . ' ¿ o s - i s lJr . 
s o l i c i t e n I n f o r m e s é I m p i e s o » . ^ j , 
l e r . I n g e n i e r o Je fe . -^TTft 
C . 1320 ^ f ^ - — - ^ T P í * í 
a t r i t o ŷ urti3x». J E F A T U R A D E L ^If^ Ĵ̂ 'Á D E L R I O . — P i n a r de R í o * ie U ^t» 
1907. — H a s t a ^ 8 t r e H« r e c i b i r ^ 
27 de J u n i o de 1907. se .wu-gos, .^,1^'! 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E tíL M E R C A D O . P O R C A B L E . 
1 P A . M . E l m e r c a d o a b r e s o b r e ¡ 3 . 0 8 . E l m e r c a d o c i e r r a f i r m e . S e 
l e s m i s m o s p r e c i o s d e l c i e r r e d e l s á - 1 h a n v e n d i d o 1 5 0 , 0 0 0 a c c i o n e s e n e l d í a 
b a d o . | d e h o y . 
1 1 . E l m e r c a d o s e é n c e u t n r a a l i o - 8 . 3 6 . C r e e m o s s e d e b e c o m p r a r A t -
r a flojo c o n m u y p o c a s t r a n s a c c i o n e s . > c fh i son y U u n i ó n P a c i f i c . C r e e m o s q u e 
1 2 . E l m e r c a d o c o n t e n d e n c i a d e e l m e r c a d o s u b i r á , 
b a j a r a ú n m á s . 
L E l m e r c a d o a h o r a e s t á m u y s o s - L O N D R E S 
te n i . l o . 
O f i c i n a p r o p o s i c i o n e s t n * - nl 
p a r a " O b r a s de r e p a r a c i ó n >onS( 
e l edificio o c u p a d o P0* nces « 
c i a l de e s t a c i u d a d , y e m (, 
t a s y l e í d a s P Ú b l l e a n i e n u - é s 
l o s que lo s o l k i t ^ n J » » ' ^ 
I s i d r o S o l e r . I g c n i e r o J1-1 . lU. 
c 1821 . — - r r " ] 
o i u s n r r u i 2 . E l m e r c a d o f i r m e , c o n t e n d e n - 1 u n i d o s c e r r a r o n á o i g p o f l 
c í a d e s u b i r a u n m á s . E l a l g o d ó n d e L a s a c c i o n e s de l e s F e r r o c a r r i l e s ^ ^ " f o ^ e n ^ i 
O c t u b r e s e e s t á c o t i z a n d o e n e s t e m o - i U n i d o s c e r r a r o n á £ 9 0 . 1 [ 4 c o m p r a d o - , •••vn n e c e s a r i c 
mu n w ú l 1 1 . 4 0 c t s . I b . r e s . 
. .-.  . 
Mi ero 
i C . 1 
Je fe . 
323 
a l t . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e k m a ñ - a n a . — , 7 u n i o 2 5 d e 1 9 0 7 . 
3 
ESTADISTICA MUNICIPAL 
T i e n e n l a s e s t a d í s t i c a s u n v a l o r s i n -
g u l a r e n n u e s t r o t i e m p o . L a s o c i e d a d 
b n m a r i a se , r i g e h o y p o r e l c á l c u l o , e s 
• v a s a l l a d e l n ú m e r o , y e n l o s h e c h o s 
5 0 c i a l e s m a t e m á t i c a m e n t e f o r m u l a d o s 
o r i e n t a c o n e l a n á l i s i s , p a r a c o n s -
t r u i r i n d u c t i v a m e n t e l a s l e y e s d e s u 
v i d a . 
A l g u i e n h a d i c h o q u e e n l a e s t a d í s -
J j c a s e e n c i e r r a e l a l m a d e c a d a p u e -
b l o y c i e r t a m e n t e q u e e n l a a r i d e z d e 
los e s t a d o s y g r á f i c o s d e u n a o b r a d e 
a q u e l g é n e r o , b a j o l o s g u a r i s m o s m u -
¿ o s y f r í o s d e l a e s t a d í s t i c a , s e e n -
c u e n t r a n l o s v i v i d o s h e c h o s d e l a v o -
l u n t a d s o c i a l , l o s p r o d u c t o s d e l a a c -
c i ó n c o l e c t i v a , e n c a d a g r u p o h u m a n o . 
C u i d a n , p o r e s o , m u c h o l o s p u e b l o s 
m o d e r n o s d o e s c r i b i r e n f ó r m u l a s n u ^ 
m é r i c a s e l b a l a n c e d e s u s c a u d a l e s , y 
l a p r o d u c c i ó n , e l t r a b a j o , e l c o m e r -
cio , l a c u l t u r a d e l e s p í r i t u , y t o d a s l a s 
d e m á s m a n i f e s t a c i o n e s d e l a v i d a s o -
c i a l h a l l a n s u e x p r e s i ó n s i n t é t i c a e n 
esas l í n e a s d e c i f r a s m e n u d a s y a p r e -
t a d a s q u e l l e n a n l o s c u a d r o s e s t a d í s -
t i c o s . 
E n t r e n o s o t r o s e m p e z ó á p r a c t i c a r -
se e s t e a r t e b a j o l o s a u s p i c i o s d e l a 
a n t e r i o r i n t e r v e n c i ó n . P a r a s e r e n e l l o 
p r i m e r i z o s n o , l o h a c e m o s d e l t o d o 
m a l , s o b r e t o d o s i s e t i e n e e n c u e n t a 
que o t r o s p u e b l o s p r o v e c t o s , q u e . n o s 
l l e v a n m u c h o s s i g l o s d e e d a d , t a m -
poco h a n p a s a d o d e l o s t o r p e s b a l b u -
ceos e n e s t e o b s c u r o y e n r e v e s a d o l e n -
g u a j e d e l o s h e c h o s n u m e r a d o s . 
P o r t a l r a z ó n n o s e r í a j u s t o e l r i -
g a r j u z g a n d o l a ú l t i m a e s t a d í s t i c a d e 
h a c i e n d a m u n i c i p a l p u b l i c a d a p o r l a 
S e c r e t a r í a d e a q u e l d e p a r t a m e n t o . N o 
es m u y f r e s c a q u e d i g a m o s , p u e s v i e -
ne c o n d o s a ñ o s d e r e t r a s o . A h o r a , 
t e r m i n a d o e l a ñ o e c o n ó m i c o d e 1 1 9 0 6 
á 1 9 0 7 , l l e g a a l p ú b l i c o l a e s t a d í s t i c a 
de 1 9 0 4 á 1 9 0 5 . T a m p o c o e s m u y c o m -
p le ta , e n r e t r o s p e c c i o n e s y c u a d r o s 
c o m p a r a t i v o s . S ó l o s i e t e d e é s t o s s e 
e n c u e n t r a n e n l a o b r a : l o s d e l o s p r e -
s u p u e s t o s m u n i c i p a l e s d e l o s e j e r c i c i o s 
de 1 9 0 3 - 1 9 0 4 y 1 9 0 4 - 1 9 0 5 , u n o p o r c a -
da p r o v i n c i a , y e l final q u e c o m p r e n d e 
las s e i s p r o v i n c i a s y t i e n e p o r t é r m i -
nos l o s d o s a ñ o s e x p r e s a d o s . A u n a s í , 
n o s o t r o s t e n e m o s q u e c o n t a r u n o m e -
nos, e l r e f e r e n t e á l a p r o v i n c i a d e 
C a r m i g ü e y , i m p r e s o e n l a s p á g i n a s 5 3 
J 54 q u e f a l t a n d e l e j e m p l a r r e c i b i d o 
en e s t a r e d a c c i ó r u 
I n ú t i l e s b u s c a r c i f r a s d e a ñ o s a n -
t e r i o r e s p a r a o b s e r v a r e n s u c o m p a -
r a c i ó n c o n l a s d e l o b j e t o d e l a e s -
t a d í s t i c a l a v i d a d e l o s i m p u e s t o s , y s u 
d e s a r r o l l o 6 d e c r e c i m i e n t o , s o b r e t o d o 
e n l o q u e a t a ñ e á l a c o n t r i b u c i ó n t e -
r r i t o r i a l , e l m á s a m p l i o f u n d a m e n t o 
d e l a h a c i e n d a d e l o s m u n i c i p i o s c u -
b a n o s , y d e - s u m a i m p o r t a n c i a p a r a 
e s t i m a r l a p r o d u c c i ó n e n r e n t a d e l a 
p r o p i e d a d u r b a n a y r ú s t i c a . 
T a m p o c o s e h a l l a r á n i n g u n a p a r t i d a 
q u e d e m u e s t r e e l e s t a d o financiero d e 
l o s m u n i c i p i o s , n a d a s o b r e l i q u i d a c i ó n 
d e p r e s u p u e s t o s , n a d a s o b r e d e u d a s 
m u n i c i p a l e s y s u s g a s t o s d e a d m i n i s -
t r a c i ó n , i n t e r e s e s y a m o r t i z a c i ó n . N o 
h a y m á s q u e l a s c i f r a s e s c u e t a s d e l o s 
p r e s u p u e s t o s . 
L e a m o s e n e l l a s l o m á s i n t e r e s a n t e , 
ó s i s e q u i e r e l o d e m á s b u l t o . 
D e 1 8 m u n i c i p i o s q u e c o m p r e n d e l a 
p r o v i n c i a d e l a H a b a n a , 11 h a n a u -
m e n t a d o s u p r e s u p u e s t o c o n r e l a c i ó n 
a l d e l a ñ o a n t e r i o r y 7 l o r e b a j a r o n . 
E l p r e s u p u e s t o d e l a c i u d a d d e l a 
H a b a n a s e r e d u j o e n 2 1 8 : 2 9 6 $ , b a j a n -
d o d e 2 . 6 7 7 . 5 6 0 $ á 2 . 4 5 9 . 2 6 3 . E n t o -
d a l a p r o v i n c i a l a r e d u c c i ó n a s c i e n -
d e á 2 0 2 . 3 8 2 , d e 3 . 0 9 6 . 4 6 5 á 2 . 8 9 4 . 0 8 2 $ . 
E n P i n a r d e l R í o , d e 1 2 m u n i c i p i o s , 7 
a u m e n t a r o n y 5 d i s m i n u y e r o n s u p r e -
s u p u e s t o : e l a u m e n t o e s d e 9 . 2 1 8 $ y l a 
s u m a t o t a l d e g a s t o s d e 2 8 0 . 2 6 4 . E n 
M a t a n z a s , d e 1 0 m u n i c i p i o s , 8 a u m e n -
t a r o n y 2 d i s m i n u y e r o n : e l a u m e n t o 
s u b e á 2 7 . 7 0 8 $ y e l g a s t o t o t a l á 
5 4 3 . 5 4 2 . E n S a n t a C l a r a , d e 2 1 m u -
n i c i p i o s , 1 5 a u m e n t a r o n y 6 d i s m i n u -
y e r o n : i m p o r t a e l a u m e n t o 2 6 . 4 4 6 y 
e l g a s t o , t o t a l 8 4 2 . 0 2 5 . E n O r i e n t e , 
d e 1 6 m u n i c i p i o s , 1 2 a u m e n t a r o n , 3 
d i s m i n u j ' e r o n y 1 f o r m ó i g u a l p r e s u -
p u e s t o ( e l d e l C o b r e ) : e l a u m e n t o e s 
d e 6 7 . 3 9 8 y e l g a s t o t o t a l d e 5 9 4 . 8 8 0 . 
F a l t a n e n n u e s t r o e j e m p l a r l o s d a t o s 
p a r c i a l e s d e C a m a g ü e y ; e l g a s t o t o t a l 
e s d e 1 5 6 . 6 0 6 , l o q u e s u p o n e u n a u -
m e n t o d e 2 3 . 9 1 2 . 
A p e s a r d e q u e l a m a y o r p a r t e d e 
l o s m u n i c i p i o s a u m e n t a r o n s u s p r e s u -
p u e s t o s , l a g r a n e c o n o m í a h e c h a e n 
e l d e l a H a b a n a y q u e a s c i e n d e á 
2 0 2 . 3 8 2 $ r e d u c e e l i m p o r t e d e l o s p r e -
s u p u e s t o s m u n i c i p a l e s e n t o d a l a I s l a 
e n 4 7 . 7 0 0 $ , q u e e s l a d i f e r e n c i a d e 
5 . 3 5 9 . 1 0 1 g a s t a d o s e n 1 9 0 3 - 1 9 0 4 á 
5 . 3 1 1 . 4 0 1 q u e i m p o r t a e l p r e s u p u e s t o 
d e 1 9 0 4 - 1 9 0 5 . 
L a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l p r o d u -
j o : e n P i n a r d e l R í o ( s e h a b l a d e 
p r o v i n c i a s ) : 1 1 0 . 4 5 4 $ , e n l a H a b a n a 
1 . 0 0 2 . 1 9 6 , e n M a t a n z a s 2 0 1 . 9 6 4 , e n 
S a n t a C l a r a 3 0 7 . 6 7 9 , e n C a m a g ü e y 
3 5 . 5 7 5 y e n O r i e n t e 1 8 7 . 0 3 0 $ . 
D e s c o m p o n i e n d o e s t e t r i b u t o e n s u s 
d o s c a t e g o r í a s c o r r e s p o n d i e n t e s á l a 
p r o p i e d a d r ú s t i c a y u r b a n a , s e a d v i e r -
t e e l p r o f u n d o d e s e q u i l i b r i o d e n u e s -
t r a p o b l a c i ó n , a l e j a d a d e l c a m p o y r e -
c l u i d a e n l a s c i u d a d e s . ? í o f u e r a y e r -
m o a q u é l s i l o s n ú c l e o s u r b a n o s n o 
e s t u v i e r a n c o n g e s t i o n a d o s y a p o p l é t i -
c o s . E s t a n d o l a t i e r r a c a s i d e s h a b i -
t a d a , p o c o e s l o q u e p u e d e p r o d u c i r , 
Y e s a p e n u r i a s e d e s c u b r e e n l a t r i -
b u t a c i ó n . L a c o n t r i b u c i ó n p o r fincas 
r ú s t i c a s s ó l o l l e g a e n l a p r o v i n c i a d e 
l a H a b a n a á 9 1 . 0 4 4 $ c o n t r a 9 1 1 . 1 5 2 
q u e p r o d u c e l a u r b a n a , e n M a t a n z a s 
á 1 0 0 . 6 7 3 c o n t r a 1 0 1 . 2 9 1 , e n O r i e n t e 
á 6 8 . 2 9 0 c o n t r a 1 1 8 . 7 4 0 . E n P i n a r d e l 
R í o y e n S a n t a C l a r a e s d o n d e ú n i c a -
m e n t e e x c e d e á l a u r b a n a e n e s t a r e -
l a c i ó n : 4 0 . 6 8 7 p o r u r b a n a e n l a p r i -
m e r a d e l a s c i t a d a s p r o v i n c i a s , c o n -
t r a 6 9 . 7 6 7 p o r r ú s t i c a , y e n l a s e -
g u n d a 1 5 1 . 9 9 8 c o n t r a 1 5 5 . 6 8 1 . E n 
C a m a g ü e y a p e n a s a l c a n z a l a h u m i l d e 
s u m a d e 7 . 6 7 0 c o n t r a 2 7 . 9 0 4 $ . 
L a c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l a r r o j a e s -
t o s p r o d u c t o s : H a b a n a , 6 0 8 . 3 2 0 $ ; P i -
n a r d e l R í o , 5 7 . 8 8 9 ; M a t a n z a s , 1 2 1 . 6 6 7 ; 
S a n t a C l a r a , 1 7 2 . 5 6 8 ; C a m a g ü e y , 3 1 . 
2 8 6 ; O r i e n t e , 1 4 4 . 7 1 5 . 
L a s c i f r a s t o t a l e s d e a m b a s c o n t r i -
b u c i o n e s , t e r r i t o r i a l é i n d u s t r i a l , e n 
t o d a l a i s l a , s o n r e s p e c t i v a m e n t e : 
1 . 8 4 4 . 9 0 1 y 1 . 1 3 6 . 4 5 7 $ . 
E l i m p u e s t o s o b r e c o n c e s i o n e s d e 
s e r v i c i o s p ú b l i c o s h a p r o d u c i d o s o l a -
m e n t e , e n t o d o e l t e r r i t o r i o c u b a n o , 
l a p e q u e ñ a c a n t i d a d d e 1 . 6 2 9 $ , d e l a 
q u e c o r r e s p o n d e n 7 5 $ á S a n c t i S p í r i -
t u s , 2 0 á M a r i a n a o , 2 4 á C a n e y , 1 0 
á G i b a r a y 1 . 5 0 0 á S a n t i a g o . 
S a n t a C l a r a e s l a p r o v i n c i a q u e 
m á s h a g a s t a d o e n o b r a s m u n i c i p a -
l e s : 2 3 . 1 4 2 $ . L e s i g u e M a t a n z a s c o n 
2 0 . 9 0 1 . L a q u e m e n o s C a m a g ü e y : 
1 . 1 0 0 . T a m b i é n e n l a c o n s e r v a c i ó n 
y a r r e g l o d e l a v í a p ú b l i c a l l e v a l a 
p r i m a c í a S a n t a C l a r a , c o n u n g a s t o 
d e 6 3 . 0 7 6 $ . s u p e r i o r a l d e l a H a b a n a 
e n c a s i t a n t o c o m o e l d o b l e . 
E n s a n i d a d y b e n e f i c e n c i a s e h a n 
g a s t a d o 7 2 7 . 6 6 4 $ , e n p o l i c í a d e s e g u -
r i d a d y s e r v i c i o d e i n c e n d i o s 1.562.565, 
e n a l u m b r a d o 4 3 7 . 1 8 7 , e n c o n s e r v a c i ó n 
y a r r e g l o d e l a s v í a s p ú b l i c a s 1 8 4 . 9 7 8 , 
e n o b r a s m u n i c i p a l e s 7 1 . 7 2 4 y e n o f i -
c i n a s ( A l c a l d í a , S e c r e t a r í a y C o n t a -
d u r í a ) 9 2 3 . 5 7 8 , c a s i l a q u i n t a p a r t e 
d e l a s u m a t o t a l d e i n g r e s o s . 
E n l a s p a r t i d a s t r a n s c r i t a s h e m o s 
d e s p r e c i a d o l a s f r a c c i o n e s ; p e r o n o 
p o d e m o s p a s a r l a s p o r a l t o a l r e f e r i r -
n o s a l m u n i c i p i o d e P e d r o B e t a n c o u r t , 
ú n i c o q u e f o r m ó s u p r e s u p u e s t o c o n 
s u p e r á v i t , e l c u a l s e e l e v a á c i n c u e n -
t a y c i n c o c e n t a v o s . 
1 9 d e J u n i o 
— E n 1 9 0 8 s e v o t a r á e n p r o ó e n 
c o n t r a d e R o o s e v e l t — h a d i c h o M r . 
N e w , a y e r , e n K a n s a s C i t y . N o h a b r á 
m á s t e m a e l e c t o r a l q u e R o o s e v e l t ; 'e l 
t e m a d e l a p l a t a e s t á m u e r t o . C o n 
R o o s e v e l t ó c o n t r a R o o s e v e l t ; n o h a -
b r á m á s q u e e s o . . . 
E s t e M r . N e w e s e l P r e s i d e n t e d e l 
C o m i t é N a c i o n a l R e p u b l i c a n o y h a 
h a b l a d o a s í e n u n b a n q u e t e d a d o e n 
u n c l u b r e p u b l i c a n o . N o s e p u e d e 
t o m a r a l p i e d e l a l e t r a l o q u e h a d i -
c h o , p o r q u e d e a q u í á 1 9 0 8 a l g u n a 
a g u a h a d e p a s a r b a j o l o s p u e n t e s . 
¿ Q u i é n s a b e s o b r e q u é s e v o t a r á e n -
t o n c e s ? L o q u e , s í , s e s a b e , l o q u e e s -
t á á l a v i s t a , e s q u e , a h o r a l a p o l í t i c a 
i n t e r i o r h a e n t r a d o e n u n p e r í o d o d e 
c a l m a ; d e b i d o e s t o , e n p a r t e , i i q u e 
l o s h o m b r e s d e E s t a d o v e r a n e a n , y 
e n p a r t e , á q u e l a p o l í t i c a e x t e r i o r 
a t r a e l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o é i n s p i -
r a p r e o c u p a c i o n e s á l a g e n t e d e a r r i b a . 
E l l o e s c o n s e c u e n c i a i n e v i t a b l e — y 
l i s o n j e r a p a r a e l o r g u l l o a m e r i c a n o — 
d e h a b e r a s c e n d i d o e s t a r e p ú b l i c a á 
l a c a t e g o r í a d e p o t e n c i a m u n d i a l . 
T a , t o d o l o i m p o r t a n t e q u e s u c e d ^ 
f u e r a d e a q u í , s e ' r e l a c i o n a , d i r e c t a 
ó i n d i r e c t a m e n t e , c o n l o s E s t a d o s 
U n i d o s . A q u í s e r e p i t e m u c h o q u e n o 
s e q u i e r e n a l i a n z a s . H a c e p o c o s a ñ o s 
I n g l a t e r r a s e j a c t a b a d e l o q u e l l a -
m a b a s u " e s p l é n d i d o a i s l a m i e n t o " ; 
a h o r a h a a b i e r t o u n d e s p a c h o d e 
a m i s t a d e s , a l i a n z a s , " e n t e n t e s " , a r r e -
g l o s , c o n e x i o n e s y ** u n d e r s t a u d i n g s . " 
d i n g s " . 
L o s i n g l e s e s n o h a c e n l a s c o s a s á 
m e d i a s ; l a n z a d o s p o r e s e c a m i n o d e 
e m p a r e j a r n a c i o n e s y d e c o n c e r t a r 
l a s p a r e j a s u n a s c o n o t r a s , h a n i d o 
t a n l e j o s , q u e " T h e G l o b e " , d e N u e -
v a Y o r k , e n u n a r t í c u l o a l g o h u m o r í s -
t i c o , p r e g u n t a s i á f u e r z a d e a l i a n z a s , 
n o r e s u l t a r á . 1 a l f i n , q u e n a d i e e s t á 
a l i a d o c o n n a d i e , y c o m p a r a l a s i t u a -
c i ó n i n t e r n a c i o n a l c o n l a q u e . e n l o 
a r a n c e l a r i o , c r e a l a c l á u s u l a d e n a -
c i ó n m á s f a v o r e c i d a q u e s u e l e figurar 
e n l o s t r a t a d o s d e c o m e r c i o . D o n d e 
t o d o s r e c i b e n e l m i s m o f a v o r , n o h a y 
f a v o r e c i d o . S i t o d o s s e a l i a n ¿ d ó n -
d e e s t á e l e x c l u s i v i s m o , q u e e s l o 
q u e p r e s u p o n e l a a l i a n z a ? " T h e 
G l o b e " d i s c u r r e a s í , e n l a p r e v i s i ó n 
d e q u e A l e m a n i a t a m b i é n f i g u r a r á e n 
e s a g a l e r í a d e c o m p o n e n d a s q u e e s t á 
m o n t a n d o e l g o b i e r n o b r i t á n i c o . 
P e r o , h a s t a a h o r a , n o s e v e n i n d i c i o s 
d e q u e s e p i e n s e c o n t a r e l i m p e r i o 
a l e m á n ; y , p r e c i s a m e n t e , l a s i g n i f i c a -
c i ó n q u e s e d a á t o d a s e s a s " e n t e n -
t e s " e s l a q u e v a n d i r i g i d a s c o n t r a é l . 
H a s t a l a p r e n s a d e B e r l í n , s e g ú n l o s 
d e s p a c h o s d e a y e r , d e s c u b r e e s o , y 
n o m á s q u e e s o , e n l o s ú l t i m o s tx a t a d o s 
h e c h o s p o r F r a n c i a , E s p a ñ a é I n g l a -
t e r r a , p o r l o s c u a l e s c a d a u n a d e e s a s 
n a c i o n e s g a r a n t i z a á l a s o t r a s d o s s u 
p o s i c i ó n e n e l M e d i t e r r á n e o . L a s 
t r e s t e n d r á n e l *' c o n t r o l ' ' d e e s e m a r ; 
l o c u a l , c o m o d i c e h o y " E l S u n " , d e 
N u e v a Y o r k , s e r á u n a a m e n a z a p a r a 
l o s i n t e r e s e s d e I t a l i a y d e A u s t r i a 
H u n g r í a , a l i a d a s d e A l e m a n i a . 
" E l S u n " p r e s u m e q u e e s a s d o s p o -
t e n c i a s , p a r a d e f e n d e r e s o s i n t e r e s e s , 
t a l v e z s i e n t a n l a t e n t a c i ó n d e r e t i -
r a r s e d e l a a l i a n z a a l e m a n a y p r e -
g u n t a q u é h a r á e l g o b i e r n o d e B e r -
l í n p a r a r e c o b r a r l a i n f l u e n c i a a m e n -
g u a d a p o r e s t a s c o m b i n a c i o n e s b r i -
t á n i c a s . S e g ú n e l " S u n " , A l e m a n i a 
n o p o d r á o b t e n e r q u e R u s i a s e u n a 
á l a t r i p l e a l i a n z a , p o r q u e R u s i a e s t a 
m u v a t a d a á F r a n c i a y a d e m a s v a a 
f i r m a r c o n v e n i o s c o n I n g l a t e r r a y c o n 
e l J a p ó n ; l o s a l e m a n e s , p r i v a d o s y a 
d e o b t e n e r c o n c e s i o n e s t e r r i t o r i a l e s 
e n C h i n a , t a m p o c o p o d r á n l o g r a r -
l a s e n e l M e d i t e r r á n e o . " ¿ A p e l a r á n 
— a ñ a d e e l " S u n " — a l r e c u r s o d e s -
e s p e r a d o d e a t a c a r á F r a n c i a , c u a n d o 
é s t a c u e n t a c o n e l a p o y o i n g l é s y 
c u a n d o u n e j é r c i t o r u s o i n v a d i r í a á 
A l e m a n i a ? Y , a u n q u e s e h a n e g a d o 
q u e e l t r a t a d o f r a n c o - j a p o n é s c o n t e n -
g a c l á u s u l a s s e c r e t a s , e s e v i d e n t e -
m e n t e p o s i b l e q u e , á c a m b i o d e u n 
g r a n e m p r é s t i t o g a r a n t i z a d o p o r 
F r a n c i a , u n e j é r c i t o j a p o n é s d e s e m -
b a r c a s e e n T o l ó n " . 
Y e l " S u n " t e r m i n a d i c i e n d o : 
" D i a s d e a n s i e d a d s o n e s t o s p a r a e l 
e m p e r a d o r G u i l l e r m o . N o e s e x -
t r a ñ o q u e s u s o j o s m i r e n h a c i a l a 
c o s t a o c c i d e n t a l d e l A t l á n t i c o " . 
E s t o e s : h a c i a l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Y v é a s e , c ó m o , s i e m p r e s e v i e n e á p a -
r a r á l o q u e d i j e a l p r i n c i p i o : q u e t o -
l o l o i m p o r t a n t e q u e s u c e d e f u e r a d e 
a q u í , c u a n t o á r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o -
n a l e s , a f e c t a , e n m a y o r ó m e n o r g r a -
d o , á e s t a r e p ú b l i c a . 
X . Y . Z. 
D i c e E l Liberal, r e c o g i e n d o u n a nota 
d e n u e s t r o n ú m e r o d e l s á b a d o p o r l a 
t a r d e , d i r i g i d a á E l Comercio e n q u e 
h a b l á b a m o s d e l c u b a n i s m o d e l Diabio: 
" P u e d e h a b l a r e s t e l e n g u a j e ( e l 
Diario) s i n n e c e s i d a d d e q u e t e n g a 
q u e i r á s e n t a r s u s r e a l e s á c u a l q u i e r 
c i u d a d d e l o s E s t a d o s U n i d o s , y a . q u e 
e n l o s b u e n o s t i e n u p o s e n q u e L a Mari-
na c o r t a b a e l b a c a l a o d e l a c o l o n i a , l o s 
c u b a n o s , a u i a q u e " p i d i e r a n p r o t e c c i ó n 
á l o s p o d e r e s - p ú b H e o s d e E s p a ñ a , " y 
a u n q u e p a g a r a n t r i b u t o s á l a m a d r e 
p a t r i a , n o p o d í a n d e f e n d e r s u s i n t e r e -
s e s y t e n í a n q u e h a c e r l o e n p e r i ó d i c o s 
t r a s h u m a n t e s q u e s e p u b l i c a b a n f u e r a 
d e e s t a I s l a , q u e e r a a l g o a s í c o m o u n a 
f a c t o r í a e s p a ñ o l a , e n dx>nde n o florecía 
o t r a p l a n t a q u e l a d e l e x c l u s i v i s m o 
g e n u i n a m e n t e e s p a ñ o l . 
" V a r e s u l t a n d o m u y c ó m o d a l a a c -
t i t u d d'el Diario c o n e s e s u c u b a n i s m o 
d e o c a s i ó n , s i n a c o r d a r s e d e s u v i d a 
p a s a d a y d e l o q u e n o s o t r o s p a d e c i m o s 
e n n u e s t r a p r o p i a c a s a p o r a m o r d e l a 
i n t r a n s i g e n c i a d e l Diario y d e l a p r e n -
s a s i m i l a r d e e n t o n c e s , " 
N a d a m á s i n j u s t o q u e e s a s p a l a b r a s . 
E l Diario p u e d e h a b l a r c o m o h a b l a , 
e n p r i m e r l u g a r , p o r q u e h a b l a l a v e r -
d a d . Y e n s e g u n d o l u g a r , p o r -
q u e e n l o q u e e l c o l e g a l l a m a " b u e n o s 
t i e m p o s " d e l Diario de l a Marina, 
é s t e h a h e c h o l o q u e h a p o d i d o p o r 
e v i t a r d e s t i e r r o s y p e r s e c u c i o n e s a l e l e -
m e n t o c u b a n o . 
M u c h a s , m u c h í s i m a s v e c e s h a i n t e r -
p u e s t o s u s s e r v i c i o s c e r c a d e l a s a u t o r i -
d a d e s e s p a ñ o l a s e n f a v o r d e p e r s o n a s 
d e l a t a d a s ó c a l u m n i a i d a s , á q u i e n e s s i n -
c e r a m e n t e c r e í a i n o c e n t e s y , p o r s u 
c u l p a , n i n g ú n h i j o d e e s t e p a í s t u v o 
j a m á s q u e a b a n d o n a r l o p a r a p u b l i c a r 
p e r i ó d i c o s l e j a s d e é l . 
N o s r e p u g n a t e n e r q u e r e c o r d a r e s -
t a s c o s a s ; p e r o ¿ c ó m o e x c u s a r n o s c u a n -
d o s e n o s e c h a e n c a r a n u e s t r a v i d a p a -
s a d a , l l e n a d e a m o r á l a s l i b e r t a d e s d e 
C u b a y d e d e s e o s d e v i v i r e n p a z f r a -
t e r n a l c o n s u s n a t u r a l e s ? U n a " v i d a 
p a s a d a , " e n q u e h a y a m e n a z a s d e 
m u e r t e p a r a e l d i r e c t o r d e e s t e p e r i ó -
d i c o , s e ñ o r R i v e r o , p o r n e g a r s e á 
a p l a u d i r m e d i d a s e x t r e m a s y c r u e l e s 
d e c i e r t o s C a p i t a n e s G e n e r a l e s , y s e d i -
c i o n e s p o p u l a r e s d i r i g i d a s á a t a c a r 
n u e s t r o d o m i c i l i o ; " u n a v i d a p a s a d a * * 
e n q u e h a y p r e v e n c i o n e s o p o r t u n a s , 
c o n s e j o s l e a l e s y o p o s i c i ó n d e c i d i d a á 
l a s a u t o r i d a d e s d e l a C o l o n i a c u a n d o 
s u s d i s p o s i c i o n e s , l e j o s d e c a l m a r , p o -
d í a n i r r i t a r l o s á n i m o s y c o m p r o m e t e r 
l a m i s m a c a u s a q u e d e f e n d í a n , n o e a 
u n a v i d a d e q u e t e n g a e l Diario q u e 
a v e r g o n z a r s e y n a d i e m e n o s q u e E l Lv-
heral d e b i e r a r e p r o c h á r n o s l a . 
P e r o t a n t o p u e d e n l o s a r r e b a t o s d e 
l a p a s i ó n , e l p r o s e l i t i s m o p o l í t i c o y l a 
c o n s i g n a d e l d í a . 
E l S r . D . J u a n M a n u e l P u i g , e v a n -
g e l i s t a , e s d e c i r , c u r a p r o t e s t a n t e , d e 
C o l ó n , n o s d i r i g e , á p r o p ó s i t o d e u n 
s u e l t o e n q u e c e l e b r á b a m o s l a i d e a d e 
h o n r a r l a s c e n i z a s d e l G u a r d i a C i v i l 
q u e e n u n a i n u n d a c i ó n o c u r r i d a e n 
S a i g u a , p e r e c i ó p o r p r e s t a r a u x i l i o á 
v a r i a s f a m i l i a s e n p e l i g r o , u n a c a r t a 
d e l a c u a l t r a n s c r i b i m o s l o s s i g u i e n t e s 
p á r r a f o s : 
" E s p r e c i s o q u e n o s v a y a m o s d e s p o -
j a n d o d e e s t o s h á b i t o s s u p e r s t i c i o s o s 
q u e t i e n e n s u o r i g e n e n e l p a g a n i s m o 
g r i e g o : h o n r a r l o s h u e s o s d e l o s m u e r -
t o s . 
" C r i s t o h i z o d e e s t o l a m á s g r a n d e 
c o n d e n a c i ó n e n l a c o n d u c t a h i p ó c r i t a 
d e l o s f a r i s e o s y l o s l l a m ó " s e p u l c r o s 
b l a n q u e a d o s . " 
" ¿ Q u é t i e n e n q u e v e r l o s h u e s o s d e 
A n t o n i o R o d r í g u e z R e g u e i r o c o n e l r e -
c u e r d o d e s u a c c i ó n y e l fin d e s u e s -
p í r i t u q u e n o e s t á a l l í , e n t r e a q u é -
l l o s ? 
" D e j e n s u s h u e s o s d o n d e e s t á n , y 
s i s e t r a t a d e p e r p e t u a r s u m e m o r i a y 
c o r r e s p o n d e r a l m é r i t o d e s u a c c i ó n , 
¿ p o r q u é n o s e a v e r i g u a s i t i e n e m a d r e 
v i e j i t a ó p a d r e a n c i a n o , a l l á , e n E s p a -
ñ a , y s e l e m a n d a , c o m o u n e c o d e l r e -
c u e r d o q u e C u b a c o n s e r v a d e s u a c -
c i ó n l o q u e h a y a d e g a s t a r s e a q u í e n 
c r u c e s y l o s a s y t o d a e s a v a n i d a d m u n -
d a n a , c o n t r a r i a a l s e n t i d o e s p i r i t u a l d e 
l a f e y d e l a c r e e n c i a c r i s t i a n a , e n c u -
y o s e n o es c a s i s e g u r o q u e m u r i ó é l ? 
" E s t o s e r í a l o m á s p r á c t i c o y m á s 
a g r a d a b l e c i e r t a m e n t e á é l , s i es v e r -
d a d c o m o y o c r e o q u e c i e r t o s h o m b r e a 
q u e m u e r e n e x o e p c i o n a l i n e n t e c o m o é l 
f u n d a d a e n 1 8 7 5 
E s u n a E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e d e t o d o l o m á s s e l e c t o e n 
J o y e r í a , o ^ a ^ . ^ 
' R e l o j e s , 
O b j e t o s d e a r t e y p e r f u m e r í a . 
San Rafael i3, Teléfono 1114. 
H O T E L E A R U N G T O N 
R i c h f i e l d S p r i n g s , - N e w Y o r k 
i Renovado y romodelado á 
costo de miles de pesos 
S e a b r i r á e l 2 9 d e J u n i o 1 9 0 7 
Gol f , T e n n i s , Botes y C a r r a a g c s 
C é r e a d e l a s f a m o s o s B a ñ o s 
S u l f u r o s o s á e R í e h f í c l c í S p r í n g s 
Oficina en New Y o r k , " T H E B R O Z T E L / H O T E L " 
No. 8. Este Cal le 87 hasta June 2*». 
D e s p u é s en " E L E A R L I N G T O N " en R I C H F I E L D 
S P R I N G S , N e w Y o r k 
G . D E W l T T . Propietario 
Antes en el Thonsand Is land House 
L a s C é l e b r e s P r e p a r a c i o n e s p a r a D o r a r , E s m a l t a r y B a r n i z a r . 
EjI m á s i n e x p e r t o p n e d e u s a r l a s . 
P t o s d m a ^ ? s U d í ^ FSIIIflltfi (ÍB 010 0 Ü R F f l V O R i T E " 
Parece y dura como oro puroT Usese U»"*0110 UO U1U (Lavable) 
Se soca pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente _ í fi na 
como la porcelana. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse | » A S | I I H 
cuando so ensucie sin que por" ello so afecten al color 6 brillo, • • w l i m i a v w i WHo 
¡"SAPOLII 
t  o 
PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES 
B A R N I C E S 
TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS . 
TINTE PARA SUELOS 
es tán hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación-
Estos artículos lo» hemos estado vendiend'' en ese mercado por más de veinte años y hemos 
logrado saber lo qne es justamente ra/ís apropiado para ese clima. L a s principales casas nepo-
ciantas en Pinturas le dirán que pinfruna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
y se convencerá de ello. 'GBKSTF.XDORFER BROS. • NUEVA YORK, B. U. do A. 
I n y e c c i ó n 
O''' grande. 
f C n r a d« 1 á 6 días l a 
r B l e n o r r a g i a , G o n o r r e a , ' 
j E s p e r m a t o r r c a , L e u c o r r e a 
BÓ Plores Blancas y toda clase do 
j flujos, por antiguos que sean. 
jQarautteada no causar Estrorhocos. 
• U n «specifloo para toda enfermo • 
Ti dad innoosa. Libre de veneno. 
i Do venta en toda» las boticas., 
Prop&rads úoiuBÁate por 
' j ñ e Imi C l m c a l Co,8 
CINCINNATI, O., 
E. U. A. 
A b i e r t o s a l p ú b l i c o d e 4 d e l a m a f í a n a á 10 d e l a n o c h e , c o n h o r a s r e s e r v a d a s h a s t a 2 p e s o s p l a t a a l 
p u d i e n d o b a ñ a r s e h a s t a 20 p e r s o n a s : l o s m e j o r e s d e t o d o s , s i t u a d o s e n l a c a l l e P a s e o , V e d a d o . 
1 0 2 7 7 i F » i j a . í ' O i - T Y T i . o g s <XG> 1 < = » s I O c i c l o s 0 : 0 . I s t o f i l i o H P ^ j s o o , " ^ T o c i ^ c a o , , y 0 : 0 . C a r a - l i ^ j ^ L O - y ^A. x x I t t i 
Z a p a t o s de cuantas c lases y formas e x i s t e n : B a ú -
les, m a l e t a s , p a r a g u a s , c a p a s de a g u a , h a m a c a s , 
r o p a en g e n e r a l , l o c e r í a y í e r r e t e : i a , j u g u e t e r í a , 
c a r r o s de m a n o , v e l o c í p e d o s , falsas c o l l e r a s , 
botas y z a p a t o s de g o m a , zuecos var ios , a l f o m -
b r a s , p o l a i n a s , me n t u r a s desde 5 pesos e n a d e -
l a n t e , peces v i v o s , grasas p a r a a r r e o s y z a p a -
ros, g a m u z a s y r a s q u e t a s , l á t i g o s , escobas , es te-
r a s , nules , c i n t u r o n e s , l i m p i a pies , e tc . , eto. 
1 - 2 o 
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U B M S I L E N A 
V E R S I O N C A - S T E L L A N A 
^ Í Q V E P A S T O R Y B E D O Y A 
G a r r , ^ G - a . p u b l i c a d a por l a c a s a e d i t o r i a l 
de v " ú n a n o s . P a r í s , se e n c u e n t r a 
\ e n t a en la l i b r e r í a de W l l s o n ' s 
Ub«spo n ú m . 52. — H a b a n a . 
ICCKTINUA) 
d i r i g i é n d o s e a l c r i a d o : 
, ^ - A v i s a d a J s e ñ o r c o n d e l a v i s i t a d e l 
^ r R o b e r t . 
tró X^la^ q u e f u é e l p r i m e r o q u e e n -
J-a j,11 e i s a t ó n . l e e a c e r c ó a l a o c t o r , c u -
j ^ n o e s t r e c h ó a f e c t u o c s a m e n t e . 
tenerC10ctof R o b e r t y L u c i a n o p a r e c í a n 
<ie cond-^i51138 e d a ¿ y c i e r t a i g u a l d a d 
^ v i . l c ^ n ; s ^ 0 q u e e l s e g u n d o e r a 
P a i } ^ 0 ^e g e n i o , más a r t i e n t s y e x -
kiVo. ' J ' e^ ^ o e t o r n n á s s e r i o y r e f l e -
P ü é ^ e n t r ó e n e l s a l ó n p o c o d e s -
&ió á ftoK U h e m a n o . q n e a l v e r l a c o -
J ^ ó E n 1 ^ l a m a n o y s e l a P r e -
blafon R a l u c i o y a i r a d a q u e c a m -
8llt(!HÓrm C O ° o c í a se h a b í a n v i s t o 
S l l l ^ b a r ! n T V a r Í a 8 v e c e f i ; L " c ¡ a n o . 
^ H « « J r Ch;]0 c o n a l e í ? r e e m o c i ó n : 
- ^ a u a m i a ? t e p r e s e i l t 0 4 m i 
h e r m a n o , e l q u e , d u r a n t e l o s d o s p r i -
m e r o s a ñ o s d e m i d e s t i e r r o , f u é n o s ó -
l o e l q u e m e s a l v ó d e p e l i g r o s a e n f e r -
m e d a d , s i n o m i c o n f i d e n t e y c o n s o l a -
d o r d e m i d e s e s p e r a c i ó n , m i c o n s e j e r o , 
m á s a ú n , m i m e n t o r . ¡ O h ! n o t e l o h e -
c h o e n c a r a , t o d o l o c o n t r a r i o , t e l o 
p e r d o n o , p o r q u e t u v e d e e l l o g r a n n e -
c e s i d a d . 
L u c í a d i ó l a m a n o á R o b e r t . 
— Y a o s d i l a s g r a c i a s d e t o d o , d i j o , 
y h o y m e c o n s i d e r o d i c h o s a , a l d á r o s -
l a d e n u e v o d e l a n t e d e m i h e r m a n o , 
c o n s i d e r á n d o m e f e l i z a l v e r o s a q u í . 
— ¡ Y y o , a l e s t a r ! 
— ¡ Y y o , p o r h a b e r t e p r e s e n t a d o ! 
e x c l a m ó L u c i a n o . 
— ¡ A h ! ¡ A m i g o L u c i a n o , e s e s e r v i -
c i o b o r r a t o d o s l o s m í o s ! T ú t a m b i é n 
e r g s a h o r a m i s a l v a d o r . 
— ¡ A f e m í a q u e á e s o m i s m o v m e ! 
c o n t e s t ó L u c i a n o . N o t e p u e d e s i m a g i -
n a r q u é a l e g r í a m á s g r a n d e e x p e r i -
m e n t é c u a n d o s u p e q u e e l h o m b r e a l 
q u e m á s e s t i m o e n e l m u n d o , h a b í a c o -
n o c i d o á m i h e r m a n a e n c a s a d e m i 
b u e n A r n a u d . q u e l a a m a b a y q u e d e 
e l l a e r a a m a d o . ¡ O r g a n i c e m o s a h o r a 
e n t r e l o s t r e s l a c o n s p i r a c i ó n d e v u e s -
t r a f e l i c i d a d ! Y a -estás d e n t r o d e l a 
p l a z a ; v e a m o s c u á l es e l m e d i o d e s o r -
p r e n d e r a l e n e m i g o , q u e n o es p r e c i -
s a m e n t e znd p a d r e , e s p r e c i s a q u e d i g a -
m o s l a s c o s a s t a l c u a l s a ^ s i n o s u e s -
p o s a . E s p u e s c o n v e n i e n t e , R o b e r t , 
q u e . . . ¡ S i l e n c i o , q u e y a e s t á a q u í m i 
p a d r e ! 
L u c i a n o p r e s i n t i ó a l d o c t o r á s u p a -
d r e , y e l c o n d e , q u e l a v í s p e r a n o d i ó 
t i e m p o á s n h i j o d e n o m b r a r a J d o c t o r , 
h i z o a l v e r l e u n m o v i m i e n t o d e s o r p r e -
s a q u e , c o n s u c o s t u m b r e d e f r e c u e n t a r 
l a s o c i e d a d , r e p r i m i ó e n s e g u i d a , to-
m a n d o p a r t e e n l a c o n v e r s a c i ó n c o n t o -
n o h a b i t u a l . 
— M e c o n s i d e r o m u y h o n r a d o , s e ñ o r 
R o b e r t , a l c o n o c e r o s p e r s o n a l m e n t e , 
p o r q u e h a c e m u c h o t i e m p o q u e o s co -
n o z c o d e n o m b r e , p u e s t e n é i s á l a p a r , 
c o s a r a r a y p o c o v i s t a , g r a n r e n o m b r e 
c o m o m é d i c o y c o m o c i r u j a n o h a b i l í s i -
m o ; n o e x t r a ñ é i s q u e m e h a y a s o r p r e n -
d i d o e n e l p r i m e r m o m e n t o a l v e r o s 
t a n j o v e n , p o r q u e , á l a v e r d a d , c r e í q u e 
l o m e n o s t e n d r í a i s c u a r e n t a a ñ o s . 
— ( D e b o t e n e r l o s , r e s p o n d i ó r i e n d o 
R o b e r t . p o r q u e h a c e d i e z a ñ o s q u e h e 
v i v i d o ó m e j o r t r a b a j a d o l o q u e e n 
v e i n t e . 
L a l l e g a d a d e B a l d a , q u e e n t r ó e n 
e l s a l ó n p o r u n a d e l a s p u e r t a s l a t e r a -
l e s , i n t e r r u m p i ó l a c o n v e r s a c i ó n , s a -
l i e n d o á r e c i b i r l a e l c o n d e p a r a p r e -
s e n t a r l e a l d o c t o r R o b e r t , y d i c i é n d o l e : 
— ' S e ñ o r a , e l d o c t o r R o b e r t . 
A l o í r e s t e n o m b r e , s o d e t u v o b r u s -
c a m e n t e B a l d a ; o a l i d e c i ó , s e e n t r e a -
b r i e r o n s u s l a b i o s a h o g a n d o c o n t r a b a -
j o e l g r i t o p r o n t o á e s c a p a r d e e l l o s y 
d a n d o u n p a s o h a c i a a t r á s c o m o s i h u -
b i e s e p u e s t o e l p i e e n c i m a d e u n a s e r -
p i e n t e . 
I I I 
D e s p u é s d e l a v i s t a . , e l o í d o 
T a l e r a e l d o m i n i o q u e s o b r e s í m i s -
m a t e n í a B a l d a , q u e , e n u n s e g u n d o , 
r e p r i m i ó y d i s i m u l ó .su i n v o l u n t a r i o 
e s t r e m e c i m i e n t o . R o b e r t , q u e e n a q u e l 
m o m e n t o l a m i r a b a fijamente, f i n é e l 
ú n i c o a l q u e n o s e l e e s c a p ó s e m e j a n t e 
m o v i m i e n t o , p e r o s e d i j o q u e l a c o n d e -
s a h a b í a e x p e r i m e n t a d o u n a s o r p r e s a 
p a r e c i d a á l a d e que h a b l ó s u e s p o s o , 
p u e s n o s a b í a á. q u é a t r i b u i r l a , p o r q u e 
n o c o n o c í a á B a l d a $ n o s e a c o r d a b a d e 
h a b e r k viteto a l g u n a v e z . A l m i s m o 
t i e m p o , B a l d a s o n r i ó c o m o b u r l á n d o s e 
de s u a t u r d i m i e n t o 6 d i s t r a c c i ó n . 
R c i b e r t l a s a l u d ó , y l a c o n d e s a s e i n -
c l i n ó c o n u n g r a c i o s o a d e m á n , p e r o s i n 
p r o n u n c i a r u n a s o l a p a l a b r a , s i e n d o d e 
t o d o p u n t o i m p o s i b l e d e s c u b r i r e n s u 
fisonomía, c i a n d o l e v a n t ó l a c a b e z a , l a 
m e n o r h u e l l a d e l a e m o c i ó n e x p e r i m e n -
t a d a , e x c e p t o a l g o m á s d e p a l i d e z a p e -
n a s v i s i b l e , t a n - í o m e n o s p e r c e p t i b l e 
p o r c u a n t o e l m a t i z d e s u tez e r a m a t e 
y c a s i d e s c o l o r i d o . 
S e s e n t a r o n , y l a o o n v e r s u c w S n , q u e 
se h i z o d i I .W l u i ' g o s e n e r a l y f r i v o l a e n 
l o s p r i m e r o s m o m e n t o s , s o b r e l o s a c o n -
t e c i m i e n t o s á l a o r d e n d e l d í a , s i r v i ó 
m á s t a r d e p a r a q u e e l c o n d e m a n i f e s : 
t a s e a l d o c t o r R o b e r t c u á n t o l e a g r a d e - : 
c í a s u c o n d u c t a r e s p e c t o á L u c i a n o , 
q u e , e n t u s i a s m a d o , c o n t ó c o n a n i m a d a 
p a l a b r a y c o r d i a l a c e n t o t o d o l o q í i e e l 
d o c t o r h i c i e r a p o r é l . 
R o b e r t s e d e f e n d i ó r i é n d o s e d e l o s 
e l o g i o s d e L u c i a n o , m i e n t r a s q u e B a l -
d a , s i e m p r e s i l e n c i o s a , s i n v o l v e r s e h a -
c i a ' é l , le o b s e r v a b a s i n p e r d e r u u o s o l o 
d e s u s m o v i m i e n t o s , e s t u d i á n d o l e , e n 
u n a p a l a b r a . 
— ¿ H a b é i s v i v i d o m u c h o t i e m p o e n 
A m é r i c a ? p r e g u n t ó e l c o n d e a l raédioo. 
— ' C e r c a d e d o s a ñ o s . E n A m é r i c a 
s o n m u y b u s c a d o s l o s m é d i c o s f r a n c e -
s e s , a u n q u e s e a n j ó v e n e s , y a l l í e s d o n -
d e v e r d a d e r a m e n t e e m p e c é á e j e r c e r 
l a m e d i c i n a . E n s e g u i d a m e i n v i t ó á 
v o l v e r á P r a n e i i a e l i l u s t r e a n c i a n o q u e 
h a b í a s i d o m i m a e s t r o , y c u y a s a l u d 
e m p e z ó p o r e n t o n c e s á q u e b r a n t a r s e . 
E n u n p r i n c i p i o f u i s u a y u d a n t e , , m á s 
t a r d e m e c o n v e r t í e n s u s u p l e n t e c u a n -
d o s u e n f e r m e d n d h i z o p r o g r e s o s , y e s -
t a c i r c u n s t a n c i a e x p l i c a e l p o r q i i é a l 
m o r i r h e r e d é , n o s u s a b e r y h a b i l i d a d , 
p e r o s í u n a g r a n p a r t e d e . s u c l i e n t e ' 
l a . . . 
E n e s t e i n s t a n t e a b r i ó u n c r i a d o l a 
p u e r t a d e l c o m e d o r y d i j o e n a l t a v o z : 
— ' ¡ L a s e ñ o r a c o n d e s a - e s t á s e r v i d a I 
B a M a s e l e v a n t ó . 
— • ¡ C a b a l l e r o ! d i j o á R o b e r t p á d i é a -
d o l e s u b r a z o . 
P e r o t u v o c u i d a d o d e n o p r o n u n c i a r 
m á s q u e e s t a s o l a p a l a b r a á m e d i a v o z , 
y d e e s t e m o d o p a s a r o n a l c o m e d o r , 
d o n d e L u c i a n o , q u e d e s e a b a q u e s e c o - ^ 
n o c i e s e n l a s b u e n a s c u a l i d a d e s d e s u 
a m i g o , r e a n u d ó e n l a m e s a l a c o n v e r -
s a c i ó n e m p e z a d a , q u e B a l d a c o n t i n u ó 
e s c u c h a n d o c o n a p a s i o n a d a a t e n c i ó n , 
p e r o s i n t o m a r p a r t e e n e l l a . 
— ^ A c r e e r l o q u e d i c e L u c i a n o , t e -
n é i s , d o c t o r , u n a d o b l e c l i e n t e l a , l o s 
r i c o s y l o s p o b r e s . 
— « E s lo q u e d e c í a h a c e u n m o m e n t o , 
s e ñ o r c o n d e , r e p l i c ó s o n r i é n d o s e R o -
b e r t . q u e m i v i d a e s d o b l e e n t o d o . T e n -
g o d o s h a b i t a e i o a i e s ó d e s p a c h o s , u n o 
e n l o s b a r r i o s a r i s t o c r á t i o o s , e n l a p l a -
z a V e n d ó m e , y o t r o e n l o s b a r r i o s d e 
l o s o b r e r o s , p a r a m i s c o n s u l t a s d e l a 
m a ñ a n a . 
— E n e f e c t o , c r e o , s e g ú n m e h a n d i -
c h o , q u e s o i s r e p u b l i e a n o , d i j o e l c o n -
d e c o n t o n o u n p a c o d e s d e ñ o s o . 
• — N o v i v o m e t i d o e n l a p o l í t i c a , c o n -
t e s t é m o d e s t a m e n t e R o b e r t . o p i n o ú n i -
w w u e u t e q u e t o d o h o m b r e n o en c i u d a -
d a n o s i n t e n e r u n a o p i n i ó n c u a l q u i e r a , 
y s o y , e n v e r d a d , d e l o s q u e c r e e n e n l a 
s o b e r a n í a d e l m r e b l o . 
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m n r i ó . s i t i e n v i ñ e d o d e s d e a l l ü l o q n e 
a q u í p a s é . 
" R o d r í g u e z R e g u e i r o m u r i ó d a n d o 
s u v i d a p o r o t r o s ¥ S e a p r o x i m a á C r i f l -
t o , y e n e s t e c a s o , v e n e r a r s u r e c u e r d o , 
n o d a n d o c u l t o á ¡ h u e s o s p o d r i d o s y 
a p e s t o s o s q u e y a n o t i e n e n finalidad 
c o n é l , e s c o m o d e b e m o s h o n r a r l o s . 
" M a n d e m o s e s t e a ñ o á s u s p o b r e c i t o s 
p a d r e s ó p a r i e n t e s c i e n ó m i l p e s e t a s , 
l a s q u e s e r e c o j a n ; e l a ñ o q u e v i e n e 
c i e n ó l a s q u e s e p u e d a á u n a s i l o d e 
s u p r o v i n c i a , a l o t r o c i e n á l o s p o b r e s 
d e s u p u e b l o y y o a s e g u r o q u e é l d a r á 
g r a c i a s á t o d o s d e s d e e l l u g a r b e n d i t o 
de s u r e p o s o t e m p o r a l . " 
C e l e s t i a l , q u e r r á d e c i r e l s e ñ o r c u -
r a r e f o r m a d o . 
P o r q u e ¿ c ó m o h a d e d a r g r a c i a s d e s -
d e e l l u g a r d e s u r e p o s o t e m p o r a l e l 
G u a r d i a C i v i l d i f u n t o , s i d e l o q u e s e 
t r a t a e s d e a s e g u r a r l e e s e r e p o s o e n 
m e n t e s e o p o n e e l S r . P u i g ? 
¡Y o o n q u é r a z o n e s ! N o p a r e c e s i n o 
q u e C r i s t o v i n o á c o n d e n a r e l c u l t o d e 
l o s m u e r t o s . 
N a d a d e e s o , a p r e c i a b l e p a s t o r . 
• C r i s t o ^ n o l l a m ó s e p u l c r o s b l a n q u e a -
d o s á l o s f a r i s e o ^ p o r q u e é s t o s e n t e r r a -
s e n l o s c a d á v e r e s ; a n t e s d i j o : " d e j a d 
q u e l o s m u e r t o s e n t i e r r e n á s u s m u e r -
t o s ; " j l o s m u e r t o s p a r a C r i s t o e r a n 
l o s p e c a d o r e s , á c u y a c a s t a , p o r l o v i s -
t o , n o p e r t e n e c e e l s e ñ o r P u i g , c o s a 
q u e c e l e b r a m o s . 
• Y l a p r u e b a m a y o r d e q u e C r i s t o n o 
a b r o g ó e l c u l t o d e l o s m u e r t o s , e s q u e 
s u s d i s c í p u l o s e n t e r r a r o n p i a d o s a m e n -
t e s u c u e r p o , y l a s s a n t a s m u j e r e s q u e 
l e s e g u í a n f u e r o n á s u s e p u l c r o c o n 
ó l e o s y e s e n c i a s p a r a u n g i r l o , c o m o l o 
h u b i e r a n h e c h o d e h a b e r l o e n c o n t r a d o 
e n é l y s i l o s á n g e l e s n o l e s d i j e r a n : 
Eesurrex-ít, non est hic. 
• • 
E s e c u l t o n o v i e n e d e l p a g a n i s m o 
g r i e g o . A n t e s d e q u e G r e c i a e x i s t i e r a , 
e x i s t í a e n l a I n d i a , e n E g i p t o y e n 
C h i n a , s e ñ o r P u i g , c o m o e x i s t e h o y t o -
d a v í a e n e l A f r i c a t e n e b r o s a , y s i n o 
q u e s e l o d i g a n á u s t e d u n a p o r c i ó n d e 
v i a j e r o s . 
S i C r i s t o h u b i e r a a b o l i d o e s e c u l t o , 
l o s p r i m i t i v o s c r i s t i a n o s n o e n t e r r a r í a n 
á s u s h e r m a n o s d e l a s C a t a c u m b a s e n 
in paces s o b r e c u y a s t a p a s s e e n c u e n -
t r a e l descansa en el Señor, d e s p u é s d e l 
n o m b r e , n i l o s a l u m b r a r í a n c o n l á m -
p a r a s a l i m e n t a d a s p o r l a p i e d a d d e l o s 
f i e l e s , n i e s t a r í a n l o s c e m e n t e r i o s c r i s -
t i a n o s l l e n o s d e p a n t e o n e s y c e n o t a -
í i o s , n o e r i g i d o s c i e r t a m e n t e p o r l a v a -
n i d a d , s i n o p o r e l d e b e r e n q u e e s t á n 
l o s v i v o s d-e r e c o r d a r á l o s m u e r t o s y 
h o n r a r l o s p o r q u e f u e r o n n u e s t r o s p r o -
g e n i t o r e s , ó n u e s t r o s m a e s t r o s e n c i e n -
c i a y v i r t u d , 6 n u e s t r o s c o m p a ñ e r o s d e 
d e s t i e r r o ó n u e s t r o s p r ó g i m o s , s e n c i l l a -
m e n t e ; y a l p r ó g i m o d e b e m o s q u e r e r l o 
c o m o á n o s o t r o s m i s m o s y , s i n o s o t r o s 
n o q u e r e m o s q u e n u e s t r o s d e s p o j o s s e 
e c h e n á l o s p e r r o s , c l a r o e s t á q u e d e b e -
m o s r e c o g e r l o s e n s i t i o s d e c e n t e s p a r a 
q u e s a l g a n d e e l l o s l i m p i o * e l d í a d e 
l a r e s u r r e c c i ó n — e n l a c u a l i n d u d a b l e -
m e n t e c r e e e l s e ñ o r c u r a p r o t e s t a n t e — 
c o m o s a l d r á n d e s e g u r o l o s q u e e s t á n 
e n t e r r a d o s e n l a a b a d í a d e W e s t -
m i n s t e r . 
P o r l o d e m á s , l a t r a s l a c i ó n d e l a s c e -
n i z a s q u e d e l h e r o i c o y v i r t u o s o g u a r -
d i a p i d e n l a p r e n s a y e l p u e b l o d e S a -
g u a , n o s e o p o n e á q u e r e c o r d e m o s y 
s o c o r r a m o s á s u a n c i a n a m a d r e , s i v i -
v e , ó á s u s p a r i e n t e s , c o m o q u i e r e e l 
S r . P u i g . E s t a , e s u n a b u e n a i d e a q u e 
r e v e l a e n é l m á s g r a n d e z a d e s e n t i -
m i e n t o s q u e d e e r u d i c i ó n e n l e t r a s 
s a g r a d a s . 
P o r q u e , á l a v e r d a d , d e c i r q u e l a s 
c r u c e s q u e e l c r i s t i a n i s m o h i z o s i g n o s 
d e h u m i l d a d y l a s l o s a s q u e p i s a m o s 
t o d o s l o s d í a s s o n s i g n o s d e v a n i d a d 
m u n d a n a , n o s e l e o c u r r e á n i n g ú n m i -
s i o n e r o e v a n g é l i c o m á s q u e a l s e ñ o r 
P u i g . 
E l S e c r e t a r i o d e l a D e l e g a c i ó n d e 
C u b a e n L a H a y a , s e ñ o r F e r r a r a , h a 
e n v i a d o á M r . M a g o o n l a r e n u n c i a d e 
s u c a r g o q u e l e f u é a c e p t a d a i n m e d i a -
t t a m e n t e . 
S a b i d o e s q u e Le Temps, d e P a r í s , 
a c u s ó d e a n a r q u i s t a a l s e ñ o r F e r r a r a . 
T o d a v í a n o s a b e m o s q u i é n o c u p a r á 
t a m e n t e . 
E s p e r a m o s q u e n o s l o d i g a e l p e -
r i ó d i c o p a r i s i e n s e . 
D e u n c o l e g a : 
*' N o h a y d í a q u e n o r e e n > a m o s e n e s -
t a r e d a c c i ó n u n a ó m á s q u e j a s c o n t r a 
e l A y u n t a m i e n t o d e a l t u r a d e l a c i u -
d a d . Y c a d a v e z q u e e s t o s u c e d e — y 
c o m o d e j a m o s d i c h o , a c o n t e c e d i a r i a -
m e n t e — n o p o d e m o s d e j a r d e m o s t r a r 
n u e s t r o a s o m b r o . P o r q u e e x a m i n a n d o 
u n o p o r u n o á l o s t i t u l a d o s e d i l e s q u e 
i n t e g r a n l a m u n i c i p a l i d a d h a b a n e r a , 
v e m o s q u e , r e a l m e n t e , l o s m á s d e e l l o s 
o s t e n t a n u n t í t u l o a c a d é m i c o , s i e n d o e l 
d e a b o g a d o c o n e l q u e s e t r o p i e z a m á s 
f á c i l m e n t e . Y l o q u e s o n l a s a n o m a -
l í a s d e l a v i d a p ú b l i c a . H a b i e n d o a ü l í 
t a n t o s l l a m a d o s c o n c e j a l e s q u e v i s t e n 
t o g a , y q u e e s t á n , ó d e b e n d e e s t a r , 
f a m i l i a r i z a d o s c o n l a s l e y e s y c o n l o 
q u e c o n l a s l e y e s s e r e ü a c i o n a , l o s a s u n -
t o s q u e t i e n e n n a t u r a l e z a l e g a l , d i g á s -
m o s l o a s í , s o n l o s q u e m á s t r a s p i é s e s -
t á n d a n d o p o r a q u e l l a s o f i c i n a s y p o r 
a q u e l l o s c a b i l d o s . ' ' 
N a d a d e e x t r a ñ o t e n d r í a q u e a s í 
f u e s e . ; 
E n c a s a d e í l h e r r e r o . . . . 
E n s u s e c c i ó n d e f o n d o y c o n e l t í -
t u l o d e " A s u n t o g r a v e " , d i c e E l C o -
r r e o de Matanzas: 
" N o s o m o s p e s i m i s t a s . 
* * N o s i n s p i r a l a m u y l a m e n t a b l e e l o -
c u e n c i a d e l o s h e c h o s c o n s u m a d o s . 
" I d e a s a b o m i n a b l e s d e s o c i a l i s m o 
m a d e n t e n d i d o y e r r a d a m e n t e l l e v a d a s 
á l a p r á c t i c a , n o s ó l o e n l o s l u g a r e s p ú -
b l i c o s , s i n o s i g i l o s a m e n t e e n l a s o m b r a , 
o b l i g a n á l o s i n c a u t o s á q u e c o l o q u e n 
b o m b a s d e d i n a m i t a c o n e l d e s c a b e l l l a -
d o f i n d e q u e e s t a l l e n y c a u s e n g r a n -
d e s d a ñ o s . 
" L a s c r i m i n a l e s t e n t a t i v a s d e S a n -
t i a g o d e C u b a y l o s v i o l e n t o s d i s c u r -
s o s q u e s e d i c e n e n l e s p a s e o s p ú b l i -
c o s d e e s t a R e p ú b l i c a , s o n p r u e b a s p a l -
p a b l e s d e q u e p a s a e n C u b a a l g o n u e -
v o q u e p u e d e t r a e r f u n e s t í s i m a s c o n -
s e c u e n c i a s . 
" A n t e l a r e a l i z a c i ó n a n t i p a t r i ó t i c a 
d e e s o s h e c h o s l a a m b i c i ó n s a j o n a s o n -
r í e d e p l a c e r y l o s n o b l e s c i u d a d a n o s 
l a t i n o s q u e v e n t r a s l a s t i n i e b l a s á 
Q u e e s 
^ C a s t o r l a e s l a r e c e t a d e ! D r . S a m u e l P i t c h e r p a r a P á r v u l o s y 
N i ñ o s . N o c o n t i e n e n i O p i o , n i M o r f i n a , n i n i n g u n a o t r a s u s t a n -
c i a n a r c ó t i c a . E s u r > s u b s t i t u t o I n o f e n s i v o d e l E l i x i r P a r e g ó r i c o , 
C o r d i a l e s J a r a b e s C a l m a n t e s y d e l A c e i t e P a l m a c r i s t i . E s d e 
g u s t o a g r a d a b l e . E s t á , g a r a n t i z a d o p o r t r e i n t a a ñ o s d e u s o p o r 
M i l l o n e s d e M a d r e s . L a G a s t o n a d e s t r u y e l a s L o m b r i c e s y q u i t a 
l a F i e b r e . L a C a s t o r i a e v í t a l o s V ó m i t o s c a u s a d o s p o r l a A g r u r a , 
d e E s t ó m a g o , c u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o V e n t o s o . L a C a s t o r i a 
a l i v i a l o s d o l o r e s d e l a D e n t i c i ó n , c u r a e l E s t r e ñ i m i e n t o y l a F l a -
t u l e n c l a . L a C a s t o r i a f a c i l i t a l a A s i m i l a c i ó n d e l o s A l i m e n t o s , 
r e g u l a r i z a e l E s t ó m a g o y l o s I n t e s t i n o s , y p r o d u c e u n s u e ñ o n a -
t u r a l y s a l u d a b l e . L a C a s t o r i a e s l a P a n a c e a d e l o s N i ñ o s y e l 
A m i g o d e l a s M a d r e s . 
Castoria 
«Cas tor ia es una medic ina excelente p a r a 
los n i ñ o s . Repet idas veces he o í d o a las 
madres alabar los buenos efectos que les h a 
producido en sus h i jos .» 
D r . G . C . OsGOOD, L o w c l l (Mass . ) 
t E l uso de la Castorla es tan universal y 
sus m é r i t o s son tan conocidos cyie no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
mil ias inteligentes que no tienen siempre á 
mano e n la casa un frasco de Castorla.» 
D r . Carlos Martyn, N u e v a Y o r k . 
c Receto todos los días l a Castoria para los 
n i ñ o s que sufren de e s t r e ñ i m i e n t o , y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
c o m b i n a c i ó n de drogas .» 
D r . L . O . Morgan, South A m b o y ( N . J . ) 
Castoriá 
c Castoria se adapta tan bien á los n i ñ o s , 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra rece ta .» 
D r . H . A. Archer, B r o o k l y n ( N . Y O 
t Por muchos a ñ o s he recomendado l a 
Castoria, y continuare r e c o m e n d á n d o l a siem« 
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente sa t i s fac tor ios .» 
D r . Edwin F. Pardee, N u e v a Y o r k . 
e Tenemos tres n i ñ o s y los tres lloran por 
l a Castoria. C u a n d o damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren t a m b i é n . 
S iempre me c a u s a r á verdadero placer reco-
mendar esta medic ina como l a mejor para 
los n i ñ o s . » 
R e v . W . A . Cooper, Newport ( K y . ) 
L o s niños lloran por la Castoria de Fietcher 
tu; c B s u v a cosMar, 7" surrat stuxt, ¡ r c m tosí, a. £ . 4 , 
i m p u i i i u s d e l a c o r d u r a , s i e n t e n q u e s e 
des d e s p a d a z a e i c o r a z ó n . 
" S e n e c e s i t a t o d o e l p a t r i o t i s m o n a -
c i o n a l y t o d a l a i n t e l i g e n c i a d e l o s c u -
b a n o s e m i n e n t e s , p a r a o p o n e r u n a v a -
l l a f o r m i d a b l e q u e d e t e n g a e l t o r r e n -
t e a m e n a z a d o r d e l a n a r q u i s m o q u e 
p r e t e n d e n l l e v a r n o s a l c a o s , d o n d e p u e -
d e p e r e c e r l a R e p ú b l i c a d e C u b a . 
" T é n g i a s e e n c u e n t a n u e s t r a h u m i l -
'de p e r o s i n c e r a v o z d e a l e r t a . 
" Y q u e D i o s i l u m i n e á l o s q u e d e s -
g r a c i a d a m e n t e s e d e j a n e n g a ñ a r p o r 
e x t r a n j e r o s p e r n i c i o s o s ó p o r p e r i ó d i -
c o s d e E u r o p a . " 
¡ D i a n t r e ! P a r e c e q u e e l c o l e g a e s -
t á d e v e r a s a l a r m a d o c u a n d o p r o r r u m -
p e e n e s e g r i t o d e a l e r t a . 
i P a s o a l igo p o r M a t a n z a s e s t o s d í a s 
q u e l e o b l i g u e á e s a v o z d e p r e v e n -
c i ó n ? 
S i e s a s í . d í g a l o c o n f r a n q u e z a . 
A n o s o t r o s n o n o s e x t r a ñ a r í a , a u n -
q u e h e m o s d e c o n f e s a r q u e n o i b a n p o r 
e s e l a d o n u e s t r a s p r e o c u p a c i o n e s . 
E l Clarín, d e C a i b a r i é n , p u b l i c a u n 
f u r i b u n d o a r t í c u l o s o b r e l a h u e l g a , q u e 
l e e n v í a d e s d e l a H a b a n a d o n J o s é d e 
ila L u z C a s t r o q u e e s e l q u e l o f i r m a . 
V é a s e l a m u e s t r a : 
" L a s i t u a c i ó n d e l a h u e l g a h a l l e g a -
d o á t a l t e r r e n o q u e s u f i n p r e c i s a , 
s u t é r m i n o s e i m p o n e . 
" H a b l e m o s c l a r o . 
" N o s a b e m o s c o n q u é f i n l a p r e n -
s a d e l a H a b a n a c a l l a e l s o f i s m a q u e 
e n v u e l v e e s a t r i s t e s i t u a c i ó n y n o a b o r -
d a d e l l e n o e n s u r e a l y p o s i t i v o a s p e c -
t o , e l p r o b l e m a q u e a n o n a d a y e n t r i s -
t e c e . 
" L a h u e l g a e s s o s t e n i d a p o r u n a d o -
c e n a d e o a b a / H e r o s , q u e s o n b i e n c o n o -
c i d o s y p r e c i s a d e s e n m a H c a r a r l o s . 
" L o s h o g a r e s d e m i l e s d e o b r e r o s 
s o n i n v a d i d o s p o r t o d a c l a s e d e m i s e -
r i a s , y e l l o s i g n o r a n p o r q u é e s t a n 
t r i s t e s u s i t u a c i ó n . 
" L a s m a d r e s o b r e r a s . v e n á s u s h i j o s 
p e r e c e r d e h a m b r e é i g n o r a n e l f i n d e 
s u s d e s d i c h a s . 
" E l c o m e r c i o c r e e l e s i o n a d o s g r a -
v e m e n t e s u s i n t e r e s e s y p r o t e s t a e n é r -
g i c a m e n t e s o b r e l a m a r c h a d e l a s oo-
s a s . 
" ' L o s c a m p e s i n o s a g r i c u l t o r e s , v i e -
n e n a l m e r c a d o c o n s u s f r u t o s y n o l o s 
p u e d e n v e n d e r p o r q u e n o h a y d i n e r o . 
" E n f i n , t o d o e l m u n d o s u f r e , y 
n e c e s a r i o e s q u e s e r e i n t e g r e e n l a p o -
s e s i ó n d e l a c a l m a á t o d o s l o s e l e m e n -
t o s v i v o s q u e f o r m a n l a c o l e c t i v i d a d 
s o c i a l . 
" H a y q u e a p l a s t a r á o s o s v i l d a n o a 
q u e e j e r c e n p r e s i ó n s o b r e n u e s t r o s h o n -
r a d o s o b r e r o s ; h a y q u e s e ñ a l a r l o s y 
h a c e r l o s d e s a p a r e c e r d e l a e s c e n a . 
" D a h o r r o r c o n t e m p l a r l o q u e e s t á 
s u c e d i e n d o . C o n o c e m o s a i l g u n o s s e ñ o r i -
t o s d e l o s q u e c o m p o n e n e l C o m i t é d e l a 
H u e l l g a , q u e e s t á n h a c i e n d o s u Agosto 
e n J u n i o . H a y n e g o c i a c i o n e s d e t o -
d a s c l a s e s y c a l i b r e s . H a y q u i e n a y e r 
n o m á s l l e v a b a e l e s t i g m a d e l a e s c a -
s e z , y h o y v e n u s t e d e s p o r c a l l e s y 
p a s e o s á s u s m u j e r e s a r r a s t r a n d o s e -
d a s y e c l i p s a n d o l a l u z s o l a r c o n a f i -
ü i g r a n d o s s o m b r e r o s , a d o r n a d o s d e f i -
n o s p l u m a j e n . . . . E l l o s t a m b i é n h a n 
c a m b i a d o n o t a b l e m e n t e l a f a c h a d e 
s u s i n s a c i a b l e s v a n i d a d e s . 
" E n c a m b i o , p e n e t r e u s t e d é n l a 
c o v i a c h a d e u n o b r e r o ; e l c u a d r o q u e s e 
p r e s e n t a á l a v i s t a e s a b r u m a d o r ; a l l í 
s e v é a l j e f e d e f a m i l l i a s e n t a d o s o b r e 
u n m u g r i e n t o c a j ó n v a c í o , s o s t e n i e n -
d o e n t r e s u s t r e m i d o s d e d o s e l ú l t i m o 
Boletín de la Huelga; l e c o s t ó d o s c e n -
t a v o s , y p o r e l l o s e secó l a f u e n t e cte l 
p r e s u p u e s t o . D e m á s e s t á d e c i r q u e 
p o r l a n o c h e n o h a b r á l u z . A l l í l e e 
T I C T O E I A 
N E W YORK 
S i t u a d o e n e l C e n t r o d e l C o m e r c i o , 
c o m p l e t a m e n t e p r o t e g i d o d e i u c e n d i o s . 
H o t e l m o d e r n o d e p r i m e r a c l a s e , c o m -
p l e t o e n t o d o s s u s r e q u i s i t o s d e a d o r n o s 
y d e c o r a c i o n e s e n t e r a m e n t e n u e v a s . 
C a p a c i d a d p a r a 5 0 0 h u é s p e d e s , y l ó O 
a p a r t a m e n t o s t o n b a ñ o s c a l i e n t e s y f r í o s . 
T e l é f o n o e n c a d a h a b i t a c i ó n . C o c i n a s i n 
r i v a l . 
G e o . W . S w e o n y , p r o p i e t a r i o . 
N O T A ; E l e n c a r g a d o d e l D e p a r t a -
m e n t o L a t i n o - A m e r i c a n o ^ e s e l m u y c o -
n o c i d o s e ñ o r J o h n E e p k o , e l c u a l r e c i b i -
r á l o s p a s a j e r o s á l a H e l a d a d e l o s v a p o -
r e s y t r e n e s , y s e e n c a r g a r á d e s e p a r a r 
h a b i t a c i o n e s e n e l H o t e l V I C T O R I A . 
i i e p k o , H o t e l V i c t o r i a 
N E W Y O R K . 
C a l l e 2 7 , B r o a d w a y y 5 ; A v e n i d a , 
g , 829 7 S - i a A b . 
á s u f a m i l i a e l p o r v e n i r g r a n d e q u e á 
t o d o s e s p e r r a c u a n d o s e triunfe, y t o -
d a l a p r o l e r e c i b e c o n j ú b i l o t a l noti-
ción m e n o s u n i n f e l i z can q u e e n l a 
c a s a e r a l a a l e g r í a d e l o s n i ñ o s a n t e s 
d e l a h u e l g a , y h o y s u s a p u n t a l a d o s 
h u e s o s p r e d i c e n e l p r o n t o f i n d e s u 
v i d a . 
" S a l g a m o s d e l a c o v a c h a a n t e s i n -
d i c a d a y r e c o r r a m o s á l a s t r e s d e l a 
m a ñ a n a n u e s t r o s p a r q u e s y p a s e o s ; 
a l l í v e r e m o s t i r a d o s s o b r e b a n c o s y s i -
l l a r e s m o n t o n e s d ^ i n f e l i c e s , q u e c o n 
a s p e c t o p a t i b u l a r i o d u e r m e n y s u e -
f u m c o n é l o s c u r o . h o r i z o n t e d e s u p o r -
v e n i r . D e v e z e n c u a n d o e s m o l e s t a -
d o s u s u e ñ o p o r a l g ú n m u n i c p a l , q u e 
le r e c o n v i e n e p o r l a p o s i c i ó n p o c o e d i -
! k i n t e e n q u e d u e r m e . 
" A i l g u n a s v e c e s s e o y e e s t e d i á l o g o 
e n f r ? e l g u a r d i ' a y e l o b r e r o : — ¿ P o r q u é 
n o d u e r m e u s t e d e n s u c a s a ? — N o t o n -
g o c a s a , a r g u m e n t a e l o b r e r o . — ¿ C ó -
m o s e e n t i e n d e e s o ?, l e d i c e . — Y o v i -
v í a m a r i t a l m e n t e c o n R o s a r i o L a g u n a 
e n l a c a l l e E s t é v e z y h a c e u n o s c u a n -
t o s d í a s n o s dinamitó e l a m o , l a n z á n -
d o n o s á l a c a l l e . — i Y L a g u n a , q u é f u é 
d e e l l a ? — O h ! e s t á m u y b i e n , v i v e 
c o n E m i l i a n o R o h a i n a , q u e e s m i e m -
b r o d e l C o m i t é d e l a H u e l g a y l e t i e -
n e p u e s t a u n a s o b e r b i a c a s a e n l a c a -
l l e d e l P r a d o 
" E l g u a r d i a se m a r c h a h a c i e n d o c a -
b r i o l a s c o n e l Moc y d e j a á a q u e l l c s 
i n f e l i c e s fardos de carne q u e s e c e b e 
e n e l l o s l a a n e m i a , l a p u l m o n í a y l a 
e s c a r l a t i n a . 
" P o r l o a n t e s m a n i f e s t a d o p r e c i s a 
a c a b a r d e u n a v e z c o n l a s c o n t e m p l a -
c i o n e s , d e s p r e c i a r l o s a b i s m o s y t r i t u -
r a r l a h i d r a s i ü d e j a r u n s ó l o t e n t á c u l o 
q u e s e m u e v a y s e r e v u e l v a . 
" C o m o p r o b a b l e m e n t e s e n o s i m p o n -
d r á e l r e i n a d o d e l s i l e n c i o c o n l a p u n -
t a d e a l g ú n c u c h i l l o c o m o e n a ñ o s 
a t r á s s e h i z o a l n u n c a b i e n l l o r a d o é 
i u s t r a d í t í i m o c o m p a ñ e r o d o n D i o n i s i o 
M e n é n d e z , m a n i f e s t a m o s q u e s e g u i r e -
m o s e s c r i b i e n d o m i e n t r a s e s t o n o o c u -
r r a y s i t a l s u c e d i e s e , d e c l a r a m o s q u e 
y a t e n e m o s m e d i d o s l e s p u e n t e s , l o s 
a b i s m o s , l a s n e g r u r a s p o r d o n d e p a s a -
r í a n l o s d e s d i o h a d e s q u e p r e t e n d e n 
a r r a s t r a r y d e s t r u i r u n a i n d u s t r i a q u e 
h a s i d o e n C u b a l a c o d i c i a d e a p e t i t o s 
e x t r a n j e r o s . 
" P a i r a t e r m i n a r , d i r e m o s á l a s a u t o -
r i d a d e s q u e p r e c i s e n l a f o r m a c i ó n d e l 
c o m i t é d e s a l u b r i d a d p ú b l i c a y q u e 
e l l a s y e l l o s s e a l e j e n d e l a s r e c i t a c i o -
n e s e p i s t o l a r e s q u e l e s señoritos a d u z -
c a n ; q u e l o s s o f i s m a s q u e e l l o s a r g u -
m e n t e n s e l o s c a r g u e n e n l a c u e n t a d e 
l o s p e r j u i c i o s y d o l o r e s s u f r i d o s , t e r -
m i n a n d o d e u n a v e z e s t a s i t u a c i ó n , t o r -
n a n d o a l t r a b a j o y b o r r a d o l o s r a s t r o s 
d e l a c a t á s t r o f e , p l a n t e a d a p o r h o m -
b r e s t a n p e q u e ñ o s d e a l m a c o m o d e s -
v e n c i j a d o s y o s c u r o s d e c o n c i e n c i a . " 
E l s e ñ o r C a s t r o p r o p o n e l a f o r m a -
c i ó n d e u n c o m i t é d e s a l u b r i d a d p ú b l i -
c a p a r a q u e p o n g a t é r m i n o á l a h u e l g a . 
N o s a b e m o s c ó m o n i p o r q u i é n h a d e 
e s t a r f o r m a d o e s e C o m i t é p a r a q u e 
s u s ó r d e n e s s e a n e j e c u t i v a s . 
D e t o d o s m o d c s s e r í a p r e f e r i b l e q u e 
n o s e f o r m a s e y q u e l a h u e l g a t e r m i -
n a r a p o r s í m i s m a c o m o e m p e z ó , p a r -
q u e n o e s j u s t o q u e p o r f a v o r e c e r á 
u n í a , e s t é n s u f r i e n d o c o m o s u f r e n t o -
d a s l a s c l a s e s s o c i a ü e s . 
N o s o t r o s n o q u i s i é r a m o s n a d a p o r 
b . f u e r z a . 
C A 3 1 A K A S F O T O G R A F I C A S 
d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e . R e g a l a -
m o s u n m a n u a l p r á c t i c o d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o , C o l o m i n a s y C e m p . , S a n R a -
f a e l 3 2 . T e l é f . 1 4 4 8 . 
Las licencias de fabricación 
E l d e c r e t o p r o m u l g a d o p o r e l A l -
c a l d e , s e ñ o r C á r d e n a s , s i m p l i f i c a n d o 
l a t r a m i t a c i ó n d e l o s e x p e d i e n t e s d e l i -
c e n c i a s p a r a f a b r i c a c i ó n , h a s i d o m u y 
b i e n r e c i b i d o p o r l a o p i n i ó n p ú b l i c a , 
p o r c u a n t o f a v o r e c e g r a n d e m e n t e l o s 
i n t e r e s e s d e l o s p r o p i e t a r i o s e n b e n e -
f i c i o d e l o r n a t o y e m b e l l e c i m i e n t o d e 
l a c i u d a d . 
T o d o s l o s t r á m i t e s d i l a t o r i o s - q u e s u -
f r í a n e s o s a s u n t e s , e n l a s d e p e n d e n c i a s 
m u n i c i p a l e s h a A s i d o s u p r i m i d a s , d e -
j á n d o s e v i g e n t e s o l a m e n t e a q u c í l ' l o s d e 
q u e n o s e p u e d e n p r e s c i n d i r c o n a r r e -
g l o á l a s d i s p o s i c i o n e s l e g a l e s v i g e n t e s . 
E n l o s u c e s i v o a l r e c i b i r s e e n e l 
R e g i s t r o G e n n r a l l a s o l i c i t u d d e l i c e n -
c i a , s e c u r s a r á n d i r e c t a m e n t e a l A r q u i -
t e c t o , q u i e n l a s i n f o r m i a r a e n s e g u i d a , 
s i n d i l a c i ó n , y l ias r e m i t i r á a l D e p a r t a -
m e n t o d e S a n i d a d , c o m u n i c á n d o l e a l 
p r o p i e t i a r i o . p o r m e d i o d e p o s t a l , e l p a -
s e d e l a m i s m a a l m e n c i o n a d o D e p a r -
t a m e n t o . 
L o s e x p e d i e n t e s s o b r e l i c e n c i a p a r a 
d e m o l i c i ó n ú o b r a s q u e n o r e q u i e r a n 
p r e s e n t a c i ó n d e p l a n o s , y s e a n l i b r e s 
d e a r b i t r i o s , s e p a s a r á n á l a S e c r e t a -
r í a y s i p r o c e d i e s e l a e x p e d i c i ó n d e 
l a l i c e n c i a s e c o m u n i c a r á p o r p o s t a l 
a l i n t e r e s a d o p a r a q u e p a s e á r e c o -
j e r l a . 
E l A r q u i t e c t o e x i g i r á á l o s p r o -
p i e t a r i o s , s i e m p r e p o r m e d i o d e p o s -
t a l , p a r a m a y o r r a p i d e z , l o s p l a n o s s a -
n i t a r i o s d e o b r a s ó a l g ú n o t r o r e q u i -
s i t o q u e n o s e h a y a l l e n a d o e n l a s s o -
l i c i t u d e s . ^ 
C u a n d o s e h a y a e x p e d i d o a l g u n a l i -
c e n c i a s e c o m u n i c a r á a l p r o p i e t a r i o 
p o r p o s t a l , f i j á n d o l e e l a r b i t r i o q u e 
d e b a s a t i s f a c e r p a r a q u e p a s e á a b o -
n a r l o y á r e c i b i r l a l i c e n c i a . 
L o s e x p e d i e n t e s d e v u e l t o s p o r e l D e -
p a r t a m e n t o d e S a n i d a d c u y o i n f o r m e 
s e a d e s f a v o r a b l e á l a c o n c e s i ó n d e l a l i -
c e n c i a ó h a b i t a b i l i d a d d e u n a c a s a , e l 
X e g o c i i a d o p r o p o n d r á á l a S e c r e t a r í a 
s e d é c o n o c i m i e n t o d e l i n f o r m e d e d i -
c h o D e p a r t a m e n t o a l p r o p i e t a r i o p a r a 
q u e l o c u m p l a e n e l p l a z o m á s b r e v e 
p o B i b l e , s i g n i f i c á n d o l e q u e Í n t e r i n n o 
l l e n e l o s r e q u i s i t o s q u e s e l e e x i g e n 
n o s e l e p o d r á e x p e d i r l a l i c e n c i a ó 
d e c l a r a t o r i a d e h a b i t a b l e . 
P o r n i n g ú n m o t i v o e l D e p a r t a m e n t o 
d e l A r q u i t e c t o d e m o r a r á l o s e x p e d i e n -
t e s e n s u p o d e r m á s d e s ^ i s d í a s . 
T a n p r o n t o s e t e n g a c o n o c i m i e n t o 
e n l a S e c r e t a r í a G e n e r a l d e u n a o b r a 
s i n l i c e n c i a s e o r d e n a r á s u p a r a l i z a -
c i ó n p o r m e d i o d e t e l e f o n e m a á l a J e -
f a t u r a d e P o l i c í a , s i n p e r j u i c i o d e l a 
n o t i f i c a c i ó n a l p r o p i e t a r i o p o r c o n d u c -
t o d e l a T e n e n c i a d e A l c a l d í a r e s p e c -
t i v a . 
E s t a s p l a u s i b l e s m e d i d a s h a r á n m á s 
r á p i d a l a t r a m i t a c i ó n y e v i t a r á n l a s 
q u e j a s d e l o s p r o p i e t a r i o s . 
F e l i c i t a m o s a l A l c a l d e p o r s u o p o r -
t u n o y b e n e f i c i o s o d e c r e t o . 
D E L 
General Uara de Rey 
2 1 d e J u n i o d e 1 9 0 7 
O r o 
C e n t r o C a t a l á n $ 1 0 0 0 0 
S r . D . P e d r o S á n c h e z P o r t a l 4 2 - i 
S o c i e d a d L i c e o d e C a m a -
j u a m 4 2 4 
D . A t i l a n o P é r e z 2 1 2 
S u m a . . $ 1 1 0 6 0 
P l a t a 
S o c i e d a d U n i ó n E s p a ñ o l a d e 
C a m a j u a n í , s e g ú n l i s t a s . . . $ 9 2 5 0 
C e n t r o E s p a ñ o l d e U n i ó n 
d e R e y e s 1 0 0 0 
S u m a $ 1 0 2 5 0 
C U R A E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R E N LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V S C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A C A 8 , 
Ú L C E R A S , 
EMFERWS E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F I C A D O S JSK, I ~ A S A N G R F - . 
OoksaU mt i» uMlnto « i to . R i a » d¡ ICsrhs oca aaatraia tMtlxsiic:. 
U B Q M T S I Í I O DE S W A Í W ( A n t e s o n P h l l a d o l p h l f c 
J A M E S F . B A ^ L A R D , S T . I - I O . , S . XJ. ¿ e A . 
D. Trino Wlartíne, 
U n o d e l o s a m i g o s p r e d i W 
e s t a c a s a , e l s e ñ o r d o n T r S ! V ? ^ 
n e z , t a n c o n o c i d o y r e s p e t a d n artí-
f u e g o s , d o n d e r e s i d e d e s d e h ^ Cien ' 
n ú m e r o d e a ñ o s , e s t u v o a v e ^ ^ 
p e d i r s e d e n o s o t r o s , c o n m o r E s -
v i a j e q u e e m p r e n d e h o v 4 u ^ ' 0 del 
v a p o r a l e m á n " K r e n p r i n z e J ' ^ ^ l 
l i e , c o n d i r e c c i ó n á E u r o p a ci' 
M u y f e l i z v i a j e d e s e a m o s a U n t . 
y q u e r i d o a m i g o . dntlgUo 
D e a y e r 2 4 
U n a i n s t a n c i a . — A p e r t u r a d e un 
l i e e n J e s ú s d e l M o n t e — u Ca• 
r e t i r a d a . - L a 3 ' . T e n e n c i a de 
d í a . — A u t c r i z a c i ó n c o n c e d i d a V T 
a n d é n . — I n c o m p a t i b i ü d a d 11 
m e á l o s f a m i l i a r e s d e l s e ñ o r tío 
d í . - C a r r o s e l e v a d o s . - ^ r r e c o ^ ' 
y c r e m a c i ó n d e a n i m a l e s m u e r t o 
E l p a r q u e d e C a s a B l a n c a l l e v a d 
n o m b r e d e l A l c a l d e . - U n a 11^ 
d e b a r r i o s . — S e r n c i o s a n i t a r i o 
m a n e n t e p a r a C a s a B l a n c a 
v e n c i ó n á d o s c o l e g i o s . — L a 10 
t a c i ó n d e p o l i c í a . - L o s parques* £ 
V e d a d o . — I n v e s t i g a c i ó n . — P a r a o 7 
j u e g u e n l o s n i ñ o s á l a p e l o t a 
s i b l e m o c i ó n d e l A l c a l d e . — A s í 
n o c t u r n o . — A i n f o r m e . 
P r e s i d i ó e l A l c a l d e , s e ñ o r C á r d e n a s 
S e a p r o b a r o n d o s a c t a s a t r a s a d a s ' 
A i n f o r m e d e l a C o m i s i ó n de Pre. 
s u p u e s t o s y C u e n t a s p a s ó u n a instan 
c i a d e d o n L u i s B . P l a c é , solicitando' 
q u e s e i n c l u y a e n e l p r ó x i m o presu. 
p u e s t o l a c a n t i d a d q u e s e le adeuda 
p o r s u m i n i s t r o . 
E l c a b i l d o s e d i ó p o r e n t e r a d o de 
u n a r e s o l u c i ó n d e l a S e c r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n , p o r l a c u a l s e o r d e n a qu» 
s e a a b i e r t a a l t r á n s i t o p ú b l i c o , en el 
t é r m i n o ^le c i n c o d í a s , l a c a l l e de Acos-
t a , e n J e s ú s d e l M o n t e . 
P o r h a b e r s e q u e j a d o e l A d m i n i s t r a -
d o r d e l a A d u a n a , s e a c o r d ó r e t i r a r la 
l i c e n c i a p r o v i s i o n a l c o n c e d i d a á nn 
s e ñ o r p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e u n kios-
k o p a r a l a v e n t a d e t a b a c o s y cigarros 
e n l a c a l l e d e O ' R e i l l y e s q u i n a á San 
P e d r o , 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o informado 
p o r e l t e r c e r T e n i e n t e d e A l c a l d e , se-
ñ o r M o r a l e s , s e a c o r d ó d e s e s t i m a r la 
i n t a n c i a q u e e l s e ñ o r d o n E d u a r d o Vi-
l l a v e r d e d i r i g i ó a l G o b e r n a d o r Pro-
v i n c i a l y é s t e e n v i ó a l A y u n t a m i e n t o , 
p i d i e n d o q u e d i c h a T e n e n c i a de Alcal-
d í a s e i n s t a l a r a d e n t r o d e s u demarca-
c i ó n , c o m o d i s p o n e e l a r t í c u l o 112 de 
l a L e y M u n i c i p a l , y n o f u e r a de la zo-
n a , d o n d e h o y s e e n c u e n t r a estable-
c i d a . 
L a c o r p o r a c i ó n s e d i ó p o r entera-
d a d e u n a r e s o l u c i ó n d e l Secretario 
d e H a c i e n d a , p o r l a c u a l s e autoriza 
; i l A y u n t a m i e n t o p a r a i n v e r t i r la can-
t i d a d n e c e s a r i a e n l a r e p a r a c i ó n de los 
e d i f i c i o s q u e o c u p a n e n el b a r r i o de 
C a s a B l a n c a l a c a s a d e s o c o r r o s y la 
e s t a c i ó n d e p o l i c í a . 
D a d a l a u r g e n c i a d e l a s obras, se 
r e a l i z a r á n p o r a d m i n i s t r a c i ó n , pres-
c i n d i é n d o s e d e l a s u b a s t a . 
S e a c o r d ó a u t o r i z a r á l o s señores 
K r o j e w e s k y P e s s a n t p a r a construir 
u n a n d é n d e c o s t a a l f r e n t e de sus al-
m a c e n e s , s i t u a d o s e n e l b a r r i o de Re-
g l a . 
S e d i ó p o r e n t e r a d o e l consistorio 
d e u n d e c r e t o d e l G o b e r n a d o r Provi-
s i o n a l , p o r e l c u a l se, d e c l a r a incompa-
t i b l e e l c a r g o d e v o c a l d e l a J u n t a lo-
c a l d e S a n i d a d c o n e l d e c o n c e j a l y 
e m p l e a d o m u n i c i p a l . , ' 
E l d o c t o r P o r t o p r o p u s o , y asi se 
a c o r d ó , p a s a r u n c a b l e á l o s familiares 
d e l s e ñ o r d o n J o s é B a c a r d í . d á n d o 
e l p é s a m e p o r e l f a l l e c i m i e n t o de est 
s e ñ o r , o c u r r i d o a y e r e n S a n t i a g o a» 
C u b a . ^ , 
S e a u t o r i z ó á l a " H a b a n a C o a l O 
p a r a i n s t a l a r c a r r o s e l e v a d o s para 
c a r g a y d e s c a r g a d e c a r b ó n e n el 
r a l d e C a s a B l a n c a . * 
S e a c o r d ó p r o r r o g a r p m M i e m P ^ 
^iiruJeñt^lliyersrJf 
U l t i m a ex -
p r e s i ó n de l a 
n i « d i c a c l ó n 
C A U S T I C A ó 
R E V U L S I -
V A que r e e m 
p l a z a c o n 
v e n t a j a a l 
fuego. 
L a E X E R -
O I A y R A -
P I D E Z e n 
bu 3 efectos , 
C o m o r e M l n t l v o es e l 
s in 
el bulbo F 
loso ni Pff' 
judlcar 4 » 
P I E L en „ 
hace ce t-'j 
preparad 
^ y e d l > e » 
co " m á s 'poderoso' p a r a el t r a ^ a m l e n t o ^ ^ 
s o b r e h u e a o . , e s p a r a b a s e s , c o i v a s , Hidrope 
fias, s o b r e t e n d o n e s . s o b r e p i é s . ett. llfrji 
s í a s a r t i c u l a r e s , v e j i g a » , f ^ , e " ¿ j e r a . ai" 
y t o d a c l a s e de l u p i a * , ftulste», 
d a s v c r ó n i c a s . _ _ _ r i K O » ^ ,»i 
E x i g i r n u e s t r o S E L L O D E G A F A . ^ 
S e r e m i t e por A A ? L . H ^ d , 
de l a R e p ú b l i c a , por L A R R A Z A ? * ^ p e » 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a b A N J l ¿ 011iver. 
l a b a n a . — U n i c o s a g e n t e s 
o 1222 a l t 
£sta fábnca, sigue poniendo cupones en sus 
caistiilas y no caducan, 
% Tales q (Bomp. 
C a l i a n o , 9 8 . 
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tnrio el coíntrato existéHto con los 
Sres StamhoMy^eñR.paira iareco-
.ida V cü-entaeioñ fl« attimalas mner-
f queiiauíio os tos señores obligados 
¿ prestar es« servicio niieiilrns lauto 
o se saque á subasta y el atiero adju-
dicatario se encuentre en condiciones 
de hacerse cargo del mismo. 
E l precio lijado para ose servicio 
fué el de $1.850 mensuales. 
Se aprobó una moción de los seño-
res Lávale, Bérriz, Porto y otros, re-
lativa á bautizar el parque público con 
¿ nombre del Dr. don Julio de Cár-
denas- único Alcalde que se lia ocu-
pado de mejorar los servicios públi-
cos de ese barrio que hasta ahora ha 
permanecido olvidado de las autorida-
des. 
A propuesta de les señores Lávale y 
porto se acordó crear una Alcaldía de 
Sarrio en Casa Blanca, para evitarles 
i los vecinos de ese lugar las grandes 
molestias y perjuicios que jes ocasio-
na el tener ••que venir á la Habana pa-
ra despachar cualquier asunto oficial 
qUe les interese. 
L a Comisión de Presupuesto fijará 
el número de empleados que deba te-
ner esa ofiema y el haber anual que 
se asignará á cada plaza. 
A estudio é informe del Concejal 
delegado de-los servicios sanitarios mu-
nicipales, pasó una moción de los mis-
mos señoras, yeu la cual proponen el es-
tablecimiento del servicio Sanitario 
permanente en Casa Blanca, creándo-
se para ello tresíplazas de Médicos, uno 
de visita y-dos para la Casa de Soco-
rro, pudiendo turnar los tres en ese 
servicio. 
Se acordó subvencionar con $600 
anuales á los-colegios de niños pobres 
"Santa Ana" y ''Jesús María." 
También se acoivió adquirir terre-
nos apropiados en el Cerro para la 
construcción de una casa-cuartel pa-
ra la 10a. estación de policía, oyéndose 
las proposiciones que se hagan. 
La señora doña Juli/a Moliner de 
•Govín. ha ofrecido ya cerca de 2.00 me-
tros en la calle de Sania Catalina es-
quina á Lombillo, á razón de $5 el 
metro, en moneda americana. 
Se acordóNconsi^nar en;el presupues-
to del ejercicio venidero-la cantidad 
de $1.800 para reparación de los par-
ques públicos del Vedado y.1 construc-
ción de otros nuevos. 
A petición del Dr. Domínguez Rol-
dan se acordó investigar el derecho 
con que ha sfdo vendida á don Luis 
Marx la iglesia del Carmelo, que se-
gún él. es propiedad del Municipio, 
por haberse construido por suscripción 
popular. 
Los señores Porto y Morales pro-
pusieron al Cabildo y éste lo abordó, 
permitir á los niños que puedan jugar 
i la pelota en horas que no sean de 
clase, al amparo de la policía, en el 
placer que existe al fondo del Cuartel 
de Dragones. 
E l Alcalde presentó á la conside-
ración del Cabildo la siguiente plau-
sible moción que fué aprobada sin'dis-
cusión. 
" A L CABILDO:—Ocurre á diario 
que obreros de ambos sexos, princi-
palmente los recientemente inmigra-
dos que por la falta de trabajo care-
cen de albergue tengan que pasar las 
noches en las calles y paseos públi-
cos de esta Capital. 
Para evitar dicho mal dispuse que 
por el .Arquitecto Municipal se hicie-
sen los planos y presupuestos para la 
construcción de un edificio destinado 
á Asilo Nocturno, donde puedan per-
noctar individuos de ambos sexos des-
de las nueve p. ra. hasta las seis a. m. 
E n dicha construcción .se ha proyec-
tado un servicio completo de baños de 
aseo, que serán utilizados no solo por 
los que allí pernocten, sino por cual-
quiera de los habitantes del Término 
que así lo desee. 
E n ese lugar podrán los industria-
íes y cantratií:1r.s soliviar operarios, 
y loa hr.eendados, obreros para las fae-
nas agrícolas, trabíij-) que estará en-
comendado á la Administración de di-
cho Asilo. 
Entre las innumerables venlnjas 
que reportará á la ciudad su estahle-
cimiento, figura en principal lugar su 
alto fin moralizado!', evitando que las 
mujeres vaguen por las calles á al-
tas horas de la noehe, inducl-éndoies al 
vicio su situación pm-uria. 
Dicho edificio podrá emplazarse en 
la calle de Corrales esquina á Econo-
mía; siendo dicho terreno del Estado, 
propontro al Cabildo acuerdo solicitar-
lo del Gobernador Provisional para 
uso exclusivo de dicho Asilo; tenien-
do en cuenta el beneficio que reporta-
rá á los habitantes de la Habana, en-
tiendo que el Estado coadyuvará gus-
toso á esa obra de utilidad pública, 
mucho más cuando el Ayuntamiento 
acaba de hacer donación análoga de 
más de 10,000 metras cuadrados de te-
rreno para ampliación del Eeforma-
torio Aldecoa, cuyos edificios son pro-
piedad de este Municipio. 
Obtenido el terreno bastará conseig-
nar en el presupuesto ordinario que 
se está confeccionando para el próxi-
mo año económico de 1907 á 1908 la 
cantidad de T R E I N T A Y CUATRO 
M I L P E S O S , ($34,000?00) importe 
de dicho trabajo según el ante-pro-
yeeto adjunto del señor Arquitecto 
Municipal. 
E n el presupuesto Extraordinario 
que está en vigor existe el crédito ne-
cesario para la construcción de dife-
rentes edificios destinados á Estacio-
nes de Policía para esta Ciudad, cu-
yos trabajos comenzarán en breve; pa-
ra completar el servicio de policía es-
timo necesario construir en el pueblo 
de Regla un edificio destinado á E s -
tación de Policía, Casa de Socorro y 
Tenencia de Alcaldía para cuyo fin de-
berá consignarse en el presupuesto or-
dinario la cantidad de D I E Z Y S I E -
T E M I L NOVENTA PESOS, (pesos, 
17.090, :00)̂  á que asciende dicho tra-
bajo según el ante-proyecto adjunto 
formulado por el Arquitecto Muni-
cipal de acuerífo con las instruccio-
nes dictadas por esta Alcaldía. 
Dichos edificios se emplazarán en 
terreno propiedad del Municipio ca-
lle de Máximo Gómez número 47 que 
desde hace años fueron destinados á 
ese objeto. 
L a construcción del Cuartel de Bom-
beros se comenzará inmediatamente; 
con el nuevo edificio y dicho Cuartel, 
quedarán atendidos satisfactoriamente 
todos los servicios municipales de dicho 
Barrio y así verán los vecinos de aquel 
que este Ayuntamiento dedica prefe-
rente ateóción á sus necesidades. 
Estimo que la realización de los pro-
yectos que acabo de enumerar son más 
urgentes que la construcción de baños 
de mar, y mucho más que con el con-
dierto celebrado con los propietarios 
de los actuales, se realiza dicho servi-
cio satisfactoriamente y en forma eco-
nómica para el Tesoro Municipal; en 
tal concepto sería conveniente aplazar 
la construcción de dichos baños hasta 
un próximo presupuesto." 
Por acuerdo unánime del Cabildo 
llevará ese Asilo Nocturno el nombre 
del actual Alcalde, Dr. don Julio de 
Cárdenas, á cuya feliz iniciativa se 
deberá su creación.. 
Pasó á informe del Abogado Con-
sultor el expediente que trata sobre 
la instalación de una planta refrige-
radora en esta capital. 
"Se despacharon otros asuntos de po-
ca importancia y se levanto la sesión. 
Eran las seis y cuarto de la tarde. 
"Éí que t o m a i a c e r v e z a neg^a 
de L A T K O P I C A / L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
D E 
J RiYALPARA EL EXTERWÍM10 DE LAS LOMBRICES EMSTOf* 
YADULTQS.ELLEJÍTIftflQQEB. A . EN USO DURANTE 
DE 75 AÑOS, CADA AÑO ADQUIERE MÁS FAMA Y POPULARIDAD 
LOS SINTOMAS ORDINARIOSOBLOMBRICES SON': PICAZÓN EN LA NARIZ Y EN EL ASO, 
CRUJIDOS DE DIBNTE3, CONVULSIONES, APETITO VOrXz, ETC. 
CUIDADO m LOS SUBSTITUTOS. ACEPTESE 5010 a Ol'E UEVA LAS INICIAIES B. A. PREPARADO POR 
B . A. F A H N E S T O C K COMPANY, PITTSBURGH, PA. E. ü. DE. 
CEMENTO P O m A X D " L E H I G H 
E l mejor que se manufactura hoy. 
E N T R E G A S P R O N T A S E N TODAS C A N T I D A D E S . 
Empleado exclusivamente-. Edificio Centro Dependientes 10.009 bles. 
Edificio Banco Nacional, 15,000 bles. 
Edificio en construcción para la Lonja de Viveras, 20,000 barriles. 
A G E N T E S E N C U B A 
C. B. S T E V E N S & Co. T E L . 11.—OFICIOS 19 
cl212 alt 23̂ ín 
L o s s u c e s o s d e l a G ü i r a 
A ver tuvimos el truslo de recibir 
•en esta redacción In visita de I0» 
ñores MBeral don Carlos Cluas y co-
ronel don Ramón Amaro, l ia mo-
tivado la visita de cutos spñores su 
fjp>:oo do poner las cosas—así nos dije-
ron—en su verdadero lugar, con mo-
tivo de las distintas versiones, oficia-
les y partícula ros. fjue se han publi-
cado un relación con los sucesos 
ocurridos en Güira de Melena con 
o -asión de la elección de Alcalde. 
Nos han manifestado los señores 
Guas y Amaro que el primero se di-
rigió á la Güira el lunes 17, cu unión 
de gran número de amigos, con obje-
to de tomar parte en una manifesta-
ción de simpatía que se había proyec-
tado en honor del candidato popular 
para la Alcaldía, doctor don Domingo 
Hernández, que se esperaba saldría 
electo. Y a en la Güira los manifes-
tantes, el doctor Hernández llamó á 
su amigo el doctor Guas y le comu-
nicó que se había aplazado la elección 
de Alcalde, con motivo de ser aquel 
día el aniversario de la muerte de 
Máximo Gómez. E n vista de esto se 
reunió la Convención Municipal del 
partido liberal, al que pertenece el 
doctor Guás y al que no pertenece 
el doctor Hernández, asistiendo á la 
sesión el primero y acordándose en 
ella que una Comisión, de la que for-
maba parte el doctor Guás, visitase 
é los concejales y les pidiese su voto 
para el doctor Hernández. ^Vsí lo hi-
zo la Comisión, obteniendo en la ma-
yoría de los casos resultado favora-
ble y respetando siempre la opinión ó 
el compromiso que con anterioridad 
pudieran tener algunos. 
E n todas esas gestiones, el doctor 
Guás no recibió más que atenciones y 
frases de ^rtesía de los concejales 
que visitó, '¡be que éstos no se ma-
nifiestan cu ~tro sentido respecto 
de él. 
Conste, pues que el doctor Guás 
afirma terminantemente, que no hubo 
en la Güira manifestación armada de 
r^ngún género v que la coacción y los 
machetes.solo han estado en la ima-
ginación de los que han informado 
erróneamente á la prensa y al Go-
bierno. 
Delegación delCenlro Gallego 
(Por telégrafo) 
Aguada. Junio 23, á las 9 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Con la cooperación de valiosos ele-
mentos del comercio y de la agricul-
tura quedó constituida la delegs/iión 
del Centro Gallego, con doscientos 
asociados. 
Se pronunciaron entusiastas discur-
eob alusivos al acto. 
Esta noche gran banquete, estando 
Invitadas las autoridades. 
Martínez. 
Almacenista Importador de JOYERIA 
DE ORO, BRILLANTES y RELOJES DE 
TODAS MARCAR, MURALLA 27, altos 
del Almacén de Quincalla de FRERA Y 
Sl AREZ, Apartado 248. Teléfono 685. 
AVISO 
En la misma se venden al por mayor 
los auténticos y legítimos Relojes F. E . 
ROSKOPF, PATENTE, fabricados por el 
único hijo del difunto ROSKOPF, crea-
dor de ese sistema hace 40 años. Es el 
Reloj más exacto y seguro que se conoce, 
así como el más económico, por eso en 
tedas partes lo usan los obreros, policías 
y cuantos quieren tener un Reloj seguro. 
El F. E . ROSKOPF está, repasado y 
observado. Cuidado con las imitaciones 
y falsificaciones. Los de esta casa llevan 
en la esfera el nombre de MARCELINO 
MARTINEZ. 
L a C a s a d e ! P o b r S 
Habana, 2Ü de Junio de 1907 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
3 íuy señor mió: 
Como cada día aumenta el número 
de familias menesterosas que acuden 
á. impetrar los auxilios de la Casa del 
Pobre, y como nuestras fuerzas no 
guardan relación con nuestra deeidi-
(iü voluntad de acutlir á socorrerlas á 
todas, suplico á usted se sirva hacer 
presente en su ilustrado periódico 
que las persona* inscriptas como po-
bres, en estos últimos dlys tengan pa-
eieueia, hasta ver si algún alma gene-
rosa nos ayuda á continuar y á am-
pliar nuestra obra. 
De usied atentamente, 
Dr. M. Delfín. 
POR LAS OFICINAS 
P / V b ^ V G I O 
^Los importadores de café 
Citada por el señor Gobernador 
Provisional, estuvo ayer tarde en Pa-
lacio una nutrida comisión de comer-
ciantes importadores de café, tratan-
do con dicha autoridad de la instancia 
que tienen presentada solicitando la 
modificación de la partida 286 del 
Arancel de Aduanas y que se recargue 
en un 25 por 100 él cate tostado que 
se importe. 
E l Gobenuidor Provisional prome-
tió recomendar con interés el estudio 
del asunto al señor Secretario de Ha-
cienda. 
Transferencias de créditos 
E n atención á que las cantidades 
adeudadas por concepto de pago de 
caballos deben ser satisfechas inme-
'tamente, se ha dispuesto transferir 
tal objeto los 4,000 pesos que apa-
. en el capítulo de suministros 
pnra las fuerzas armadas, del Presu-
puesto, al capítulo de descuentos por 
caballos, de acuerdo con la Ley de 18 
de Octubre de 1902. 
tratando, según nos dijo de asuntos 
Racionados con la Alcaldía a su car-
co. 
Estadística 
E l señor Juan P. Veulena, que tie-
•ne á su cargo el Negociado de Esta-
dística de la Secretaría de Goberna-
ción, nos ha facilitado los siguientes 
datos que se relacionan con la Prensa 
y Sociedades de la República: 
." Al finalizar el año anterior de 1906 
sé .'ditaban en Cuba 170 periódicos, 
clasificados en esta forma: 
Diarios 55. interdiarios 9. semanales 
43. bisemanales 32. quincenales 21, de-
cenales 5 y mensuales 5. 
Imprimían estos periódicos el si-
guiente número de ejemplares: 
Diarios 127.734. interdiarios 3,730, 
semanales 70.375. bisemanales 10.325. 
quincenales 8.350. decenales 6.050 y 
mensuales 3,400. Total, 229,984 ejem-
plares. 
Tenían suscriptores en número de 
121.466 é invertían en sus tiradas 
22.758 kilos de papel. 
Los periódicos que tienen mayor nú-
mero de suscriptores son: el DIARIO 
D E LA MARINA. " L a Luchad " L a 
Discusión" y la revista semanal " E l 
Fígaro'', figurando entre los de ma-
yor tirada el periódico " E l Mundo". 
En igual fecha existían en Cuba 
574 sociedades de las clases siguien-
tes: Instrucción y recreo 274. recreo 
93. socorros mutuos 72, beneficencia 
54, políticas 13. sport 2. otras ciases 
66. En conjunto reunían estas socieda-
des 168,784 socios. 
0 
Señor Presidente de la Academia 
de Ciencias Médicas, Físicas y Natu-
rales de la Habana: 
Hemos visto la invitación que al 
Cuerpo Medico ha-ee el distinguido Di-
rector de " L a Covadonga" para que 
asista á la sesión en que. en esa Aoa-
demia. presentará su¿ tuberculosos «cu-
rados por Iiis invex-riones de tubercu-
lina de Jacobs, y desearíamos saber sí 
los profesores que no pertenecemee á 
ese Cuerpo Cicnlíi'ico, podemos tomar 
parle en la discusión del trabajo del 
conferenciante. 
Vanos Médicos. 
E l Dr. Albarrán 
Nuestro distinguido amigo el emi-
nente especialista Dr. P. Albarrán. ha 
trasladado su domicilio á la calle de 
Concordia número 20. en donde ha 
montado su reputada clínica y gabine-
te de consultas de vías urinarias. 
Y a lo saben los numerosos clientes 
y amigos que aun se dirigen al antiguo 
domicilio del muy justamente renom-
brado Doctor. 
También ha sido transferida la su-
ma de $2,614-46 qwe figura en el capí-
tulo de raciones de dicho presupuesto, 
al capítulo de suministros á la compa-
ñía de ametralladoras. 
Exequátur 
E l Gobernador Provisional ha fir-
mado el Exequátur á favor de don 
Cristóbal Arias, Vicecónsul de la Re-
pública Dominicana en Guantánamo. 
Acta aprobada 
Ha merecido la aprobación del Go-
bernador Provisional el acta número 
31 de la sesión celebrada por la Comi-
sión de ferrocarriles en 22 de Marzo 
de este año. 
Noticia desmentida 
El Gobernador Provisional ha re-
cibido un acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento de Placetas, en 10 de 
este mes. negando los informes publi-
cados por la prensa, referentes á que 
un mitin celebrado en dicho pueblo el 
día 4 había terminado á tiros entre los 
liberales. 
Indultados 
Han sido indultados José Pardané 
y Jorge Ricardo Sánchez. 
Adhesión 
E l Gobernador Provisional ha fir-
mado un Decreto adhiriéndose á la 
Convención de Ginebra de 22 de Agos-
to de 1864, para mejorar la suerte de 
los militares heridos de los ejércitos 
en campaña. 
Dicha adhesión se hace á solicitud 
del gobierno de los Países Bajos. 
S E C R E T A R I A 
D E G O B E R W A G I O I N 
Para asuntos del servicio 
Llamado por el Supervisor Mr. Gre-
ble, estuvo ayer tarde en la Secreta-
ría de Gobernación el Alcalde muni-
cipal de Pinar del Río, señor Portas, 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U 1 , T U R A 
Inmigrantes 
E l vapor alemán "Fuerst Bis-
marek" de la Compañía Hamburguesa 
Americana, llegará á este puerto, pro-
cedente de la Coruña, sobre el dia 2 
de Julio. 
Dicho vapor trae 72 inmigrantes. 
Reparto de maiz 
Cumpliendo instrucciones del señor 
Gobernador Provisional, la Secreta-
ría de Agricultura ha remitido al se-
ñor Alcalde Municipal de Santo Do-
mingo siete y media fanegas de maiz 
semilla, para su reparto entre los 
agricultores pobres del barrio de Cas-
cajal, que lo tenían solicitado para 
sus siembras. 
L a gran malanga 
E n la Secretaría de Agricultura se 
ha recibido un ejemplar de malanga 
blanca.cosechada en la finca del Sr. D. 
José Sabino Alvarez, en el barrio del 
Sumidero, Pinar del Rio, cuyo peso 
es de cincuenta libras, su largo de 
1"84 m. y su grueso de 0'46 m., la cual 
será remitida al Museo de la Acade-
mia de Ciencias Médicas, Físicas y 
Naturales, donde desde mañana po-
drá verla todo el que quiera. 
ASUNTOS VARIOS 
Feliz viaje 
E n el vapor americano "México", 
que saldrá hoy para el puerto de New 
York, se embarca nuestro estimado 
amigo el señor don Antonio González 
Migoya, comerciante en esta plaza en 
el ramo de joyería. 
E l señor González Migoya, cuya au-
sencia de esta ciudad será muy corta, 
lleva á su sobrino el joven Humberto 
González al colegio que la comunidad 
de Maristas tiene en el Canadá; pro-
poniéndose también visitar los mer-
cados de los Estados LTnidos para 
traer de ellos lo más nuevo que haya 
en el expresado giro. 
Buen viaje y feliz regreso. 
Una pregunta 
Damos traslado á la siguiente co-
municación que de ila Academia de 
Ciencias se nos remite: 
Habana, 24 de Junio de 1907. 
mu üü 
EL DIVORCIO INMEDIATO 
E l Marido Actual Ne Quiere Com-
prar Solares en Buena Vista. 
E l la Asegura que E l próxhfw los com-
prará. 
L a sociedad está muy excibada k ani-
sa de la noticia que ciireula con per-
sistencia de que una señona joven, na-
cida en Cuba, pero que adquirió las 
ideas que tiene sobre La vida, en los 
Estados Unidos donde residió mucho 
tiempo, insiste en obtener divorcio. 
Alega como razones que la asisten la 
negativa de su esposo á comprarle un 
solar p&ra imbricarle una casa en el 
reparto de "Buena Vi^ta". Los ami-
gos de la señora declaran que el suce-
sor del marido, cuya identidad no se 
divulga, le. ha prometido comprarle, 
no ya un solar, sino dos. y que efec-
tuará su compra á tiempo para tener 
opción á un regalo que hace la Compa-
ñía Barlow de una casa en dicho re-
parto. 
Informes posteriores aseguran que 
la señora está ya escogiendo los mue-
bles para la casa, suponKmdo. por su-
puesto, que á ella le ha de tocar. 
(Por telégrafo) 
S A N T A C L A R A 
Cienfue^os, Junio 24, á las 8 y 45 a. m. 
Al DIARIO D S L A MARINA 
Habana, 
Los partidarios de la candidatura 
del Ledo. Zayas celebraron anoche un 
mitin en el teatro "Terry". Hablaron 
los señores Fuentes, Soto, Méndez. Sa-
rraín, Gómez y Zayas, que hizo el re-
sumen. Soto y Gómez recibieron una 
gran ovación al presentarse en la tri-
buna. 
E l Corresponsal Especial. 
P A R T I D O L I B E R A L 
Comité del Barrio de San Francisca 
De orden del señor Presidente &e ci-
ta á los señores que componen la Di-
rectiva de este Comité, para que con-
curran á la casa calle de Inquisidor 
número 21), el miércoles 26 de los co-
rrientes, á las ocho de la noche, con el 
fin de celebrar sesión. 
Ordf ii de la sesión; 
Lectura del acta, anterior 
Balance de Tesorería. 
Comunicaciones. 
Habana, 23 de Junio de lí>07. 
E l Secretario de Correspondenc!», 
José Iglesia Fernández. 
OS LOS LA 
Promiacla con medaUa ao oro en ia ttiamft iSxpooici6n de Paria. 
Cura ladebilidad en ^oral, escrófula y raquitismo da los ni&os. 
C. 1214 1-Jn 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
U C O R D E A R E M A R I A R U B R A 
de E D U A K D O P A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguido? facultativos de esta Isla emnloan esta preoaracWn con 
gfSrS^üS tratamiento de los CATARROS de 1a VEJIGA, loa COLICOS NEPRI-
nuíiA iMATURIA <> derramos de sangre por la urotra. bu nso facilita la ex-
Unv t^IP1""1!6 á ios "ñonei dê as arenillas ó de los cálculos. CURA. LA RETBM-p S S ^ k INAuy la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y finalmente, sin ser u:^ 
estado roti - Probar9e en la genera'id*d ^ 1̂  casos en que haya que combatir un 
Dn̂ T« 8:100 0̂ 0̂3 órSanoa génito-urinarios. 
^copiuTde â û 0 cucharadita3 dQ al diai 63 teñr, una cada tre? horas en n v 
dem^fp~:aí°TI0A FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
c 1172 7 Droeuerias de la Isla de Cuba. 
U n 
H A B A S ^ L 
Eat imado 8r.: Tengo el gusto de d i -
r i j i r m e á V d . como preparador del l o -
doual M o r á n . E s t o y m u y agradecida á 
esa medic ina que con solo cuatro po-
mos me h a curado las h é r p e s y u n ecze-
m a rebelde que t e n í a hace tres a ñ o s . 
Y o t e n í a m i sangre bastante descom-
puesta y muchos barros, y veo que me 
van desapareciendo r á p i d a m e n t e por lo 
que me siento m u y satisfecha. 
S e g u i r é tomando el lodonal M o r á n y 
tenga V d . la seguridad que lo recomen-
daré á mis conocidos porque es u n a me-
d i c i n a buena de verdad y autorizo íi V d . 
para que publ ique esta si V d . quiere. 
S u v a affma. 
s p A g u i l a 2 5 2 . — H a b a n a E n e r o 
5|90" 
Dr. A. Portocarrero, Médico 
del Diapensarío Tamayo. 
f P^'80?; Que he Mado en mi Clínica par-
ticu ar en diversas ocasiones el "lodonal Mo-
rán en casos de escrófulas; herpes y raquitis-
^Itadof Ble,aPrQ con satisfactorios re-
r^w'r*odonal ?,!Iorá1»" es 6 mi juicio, una ex-celente preparación. 
Habana Abril 26 de 1907, ^ 
FIRMADO • 
Dr. A, Portocarrero. 
E l I O D O X A L M O K A N s u s t i t u y e a l ace i te de b a c a l a o y 
e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o c o n l a v e n t a j a de que no c a n s a el e s t ó m a g o 
en « m e m o . E l l O D O . X A L M O E A N se vende e n todas las b u e n t s 
JHahana , E n e r o 8 de 1907. 
S r . D r . A . M o r á n . 
H a b a n a . 
Muy Sr. mió: Es para mí un deber de 
madre agradecida comunicarle el resultado que 
he visto en mi hijo Antonio de dos años, con 
su medicina IODOÍÍAL MORAN; mi hijíto 
siempre había estado de muyt mal color, sin 
querer comer nunca y siempre muy delgado; 
yo le he dado sin fin de reconstituyentes, sin 
lograr que mejorase hasta que una amiga m-í 
habló del ÍUDOXAL MOHAN y compré ii& 
pomo, y como á él le gustaba tomarlo, porquf|. 
es sabroso, le compré más hasta cinco pomos 
con el que está tomando, y Teo con satisfacción 
infinita que mi hijito está contento; ha engor-
dado puesto que come con gran apetito y tie-
ne un color muy sano; esta es una mejoría 
muy notable dado el poco tiempo que hace 
que toma la medicina, y yo estoy tan contenta 
ele ver como mejora que considero un deber 
hacerlo público para satisfacción snya y cono-
cimiento de las madres que tengan niños en las 
condiciones en que estaba el mío. 
Sov de V. agradecida servidora 
gargarita l^odñ^uez. 
sic Alcantarilla 22 
la s e m u l s i o n e s e n el t r a t a m i e n t o de l a 
y puede d a r s e lo m i s m o e n veruno m $ 
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Postal de Remedios 
23 de Junio. 
L a elegante, bella y culta señorita 
Marta Carrales y López, hija querida 
úe nuestros amigos Peí ayo (Jórrales y 
Ani ta López, todos de esta ciudad, ha 
obtenido la calificación do "Sobresa-
l iente" en los exámenes verificados H 
dia 14 del actual, en el Conservatorio 
del señor Hubert de Blanck. 
Se examinó del sexto año. 
Damos á la gentil remedianita y á 
todos sus familiares la más cordial en-
horabuena. 
Esta señorita, ha seguido su carrera 
musical en la Academia que aquí d i r i -
je la profesora señora María Montal-
vnn, muy acreditada en toda esta 
comarca. 
Mañana empieza el verano en el 
hemisferio septentrional y el invierno 
en el meridional. 
Es decir, que en la Habana y Nueva 
T o r k comienza el calor del es t ío; y en 
Montevideo y Buenos Aires el frío, el 
hielo y la escarcha. 
Por el contrario, cuando aquí es in-
rierno, allí es verano. ¿Qué le pa-
rece ? 
Por eso . nn marinero curro que 
había embarrado en la Habana por 
'el mes de Agosto, en buque de vela 
tasajero, para Montevideo, escribió á 
Cádiz diciendo: " E n América siem-
pre «s verano*'. 
For supuesto, que aunque oficial-
mente empieza mañana, hace mucho 
tiempo que. por aquí se necesitan el 
abanico y los helados. 
• • •' I " 
Hoy hemos observado aquí, por me-
dio de cristales ahumados, la gran 
mancha cpie presenta el sol, en medio 
de su disco. 
¡Bien manchado que está el rubio 
Feho I 
¿Qué pronosticará esa mácula? 
¡Dios nos la depare buena! 
Mientras se averigua, formularemos 
hipótesis más ó menos exactos, por 
ejemplo: 
"Mancha que l impia" , de Echega-
pak. ó aquella otra parodia. 
"Aunque yo tengo manchas 
no mancho á nadie; 
más Ú P cuatro quisieran 
ser de mi sangre". 
Facundo Ramos. 
Quiéralo Dios, porque señor Direc-
tor esto no es vivi r y no es tampoco 
nada grato para mí ser cronista de 
desgracias. 
E l Corresponsal. 
C á m a r a s K o d a k , 
Century, Séneca, Premio y otros ía -
b d c a n t e é i ú precios de fábr ica . 
Knvíaoins ca tá logos , ensefiamos 
«fraiis la fotograria. Otero, Colomi-
uas y Cp. San Katael li '2. Tel . 1448. 
O R I C I N T C 
Santiago de Cuba. Junio 20 de 1907 
Sr. Director del Diario dk la Marika. 
Xo parece sino que estamos conde-
nados á sufrir como los egipcios las 
siete plagas, pues se van sucediendo 
una tras otra con cortos intervalos. 
A la sequía pertinaz que duró ocho 
me^cs. sucedió, como consecuencia, la 
aaronía de este sufrido pueblo por la 
falta absoluta para muchos vecinos, 
porque no la tuvieron ni para condi-
mentar sus alimentos. Vino después 
la huelga y con ella la carestía, siem-
pre creciente de los artículos de prime-
ra necesidad. Conjurada la huelga y 
cuando con esfuerzos inauditos aca-
baba de reorganizarse el Cuerpo de 
Bomberos con un jefe inteligente y 
un personal entusiasta, en el cual f i -
guran elementos del comercio, tras 
dos alarmas que, afortunadamente no 
tuvieron consecuencias, se declara un 
violento incendio en la fábrica de ta-
bacos denominada " L a Picota" tan 
ráp ido y terrible que, no obstante la 
pronti tud con que acudieron los bom-
beros, tomó incremento comúnicándo-
Be las llamas al almacén inmediato de 
los señores Mestre y Compañía, don-
de además de fabricarse tabacos se 
destilaban aguardientes y se prepa-
ban licores. Una brisa frescachona 
y el estar los edificios fabricados de 
madera en su mayor parte, contribu-
yó á su pronta destrucción por el vo-
raz elemento, sin que valieran los ac-
tos de arrojo y heroísmo desplegados, 
logrando sólo con ellos impedir que 
el fuego no seNtrasmitiera á los alma-
cenes inmediatos y al importante ai-
macen de maderas de los señores Ros. 
A las cuatro de la tarde localizado 
ya el fuego se dió la señal de retirada, 
creyendo que ya el peligro había des-
aparecido. 
A la-s diez de la noche las campa-
nas, las cornetas y los sílbalos de la 
policía dieron la terrible señal <\p fue-
go. La alarma fué general. Los tea-
tros quedaron vacíos y una columna 
f lamígera que parecía províniente 
del c rá te r de un volcán indicó que el 
fuego devoraba el nuevo y hermoso 
hotel " L u z " , situado en las inmedia-
ciones de los clmacenes incendiados 
al medio día. Imposible dominarlo. 
En breve tiempo quedó reducido á ce-
nizas, realizándose nuevos actos de 
arrojo y abnegación. Este hotel .ha-
bía sido adquirido por el señor Chi-
éov, quien la víspera había pasado 
por el dolor de perder un hijo, y había 
introducido grandes reformas. Lo 
compadezco. 
A las tres de la madrugada nueva 
alarma de campanas y cornetas y era 
que se había iniciado fuego en las ofi-
cinas de la Planta Eléctrica, inmedia-
tas al hotel " L u z " por fortuna pu-
do sofocarse al momento no sin que 
sufriera considerables desperfectos la 
r asa y cuanto contenían las oficinas 
mencionadas. 
Han desaparecido, pues, tres edifi-
cios.tres establecimientos en este miér-
coles fatal y como quiera que. como 
ya otra vez he dicho, las calamidades 
Vienen á Cuba, por series, todos esta-
mos con el temor de que sobrevenga 
otra tan inesperada y funesta como 
;.as anteriores. 
¿ P a s a r á esta noche sin novedad? | 
Los cÉllos k la Eefolmi 
Nuevas indemnizaciones por perjui-
cio que causó la revolución aprobadas 
por el señor Gobernador Provisional: 
Juzgado Municipal de Trinidad.— 
5401, Porfirio Sáenz, caballo, $64. 5524 
María de. la C. Iznaga, caballo, $57. 
Juzgado Municipal del "Wajay.— 
5402, Isidoro Prieto Chávez, caballo, 
$4:5, 
Juzgado Municipal de Cruces.— 
5403, Valentín Herrera, yegua, $57. 
Juzgado Municipal de Ceiba del 
Agua.—5404, Alfonso Cabrera Her-
nández, yegua, $36. 
Juzgado Municipal de Guanajay.— 
5405, Juan Argudín Argudín , yegua, 
$43. 
Juzgado Municipal de Iguará .— 
5406, Simeón Pemenias Pons, yegua, 
$45. 
Juzgado Municipal de Palma Soria-
no _5407. Florencio Pérez, caballo, 
$54. 5418, Carlos Pérez, caballo, $49. 
541p, Pig y Hermanos, caballo, $46. 
5420, Caridad Díaz, caballo, $39. 5421, 
Francisco Morón Izquierdo, caballo, 
$39. 5422, Manuel Pérez Rodríguez, 
caballo,-$42. 5423, Francisco Vargas, 
caballo. $49. 5424. Flora Venero, ca-
ballo, $43. 5425, Ramón Galindo, ca-
ballo, $44. 5426, Antonio Garcés, ca-
ballo. $48. 5427, Luis Alvarez, caba-
llo, $49. 5428, Pedro Oliva, caballo, 
$54. 5429, Florencio Pérez, caballo, 
$46. 5430, Tomás Paneque. caballo, 
$54. 5431, Eligió Batista, caballo, $49, 
5432, Federico Faxas, caballo, $49. 
5599, Manuel Calzado, caballo, $49, 
Juzgado Municipal de Santa Ma-
r ía del Rosario.—5408, Crescencio A l -
fonso González, yegua, $46. 
Juzgado Municipal de Pinar del Río 
—5409, Melchor Rodrigo, muía, $48. 
Juzgado .Municipal de Martinas.— 
5410. Simón Méndez, muía, $47. 
Juzgado Municipal de San Antonio 
de los Baños—5411, José Pérez Pérez, 
yegua, $55. 
Juzgado Municpal de Cienfuegos.— 
5412. Juan Florencio Cabrera Díaz, 
caballo. $66. 5413. Santiago Escoto 
Valdés, caballo, $57. 5414, Juan B. 
Capote Matos, caballo, $39. 5415, V i -
cente Capote Leiva, yegua, $45. 5416, 
Santiago Escoto Valdés, yegua, $40. 
5513, Pedro Alpízar Alpízar, caballo, 
$45. 5511. Francisco Guerra Maclas, 
caballo, $40. 5512. Juan B. Pons y 
Fonol. caballo, $55. 5444, Félix Fi-
gueroa Santaraarina, caballo. $55. 
5545, Felipe Quintana, caballo, $55. 
5546, Domingo Marín Gómez, caballo. 
$78. 5593, Joaqu ín Hernández Car-
bó. yegua. $58. 
Juzgado Municipal de Dos Caminos. 
—5417. Javier Sal azar, caballo. $62. 
Juzgado .Municipal de San Antonio 
de las Vegas.—5335. Alejandro Casu-
so Oltra. caballo. $60. 5436, Amador 
Mazorra. yegua. $35. 
Juzgado Municipal de Quemados de 
Güines.—5437. Galbán y Compañía, 
caballo. $42. 5520, Felipe Francia, ye-
gua. $19. 
Juzgado Municipal de Rodas.—5438 
Desiderio Suri, caballo. $47. 5439. 
Felipe Cárdenas, caballo. $47. 5440. 
Ramón Villalba. caballo. $50. 5441. 
Desiderio Herrera, yegua. $36. 5442. 
Máximo Vanes, yegua. $36. 
Juzgado Municipal de Rancho Ve-
loz.—5443, Toribio Rodríguez, yegua, 
$33. 5444. Gonzalo Rormey. yegua. 
$35. 5521, Paula Hernández, caballo, 
$40. 
Juzgado Municipal de San Juan de 
los Yeras.—5445, Santiago Yera Ro-
dríguez, caballo, $52. 5529. Leonardo 
Bernal, caballo. $38. 5530, Porfirio 
Oceja, caballo. $44. 5535, Manuel Her-
nández, caballo. $65. 5434. José Fer-
nández, caballo. $39. 5535, José Agui-
la León, caballo, $50. 5536. Rafael Be 
lio. muía. $66. 
Juzgado Municipal dé San Jeró-
nimo.—5446. Pedro Morsrado Rodrí 
guez. caballo. $44. 5447. Magín Aeue-
ro Agüero, c aballo. $70. 5600, Rafael 
González Delgado, caballo. $62. 
Juzgado Municipal de Santa Isa 
bel de las Lajas.—544^. Rafael Moya 
Valdés, caballo. $42. 5523, José Ñ o r 
délo, caballo. $34. 
Juzgado Municipal de Arroyo Blan 
co.—5449. Manuel Hernández Ferrer 
caballo. $71. 5150. José Valdés caba 
lio. $78. 5453. José Oquendo Torres, 
caballo. $66. 5452. Francisco Aracrón 
Aragón, ^aballo. $55. 5453, José 
Oquendo Torres, caballo. $55. 5454, 
José Oqueiido Torres, caballo. $55. 
5455 María Mata Fodresras. caballo. 
$55. 5456. José Joaquín Sánchez Val-
divia, caballo, $55. 5457. Wenceslao 
Pérez Rodríguez, caballo. $52. 5458, 
José Pérez Rodn'sruez. caballo. $49. 
S459, Benigno Hernández, caballo. 
$46. 5460. Plácido Sánchez Valdivia, 
caballo. $46. 5461. Nemesio Jiménez 
Pérez, caballo. $46. 5462. Plácido 
Sánchez Valdivia, caballo $46. 5463. 
Plácido Sánchez Valdivia, caballo, 
$48. 5464. Salvador Unzaga, caballo, 
$41. 5465. Diego Barrera, caballo. 
$43. 5466. Cristóbal Castañeda Díaz, 
caballo. $41. 5467. Santos García 
Aragón, caballo. $38. 5468. Manuel 
Pérez Gutiérrez, caballo. ^43. 5469. 
Manuel Araprón Nbgalefc, caballo. $43. 
5470. Ana Sánchez Fadratras. caba-
llo. $45. 5471. Loriginos Fernández 
Carrión. caballo. $46. 5472. Longinos 
Fernández Carrióu. caballo, $46. 
5473. Santos García Aragón, caballo, 
$46. 5474, José Iiodríguc¿: Mondeja, 
caballo. $46. 5475. José Hermenegil-
do Cuellar. caballo. $48. 5476. Juan 
Agramonte. caballo, $48. 5477, Con-
cepción Pérez, yegua. $48. 5478. Juan 
Gómez Quesada, caballo, $49. Gerar-
do González González, caballo. $50. 
5480, Longinos Fernández Carrión, ca-
ballo. $50. 5481. Juan Gómez Cedeño, 
caballo, $50. 5482, Rafael Cervantes 
Solís. caballo. $50. 5483, José María 
Cancio Luna, caballo. $50. 5484, José 
Ignacio Gómez Román, caballo, $53. 
5485. Amador González Martínez, ca-
ballo, $54. 5486, José Sánchez Sán-
chez, caballo. $55. 5487. Ana Sánchez 
Fadragas. caballo. $55. 5488, Manuel 
de Jesús Gómez, caballo. $55. 5489. 
Manuel de Jesús López Gómez, caba-
llo. $55. 5490. Guillermo Pérez Te-
llez, caballo, $55. 5491. Francisco Lo-
renzo Pérez, caballo. $55. 5492. Fran-
cisco Jiménez, caballo. $58. 5493, Jo-
sé Pérez, caballo. $66. 5494. Salvador 
I'nzaga López, caballo, $76. 5495 
Santos García Aragón, caballo, $76. 
5496. Primitivo Sánchez López, caba-
llo. $78. 5497. Domingo Quimozá, ca-
ballo, $88. 5498. José María Brito. 
yegua, $55. 5499, Manuel Castillo, 
yegua. $46. 5500. Santos García, ye-
gua. $44. 5501. Francisco Muñoz, ye-
gua, $39. 5502. Justo Leiva, yegua, 
$36. 
Juzgado Municipal de Aguacate.— 
5503. Andrés Rodríguez Tabares. ca-
ballo. $49. 
Juzgado Municipal de AJquízar.— 
5504 Juan Ortega Rosales, caballo 
$47. 
Juzgado Municipal de Güines.— 
5505 Carlos Fernández, caballo, $44. 
5506, Antonio Valer, caballo. $36. 
Juzgado Municipal de Artemisa.— 
5507, Eladio López Maym. yegua,$ 37. 
Juzgado Municipal de. Caibarién.— 
5508, And,rés Pino Pérez, yegua $52. 
Juzgado Municipal de Camarones.— 
5509, Fermín González, caballo, $49. 
5510, Avelino Dunas Pérez, caballo, 
'$58. 
Juzgado Municipa.l de Camajuaní.— 
5514. Agripino Cárdenas Pérez, caba-
llo. $49. 
Juzgado Municipal de Colón.—5515. 
José Pérez Vega, caballo. $55. 
Juzgado Municipal de Man i car agua.. 
—5516. Belén Sánche?:, caballo. $40. 
Juzgaxlo Municipal de Palmarejo. 
5517, Cresoencio Alvarez. caballo $80. 
Juzgado Municipal de Palmira. 5518. 
—Jesús Cá.pote Prieto. caballo.$51. 
Juzgado Municipal de Placetas.— 
5519. Pío Camejo Hernández, cabal'lo. 
$53. 
Juzgado Municipal de Río de Ay. 
—5522. Juan Muñoz, caballo. $66. 
Juan Rodríguez Vera, yegua. $39. 
Juzgado Municipal de Yaguajay. 
5225, Manu4 IJerroira Felipe, caballo, 
$57. 
Juzgado Municipal de Yaguarama.s. 
—5526, José Sordo Fuentes, caballo. 
$62. 
Juzgado Municipal de Vueltas.— 
5527. Anastasio Valdés Morales, caba-
llo. $60. 
Juzgado Munieipal de. Arroyo Na-
ranjo.—5528, Adriano Berdayes Do-
mínguez, yegua .$33. 
Juzgado Municipal de Cascajal.— 
5537. Manuel G. González, caballo. $75. 
5538, Miguel Sanz. caballo, $62. 5539, 
Jorge Pérez, yegua .$71. 
Juzgado Municipal de Santa Clara, 
—5540. Vicente Calera Pino, yegua. 
$45. 5441, Manuel Oses García, ye-
gua, $40. 
Juzgado Municipal de Abreus, Ja-
vier Rodríguez Alonso, caballo. $40. 
5543. Ensebio Zabala Quiñones, caba-
llo. $63. 
Juzgado Munieipal de San Luís de 
Oriento.—5547. Jesús Díaz, caballo, 
$55. 5448, Feliciflno Reyes, caballo. 
$52. 5549. Liberato Díaz, caballo. $52. 
5550. Jul ián Rizo, caballo, $52. 5551. 
Joaquín Prado, calm il o. $52. Manuel 
Duharte. caballo. $52. 5553. Pedro 
Artireis. caballo. 52. 5554. Florentino 
Carvajal!, caballo. $52. 5555. Floren-
cio Montero, caballo. $52. 5556. Ga-
briel Romero, caballo. $'52. 5557, Fran-
cisco González, caballo. $50. 5558. 
Benito Villalón. caballo. $48. 5559, 
Inocencio Leiva. caballo. $48. 5560. 
Juan Peleírrín ( alzado, caballo. $46. 
5561. Pedro Celestino Tellez. caballo. 
$48. 556?. Antonio Puentes, caballo, 
caballo. $46. 5563. Traj^uil ino Galin-
do. caballo. $44. 5564. Isabel Avila, 
cabsllo. 55. 5565. Grasciliano Sánchez 
Formeza, caballo. $44. 5556. Bernar-
dmr. Castillo, caballo. $44. 5567. Sal-
vador Acota, caballo. $44. 5568. 
Francisco de P. Auza, 





Juzgado Municpal de Bahía Honda. 
—55^6, H. E. líeintz, caballo, $71. 
Juzgado Municipal de San Juan y 
Martínez.—5597, Manuel Antonio Bo-
canegra, muía, $46. 
NOTA.—Los individuos menciona-
dos en la precedente relación partici-
parán directamente al Departamento 
de Justicia, el número de orden con 
que figuran en dicha relación, sus 
nombres y dos apellidos y el respec-
tivo domicilio ó dirección postal. 
Los que no participaren el número 
de orden, tío podrán ser servidos acm 
la prontitud que aquellos que cumplie-
ren con tal requisito. 
Empresas Jierc 
y S o c i e d a d e s . 
^ ASOCIACION CANARIA 
DE 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
De orden del Sr. Presidente, cito á 
loi señores socios para la Junta General 
extraordinaria que se celebrará, el domin-
go 3 0 del corriente, á la una de la tardo, 
en el local de la Secretaría de la Asocia-
ción, Monte núm. 5. 
Orden del día: 
Pedir que se autorice á la Directiva, 
para que gestione lo conducente á la ad-
quisición de terrenos donde edificar la 
Quinta de Salud de la Asociación. 
Habana, 23 de Junio de 1907. 
El Secretario, 
Camilo Romero y Leruona 
102S1 tt-24-6m-25 
SOCIEDAD A N O N I M A 
" i l i l l 
De orden del Señor Presidente y en 
cumplimiento de lo prevenido en los Es-
tatutos, cito á los señores accionistas para 
la Junta General ordinaria que deberá 
celebrarse en esta ciudad y en el domici-
lio social. Calzada de Carlos I I I número 
161, el día 15 de Julio próximo á las 
ocho de la noche, para tratar de los par* 
ticulares siguientes: 
1— Lectura del acta de la Junta ante-
rior y de todas las demás que se conside-
ren necesarias. ' 
2— Dar cuanta de la "Memoria" 'de la 
zafra del Ingenio Central San Ramón, co-
rrespondiente á los años 1906 á 1907. 
3. —Discusión impugnación ó aproba-
ción de la referida "Memoria". 
4. —Dar cuenta de todas las mociones 
que de palabra ó por escrito se presenten 
y tomar acuerdo sobre las mismas. 
5—Tratar de la refacción para la za-
fra venidera y de los demás asuntos que 
se consideren de interés general adoptan-
do las resoluciones que se crean conve-
n í e n t e R . 
Habana 22 de Junio 1907. 
El Secretario General 
Claudio .Lóseos. 
C. 1357 5-23 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MOTOOS 
C O N T R A I N C E N D I O * 
I M s c i i a en la Haíiaaa el aia 1855 
BS L A VniCA KACIOIf A l i 
v lleva, 51 ¿¿o* de existencia 
C A P I T A L respon-
^ b i e s 43-623 242-00 
BINlEtíTKUS pagtt-
dos nasta la ¿e-
cha s 1.614.055-89 
*»«eíura casas de cantería y azotea, con 
pisos de marmol y mosaico sin madera y 
ocupadas por íamilla á 17 y medio cenla-
yos oro español por 1000 anual. 
* lesura cusas oe mamDoetería exínríor. 
mente, con tablquería Interior de manipos-
tería y los pisos todos de madera, altos y 
bajoa y ocupados por familia & ;!2 y medio 
centavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, pi-
zarra, metal -ó asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas solamen 
le por familias. & 47 y medio centavos oro 
español por 100 anua!. 
Casasde tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familia» 
& 56 centavos oro español por 100 al año. 
Compafiía Mercanti l 
Urbano.--Avi!so. 
El Consejo de la Compañía ha 
«oto 
arpo de Ad-*^1'10 unanimidad para el Delegado de la misma "ai Sr i 
renguer, el cual ha aceptado y w " 3 n " b7 
a l ó n de ose puesto en esta í e c h a ^ 0 Pose' 
Habana, 19 Junio 1007 na- 6 
Ldo. J. R. Valdís Uarte El n»^-
Vtc^Bno. El Presidente. GulUermo^^ 
i-2'> 
C O N V O C A T O R I A 
Se cita por este medio á todn» 1 
nantes del CIRCULO HABANERO S 
creo é Instrucción agrícola de >- - e 
do. 
para la junta general que se 'mí,^68* 
efecto el domingo 23 de» corrientrfr,4 4 
de la tarde en la calle de San Mií,,., a 1 
mero 85 para cubrir las vacantes l 0 ? ' 
comisión y tratar asuntos generales 4 
Habana, 10 de Junio de L907, 
BfeiÜ ^Comis ión 
1 
VAPORES DE GONZALEZ' 
OFICINAS: ENHi. E l ?,j l . - H i B m 
la junta 
cito a 
Los edlttclos de madera que contengan es- \fllnaría que según lo prevenido ei 
tutos, debe tener efecto el dfa cineh /iTi'tJ 
trante mes de Julio, 4 las nueve hÍ 71 
mafiana, en las oficinas Enna númern 1 14 
en cuya junta se presentara el auirn(> l y 
lance do las operaciones realizadas ur,!!' 
te el semestre y se tratarán otros parUcn' 
lares relacionados con la Compañl^ 
Habana, Junio 19 de 1907. 
tablecimlentos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que éstos, es decir, al la bo-
dega está, en la escala 12a que paga |1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagara 
lo mlamo y asi sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por 
el continente como por el contenido. Ofici-
nas en su propio edificio, HABANA 55 es-
quina & EMPEDRADO. 
Habana Gl de Mayo do 1907. 
C. 1203 1-Jn 
ASOCIACION MEDICA 
D E SOCOKBUS MUTUOS 
D E L A H A B A N A 
De orden del Sr. Presidente se cita á los 
señores asociados para la Junta General 
extraordinaria que tendrá, lugar el dfa 2t> 
del corriente, 1 las ocho y media p. m. en la 
calzada del Monte número 51 para tratar 
deLa Reforma del Reglamento de In Sec-
olftn de AnTlIto 7 la oreariAn de un Fondo 
de Reserva y que se celebrara con cualquier 
número de asistentes por ser segunda ci-
tación. 
El Secretarlo, 
Dr. Antonio R. l-cnr. 
10265 lt-:i-¿m-2Z 
y Almacenes Je Mi Limitada 
(( ompaBfn Internacional) 
„DMÍNJSTRACION GENERAL 
NUEVOS ITINERARIOS 
Se pone en conocimiento del público 
que á partir del Primero de Julio del 
corriente año, regirán nuevos itinerarios 
generales de trenes, aprobados por la Co-
misin de Ferrocarriles, los que se coloca 
rán oportunamente en lugar visible en to-
das las Estaciones de esta Compañía. 
Habana, 21 de Junio de 1907. 
.El Administrador General 
Koberto M. Oír. 
C. 1346 8-33 
C í i i í a i edasFlMmiM 1 D « r a la 
101S0 
Caballero y Herafinde» 
Secretarlo 
4-?2 
Gasino Español de Sagiia la GraMe 
Acordado por la Comisión de obras 
de este Centro abrir un concurso de 
planos para las fachadas del edificio 
que se proyecta construir, se anunda 
por este medio para que las personas 
que dessen tomar parte en dicho con-
curso •se enteren de las condiciones es-
tipuladas en el pliego que desde maña-
na pueden ver en la Secretaría del Ca-
sino á todas horas hábiles. 
E l acto de apertura de pliegos ten-
drá lugar á las 12 del día del domingo 
30 del corriente en la sala de sesiones 
de este Centro. 
Lo que se anuncia para general cono-
cimiento. 
3 de Junio de 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compsñla, 
en sesión celbarda el día de hoy, acordó 
convocar Junta general extraordinaria 
para el día primero de Julio próximo ve-
nidero, á las doce del día, en Monte nú-
mero 1, con el objeto de discutirl y re-
solver acerca de los medios más conve-
nientes para obtener los elementos nece-
sarios á fin do que la compañía pueda 
hacer en sus plantas y redes de distribu-
ción las extenciones y mejoras que pon-
gan á la Empresa en la í.ituacíón que da-
manda el actual y constante desarrrollo 
de la ciudad; todo de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 33 y 34 de los 
Estatutos. 
Lo que se publica conforme dispone el 
artículo 35, debiendo advertirse que, á 
tenor del artículo 37 de los propios Esta-
tutos, los libros de transferencias se ce-
rrarán el día 37 del corriente mes de 
Junio. 
Habana, Junio 18 de 1907. 
El Secretarlo 
Dr. Domingo Méndez Capot© 
C.1329 8-19 
Por acuerdo de la Comisión. 
, E l Secretario, 
G. Folla. 
C. 1253 20-6 
1 
, d e C á r d e n a s y C a . 
COMERCIANTES-BAflQüí iRüS. 
Keribimos ortleueM de compra y venta «te todas clases <le Bonos y Va-
lores ccti/.ables eu los1 Mercados de New Yorlc, Gauadá , Londres, y en el 
de ia Habana, para Jttenta y t a m b i é n en e^peeuiaciuiies con diez puntos de 
g a r a n t í a . 
Las cotizaciones de la Bolsa de Xcw York son enviadas por los 
Señores MiUer y (Jomp., Broadway ¡áí>. 
c 119 S32-5 E 
E l l o i l r e Ém\m es su Dpio taefactor 
Cada d i a le trae al h o m b r e a h o r r a t i v o una herenc ia . A h o -
r r a d todo el d i n e r o que p o d á i s ahora , en la p r i m a v e r a de vuest ra 
v i d a , y a s í preparareis una reserva para vuestros p r ó x i m o s a ñ o s . 
L a m e j o r mane ra de a d o p t a r este h á b i t o es empezar ahora á 
deposi tar vuestros ahorros . E n nues t ro d e p a r t a m e n t o de ahor ros . 
D o n d e le aseguramos e s t a r á c o m p l e t a m e n t e seguro, v m á s á sa lvo 
que en su escaparate, ó g a b e t a s de su casa, donde estamos seguros 
que c u a l q u i e r m o m e n t o v e n d r á n unos ladrones y se l o r o b a r á n , y 
se q u e d a r á usted s in nada. 
mmo o e ¡ t i U E V A e s g o g i a 
O F I C I N A EN L A H A B A N A : CUBA ESQUINA A O'RÍMLLY. 
Correspongat dei BaDco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p ú -
b l i c a de Cuba. 
Const rucciones , 
Dotes ó 
Inversiones. 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y vaiortjs cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L 
MERCADERES 22 
ffí 
C. 1204 1-Jn 
POR ESCRITURA otorgada en la Villa da 
Navia/ en IT de Knero último, he revocado 
en todas sus partes, el poder que tenía con-
ferido al Señor Juan Pérez Caglgal, de-
jándolo en su buena opinión y concepto, 
agradeciendo sus celosas gestiones corno 
mandatario. Habana, Junio 22 de 1907.— 
Rafael Fernández Calzada. P. P. Balbino 
Castrillón. 10284 4-26 
Se venden mulos y caballos de sie-
te cuartas en los corrales de Hacemla-
dois en la Habana, acabados de llegar 
de Tejas; propios para trabajar en ca-
rreteras. 
Antonino P. Barreda. 
10222 4-23 
C a p i t a l d e R e s e r v a $ 8 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 . 
C. 1208 1-Jn 














Vicente Fuentes, caballo, $74. 
Mvinne! Martín, caballo. $70. 
Jasé Pa-.liilla. caballo. $(¡0. .mT'1. 
péderíco Bchevarríai cábkiló, $fi0. 
5580. Vr-nancio CUades, caballo. $60. 
5581. Hipólio Rchevarría. caballo. 
$60. 5582, Hafaci Reyes, raballo. $54. 
558:5. Mercedes Plutin. caballo. $44. 
5584, Berna-rdina Castillo, yegua. $52. 
5585, Luís Felipe Garcúi. muía. $74. 
Juzgado Municipal de Songo.—5586. 
Jorc KsrandHl. caballo. $80. 5587. Jo-
sé Rigores, caballo. $61, 5588, Hig i -
nio Atlayo. caballo. $61. 
Juzgado Municipal de Mataair.as.— 
5589. José Mesa, caballo, $60. 
Juzgado Municipail de Neiva.—5590, 
Diego López Feliciano, caballo. $66. 
Juzgado Mnniicpnl de Ceiba Mocha. 
—5591, Alfredo Díaz Graircía. cabello, 
$52. 
Juzgado Municipal de Sabanilla.— 
5594. Pedro Díaz Alvarez, cahaillo, 
$63. 
Juzgado Municipal de San Luis de 
Pinar del Río.—5595. Ceferino Pérez, 
caballo. $33. 5598. Secundino Crespo, 
caballo, $48. 
C a p i t a l 
A c t i v o e n G u k a , 
.S 5.O0O.OO0.Oi> 
» 19.000.00U 
D E P O S I T A V i l O dei. G O B I K K N o de l a H K P U B L Í U A dk C U B A 
D E l ' Ü t í l T A K l ' J D E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S U N l D J á . 
O F I C I N A PKLN'OJLPAL: C U B A 37. 
C 0 R R 
GALIANO No. HABANA 
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M U N S i L L S M 'ÍWA& P A R T E S D E L M U N D O 
C. 117S 1-Jn 
B A N C O B E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U N B E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro Á m e n c a n o . 
„ ^ P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL m i m t A M E R Í C m 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
I > X ^ í . JE3 O T O TFÍ. ̂ 3 S S : 
J o s é 1. de ta Cámara . 
Saba> E. de Ai ra ré . Ehas M i r o . Marcos Carvajal. 
Dlig-uel Mendoza. Federico d© Zaldo. Eeaudro ValdHs. 
Descuencos, p r é s t a m o s , c o m p r a y vienta de g i ros soore al i n -
t e r i o r y s i ex t r an j e ro . Ofrece t o d a clase de fac i l idades bancarias . 
c 771 78-lAb 
En (•umpllmlento de lo dispuesto en ia 
actual Ley de Subsidio, cito fl. los señores 
agremiados para, que concurran al Centro 
.Asturiano el día 26 del actual & las i 
la noche, para darles cuenta del ropartt» 
y celebrar el juicio de agravios. 
Habana 20 de Junio de 1907. 
El Sindico, 
Kafnle Fernflmle« 
10179 J - ü -
ALMONEBá PUBLICA 
El martes 25 del corriente á. la una 
la tarde se rematará en el portal de la ^la,*' 
dral con intervención de la respectiva com-
pafiía de Seguro Marítimo 111 piezas coi» 
4ti(4 vardaa muselina de algodón estampa-
da y a8 id. con 22(50 yardas Id. blancas, aes« 
carga del Vapor Esperanza. 
Emilio Sierra 
10oj0 2t-22-3m-22 
El martes 23 del corriente A la una de 1* 
tarde se rematará en el portal de la V.-f' 
dral una caja conteniendo sobre 400 »»r»' 
de tinta de imprenta de colores surtíaos ^ 
latas de 1 y 6 libras se vende por cuenta 
quien corresponde y procede de una Q1 





o l i c i a l a s b o r d a d o r a s c p n bue-
n a s r c í e r e n c i a s , e n l a 
ISLA DE CUBA, MONTE 55 
c 1347 I?/— 
CAJAS E S W A D A S 
Las tenemos en naes i ra .tfove* 
d a c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lan tos modernos y ias a lqu i l amos 
pa ra guardar valores f.e íoQff 
ciases, bajo l a p rop ia cus todia da 
les interesados. . 
E n a s t a of ic ina daremos t o ^ 
los detal les que se deseea. 
Habana . Agos to 6 de W * -
A G U I A R N. 108 
N O E L A T S Y C O W I P 
C. 396 V ^ 
ü i A K I O DE L A MARINA.—-Kcíicíód ríe La mañana.—Wnnio Ü de 1907. 
Noticias Judiciales 
Defraudación 
^DtP la Sala provisional de lo Cri-
•lal compareció a}'er tarde Lincoln 
Sao. acusado en causa seguida por 
¿telito de defraudación á la adua-
110 de la Habana. Para este procesa-
\̂ pidió el señor Fiscal, teniendo en 
nerita lo actuado en el acto del j u i -
C-0 ]a pena de trescientos pesos de 
cl jta ó trescientos días de encarcela-
miento. Dicho procesado deberá in-
Iiemnizar al Tesoro con la cantidad 
, qUe ascienden los derechos defrau-
dados á la aduana. 
Su defensor concretóse en su infor-
-jg á demostrar la inocencia de su 
patrocinado y á pedir para él la ab-
solución. 
Condenado 
La Sala primera de lo criminal en 
sentencia que d i c t ó . a y e r condena á 
pomingo Manuel Gómez á la pena de 
¿os años, once meses y once días de 
prisión como autor de un delito de 
lesiones. 
Robo flageante 
En el banquillo de la misma sala 
tomaron asiento ayer tarde Manuel V i -
dal é Ismael Oliva y Abren, proce-
sados por un delito de robo en causa 
incoada por el Juzgado del Centro. 
Abierto el juicio y practicadas las 
pruebas, pronunció su informe el re-
presentante del Ministerio público, el 
cual elevando á ..definitivas sus conclu-
siones provisionales, pidió que al p r i -
mero de dichos procesados se le im-
pusiera la pena de seis años y un día 
de presidio mayor, y al segundo la 
de diez años de la misma pena. A 
los dos les será abonada la mitad de 
la prisión preventiva. 
Sus defensores, los señores J o r r í n 
y Piñeiro, sostuvieron la inocencia de 
sus patrocinados respectivos y ambos 
convinieron en pedir la absolución. 
El Juicio quedó concluso para sen-
tencia. 
Suspensión 
Por enfermedad del letrado acusa-
dor Mario Díaz Irizar, la Sala prime-
ra acordó suspender la vista de la cau-
sa señalada para el día de ayer, se-
guida contra Carlos Hinze y Antonio 
Bedia. por el delito de imitación frau-
dulenta. 
Se verá el jueves próximo. 
Lo de Barrena 
La Sala de lo Civi l de la Audiencia 
de la Habana ha remitido á la Secre-
taría de la Gobernación, la certifica-
ción de la sentencia dictada en el re-
curso contencioso administrativo in -
terpuesto por el doctor Avelino Ba-
rrena. 
Por la referida sentencia se dispone 
la reposición del señor Barrena en su 
carpro de concejal en el Ayuntamiento 
de la Habana. 
Estafa 
En la Sala segunda de lo Criminal 
fie celebró ayer tarde la vista de la 
causa seguida por un delito de estafa 
contra José Fernández Plaza. 
Terminado que fué el desfile de los 
testigos que figuraban en el sumario, 
informó el ministerio fiscal acusando 
al procesado como autor del delito 
que se le imputaba y pidiendo al T r i -
bunal que le impusiera la pena de seis 
años de prisión correccional con la in-
demnización de cien pesos oro ameri-
cano á la parte perjudicada por el de-
li to cometido. 
Después de informar el defensor 
abogando por la absolución del Fer-
nández, se dió por terminada la vista. 
Hurto 
Para José Arrieta, individuo proce-
sado en causa seguida por hurto de 
unos cables á la compañía de Gas, 
tuvo á bien solicitar el Fiscal de la 
Sala segunda de lo Criminal la pena 
de mil pesetas de multa, con la in-
demnización de dos mil trescientos 
cincuenta y ocho pesos á dicha com-
pañín. 
El letrado defensor informó soste-
niendo la inocencia de su defendido, 
rogando al Tribunal que lo pusiera 
en libertad. 
SEÑALAMIENTOS P A K A HOY 
A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
Sala primera. 
Contra Gabriel Suárez, por calum-
nias. Fiscal, Gutierre/.. I>(»fensar, 's\. 
Díaz. 
Juzgado del Este. 
Sala Segunda. 
Contra Miguel Figueroa, por esta-
fa. Fiscal Pino. Defensor, G. Bueno. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Constantino Beci. por lesio-
nes. Fiscal, Benítez. Defensor, Jo-
rr ín. 
Juzgado de San Antonio. 
Sala Provisional Criminal 
Contra Alberto Valdés Hernández, 
por robo flagrante. 
Fiscal. 
Defensor: J. Castellanos. 
Secretario: Segura. 
ion los ( p ra i coiiiiTar á ia 
B o t i c a ^ ^ a n J o s é ' ' d e l 
D r . G o n z á & e z , c a l l e d e i a 
h a b a n a n ú m e r o 1 1 2 . 
AJií van ios flacos j amarillos que uo pue-
den comer ni digerir porque sufren escreái-
^ento. Es curioso ver como mejoran y tn-
gordan, sobre todo las señoritas y matronas 
respetables que auíren ue ese mal, aeopues 
jue compran y usau ai Té Japones oei Jjr. 
González, 
Allí van los gordos, coloradotes y reumáti-
wb que abusan ao las carnes y de las bebidas 
y que necesitan tomar con frecuencia purgau-
salinos. £1 Agua Ue ia íiaiud del I>r. üon-
íüw ocupa el primer puesto entre iaa aguag 
purgantes del mundo. 
Allí van lae jóvenes anémicas, de labios y 
lostros páüuos, qutj necesitan "an recousutu-
yento para su sangre empoorecida. J-»cspue3 
•jue compran y usan el preparado que s« 
llama Carne, Bierro y Vino del .Dr. González 
wdaa ias mujeres, solteras, viudas y casadas, 
Mejoran da color, nutren y se ponen alegrea 
wmo unas castañuelas. 
Allí van ios que sufren catarros y toses 
y padecen de la garganta y del pecho, por-
^tj Badén que comprando y tomando el Licor 
*e Brea del Dr. (jonzález ee curan y evitan 
Mayores peligros. El Licor de Brea del Doc-
™* González no tiene rival y cuenta por 
billarea los enfermos agradecíaos. 
Allí van los dispépticos, que saben que con 
• ^onzález, se hacen buenas digestiones. 
Allí van los partidarios de Ja Fasteurina del 
t** González, que es el antiséptico más efi-
JJ? quo se conoce. La boca limpia y el buen 
-fifito se ccaservan con este -.'-moso prepara-
0>_que destruyo los microbios qo todas las 
regioaes del cuerpo. 
re^V* ^ot̂ ca ^an José van 103 <lue necesitan 
etas de médicos bien despachadas, medi-
T̂ 35 Je patente legítiraa.i as1 como los diver-
, ramos que abraza la Farmacia moderna 
ürecííión dg ]a Botica -San José todo el 
'í?™ la conoce, en Habana 112. 
^ U 2 ? l - j n 
María L . Meren y Borras 
y Pedro Cobos y Amores. 
La noche del lunes 17, lo fué de 
incomparable alegría para cuantos nos 
sentimos orgullosos de contarnos entre 
los amigos de esta feliz parejita. 
, Y, ¡cómo no había de sel1 así, si en 
ella y en la Parroquia del " E s p í r i t u 
Santo" se realizó la mejor prueba que 
darse puedan los que como María L u i -
sa y Pedro, en sus continuas protestas 
amorosas y en esos momentos en que 
solo se habla por inspiración suprema 
de Cupido, se habían jurado unirse pa-
ra siempre y por consiguiente amarse 
eternamente. 
¡Cuán agradable es, la contempla-
ción de actos de esa naturaleza! 
Ella, la novia, la dulce María Luisa, 
elegantemente vestida con su rico tra-
je de despesada, ciñendo sobre sus sie-
nes, la corona de arahar, símbolo de 
pureza y vjrtud, entraba en aquella 
mansión, do momentos después había 
de ea-Iir convertida en tierno esposa, 
consecuente compañera, entraba, repe-
timos, del brazo del distinguido caba-
llero doctor Gustavo González, quien 
los apadrinó. 
E l , el novio, el amable Pedro, que 
también elegantemente vestía el correc-
to traje negro, propio del acto que rea-
lizaba, la hacía llevando de su brazo. 
á la encantadora señorita Conchita 
Duque.sEC y Montalvo. / 
Dieron confirmación á aquella so-
lemne unión, los señores Isidro Sicre y 
José S. Borges como testigos de la no-
via, y les señores Rafael Zayas y 
Eduardo Uuíiérrez, del novio. 
La concurrencia tan selecta como nu-
merosa, amigos íntimos de ambos, lle-
naba las naves de aquel templo. 
E l temor á incurrir e\i omisiones, 
nos obliga á no publicar los nombres 
de cuantos allí asistieron. 
¡Que sean eternamente felices *> 
cuanto deseamos á los nuevos Esposos, 
á la par que hacemos votos fervientes 
porque jamás nubecilla alguna venga 
á empañar o! límpido cielo de tan ven-
turoso hogar! 
. Reparto de Premios. — Hemos sido 
atentamente invitados por las cultísi-
mas "directoras d-e la escuela de ense-
ñanza 'e lemental y .superior, "Herma-
nas Oblatas do la Providencia," Sor 
Eduarda y Sor Francia, para la fiesta 
que con motivo del reparto de premios 
r; tre sus numerosas alumnas, tendrá 
l i i^nr el próximo lunes 1.°, del entran-
te Julio, á las ocho y media de la ¡ma-
ñana. 
Con sumet placer asistiremos. 
Unión Leal. — ü ü a elegante invita-
ción nos ha dirigido el distinguido jo-
ven Secretario de esta Sociedad, parti-
cipándonos, que la noche del próximo 
30, tendrá lugar en sus bonitos salones, 
una agradable fiesta bailable. 
Damos las gracias por la deferencia 
que de nosotros se hace. 
Solemihcs Exequias.—En la mañana 
del martes pasado, en la Iglesia de San 
Felipe, celebrárons2',con teda la solem-
nidad propia de ese acto, las honras fú-
nebres, por el alma de la que en vida 
fué madre cariñosa y virtuosa dama, 
señora Olalla Fernández, para la que 
habíamos sido invitados por el lloroso 
é inconsolable hijo, queridísimo amigo 
nuestro señor Antonio Mena. 
Kumerosas amistades allí contempla-
mos orando por el eterno descanso de 
aquella alma pura, jamás rasgada por 
las miserias humanas a su lento paso 
por este hemisferio, como también im-
plorándoles al Supremo Hacedor, de-
mande resignación para el pobre Ar-
turo en su incomparable pérdida. 
Entre las numerosas amistades que 
allí vimos, demostrándole al triste ami-
go que no solo son partícipes de sil 
alegrías, si que en sus tristezas y do-
lor no está solo, recordamos á Dolores 
y Felipa Regó, Felina Estrada, María 
Luisa y Tomasa Izaguirre, Petrona 
Meneses, Mana Riera, Paula Barroso, 
Ana Izna.ga, Matilde Romero, señora 
de Prendes, viuda de Edreira, de La- , 
rrinaga, de Santo, señores Serra, Val-
dés Carrero, Federico Valdés y otros-
muchos. 
Resignación también pedimos, para 
el amigo Mena. 
Saludo.—Gustoso se lo dirigimos en 
su segunda eíap,a, á la elegante revista 
"Gris y Blanco." que.dirige nuestro 
estimado amigo y culto periodista se-
ñor Juan Canales y Carazó, saludo, 
con el que le devolvemos el que desde 
las columnas de "Elegantes" nos en-
vía el señor Pepe Sánchez Borges, 
amante crom.queur de tan leida re-
vista. 
Larga vida y salud á director y cro-
nista gustoso deseamos. 
Agust ín BRAVO. 
US GAIM (lillliM 
' m o o t e n c i a . - - P ó r d í -
. a s s e m i n a l e s - — E s t e -
p l í d a d . - V e n é r e o . - - S í -
J " s v H e r n i a s ó o u e -
L0D«^Qenal T<ls,4V 
1-Jn 
Procurad que vuestras arterias no endurezcan, porque cuando la ARTERIO-
ESCLOROSIS empieza, la muerte se aproxima. 
IV.ra impedir el eudurecimien- " 
to de las arterias, basta tomar 
El Z O Í Ó g ^ O H O t a m b i é n conserva frescas las formas do la mujer. 
PIDASE íCN B O T I C A S - " 26-1 o 
a c a c i o n e s 
E l F ígaro . 
Bajo una r-ubierta muy bella, en bi-
color, de Hevia, se reparte profusa-
mente el último núnieru de E l Fígaro , 
el brillante semanario que tan justa 
boga ha alcanzado, y que c\e día en día 
aíianza más tu gran crédito literario y 
artístico. 
Luce en su plana de honor el nú-
,mero que nes o^upa una linda alegoría 
que encierra el retrato del ilustre de-
saparecido Mayor General Bartolomé 
Masó, homenaje que rinde la publica-
ción al patriota intachable, homenaje 
que ee coir.'pleta con un notable art ícu-
lo del .señor Alfredo Martin -Morales, 
titulado "Ante la muerte de Masó , " y 
que acompañan otros dos magníficos 
retratos del general, el de su señor pa-
dre, y un fac-simii de su fe de bautis-
mo: Muy bella y pormenorizada es es-
ta información homenaje que rinde E l 
Fígaro al glorioso cubano. 
Sóbre La figlia d i lorio, titulase un 
acertado juicio y bello trabajo que fir-
ma el ilustre cubano Sr. Rafael Mon-
tero, apropósito de la magnífica tra-
ducción, debida á la celebrada escrito-
rü Aurelia Cantillo de González, de 
quien también publica E l Fígaro el re-
trato. 
En la misma plana firma Féli:; Ca-
llejas, el joven poeta de noble y origi-
nal inspiración, unas muy lindas es-
trofas tituladas Eufemio. 
Figuras de ja conqmsta son dos be-
llos sonetos que suscribe la hábil plumia 
de Bobadilla. 
Mariano Aramburo, el aplaudido es-
critor qaie goza de tan merecido pres-
tigio., escribe un atinado trabajo sobre 
el libro último de Márquez Sterling, 
titulado Burla Burlando. 
Muy notiable es la información que 
hace la* revista, de la consagración del 
nuevo obispo de Pinar del Río, infor-
mación que ilustran el retrato del pre-
lado Iltmo. Sr. José M . Ruiz y Rodrí-
guez; u-na vista de la Catedral de Cien-
fuegos donde se efectuó el acto, y cin-
co'magníficos grabados más, alusivos á 
la solemnidad. 
Francisco Cañellas, firma unos l in -
dos versos, Invernal, que dedica á Ba-
zil. 
Muy interesante es asimismo la B i -
bliografía de E l Fígaro. 
Y llamando La atención por sti br i -
llante factura y su intensidad poética 
aparecen dos admirables sonetos, uno 
de Pichardo á Julio Flórez, y otro del 
propio Flérez. el aplaudido bardo co-
lombiano: sonetos que constituyen la 
note literaria más hermosa del núme-
ro á que nos referimos. 
En la Crónica de Santi-Báñez, tan 
espiritual y bien informada, insértau-
se varios retratos y lindos grabados e 
actualidad é interés. 
Muy bello, repetimos, el número del 
selecto semanario. 
ve d i J. Morlón. Dragones frente 6. Mam. 
10308 . — 
.• TARSETAS Postales muy ^"¡.tear!;.aacaban de recibirse en Obispo 86 llbiei.a. . 
OJO! ¡OJO! P í l O P í S T á R I O S 
El único que garantiza la completa extir-
pación de tan dafiin- insecto, contando con 
el mejor procedimiento y gran practica. — 
Recibe avisos: Neptuno 28 y por correo mi-
ca "Bl Tamarindo'", Arroye Apolo. — Kamon 
Piñol. 10232 13-25.In.' 
Se extirpa cmnpleuunenie por un proceui-
miento infalible, con treinta años de prac-
tica. Informes en Bernaza 10. TeISfono SÚ34 
Joaquín García. 10324 18-24Jn 
" ^ A N T a T c L A R A 29 fonda montada como el 
mejor Restaurant con cómodos reserva-
dos, ofrece al público cubiertos fl, 25 y 50 
centavo?. So admiten abonados Roque Ga-
11-í-i. 10214 4-23 
LORENZA ARANGUREN se hace cargo 
de todas clases de trabajos de modistura 
á precios módicos en Zanja 92. 
10150 4-21 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno á edirlcios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su instalación 
y íháteriales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y proliidos con el apara-
to para mayor garantía, instalación de tlm-
ores eléctricos. Cuadros indicadores, tuboM 
acústicos, líneas telefónicas por toda la Isla 
Reparaciones de toda clase de aparatos ael 
'•aî o eléctrico. Se garantizan todos, los tra-
bajos.— Callejón de Espada núm. 12. 
8110 26-7My. 
I -
S O M B R E R O S 
Para los baños $2.50 muy elegantes pa-
melas de seda, de paja de arxoz y de itaua, 
para señoras y niños desde ?4 fl, 3 centenes, 
se reforman de todas clases y adornan á 4U 
centavos Mercedes Urpi hermanas. Amistad 
A al lado del 34. 10032 2ü-19Jn 
Antonio b e n í t e z pueido toma por 
contrato toda clase de trabajos de albañiie-
rla; so harán con prontitud, solidez y esme-
ro para informes en Jesús del Monte núme-
i í s i S i i m f f l i A i 
Han recibido de Pasís de la casa ATE-
L1ER BACHWITZ, el álbum con precio-
sos figurines para sombreros de señoras y 
niñas que confeccionamos on condiciones 
ventajosas. También lavamos, teñimos en 
todos colores y matices y rizamos plumas. 
Acosta 39. 9397 iJG-HJn 
¡ a r a o s w s m t e s s » m 
pan los Anuncios Francoses son los 
# 1S, rus de 'a Granse-Sateliere, PAF,IS 
O 
D U L O B U E N O 
C u p a c i ó n rápida y radical de la 
!B2snnoragia, Cis t i t is y de todas 
¡ias Enfermedados de la Vejiga. 
Sidoomeadado por todoa ics M é d i c o s 
m á a notubleB. 
lUbrrafcriojrienllíiccs:fóüKAL HÁWY(fiíAíiClA)., 
son cl Medicamento Especifico 
de las AFECCIONES de la 
B O C A 
u m m G E 
AZOTEA IMPERMEABLE 
C. S. H A E N S L E R 
La verdadera azotea sistema C. S. Haens-
ler es impermeable, ligera, duradera, eco-
nómica. Azoteas colocadas hay 5 años no 
han tenido todavía necesidad ae reparación 
alguna. La casa se hace cargo del arreglo 
de azoteas en mal catado, garantizándolas 
libres de goteras. Pidan informes antes de 
emprender cualquier arreglo. Se dan refe-
rencias Zulueta 3G y medio entre Monte y 
Dragones . 9300 15-11 
m a n u l l u o r b o n 
Para la resolución de toda clase de asun-
tos civiles; especialidad en juicios de des-
ahucio, cobros de crédito. Por corta retri-
bución me hago cargo de admlnistrar^Ca-. 
sas de huéspedes, cindadelas y casas de in-
quilinato, efectuando por mi cuenta el cobro 
de los alquileres. Dirigirse Monte 83, bajos. 
26-12Jn 
' 'LA I T A L I A M " 
Fábrica do sombreros para señoras y ni-
ñas. Cascos de sombreros y pamelas de to-
das clases, B'ernaza 40 alto. 
9900 8-18 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA en g e n e r a l 
Consultas de 12 á 3 T. UUZ 19. 
8448 26m-28My 
FRANCISCO F E L I X LEDON 
ABOGADO 
Obispo 21. De 8 ú 11 y de 2 fi 4. 
88D6 26-4Jn 
Los que tengan cualquier pañeoimiento 
pueden consultarse por correo al Doctor 
Phaoto, Estcvez número 2A, que le contes-
tará. enseguida. No tiene que mandar sello 
Importa poco que se escriba con seudónimo. 
* 26-23My 
M I 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
- 3 = 0 ü ^ ^ ' b ^ x i ^ , 1 4 1 : 0 . 
C o n s u . l t a . s o t o J - X á , X y c i ó 3 £ t 3 
C. 1139 
9 
A G Ü I A R 9 o , H A B A X i . 
I N G E N I E L O S CONTRATISTAS D E OBRAS B I N S T A L A C I O N E S 
COMPLETAS 1>E TOIXA CLASE D E M A Q U I N A R L A . 
Pablo Dreher] 
José Primelles { IN&ENISROS DIREOTOSSS. 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Grandes Talleres de U m u s w i c k , Alemania. Ma^ninaria do lasreula. 
[Puentes y Edificios de aci3ns. 
Calderas y m á q u i n a s de vapar. 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de bierro fundido, 
y otras D I V E R S A S fábrica ? 
Talleres ue Humboldt , Alemania. -í 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
C. 1209 J-Jn 
CATEDRATICO Dü LA UxNlVEKSIDAD 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOb 
NEPTUÍ/O ur- DE i i i í 
Para eujenuos pobreá ás Garganta Nanz y 
Oidos.--- Consultis y vperacionea en «1 Hoepital 
Mcrcede?. a. Ja* ¿ áe la mañana. 
C. 1143 l-Jn 
Í 
Eii£enr.ada.<le3 de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Ciiují'i en general.—Consultas de 12 
6. 2i—San Lizaro 246.-#-Tel6fono 1342.— 
C. 1153 l-Jn 
Clhcom 33 i m n 
l.'iiAb.-¿j OS üAkAN 1 IRADOS 
fitcios en nata 
Por cna extracción $).o0 
Por uua extracción ain dolor. . , ¿,0.75 
r'or una limpieza de ia dentada* .̂ Jl.üO 
Por una empastadura porcelana 
o platino , , rC.7i5 
Por usfe úriuoieicu, desde. . . , M1.60 
Por un diente espiga ,,3.00 
Por uua corona oro 22 ktaa. . . ,,4.00 
Por una dentadura da j. ¿ 2 pzas. „3.Ü0 
Por uua dentadura de 3 á tí nzas. „4.ü0 
Por una dentadura de 7 á 14*pzs. ,,0,00 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
ConsuiiJs y apcrccjnea ce j as ia nuiHana á j 
ae ia tarde y 7 á 10 ae la n¿ciu-
.MOTA- — r.sta casa cusma con aparatos oara 
poder efectuar les trac.'.just, umbiéo dt noche. 
9303 26-lJn 
M I M B R E R O 
Compone cualquier objeto de mimbre co-
mo sillones, mecedoras y otros objetos del 
mismo. S3 barnizan y esmaltan si así se de-
sea dejándolos como nuevos. Recibo órdenes 
en Acosta 39 Antonio Hereter 
8019 30-22My 
Ademas do su acción calmante superior 
á la de la Cocaine. de Iíi cna! no tiene los 
inconvenientes. Ia ST0VAINE posee la 
ventaja de contribuir poderosamente á 
ebrabatir las afecciones locales y activar 
la circulación de la sangre. 
F. BILLON 
46, me pier 
irron 
BedeioTcí! fr&sw dVlu verdíiíem " 
PILDORAS PURGATIVAS 
DEL D GÜÍUII 
Estas Pildo-








tivo y en las en-
fermedadts dol 
Hígado, de! Es-





sas, la Grippe 
. inilnes-za y 
ípdas ias enfermedades ocasionadas pora 
la Bilis y las Flemas. 
Dr Paul GAGE Hij», Fsna0 áe ia Claseí 
9, ruede Grenel.'e-St-Germain. PariaP 
Y EN TODAS LA."» FARMACIAS.! 
j »aO(IRTON10t 
ouilué 30 Dí( 
3fr50 
MODISTA madrileña, se hace cargo de to-
da clase de confecciones para señoras y ni-
ños, con toda perfección y esmero, equi-
dad y prontitud. Especialidad en trajes de 
novia. A todas horas en Reina 22. Entre-
suelos. 9945 26-19 
Y . i O S f U É 
Litógrafo. Manrique 144.—Habana 
especialidad en grabados, mapas, pla-
nos, diplomas, acciones, letras de cam-
bio, etc. "Venta de etiquetas para v i -
nos y licores. Se remiten muestras al 
interior de la Isla. 
9463 14-20-Jn. 




Fosfoglicercto de Cal puro 
6, Avenue Victoria, 6 
P A R I S 
r Farmacias 
•y! ;de 
c o n r O J D U J t O O O B J L E de I t l E U R O y Q U I N I N A 
Este Tónico podereeo, regenerador da la sangre, ca do una eficacia cierta ea la 
CLORÓSIS, FLORES BliSCAS, SUPRESION y DESORDENES it iMENSTROACIOH, ENFERMEDADES dd PECHO, SASTRALÍHA ' 
DOLORESJj ESTOMAGO, RAQUITISMO. ESCBÓFDLAS, FIEBRES BMF^' «• • •«mw^ ENFERMEDADES NERVIOSAS 1 
je» el único remedio que convieno y se debe emplear con uxtrnot, K.,.siquiera otra iuiianeia. 
Véaae e l F o l l e t o q u e a c o m p a ñ a á c a d a F r a s c o . 
Venta por Mayor : L. GtKUET, 4, rué Payenne. en PARIS. 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
^ E J O R V I X O D I G E S T I V O ] 
ES E L 
víN0 DE PáPAYIM 
d e G a n d u l , 
E i ideal iónico geuiiaL—Trauamieato raoioaii de las v é r d i d x s 
ieminales, debi l idad sexual é impoteroGia. 
Cada Frasco lleva un tolieto que explica c;aro y detallada* 
mente el nlaa que debe ooservaroe oara alcanzar compleca éxiw 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s 13 S x r : ¿ 7 l o a n m 
y en todas las boticas acro l i t a r l da la Isi 
» AÑOS DE ÉXíTO NO TIENE RIVAL EL 
T < 5 2 3 l 1 o o : E 3 C e t " f c > e t : o . © : r o 
del DR. J. GARDANO. Devuelve al ccfê Z/o Marco con 364 aplica- A 
cloaos, oin preparacióo ni lavado ante* ni después, bu color prtmiti- y) 
vo natural, cantado ó nkcko pet manente, sin que el ojo mis perspicaz r 
dsecabix cl artificio. ProHaclo inofensivo de positivos resultados. V̂o mancha ni ensucia, (jj 
CD91 .Ventí i farmacia 7 Drogre rías. DEPOSITO: ALISTAD 68. ÜÜ-GN 
NUEVO DICCIONARIO ENCICLOPEDICO 
de M. de Toro y Gómez 1̂.75 plata. Libre-
ría Nueva, Uu j . Morlón, Drag-ones, írente 
k Martt. 10232 4.23 
ORDENANZAS DE CONSTRÜCCll 
Nueva edición anotada y comentada por 
D. Aurelio Sandoval, ingeniero civil. Indis-
pentíablo á todo el que construya en la 
ciudad ó en el campo, |1.60, . Rlcoy. Obispo 
número S6 10277 33-a3Jn 
• E L D E R E C H O P E N A L 
En la ley y en la Doctrina por el Dr. An-
tonio Oovín. Tomo 1, doa posos plata espa-
fio)!! De venta en Obispo üG. 
i iSMí 4-23 
EL DERECHO P ü N A L 
fJPá !» lc>" i"0" la Doctrina por el Dr. An-




, k u m Mcrcaiidi Teírlco-Pííctíca 
S n í ' J"'"!'--^" "ol auto,-. S S a la 
' D i g e s t i ó n A s e g u r a d a d e T o d o s i o s A l i m e n t o s 
D I G E S T I O N E S P E C I A L d e l a L E C H E 
. i M i e i O - F E R M E N T d e 
Farmacia del Dr *,v.a;tóe, 8, r u é Favar t , P a r í s 
Vino Sésiles 
EL MEJOR TONICO Y EL MAS EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
S E O B T I E N E UN 
H E R M O S O P E C H O 
pnr medió de las " PILULES ORIENTALES " 
oS KqUe enJ'-> mef5es '¡esafrollan y endurecen bs senos, hacen desaparecer las salidas huenosa" 
ní J AnrTh ^0Sy ^ V 1 B,,st0 una graci08a Ina-nia. Aprobadas por las ominencias médicas, son 
rte«Sao8tpara la 8nIud i n v i e n e n á los m ŝ 
i recio .leí frasco' 6fr.S0. 
J.BATiÉ.Parmacédix B.rrisnag:© Verdeau Parla 
RM.fS S k0.*0"0 '" V¡¡ •'0SÉ SARRA « hijo. 
CadafraScodCbelcncrc.|̂ .|l.íl•a1a.í.9dolTaiü^d^̂ •abr¡canU". 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana. 
F E L I C I T A C I O N 
(Por telégrafo) 
Cienfuegcs, Junio 24, á las 6 p. ra. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
L a Colonia e spaño la felicita al que-
rido amigo don J u a n G . Pumariega. 
Lanza . 
L a h u e l g a d e t a b a q u e r o s 
Habana. 22 de Junio de 1907. 
A los tabaqueros: 
Revisando el daño sufrido por la in-
dustria tabacalera de Cuba, la parali-
zación Jiasta-cierto punto de las opera-
ciones de las cajonerías , l i tograf ías y 
otras empresas que dependen para su 
sostén de la manufactura de tabftcM, 
y convencidos por las repetidas mani-
festaciones hechas por patriotas presti-
giosos de la miseria y sufrimientos en-
tre un gran número de tabaqueros y 
sus familias, motivados por la conti-
nuaci-ón de la actual huelga, esta Com-
pañía , por conducto de su Director Ce-
neral, don Gustavo Bdck, ofreció ver-
balmente un aumento de 5% en los 
jornales de sus tabaqueros, y ahora 
hace oficialmente dicha oferta á todos 
los tabaqueros empleados por esta 
Compañía en Febrero úl t imo. 
A l tomar este paso la Compañía ha-
ce constar que el aumento antes ex-
puesto de 5% es el extremo l ímite de 
pérdidas adicionales que está dispuesta 
á soportar, y hace dicha oferta como 
tal para «terminar la.desgraciada situa-
ción actual y para llegar á una ave-
nencia definitiva para que puedan vol-
Vel á tratabajar los tabaqueros sin hu-
mil lac ión alguna. 
A instancia de les patriotas de re-
ferencia hacemos vá l ida esta oferta 
hasta el sábado de la entrante samana, 
29 de Junio de 1907. y si antes de di-
cha fecha los tabaqueros no han signi-
ficado su intención de aprovechar la 
oportunidad de conseguir el aumento 
mencionado de 5%, cuyo aumento es 
equivalente aproximadamente al pro-
medio de $1.00 el millar en todas las 
vitolas, retiraremos dicha oferta y nos 
veremos obligados á suspender indefi-
nidamente todo el personal nuestro 
ahora empleado pero que se ha visto 
privado de trabajo por la huelga. 
Se ha manifestado repetidas veces 
que la s i tuac ión actual de la industria 
tabacalera de Cuba está en tales condi-
ciones que n ingún fabricante puede 
realizar ganancia alguna en su produc-
to, y nosotros con nuestra oferta nos 
proponemos demostrar que la respon-
sabilidad del paro de la segunda in-
dustria de la Repúbl ica de Cuba no es 
de los fabricantes sino de aquellos 
que 4irecta ó indirectamente insis 
ten en imponer condiciones imposi-
bles. 
(F i rmado) , J. N . Staples, JE. 
Director. 
. N O T A : L a oferta á que se refiere 
esta copia ha sido oficialmente hecha á 
los tabaqueros, 3' se ruega su publica-
ción en ese DIARIO para que sea cono-
cida del público. 
Los fabrico/n-tes independientes á los 
tabaqueros y al público: , 
L a U n i ó n de Fabricantes confirma y 
aprueba en todas sus partes la proposi-
ción hecha por la l l enry Clay and 
Bock & Co. L t d . á sus tabaqueros de 
hacerles un aumento en sus jornales 
de un cinco por ciento (5%) como lí-
mite extremo de las concesiones, como 
se han manifestado en su declaración 
oficial de igual'fecha. 
L a Unión de Fabricantes. 
(F irmado) Bafael G. Marqués. 
Presidente. 
Habana, Cuba. 22 de Junio de 1907. 
E L P E T R O L E O NO ES 
UN ALIMENTO 
E l pe tró leo , ó aceite de alumbrar, es 
una sustancia mineral que, tomada 
internamente, es expedida ín tegra por 
las evacuaciones intestinales, lo que 
prueba con toda evidencia que el acei-
te de petró leo no es una sustancia asi-
u s a b l e y que no puede por io tanto 
ser considerado como un alimento, por 
carecer en absoluto de la propL'dad 
ruiKiamental de toda .> v.Uaneia • iuiLtii-
ticia, que consiste en ser absorbida por 
el < s t ó m a g o . ' v i . l v i é u J n s c parto de los 
t'-jidos o r g á n i c o s . 
Xo siendo el petró leo una sustancia 
aliiinenticia, está claro que no puede 
sustituir al Aceite de H í g a d o de Baca-
lao, cuya facultad de nutrir y fortale-
cer á las personas debilitadas lo han 
hecho tan necesario y tan justamente 
apreciado en todo el mundo. 
L a mejor manera de tomar el Acei-
te de H í g a d o de Bacalao, es en la for-
ma de E m u l s i ó n , por ser así más fácil-
mente absorbido por el e s t ó m a g o ; y 
de todas las emulsiones conocidas, la 
E m u l s i ó n de Scott es universalmente 
considerada como la más perfecta y 
l a m á s eficaz, no solamente por la pu-
reza del aceite y de los d e m á s ingre-
dientes que se emplean en su elabora-
c ión , sino también porque es la única 
e m u l s i ó n que no se separa, que no se 
enra-ncia, que no contiene sustancias 
que irriten ó inflamen las v í a s digesti-
vas y qorque en una palabra, es el ali-
mento m á s concentrado, m á s eficaz y 
m á s asimilable que conocen los médi-
cos para combatir todas las formas de 
debilidad orgán ica é indispensable pa-
r a las personas afectadas de tisis, es-
crófu la , anemia y oti-1: afecciones si-
m ü * r e s . 
VARIEDADES 
G U S E R A S S U B T E R R A N E A S 
Xo solo se degüel la la especie huma-
na sobre la superficie del globo. Tam-
bién satisiface el hombre sus instintos 
sanguinarios en las entrañas de la ma-
dre tierra. Ahora, por ejemplo, gue-
rrean las tropas inglesas en la región 
del Lago Chad (Afr i ca central) no á 
la luz del día sino entr'e las sombras de 
un laberinto de cavernas situadas en 
el corazón de extensa cadena montaño-
sa. Tan rara campaña tiene por objeto 
someter la mimerosa tribu de los t i -
hiiks, neírros idólatras y antropófagos 
que habitan en las mencionadas vivien-
das subterráneas . Aunque los tibuks 
usan como ún ica arma ofensiva las fie-
dlas emponzoñadas , todavía no han 
conseguido las tropas inglesas, arma-
das de excelentes fusiles de repetición, 
y provistas de todos los medios de que 
disponen los ejérci tos civilizados, de-
salojar de sus posiciones á los ferocísi-
mos negros. 
Algo parecido ocurrió á los britanos 
en Machonalandia, durante la campa-
ña contra les matabcles. Ni el genio 
militar del general Baden-Powell, ni el 
valor de sus guerrillercs, pudieron de-
rrotar comple tamente á los rebeldies, 
no obstante hostigarlos sin desganso 
en sus guaridns s u b t e r r á n e a s y oscuras 
como boca de lobo. Deseando Badcn-
Powell acabar dé una vez con la nesis-
tencia de los matabeles, resolvió volar 
la montaña entera bajo la cual se ha-
b í a fortificado Monogula, reyezuelo de 
los ¡psurrectos. L o que íie l levó á cabo 
haciendo explotar en el corazón de la 
m o n t a ñ a treinta y cuatro arrobas de 
dinamita. Naturalmente, no quedó un 
matabel con vida. 
Una campaña subterránea fué la 
que costó tan caro á F r a n c i a durante 
la guerra de Argel en 1345. Los árabes 
se atrincheraron en laberintos subte-
rráneos, ocasionando á los soldados 
franceses tremendo número de bajas á 
cada ataque intentado. Todas los re-
cursos puiestes en juiego por el general 
P e l l i s s k r contra aquellos guerreros 
trogloditas resultaron ineficaces, hasta 
que un día se le ocurrió al comandante 
en jefe proc/eder con los moros como 
les cazadores furtivos con los conejos: 
ahumándo le s la madriguera. A l efecto 
hizo acumular en la cueva de entrada 
á la fortaleza subterránea gran canti-
dad de leña verde, á la que se prendió 
fuego después de bien rociada con pe-
tróleo. Pero los combatientes árabes, 
en n ú m e r o de 800 ó 1,000, prefirieron 
morir asfixiados por el humo, á salir 
de su escondite. L a medida de Pellis-
sier f u é universalmente condenada. 
Pero é l se defendió de las acusaciones 
diciendo que aún reconociendo lo bár-
baro del procedimiento, era el único 
que pod ía poner término á la cam-
paña. 
E s curioso observar á este propósi-
to, que entre los pueblos que poblaron 
primitivamente á Europa , era casi ge-
neral la construcción de fortificaciones 
subterráneas . L a s famosas cavernas de 
K e n t y Essex (Inglaterra) fueron sin 
duda excavadas con miras belicosas, 
circunstancia que ha podido observar-
SVÍ en otras cuevas subterráneas pre-
his tór icas de F r a n c i a é Ital ia. 
T R A S V A S A R L I Q U I D O S S I N 
P E R D E R U N A G O T A 
L a operación de echar un l íquido 
de un recipiente á otro, sin que se 
vierta ni una gota, es más dif íc i l de lo 
que parece, sobre "todo cuando la va-
sija de donde se echa es un vaso de 
borde liso, sin saliente ninguna que 
permita fijarlo contra el borde de la 
otra vasija. Todo tiene arrearlo, sin 
embargo, introduciendo á medias en 
esta ú l t ima una vari l la de cristal, que 
atrae el l íquido 3' lo hace caer en un 
chorro igual y continuo. 
T a m b i é n puede echarse mano de 
otro procedimiento, que consiste en 
engrasar exteriormente el borde de la 
primera vas i ja ; pero este m é t o d o no 
es tan limpio, sobre todo t ra tándose 
de l íqu idos que se hayan de beber. 
L a f ó r m u l a de las ' 'Granti l la .s" no 
fué descubierta por una mujer sin co-
nocimientos, sino por un m é d i c o espe-
cialista en las enfermedades de seño-
ras y señor i tas . 
L a s " G r a n t i l l a s " son el mejor tóni-
co uterino qeu existe. Siendo en for-
ma só l ida no contienen ni pueden con-
tener alcohol. Otras preparaciones lí-
quidas contienen gran proporc ión ¡(o 
este veneno que no otra cosa es el &i-
cobo). 
P í d a s e el libro n ú m e r o Í 2 (pie trata 
de las enfermedades del sexo b^llo. 
Dirigirse á la casa fabricante doctor 
(rrant's Laboratories, 55 Worth 
Street, X e w Y o r k . 
L a misma casa manda grát i s un 
frasco muestra de Grantil las. P ídase . 
E n l a e n l e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n s r u n a c o m o l a 
d e L . A T R O P I C A L . 
¿Por qué safíe V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BUSQUiá 
Y se curará en pocos días, recobrará 
BU baen humor y su rostro se pondrá ro-
tado y aleare. 
U rirBINA YRUIBAKBi hi; BOSQUE 
produce excelentes resultados en el 
iratMm eme de todas las enfermeda-
des del estómayo, dispepsia, afatítralgia 
indigestiones, digestiouee lentas y diti-
oiles. maraes, vómitos de las embaraza-
da», diarreas, estreñimiento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo ráraidamente se 
pone me)er, difiere bien', asimila más 
el alimento y pronto lleja á la cura-
ción completa, 
LOB ufiaoiuaies mü-dl̂ ss la raoaúi i 
• bcee anos aa éxito ereciírnwj. 
je vende en te M IM oetieas aela isla. 
E L M A R E O A V O L U N T A D 
A la generalidad de los que se ma-
rean yendo en un barco les ocurre 
eso porque fijan la vista ya en las bor-
das ó ya en las olas. Tan verdad es 
esto que no vacilamos en proponer á 
los incrédulos la pequeña experiencia 
siguiente: Coloqúense ante un espe-
jo suspendido en el muro, y sin dejar 
de mirarse impriman á aquel un movi-
miento de v a i v é n . De cada die/. perso-
nas, nueve e s tarán mareadas á los 
cinco ó diez minutos. 
""TOS BRONQUIAL 
Puesto que libra los bronquios y to-
do el aparato respiratorio de las obs-
trucciones, que suaviza y cura las de-
solladura?, la EmuisifW de Angier 
pronto cura l a tos. Teniendo una in-
fluencia benéfica esencial sobre la nu-
tr ic ión, cnca.pacita al sistema para 
recobrar su vigor natural y resistir 
ataques futuros. No hay na.da mejor 
para bronquitis aguda y crónica. 
^ A N I D A D 
D E - S I N T E O C I O N E S 
Durante el día de ayer se practica-
ron por las brigadas especiales, las si-
guientes desinfecciones por enfermeda-
des : 
Por difteria 1 
Por tifoidea 1 
Por tuberculosis 5 
Por erisipelas 1 
Se remitieron al crematorio 49 pie-
zas de ropa, para su cremación. 
P E T R O L I Z A C I O X Y Z A N J E O 
Durante el día 22 la Sección de Mos-
quitos realizó los servicios siguientes. 
Se recogieron é inutilizaron 8.126 la-
tas en la estancia " E l Fac tor ." finca 
situada al final de la calle de Ferrer , 
en el Cerro. 
L a brigada dle Vedado petrolizó una 
zanja, varios charcos, barrió otros de 
menor importancia y recogió 576 latas 
en las calles C, y D de 9 á Mar y 3 y 5 
de G al Crucero. 
L a brigada que con especialidad 
presta servicios de inspección en el 
Morro. Cabaña. Triscornia, etc., petro-
lizó cureñas , granadas, varios charcos 
y cañones en la Cabaña, batería L a 
Pastora y Pescante del Morro, reco-
g iéndose 800 latas en los anteriores lu-
gares las cuales se inutilizaron. 
L a s brigadas especiales petrolizaron 
los servicios de la casa Empedrado 15, 
calzada del Monte 181 y su manzana, 
el hotel Miramar. las Legaciones de 
E s p a ñ a y los Estados Unidos, la Escue-
la de Artes y Oficios, casa de las V i u -
das. Laboratorio General Wood, Es ta -
ción de Concha, J a r d í n Botánico , terre-
nos de Almendares y varios charcos, 
habiéndose barrido los de menor im-
portancia. 
L a de Casa Blanca petrolizó 307 cue-
vas de cangrejos en los terrenos de 
Triscornia recogiendo 15 latas en el 
mencionado lugar. 
L a que presta servicios en Regla ba-
rrió charcos y recogió 1,028 latas en 
diferentes lugares de ese pueblo. 
L a de Puentes Grandes petrolizó los 
servicios de 99 casas, recogiendo 35 la-
tas en calles de esa población. 
L a Sección de Canal ización y Zan-
jeo l impió 200 metros lineales de zanja 
en el arroyo (Camposanto en Guanaba-
coa y l impió 360 metros cuadrados de 
manigua en terrenos de Triscornia. 
S A N I D A D 
Estado de las muestras de leche, cou 
sus respectivos resultados, recogidas 
por los Jnspectores de Sanidad y ana-
lizadas por el Laboratorio de la Isla de 
Cuba, dándose cuenta de las adultera-
ciones al Juzgado Correccional: 
Buenas 
Expendedor Sr . Manuel Ben í tez . 
Palatino. 
Expendedor Sr. Francisco Méndez. 
V i lia nueva 11. 
Expendedor Sr. José Broges. Ví-
bora. 
Expendedor Sr . Carlos Medina. Si-
tios 134. 
Expendedor Sr. José Rodríguez . 
Gervasio 150.% 
Café del Sr . Juan Zaldúa. Neptuuo 
número 28. 
Café del Sr . Antonio Fernández . 
San Rafael 30l/2. 
Café del Sr . Franco y Expós i to . lo-
dus'tria 125. 
Muestras buenas: 8. 
Total de muestras analizadas: 8. 
378 Flobre tifoldfa; Pastor Valdéa. S y 
media, iu. San José 109. Indigestión; An-
gela CÍISO, 8 meses. Habana. Lorablllo 16 
tíronquitls; Esperanza García. 16 años. 
Id. .1. del Mone 467. Tuberculosis; Sera-
fín Salcedo, 4 meses, Habana, Cerro 807 
Enteritis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 20 
Matrimonios 3 
Defunciones , . 16 
A L Q U I L E R E S 
S E Ai .QCIL.AN los bajos do la ••alie <1PI 
Indio níini.;ro 11 compuestos de «ala. saleta, 
tres grandes cuartos, baño, cocina é Inodo-
ro, p l A s mosaicos y á media cuadra, uel 
tranvía . E n Monte número 165, L a Villa de 
Avl l é s . Informar&n. l^UJ? ' 
SE ALQUILAN 
Los bajos independientes de Salud nfl-
mero 00 la llave en los miamos. Lós altos 
Independientes de l.nmnnn* nümero 15. la 
llave en los bajos. Los altos independien-
tes de t'nmpnnarlo ndinrro 74, la llave en 
el 69, informan de estas tres casas en Man-
rique 116 Telé fono 6371. 
10290 8-26 
LOS H E R M O S O S bajó¡rde"ía~nueva casa 
Compostela 117 entre Aiuralla y Sol con sa-
la, saleta, salón de comer, 6 cuartos, baño y 
2 Inodoros. Se pueden ver de 11 & & de la 
tarde y tratar de su ajuste en Cuba 65. en-
tre Muralla y Teniente Rey. 
10296 4-25 
DÍiOZ CKNTIONES se almilla los bajos de 
San Lázaro 28 sala, comedor, tres cuartos, 
uno de criada, cuarto de baño. Inodoro, y 
uno de criado y demfts dependencia. L a 
llave en la bodega. Darán razón Emp©-
dnidu aúm. r.O. 10286 8-25 
G i S A VEDADO, F, N 0 M . 3 Í 
Acabado de arreglar y pintar, muy bue-
na corj sala, 6 cuartos, comedor y servicios 
sanitarios. Lugar para un caballo y un co-
che. A. 2'1 metros del tranvía de la callo. 
17, alciuller $75.00. L a llave en el número 
36 v para informes en el escritorio de Te-
nlent«{ Rey número 41. 10291 6-26 
S E ALQUILA~ía casa calle de Concordia 
150C, de nueva construcción. L a llave en la 
botica. Informan Neptuno 104, altos. 
10304 4-23 
CASA P A R A F A M I L I A S habitaciones con 
muebles y todo servicio ex ig i éndose refe-
t».aclas v se dán; una cuadra del Prado. 
• •alie de Knipedrado 1(^39 8-25 
(".MINEADO nlqulla la hermosa casa, Cal -
zada 86 Vedado precio barato. Informes 
en la misma y el Bazar E l Mundo. 
10288 
S E A L Q U I L A N frascos altos Cuba esqui-
na 4 Luz tiene un cuarto, sala, Inodoro, 
agua, balcón corrido, entrada por la bode-
ga Cuba 89. 10308 4-26 
E Ñ R E I N A número 115 esquina á L e a l -
tad, se alquilan tres habitaciones alta» con 
servicio completo á personas de moralidad. 
10309 4-25 
J E S U S del MONTE se alquilan dos ca-
sitas acabadas de fabricar, con portal, sala, 
comedor, dos cuartos, cocina, gas, agua 
toda de azotea, son Iguales jas dos, punto 
muy alto y fresco calles Vll lanueva y San-
ta Ana. las llaves en la Bodega de la es-
quina donde informarán. 10311 10-25 
J E S U S ^ D E L MONTE acabada de fabricar 
se alquila una gran esquina en Vlllanue-
va y Santa Ana con portal sa lón grande, 
patio, cuarto alto, cocina, puertas de hie-
rro, gas, agua, tojia de azotea; la llave é 
Informes en la esquina Bodega. 
10312 10-25 
CASA BOSTON Reina 20 te lé fono 1849. 
so alquilan habitaciones altas, hermosas 
con toda asistencia, sin nlflos. Se cambian 
referencias. 10315 4-25 
S E '.: «( 
Paula 18. acabadas de fabricar, altos y 
bajos independientes, altos sala, comedor, 4 
expléndidos cuartos y uno en la azotea 
mamparas, lavabos, lavamanos, pisos de 
mosaicos gra nescalera de marmol, ser-
vicios y todo lo deseable; 13 centenes, fia-
dor, bajos Igual capacidad con espacioso 
patio ventilados y claros 11 centenes, la l la-
ve en frente número 7 pormenores Aran-
guren 93 Regla y en la misma de 1 á 2 
todo% los días. Bernabé González. 
10289 6-25 
CHACON 19 esquina Compostela E n esta 
casa situada en lo mejor de la Habana hay 
magníf icas habitaciones, todas tienen bal-
cón á la calle, para caballeros 6 matrimo-
nios sin niños, sanitarios modet-nos, agua 
á todas horas, luz eléctr ica , solo á perso-
nas de moralidad. 10344 8-25 
S E ^ A L Q U I L A N unos altos muy frescos 
y buenos con 8 aposentos y módico alquiler 
calle de San Rafael número 36 entre Gal la-
no v Aguila. E n las mismas informarán. 
' 10342 <-25 
S E A L Q U I L A N unos altos muy buenos 
con 9 aposentos muy espaciosos y en módi-
co precio. Calle de Gallano número 83 en-
tre San Rafael v San Migue!, al l í informa-
rán. 10341 4-25 
N U E V A Y O R K 
Calle 36 No. 49 al Oeste (49 West 36th St.) 
Habitaciones elegantemente amuebladas. 
Mesa francesa excelente. Precios moderados. 
Te lé fono 4247. 38th. 
• C. 1348 alt 10-22 
V E D A D O — Se alquila una bonita amplia 
y ventilada casa en lo mejor del Vedado 
en la calle 17 número 13 entre L y M la l i -
nea de los carltos pasa por la puerta y 
tiene agua en abundancia. E n la esquina 
número 9 la llave é informarán en la mis-
ma. 10034 alt. 8.-20 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones juntas ó 
separadas á hombres solos ó matrimonio 
sin hijos. También en la misma se da asis-
tencia y comida, cocina á la francesa. Pre-
cio s e g ú n el menú. Obrapla 63. 
9608 ' alt 8-13 
Se alquilan los altos 
de ReviUagigedo 45. acabados de cons-
truir, para familia de gusto, informan 
en San Pedro 10. 




Distrito Norte — 1 hembra blanca le-
gítima; 1 varón blanco natural; 3 varo-
nes blancos legítimos. 
Distrito Sur. — 2 hembras blancas le-
gítimas; 1 hembra blanca natural; 1 va-
rón blanco legítimo; 3 varones mestizos 
naturales; 1 hembra mestiza legítima. 
Distrito Oeste. — 4 varones blancos 
legítimos; 2 hembras blancas legítimas; 
1 varón mestizo natural. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — Ramón Noguerol con 
Angelina Alvarez; Francisco Rodríguez, 
con Elena Alvarez; EmiMo Carrasco con 
Dolores Rodríguez y Fernández. 
DEFUNCION-ES 
Distrito Norte. —Flora Marín. 40 años, 
Habana, Aguila 40, Arterio esclerosis; 
María Luisa Pardo, 51 años. id. Concor-
dia 66. Arterio esclerosis; José Ferreiro, 
13 mese?, Habana Cárcel 19. Meningitis. 
Distrito Sur. — Isidro Allonca, 85 años 
España, Cienfuegos 60. Fiebres paládi-
cas; Pedro Menéndez, 1 año. Habana Pe-
ñalver 44, Meningitis simple; Rosario 
Ardorls, 9 meses, id. Monte 59. Gastro 
enteritis. 
DletriV> Oeste. — Vicente Guerrero, 25 
| años España, L a Benéfica, Olltis; Do-
j mogno Carals, 37 años, id. La Benéfica, 
• Insuficiencia labrular; Guillermo Valdés, 
i 3 meses, Habana, Concordia 187. Atrep-
I s i a ; Manuel Bermúdcz, 67 años, España 
I La Benéfica, Arterio esclerosis; Diego 
[Hernández ,4 años, Habana, J . del Monte, 
S E A L Q U I L A N para familia en veinte y 
cinco centens y fiador los bonitos y c ó m o -
dos bajos de Prado 31. L a llave en los a l -
tos y su dueño Linea B0 asqulna á Baños . 
10248 • 4-23 
S E A L Q U I L A por temporada ó por meses 
la casa Samá 25 Marianao, frente al Mlnls-
| tro americano, la casa tiene 11 cuartos, pi-
eos de marmol y es muy fresca. Informes 
Carlos I U 6. 10260 i ' 2 3 „ 
S E A L Q U I L A N los dos pisos alum .-iembu-
dos de construir «-ii la call-j iM A*;.-i a 
números 162 y 154 esquina á Corrales; son 
muy cómodos y ventilados, tienen servicio 
independiente para criados, como también 
se pueden dividir para dos familias cada 
piso, se informa en el bajo. 
10240 • 4-23 
E Ñ L A CASA más hermosa y más sana de 
la Haban se alquila una gran habitac ión en 
8 rentents y un hermoso dep irlanionto de 
tres habitaciones en 6 centenes. Lealta-l 20. 
10Í4;: 1-̂ 3 
S A L U D 22 esquina á San Nicolás . Se a l -
quila un gran departamento Independiente 
compuesto de dos grandes y muy hermosas 
habitaciones con balcón á la calle en 6 
centenes. Informa el cochero. 
10242 4-23 
E N CASA respetable se alquilan dos ha -
bitaciones á señoras solas ó á matrimonio 
sin n iños ni animales. San Miguel 47 bajos 
informarán. 102*6 4-23 
~ S E A L Q U I L A la'Tasa^MarlñaTnúrnero 12 
C (San Lázaro) acabada de fabricar, con 
sala, saleta, cuatro cuartos corridos, come-
aor amplio, cocina, baño, dos inodoros y 
^uarto de criado. Informarán en Cuba 31 ó 
en Marina 12 E , Rogelio Carbajal . 
10228 8-23 
S E A L Q U I L A una espléndida sala con ele-
gante div is ión y puerta de mampara y dos 
i habitaciones más juntas ó separadas á per-
| sonas de moralidad sin niños. Buen baño 
y demás comodidades, ^an Rafael 61. 
j _10254 _ _ _ 4-23 
S E A L Q U I L A la casa el" f'to Snn LÍTaro 
198 casi esquina á San Nico lás con 7 cuar-
tos y tres saias y baici/Á ai ....u < i.ii. L .. -
marán en San Lázaro 67 y medio casi es-
quina á .San Miguel don | • esta ia liave. 
10226 8-23 
H A B I T A C I O N E S — Soledad Mérlda de D u -
I rand alquila expléndldas habitaciones y 
I departamentos elegantemente amuebladas 
! á familias, matrimonios ó personas de mora 
; lldad en su céntrica casa Prado 53. esqui-
na Colón, Te lé fono 202 Precios módicos . 
j 10247 4-23 
SkE A L Q U I L A N dos habitaciones unidas 
, entre si. en primer piso, en $12.75 y un sa-
I lón contiguo al c a g u á n con parte de éste 
en $15.90 en Compostela 113 entre Sol y 
i Muralla; por la esquina le pasan los tran-
v ías . 10285 4-28 
V I L L A E L I S A . ~ s e a l q u i l a ' esta cómoda 
: sasa Callo 11 entre J é I Vedado. L lave é 
I Informes en Animas 137. 10227 8-23 
E N (;ASA «i- certa familia so alquilan 
¡ dos hrvbltacloi*.!» á señoras solas ó matri-
monio rtn nlflos ni animales. Habana 204 
! bfijo» 10239 4-23 
S E A L Q U I L A N los bajos de Teniente Rey 
número 71 exclusivamente para oficinas y 
también algunos muebles si convinieran. 
Informarán en los mismos. 
10367 • 8-28 
I lat ios de mar " \ M S IMavus" 
K N E L V K D A I X ) 
E n este balneario se alquilan departa-
mentos con cinco cuartos, sala, comedor y 
lugar para cocina. lOü.'ñ 8-23 
E n «'ASA de moralidad «e altlUÍlá una 
sala comedor y cuarto, con vista á la calle 
á matrimonio sin niños. Hombre solo, ó 
paru oficina. Consulado 79. 10J63 4-23 
E N GÁLIANO 22 informan de unas bue-
nas habitaciones con vista á la calle y todo 
servicio, es casa de moralidad se extje re-
ferencias y se dan; no se admiten niños. 
Horas de 9 á 10 a. m. y de 12 á 4 p. m. 
10264^ »-23 
SK A L Q U I L A N tres hermosas habitacio-
nes muy propias para matrimonio sin niños 
6 s e ñ o r a s solas. Muralla 06 segundo piso. 
10270 4-23 
SÉ A L Q T f l L A N magnificas habitaciones 
amuebladas con balcón y terraza á la calle 
del Prado con ó sin comida. Prado 1». , 
10252 4-28 
S E A L Q U I L A N casas baratas en el Ce-
rro, entre Saravla y Zequeira, tienen los 
pisos de mosaico y reúnen todas las con-
diciones aconsejadlas por la higiene, las l la-
ves en Unión yi Ahorro, número 17, Infor-
man á Codas huras en tragones número 26. 
10260 4-28 
S E A L Q U I L A una habi tac ión con div i s ión 
propia para familia 15.90 oro, Oflclos 7 a l -
tos. 10 25$ 4-28 
S E A l .Ql I l .AN los bonitos altos <ie Puer-
ta Cerrada 55 y 57 con sala, comedor, dos 
grandes cuartos, escalera marmol, pisos 
mosaico, servicios á la moderna en 31.80 la 
llave en la bodega de abajo. Su dueño J. M. 
Bolaño, San Ignacio 90. 10216 4-23 
S E A L Q U I L A por mensualidades ó arrien-
da por temporada la espaciosa, cómoda y 
ventilada casa quinta la Ofelia, situada en 
la L i s a á dos cuadras del nuevo parade-
ro L a L i s a , Marianao. L a llave en poder 
del guard ián en una casita al fondo de la 
Quinta. Para informes Campanario 30. 
10219 i 4-23 
S E A L Q U I L A el elagante chalet, situado 
en la calle 8 entre 17 y 19 en el Vedado 
reúne condiciones par auna extensa familia, 
tiene abundancia de agiia, buen alumbrado, 
un gran jardín, y una superficie de terreno, 
hay jardinero, prepara el alumbrado y sirve 
para otras ocupaciones. No hay inconvenien-
te en venderlo si conviene. Su dueño onte 
número 220 
10199 16-22Jn 
S E A L Q U I L A N 
PIANOS á $3, $4 y $6 plata al mes en 
la cas de Bahamonde y Cornp. 1« Bernaxa 1* 
10189 4-22 
LAMPARILLA 92 Y 94 
esquina á Bernaza se Alquila una her-
mosa sala y varias habitaciones con mam-
paras Juntas y separadas con balcón á la 
calle á matrimonio sin niños en los altos. 
10208 8-22 
las casas calle del Campanario números 
50 y 72 é Impondrán de su ajuste en G a -
llano. 79 10209 8-22 
QÜINTA SANTA AHIAI,. 
E N L A V l v o f u ^ U 
Se alquila la casa vlvU«^ 1 
del todo, agua vento. g a ¡ « i W , 
ne«. arboleda, para el v*ranít(' éíono ,bl»4» 
a Calzada Prado S8 y ARUI ' " **r J*TV. 
Licenciado Al varado. y gU ,̂'", 3S de ??• «ft 
i———. ^ I'HÍSQ I S t ; 
S E A L Q U I L A » siete oen, - U . 
la casa Salud 146 con sab ne8 « 1 ^ -
comedor de marmol. 4 euar.^ Omedor 0 ^ 
ño é Inodoro, instalación m^8' ani» 
ve é Informarán en la mi^. lerila. 1 
esquina á A Vedado.^ * A \ t 
4-3 
S E A L Q U I L A una h a b U ¿ c u , r - ^ 
. ventilada, á señora sola A ^ al ta ,7 ír- i 
>' se da lmonio * Cristo 12. 10 0 86 
MONTE T 
En este moderno edificio n n / r ^ 
se alquila un alto y un bajo n r l , astlllo 
familia de gusto. Informan ^ ^r» 
Boada. Universidad 20. teléfono Se1"8 í 
10038 no 6187. ' 
~ 
S e a l q u i l a n 
Los espato ...s y ventilados alto* „ 
casas Monte J8 y 332 reúnen f lde ^ 
v-c*Da.a M W U . I . * . _o  CÓZ reúnen tnrt 4 
condiciones pura una familia de Ias 
forman Sabatés y Boada, Unlve iS?^' h ' 
teléfono 618 7. I G o a l T a(1 2<). 
20 
de Jardín' 
V E D A D O — E n la calle U 
se alquila una casa rodeada 
compuesta de sala, comedor 5 hahif •"""i  
cocina, baño y demás comodidadfív 11()n6«¡ 
ve en la misma é informan en R..i U 
10021 «eina 7. 
!0 COMIDA á domicilio de la acrertiT^T--^. 
de Gallano 75, teléfono 1461 se slrvl Ca,a 
bleros, condimentada con artículos H6" LA-
mera clase. Se admiten abonados if ̂ i -
módicos. __10067 ""actos. prec|o| 
P A R A L A TEl^ll iRADA^le^veraññ— 
qullan habitaciones frescas y earino ^8eal-
tos del café Vista Alegre, sin 
lascoaln. 10027 " ^ a i o >• B(s> 
Se alquila en (jaliano ]-¿í) en 
Z a n j a v Dragones. 
10087 (yg 
S E A L Q U I L A en precio módico unl^S 
de esquina con 90 metros cuadrados 6 VP 
1 tanas, todo el servicio sanitario y gran 
I d n a próximo á las .fábrica» de Cario» m 
Informan Santiago *28, altos. 111 
10022 -20 
U N L u O A L 
E l s eñor que solicita un local en las ca-
lles San Rafael, Obispo ó O'Reilly ú l t ima 
cuadra, puede pasar por Reina número 45 
altos de 7 á 9 de la noche donde Informa-
rán. 10186 8-22 
S E ALQUILA en $21.20 un apartamento 
de 4 habitaciones en segundo piso, con bal-
cón á la calle y un cuarto claro y ventilado 
á hombre solo en $8.50 en Compostela 113 
entre Sol y Muralla, por la esquina le pa-
san los tranv ías . 10172 4-22 
A P R E C I O S de verano en Monte 3. hay 
magní f icas habitaciones con y sin muebles, 
frescas, ventiladas y baratas y próx imas 
á los parques y teatros, hay baño; se da 
llavln y se puede comer en la casa si se 
desea. E n la misma se alquila una buena 
cocina. 10175 8-22 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos y ventilados altos acabados 
de pintar, de la calle de San José n ú m e -
ro 48. 10195 4-22 
S E A L Q U I L A en Regla la casa Arangu-
ren número 24 compuesta de sala, come-
dor, cocina y tres habitaciones, en $26 pla-
ta. L a llave en 27 de Noviembre número 48 
Informan en Sol 79 de 1 á 6. 
10160 4-22 
VKDADO 
Se alquila la casa situada en la calle 
19 número 12. entre F y G en el Vedado 
Informan en Sol 79 de 1 á 6 p. m. 
10166 4-22 
DOS H A B I T A C I O N E S altas frescas, Inde-
pendientes y con balcón á la .calle, se alqui-
lan en Salud 22 informa el cochero. 
10049 4-22 
S E D E S E A alquilar por cuatro meses una 
hermosa casa amueblada de alto y bajo en 
la calle de J entre 17 y 19, en el Vedado, 
toda junta ó los bajos y altos por separados 
Para Informes dirigirse á H. L Norfleet en 
la calle de Cuba niñero 76, cuarto 36. 
10100 4-21 
Se oirece en alquiler (.el edificio se aca-
ba de construir) y se encuentra en lugar 
de mucho tráfico BERNAZA ESQUINA 
A L A M P A R I L L A , propio para cualquier 
Industria; lo.:al amplio y elegante, no hay 
inconveniente en dar contrato. Dirigirse 
á Habana 94. 
10167 l-t21-3m-22 
CASA D E F A M I L I A habitaciones altas y 
bajas muy ventiladas propias para perso-
nas de gusto, grandes recibidores. Buena 
comida. Precios moderados. Punto céntr i -
co. San Miguel 56 entre Gallano y Aguila. 
_ m i 8 4 - « T 
S E A L Q U I L A en Tejadillo 21, una sala 
grande. 2 habitaciones Juntas y una separa-
da, es rasa de familia y se exigen referen-
cias. También se alquila un z a g u á n . 
10176 4-22 
A MATRIMONIOS sin niños 6 á s e ñ o r a s 
solas en Prado 30 altos se alquila una her-
mosa habi tac ión con derecho á la cocina. 
10125 <-21 
E L E S P L É N D I D O piso alto de la ñ e r m o -
sa casa Villegas 22. se desocupará el día 29. 
Pued verse á todas horas. Informes J . del 
Monte 400 y medio Se suplica al Sr. Stincer 
avise su domicilio. 10156 8-21 
PARA OFICINAS 
Se alquila el fresco y elegante piso prin-
cipal de la casa Obispo 36. Informan en la 
misma J . Rodr íguez y comp. 
10159 4-21 
L E A L T A D 120 entre Salud y Reina, á per-
sonas decentes se alquilan 3 habitaciones 
con balcón á la calle, cocina, baño y de-
más comodidades. 
10139 4-21 
S E A L Q U I L A 
Próx imo á desocuparse la casa San Mi-
guel número 30. Informan en Luz n ú m e -
ro 19 A. 10129 8-21 
R E A L Q U I L A en 7 centones los bajos 
de la casa Corrales 120. Impondrán L u z 7, 
Habana. 10142 4-21 
S E A L Q U I L A 
I^a planta baja de la cas.i Estre la 62 con 
cinco habitaciones muy fresca y sana, la 
llave en los altos, su dueño Gallano 54. 
1014 4 4-21 
S E A R R I E N D A un local espacioso en el 
m<*Jor punto de la Habana, propio para 
cualquier giro comercial ó Industrial. I n -
forma el Señor Peralta, Animas 60 de 9 á 
12 a. m. 10146 8-21 
II 
Acabada de fabricar con todos los servi-
cio modernos, se alquilan habitaciones y 
departamentos espléndidos sumamente ba-
ratos á personas de moralidad. E n los ba-
jos se establece una fonda dirigida por un 
cocinero excelente, para servir comidas al 
alcance' de todas las situaciones económicas 
Venid á visitarla. 
10180 8-21 
P a r q u e d e l T u l i p ó n 17 
Se alquila esta hermosa y fresca casa, 
informarán en la misma. 
10134 4-21 
S E A L Q U I L A en 18 centenes desde el P r i -
mero de Julio los bajos de la bonita casa 
Avenida del Golfo número 40 entre Agui la 
y Crespo, compuestos de sala, antesala, 4 
cuartos corridos con lavabo de agua co-
rriente, saleta para comer, só tanos muy 
ventilados, buen cuarto para criados, baño 
v dos inodoros. Informarán en Campanario 
número 164, bajos. 10110 4-21 
S E A I / Q U I L A en $17 un salón contiguo a l 
z a g u á n , con parte de éste, propio para mo-
dista, muestrario ó cosa a n á l o g a y un cuarto 
en segundo piso muy claro y ventilado á 
hombre solo, en $8.50 en Compostela 113 eN-
tre Sol y Muralla por la esquina le pasan 
los t r a n v í a ^ 10117 4-21 
V E D A D O Se alquila una casa con todas 
las comodidades modernas, situada en D y 
19 á media cuadra de la linea de 17, Su 
dueño Empedrado 73, altos. 
]0H_5 $-21 
DOS L O C A L E S uno en Obispo y, otro casi 
esquina á Obispo, se ceden por una r e g a l í a 
razonable. Informarán San Ignacio 28, Sa-
i ñor Ibarra, 10094 *-2t 
B U E N L O C A L pára desocuparse ePdS 
Primero, Monte 60; e nlos altos informan^ 
10066 « 8.20 I 
LL'Z 4: se alquila en 24 centenes", pnmia 
para dos familias; en los bajos 5 cuaiVi 
caballeriza, sala, saleta, comedor, pisos d» 
mosaico y de marmol. E n los altos, 5 cuar-
tos. sala, que da á la azotea y pisos finú 
Servicio sanitario completo. 
10070 ¡ 8-20 
S E A L Q U I L A N hermosís imas liabftacioT 
nes con ó sin muebles en la elegante, nue-
va y ventilada casa Villegas 84, coñtigm 
á la Plaza del Cristo y á dos cuadras dt 
todos los teatros. Soberbios baños é ini-
ta lac lón h ig ién ica . 9923 8-19 
~ S E A L Q U I L A N casas — pfado 2~baJoí 
Prado 27; Ancha del Norte 221, altos. 
1254 8Jn 
S E A L Q U I L A para una industria, vaque-
ría, tren de lavado, establo de carruajei, 
ó depós i to de tabaco etc.. se dá barato. In-
formarán Café Flores, número 1 esquina $ 
Matadero, ó su dueño San Lázaro 217 dt 
10 á 12. 9939 S-19 
A g u i l a n ú m . 2 4 4 
Se alquilan 2 salas con sus saletas y uno 
ó más cuartos, si lo necesitaran, aoaba.ioi 
de construir de nuevo con toda la sanidad, 
más moderna, con baños y escusados; ¡tm 
pisos todos de mosaicos y cerca de i¿ lile-
sia de J e s ú s María: hay cuartos ailentra 
para familias acomodadas. Se alquila á per-
sonas formales. 9947 ll-lí 
Egido 16, altos, y Prado J 
Se alquilan ventiladas habitaciones con 
6 sin muebles á caballeros solos 6 matri-
monios sin niños y que sean persona» do 
moralidad. Te lé fonos 1639 y 3158. 
9968 2-3-14JII 
V E D A D O . — Se alquila en 15 centenes 
un precioso y cómodo chalet en la calle 21 
y B, tiene 7 cuartos, 2 baños y servicios, 
sala, comedor, cocina y portales; agua abun-
dante arriba y abajo y gas. Informes A, 
entre 19 y 21. 9991 8-" 
H E R M O S A S habitaciones amuebladas con 
servicio, luz eléctrica, á dos y á tres cente-
nes al mes; dos habitaciones en la azotea, 
abierto á todas las brisas á dos centene», 
en Monte 51 altos frente al Parque Colón. 
9886 i - l i 
UNA BUENA OCASION 
A las grandes empresas Abogados y noffl 
bres de Negocios, se alquilan los altos,,; 
la casa de Oflclos 54, esquina á AIur?,: 
frente la Machina, acabada de ÍRbTÍC",h^ 
moderna, pues no hav otra en la aciuaiiaiw 
en esta capital, para oficinas, escritorios ) 
bufetes particulares, hay un grande aepar 
tamento que *be reserva para gran°e. " 
presa ó cosa aná loga , en la misma 'ia> 
cesorias que dan por Muralla. P11'8-.?0^^ 
ció. In formarán en la misma de 8 a jg 
y de 1 á 4 p. m. 9940 
Se alquilan dos hermosas habitación*» 
altas con balcón á la calle y mamparas B 
d e m á s , y 3 bajas, también se í11'^'-, 
sala recibidor y 2 cuartos de la P'3-"1*.^ 
ja, propio para dentista, médico ó " ^ M 
de gusto, pisos y baños de mosaico, se -, 
bian referencias. Informes Anselmo uo»s 
lez, Zulueta 36. 9942 
HáBiTACIONES 
Se alquilan altas y bajats en Rmpear»^ 
n ú m e ro 15. 9827 --j 
S E DAN E N A R R E N D A M I E N T O Sesen 
y cuatro cabal ler ías de tlerra „a tfon-
atraviesa ol río de Las Pozas, en ^nl'1flc|en. 
da. Tiene magníf ico palmar y ^ ' J * ; Mari» 
te en varios arroyos. Informa José 
Moré, Aguiar número 92, Habana. .g 
9862 
E S C R I T O R I O S San Ignacio 46 i ^ " n » -
se alquilan amplios y v e ' ^ ' ^ f a r i o n e í í 
mentes para escritorios y habltaci" ^ 
hombres solos. 9902 ——" 
Calle 19 entre I y .1 se «l«lUÍJ*1-JtIna. W 
de alto y bajo, construcción -ao'ie' 
forma Bazar Louvre .6 Muralla iu»- s,lS 
»777 , : ~ - aítÓÍ 
E N 12 C E N T E N E S se alqullan^une^ j , . 
acabados de fabricar en la cal.c •• ,r &-
quina á Reina, tienen, sala y W jeIt)M 
cobar Cinco cuartos, comedor. •• j I ia ISi 
servicios. Dan razón y la H a ' ' , ' í¿í 
tercero llzquierda: 9814 " T l > 
Hotel y Café "Palacio de Carneado 
J . Y M A R , V E D A D O 
C I E N C U A K T O b p„. 
Amueblados y ^n,0lervic^(í por n^J* 
y lujo $8, $12. $16, $20, y ^.0n Ptodo8 1 
Unico en Cuba por su sltuaf'ó"ór todoS il* 
nen vista al mar, recomendado P ^ *• 
médicos sin dist inción, para. Ui* p baños o* 
go delicadas. Buenas comldaí» i ^ . \ ^ ^ 
mar. '—""eí l** 
S E A L Q U I L A Í T ^ T San ^ ' V r t J 
con dos ventanas, sala. s a ^ a . corno 
uajos y un salón alto con tod- s . ^ ei 
candes y en precio módico. L a 1 é ^efl 
café de la esquina de Belascoatn ^ j t 
man Galiano 53 café. 
i muí uvw—- eS io« 
, alquilan en buenas t0"fTf°£ev*£ 
magnlli( os altos de la casa t.on 0 
entre Amargura y * e n i ! ? " e e sleOdoJH pléndidOl y ventilados «alones | c0lI1ef«¡ j _ ,« .nft« céntricos "„„ J -
s i x nsv ^ { : ¿OVILA -
P a r a familias y caballeros. ^ Cl,mi 
ble. fresca y aseada Abonos 
9 307 -rr-.^T ca's* 
SÍTALQUILAN ios S t o s ;H4.s;,ll.¡.... > ^ 
número 63, e3qulnai de ' ullllr.' • xeP. 
Habanero. , Los de 
dan frente al P. " 
tuno, altos del 
la llave. 9314 
S E A L Q U I L A N HAO 
i en San Lázaro 56 altos. beg (. 
h u i r í a de escribir. 
nde 
U I A R I O D E L A mARINA.- - E d i c i ó n ú c h u i a ñ a u a . — J u n i o 2o de v.nh. 
La huelga sigue en sus trece 
todo marcha muy mal; . 
Lbaqueros, fabricantes, 
. rijoles, arroz y pan. 
ai la gracia se prolonga 
,tro mes, ¿qué pasará? 
Poca cosa; que en la Habana 
j el demonio encontrara 
"or un cuerno de la testa, 
aunque lo quisiera dar, 
tabaqueros, fabricantes, 
frijoles, arroz y pan. 
0 . 
liíiy m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
,0 se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
cerVeza b u e n a , como l a de L X 
i K O F l C A L r . 
LA VKLADA-FLÜREZ.—^Noche de gala 
la de hoy para el gran teatro Na-
ejoDal con motivo de la velada que en 
honor del notable poeta colombiano 
julio Flórez ha organizado la Asocia-
ci6u de la Trensa. 
Consta de tres partes. 
En la primera ejecutará una Sinfo-
Día el sexteto de cuerdas que dirige el 
maestro Miari. _ 
Después, Lo irremedmole. 
• Trátase de un drama en tres actos 
original de das distinguidos escritores, 
joeé María Rivas Groot y Lorenzo Ma-
rr0qUin, hijos de Colombia ambos. 
El drama Lo irremediable fu- escri-
to expresamente para la Compañía de 
Luisa -Martínez Casado, que lo estrenó, 
con gran éxito, en Bogotá. 
Finalizará la velada teatral de esta 
noche con los poemas A la nmerte de 
yietor Hugo y Altas t&mwras, recita-J 
dos por su propio autor, el brillante 
bardo en cuyo honor celébrase la fiesta. 
Inalterables los precios. 
, Regirán los mismos de toda la actual 
temporada dramática. 
Mañana, que es día de moda, se pon-
drá en escena la divertida comedia de 
Vital Aza ĉ ue lleva por título San Se-
hdián Mártir. 
Protagonista: el señor Burón. 
Cúmplenos ahora pedir á la empresa 
del Nacional, en nombre de espectado-
res numerosos, que repita en la mati-
née del próximo domingo el grandioso 
drama histórico María Antonieta, que 
tantos aplausos valió, su primera re-
presentación de antenoche, á la señora 
Martínez Casado y al señor Leopoldo 
Burón. 
Ambos, en esa obra, están realmente 
admirables. 
Seremos complacidos? 
Ex ALBISU.—Bonito programa el 
que ha combinado la empresa de los se-
ñores Julián y Valdés López para esta 
¡Moche. 
A las ocho: L a Cañamonera. 
A las nueve: L a gatita blanca. 
A las diez: L a Marcha de Cádiz. 
En las dos primeras toma parte prin-
¡fipalísima la gentil y sujestiva María 
Conesa. 
Preparémonos á oirle los couplets de 
la gatita blanca. 
Una delicia! 
Para mañana anuncian los carteles de 
Albisu la reprise de Bokenvíos por la 
Jueva tiple, Consuelo Baíllo, tan nota-
ole como cantante y como actriz. 
La acompañará Casañas. 
Y el viernes oiremos á la Baillo en 
la opereta Campanone junto con el te-
nor de referencia. 
Grata perspectiva. 
CARLOS ALBERTO A Y A L A . — E l inte-
%ente y estudioso niño Carlos Alberto 
AyaLa y Arnaldo, hijo de nuestro an-
^ o y querido amigo y compañero, 
Carlos Ayala, redactor de L a Dis-
W*jon, obtuvo ayer diploma de sobre-
diente en las Escuelas Pías de Gua-
jiabacoa, en todas las clases elementa-
7 medailla de oro por su aplicación, 
âducfca y aprovechamiento. , 
Muchas felicidades para el aprove-
cnadísimo estudiante, del que sus pro-
esores y compañeros hacen los más 
caluírosos elogios, y para sus amantes 
Padres que presencian con orgullo los 
^unfos del inteligente niño. 
I^IESTA FAMILIAR.—En celebración 
el bautizo de un tierno niño de los 
Posos Inclán-Barba tuvo lugar la no-
edel viernes, en la morada del señor 
Rafael Inelán, una bonita y animada 
ñestu. 
Se improvisó una parte de concierto 
en la que fueron muy aplaudidas, por 
igual, las señoritas Elisa Lecuona, 
Adelina Zubieta y Dulce María Piedra. 
Esta última cantó la plegaria de 
Tosca con delicado gusto y sentimiento. 
Hubo un número literario. 
Lo llpnó bellamente la señorita Ana 
Teresa Guás, hermana del distinguido 
doctor y general, recitando el precioso 
monólogo de Peza Timr la llave, ^ 
Después, el baile. 
Baile con'el cuarteto á la francesa de 
los hermanos Barba y que se prolongó 
hasta después de las dos de la madru-
gada. ! 
Entre la concurrencia, muy numero-
sa, por cierto, contábanse las señoritas, 
Adelita Zubieta, Dulce María Piedra, 
Piedad Zubieta, Anita y Dominga 
Guás, Josefa Llorens, Elisa Lecuona, 
Herminia Carrillo, Panchita Márquez, 
Josefa y Anita de Castro, Sofía Aria-
ga, María Murillo, Rosita González, 
Qdilia ©alluerle, Leonor Faundino, 
Josefina Gastón, Angelina Fernández, 
Alicia Guás, Rosita López, Teresa Ló-
pez, Hortensia Hernández, Rosa y 
Carmela Pérez, María Trujillo, Estre-
lla Martín, Concepción Hernández, 
Panchita Martín, María Teresa Mar-
tell, Luisa y Rosa Doval, Lucrecia y 
Josefa Pérez y Catalina Iglesia. 
Los dueños de la casa obsequiaron á 
todos los concurrentes con profusión 
de dulces y licores. 
A UNOS BRAZOS.— 
No los s o ñ ó mejores Praxl te les ; 
¿ V e n u s ? Venus j a m á s los tuvo Iguales; 
no se han hecho en el mundo los cinceles 
Que Imiten esas curvas ideales. 
A l t r a v é s de la m á g i c a b lancura 
de su piel t ibia y tersa y perfumada, 
se ve una red azul : l a sangre pura 
rueda a l l í con hervores de cascada. 
Como preciado y stngnlar adorno 
surge u n lunar sobre su cutis de Hebe, 
que semeja en las l í n e a s del contorno 
un p á j a r o entumido entre la nieve. 
¡Oh brazos que yo adoro! Haced amantes 
una p r i s i ó n para mi cuerpo; ansio 
ver de cerca los ojos ruti lantes 
de vuestro d u e ñ o . . Hacedla: ¡ t e n g o f r í o ! 
J u l i o F l o r e z 
TEATRO ACTUALIDADES.—Nuevas pe-
lículas anuncia para la noche de boy 
el cartel de Actualidades. , • 
Son cuatro y con los títulos de L a 
terrible suegra. E l aJiorcado, E n casa 
del dentista y Te vvhto á robar, papá. 
Todas de PaSié. 
Colombino, el gran Colombino, tra-
bajará después de la primera y tercera 
tandas, repitiendo su jocosa comedia 
Una escena parisién, donde no solo in-
terpreta ocho personajes sino que reali-
za, á la vez, treinta transformaciones. 
A propósito de Actualidades dire-
mos que el señor Rafael López, cuñado 
y consocio de Ensebio Azcue, hace sus 
preparativos de viaje. 
Recorrerá España, Milán, París y 
Xcw York en pos de novedades para el 
popular teatrico de la calle do Monse-
rrate. , 
Le deseamos, por anticipado, un via-
je muy feliz. 
CLIMAS CALIDOS.—Siendo debilitan-
te en alto grado este clima, ejerce una 
influencia depresiva sobre las funcio-
nes digestivas, que se alteran, presen-
tándose genéralmente inapetencia, sed, 
fatiga, neurastenia, y estreñimiento. 
Se curan estos enfermos tomando. el 
Elixir E&tomacal de Saíz de Carlos. 
ALHAMBRA.—Dos tandas hoy, á las 
ocho y á las nueve, cubiertas respecti-
vamente con la revista The Choteo 
Park y la zarzuela L a mmha de los ca-
sados. 
Muy chistosas ambas. 
Las huestes de Alhambra tienen 
ahora en ensayo, para ser estrenada de 
un momento á otro, la zarzuela titula-
da L a guedeja rubia, obra madrileña 
que la censura prohibió en Albisu. 
Autor del libro de L a guedeja rubia 
eó el distinguido escritor cómico Fia-
cro Iraizoz. 
Y la música, de Lleó. 
L A NOTA FINAL.— 
Dijeron á un mal pagador: 
—Quien paga sus deudas, se enrique-
SBCCÍ l e M e * P e r s o M 
A cuantaa peraonas sufren de, Insomnios 
do Jaquecas 6 de neuralg-Ias, leu recomendad-
moa el E L I X I R POLIBR02«rüRADO YVOIs, 
tan celebrado por los médicos de todos los 
pa í se s desde hace treinta años . 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 25 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
E l Circular está en Santa Clara. 
Santos Guillermo, Adalberto y Prós-
pero de Aquitania, confesores; santas 
Eva, virgen; Lucía, Orosia y Febro-
nia vírgenes, mártires. 
Santa Febronia, virgen y mártir. 
Nació en Siria, y desde su niñez ha-
bía tomado la generosa resolución de 
no admitir otro esposo que á Jesu-
cristo, á quien por los votos religiosos 
consagro solemnemente su virginidad; 
aborrecía tanto la hermosura de su 
cuerpo, como la admiraban las demás 
y no perdonaba medio alguno para 
ajarla, y aun para destruirla, llegan-
do á tocar la raya de escesivas sus 
mortificaciones y penitencias. 
Ayunaba regularmente la mayor 
parte del año, y aun la misma comida 
era nuevo ejercicio de mortificación, 
porque se reducía á legumbres y raí-
ces con un poco de pan y agua, pa-
sando algunas veces dos días enteros 
sin comer. Dormía en el duro suelo 
ó en una estrecha tarima: pero lejos 
de que esta penitente y mortificada 
vida descompusiese su hermosura, ca-
da día adquiría nuevos grados, y 
cuanto más se maceraba, más bella y 
más perfecta parecía. 
Nuestra Santa, en la persecución 
de Diocleciano, por conservar la fe y 
la castidad, fué azotada cruelmente; 
por último la degollaron, y adornada 
de virtudes y de tormentos, voló al 
cielo, el día 25'' de Junio hácia el prin-
cipio del cuarto siglo. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 25.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Belén en su iglesia. 
E l 21 del corriente empezará en esta 
parroquia la novena de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de J e s ú s , con misa á las 
8 y media y el 30 será, la gran fiesta, can-
t á n d o s e la misa de Glanimi con escogidas 
voces; el sermón e s tá á cargo del R. P. 
Arbeloa S. J . la m ú s i c a es tá á cargo del 
Maestro Pastor. 
, L a Camarera 
9941 8-19 
IEFS .B I l l a J t r ^ m 
Debiendo celebrarse en el 
templo de la Merced, honras 
iiinebres por el eterno des-
canso del alma de la que fué 
Sra. I n u l a M * 
d e F e r n a n d e z , 
á las ocho de la mañana del 
jueves 27 del corriente, en el 
primer aniversario de su fa-
llecimiento;. 
Su esposo, que suscri-
be, ruega por este medio 
á todos sus familiares y 
personas de su amistad, 
concurran a tan piadoso 
acto, por lo que les que-
dará eternamente agra-
decido. 
Anionio Fernández Qucipo. 
Habana 25 de Junio de 1907. 
10390 . 2-25 
ce. 
—¡ Bah!—contesta el otro.—Esas son 
voces que hacen correr los acreedores. 
S O C I E D A D A N O N I M A 
" C e n t r a l C o v a d o n g a " 
C U P O N N U M t R ü 2 
Desde el día 2 de Julio próximo, pueden 
ocurrir los señores tenedores de bonos hi-
j potecarlos do esta sociedad, á hacer efectivo 
; ol cupón número dos, que vence el Primero 
I üe dloho mes, á la casa de Banca de los 
Btírtorea Hijos de R. Arguelles calle de 
Mercaderes núm. 30, todos los días hábi l e s 
d 32 á ^ p. m. 
Dicho pago se e fec tuará mediante l'i 
prescntuclon del cupón correspondiente.— 
Kabur.a . i do Junio de 1907. — ül Presiden-
fcwa iMunucl Uarieño. 
Í080U 1-2G 
l.n Salud de los Hljo^ depende en mucho 
de la de los padres. Purificad vuestra san-
gre y fortificad vuesta constitución con la 
Zarzapnrrilla y Pildora* de Brlstol y ten-
dréis ¡a sat i s facc ión de ver á vuestra prole 
sana y robusta. 9 
Á 
PKÜIJ'JJJSOK de I n g l é s A. A U G U S T U S R O -
B E R T S , autor del Método Novís imo para 
aprender inglés , da clases en su academia 
y á domicilio. Amistad 68. por San Miguel. 
¿ D e s e a usted aprender pronto y bien el 
idioma ing lé s? Compre usted el Método No-
v í s imo. 10310 4-25 
Mr. O. G K E C L ) profesor de I n g l é s y autor 
1 de Kl I N S T R U C T O R I N G L E S para apren-
: aer iNGLEc» en casa, que se vende á í3.^5 
i Uor oorreo 53.50 americanos. Lecciones 
I y iac t i c i s a domicilio y en su casa. P R A D U 
l -»4 te lé fono 1775. Havana. 
I 10251 S-23 
E S . 3 3 . 
EN SANTIAGO DE C U B A EN L A NOCHE D E L 2 3 D E L A C T U A L ; 
Lo que tienen el dolor de participar á sus a m i -
c^s y conocidos los que suscriben, esposa, herma-
nos y hermanos políticos. 
C a r m e n F . F o n t e c h a . — E m i l i o , F a c u n d o 
y A m a l i a B a c a r d i . — l í I v i r á Cape de B a -
c a r d i — E r n e s t i n a G a ü l a r d de B a c a r d í y 
¿ n r i q u p S c h u e y C h a s s i n , 
c 1365 
1-25 
I N G L E S enseñado á hablar en cuatro me-
sea y la maia pronunciac ión adquirida co-
rregida con buen éx i to por una profesora 
inglesa (de Londrse; que da ciases a do-
inicilio á precios módicus de idiomas, m ú -
sica e ins trumentac ión . Otra (pianista) q»;e 
e n s e ñ a á domicilio clases de música é m-
gíéa combinadas por el precio de una claae 
desea casa y comida ó un cuarto en cambio 
de algunas lecciones. Dejar las señas en 
Escobar 47. 10267 4-23 
P r o t c s o r a tle J n g - l é s 
20 afips de práct ica en los Estados U n i -
dos so ofrece para dar" lecciones. Informa-
rán en Aguila i) ti. 
10113 4-22 
I G N A C I O l i ) 
Y A 4 U I L A 112 
D i r e c t o r ; l i ü I S 15. C O B K A l i B S 
Asignatura*: Anírné t l ca Merr.auu\, Tene-
duría de Libro», OaJigraíia, Taquigraf ía , 
Mecanograf ía é ing lés . 
Nuestro sistema de enseñanza es prácti-
co y por lo tamo, muy /ápido. 
á o admitan luteiJios, meaio internos, ter-




Este nuevo Q«ntl'0 docente se e s tá acre-
ditando más, de día en día, por su método 
especial ue enseñanza, moderno, rápido y 
eticuz para el más completo y exacto cono-
cimiento de cuantas materias constituyen 
iu inbtrucclón primarla. 
1'cnBlonea módicas . Internado, No hay va-
caciones. 10067 lÜ-2üJn 
COLEGIO 
De l 'nmera y begunda Enseñanza , Estudios 
i-oiiierciaicc, ln¿iet . y x-rancés 
Director: Erancisoo Larco y Fernandez, 
en au capaclosa é Higiénica caaa Amistad 83, 
Por uu alaterna dialéctico esenclalmwiuo ra-
cional, lo» niños comprenden y aijfpUcan el 
porqué de ias cosas. 
Los Estuaios comerciales se hacen pt¡Íc-
tica y sencillamente, pudieado torminorlos 
tii cuatro me^es. 
Alumnos internos, medio internos, tercio 
Internos y externos. 
ÜÜ74 2tí-lJn 
U N A S E Ñ O K A I N G L E S A 
Que también conoce el F r a n c é s á la per-
fección desea dar clases á domicilio ó en 
su caaa. Monte 5 altos. 
9935 10-1» 
ÜF L A N G Ü A G S á 
A 3 1 A K G U K A , 7 2 . a l t o i . 
S U C U R S A L E N C I E N F U E Q O S 
I:N Ü E Ñ A N Z AT P K A C T I C A 
- DE INGLES Y ESPAÑOL. 
MAS DE 3CÜ ACADEMIAS EN E L MUNDO 
Liases colectivas y particulares. c 1031 3üo-U Mv 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muchos 
a ñ o s en la enseñanza da clases á domicilio 
y en su casa particular, de primera y se-
gunda enseñanza, Ar i tmét ica Mercantil y 
Tenedur ía de libros. También prepara para 
el ingreso en las carreras esneciales y en el 
magisterio, Obispo 1*8, Petit Par í s ó en 
bantos Suáre^ 45. G. 
L 6 r» 99 
G R A N A C A D E M I A D E C O M E R C I O . 
S a n N i c o l á s 1 0 5 . 
Pidan prospectos ai Dr. A. RELAQO. 
S7Ü3 25-1^ J n 
L A Z A K U M E N E N D E Z de Sampedro, pro-
fesor con t í tulo y largos a ñ o s de práct ica 
en el magisterio, se otrece p^ra dar clases 
á domicilio. Emplea excelentes métodos , con 
resultados siempre satisfactorios. Es tre l l a 
número 1C. 95tí6 15-8 
A Los Propietarios 
Se desea comprar una o más casas 
en punto céntrico de esta Ciudad de 
$6000.00 á $16000.00. Trato directo 
con el propietario. Miguel Junco San 
Rafael 38 á todas horas. 
C. 1301 Junio-14 
CARPINTEROS 
Compren sus Máquinas por conduc-
to de la Compañía Cubana de Maqui-
naria (Aguiar 122) Ventas á Plazos. 
Precios sin Competencia. 
. . . 26-14 Jn 
T o m á s M . J o h a n s o n 
C o m p o s i c i ó n <ie m á q u i n a s d e e s c r i -
b i r , s i n f a v o r e c e r 
á n i i i í f i u i a tíetenniiiada. 
Por un peso mensual, limpia, ajuata, y se 
hace cargo de la compoaic ión en general de 
su máquina.—Lamparil la 63)4 ^ Teléf. 3004. 
2G A.b 
8S1 mml 
B U T I F A R R A S 
De los embutidos, el mejor y s in r i v a l , 
las exquisitas But i farras de Blanes , marca 
L A CATALANA, de Hi jos de P . Burguet , 
Blanes . Unico receptor J o s é F . Burguet . 
Indus tr ia n ú m e r o s 30 y 32 Habana . C u i -
dado con varias imitaciones que hay en 
el mrecado. 10188 15-22Jn 
S E D E S E A . 
SE D E S E A una manejadora W * " 1 } ? 
chiquito que traiga referencias. « a > 0 44-
luL'MT 
UNA J O V E N peninsular desea c 0 1 0 0 ^ ® 
do orlada de nranos ^ 'nan6 f dora Sabe 
cumplir con su obl igación Calle C, núme-
ro 1»0. entro 21 y 23 Vedado. i 
10343 4'"'> 
BUENA CRIADA 
Do mano se solicita en Villegas 54 A l -
tea. 10314 
UNA SRA. P E N I S N CJLAR acostumbrada 
al servicio desea colocarse de criada de ma-
no, camarera 6 manejadora. Tiene quieq la 
recomiendo Informes Manrique lo4 entre 
Salud y Reina. 10316 ^•-a 
S E O F R E C E un cocinero peninsular co-
cina 6. la criolla y á. la española , entiende 
de reposter ía y presenta buenas recomen-
daciones. Informan Reyna núm. 2. Aflla-
duría. 10317 4-2o 
D E S E A C O L O C A R S E una Sra. peninsu-
lar de mediana edad para la limpieza de 
unas rabitaciones -ó de manejadora por gus-
tarle los niños y ser muy car iñosa con ellos. 
Tiene buenos informes Jesús María Sñ. 
10313 4-25 
Los mejores helados y La 
mejor leche pura se sirve en 
También repartimos la le-
che á domicilio. 
C 1723 15-11 
L a P r i m e r a de A g u i a r 
Unica agencia de criados que dispone de 
todos cuaiuos empleados y trabajadores pue-
da necesitar lo mismo el comercio que el 
publico en general U'Reilly r¿, Teléfono 
de-450 J . Alonso y Villaverde. 
9944 26-19Jn 
Príncipe Alfonso núm. 394, 
esquina á San Joaquín é Infanta 
Teléfono 6075 
Ultimos procedimientos para afirmar los 
dientes que se mueven y curar las encías con 
rapidísimos y asombresos resultados. Xuevo 
sistemas en dentaduras postizas, de verdadera 
comodidad y perfección. Conservación de las 
muelas cariadas, sin sufrimientos y con abso-
luta garant ía . Extracciones sin dolor por el 
uso de un nuevo procedimiento, completamen-
te inofensivo. 
S9C5 26-4 
por la banda 
de la Casa de Beueficeneia, en el 
T r V E D A D O , 
el miércoles 26, de 7 á 10 p. m. 
10391 m2-2ó t2-25 
Para ñiflas y tícflo^Vt&a, -No du vacaciones 
Admite í n t c n i a s . incüio y uxternab. übisijo 
número 39. 
C. 125* 26.8Jn 
A V I S O — Una señora educada y do respe-
to que ha pasado largos años en el extran-
jero y está, muy pr&ctica en coser ropa blan-
ca y de color, entallar y adornar sombreros, 
desea encontrar una casa de moralidad pa-
ra acompañar una señora ó para coser. l n -
rormarán Convento de las Reparadoras, C a l -
¿ada del Cerro 551. 9769 alt. S-16 
UN MATRIMONIO del campo desea colo-
^vanM-f ?rÍ,ado en casa particular. Tiene 
fp Aní^". Infonn:in Dragones 1, restaurant 
i^a Auroro. 10337 4.^5 
ninSü?r.A S0^OSARSE ü^~í íruchacha"Ti ' - ' 
?umn 1/ Para Ampiar habitaciones; sabe 
m e n d a H n ^ ü SiU ?bl^ac l6n y buenas reco-
aSS¿ ¿2!$? f e la CÜSa clue estuvo; Tiene 
Ses nm¿VPOond^ clla d irecc ión Drago-
nesjrmero 3. L a Diana. 10338 4-25 
l í e s d i ^ j ü M " 3 1 ^ 1 ' mecánico para mon-
fa y i f t c^^fn f86 de n ' ^ ™ * de impren-
taher rt^rfi l ^ ^ " i m c l C n 6 sea para 
M - h a c e n - ! í í * f e de aPai'at0fí de preslc ión 
gWfía ^r?nH\CÍ<in?S d£5 imprenta y Hlo-
ana. garant izándolas por tres aññ<i Tn 
formaríla Gloria 21. 10340 8-25 
UNA C R I A D A de manos 6 manejadora de 
color desea colocarse, es cumplidora en su 
deber y tiene quien la recomiende. Informas 
Villegas 105. 10307 4-26 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó- estableci-
miento. , Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la garantice. Informan Monte 
número 39. 10306 4-25 
S E D E S E A colocar un matrimonio penin-
sular ella de manejadora y él de camarero 
ó portero, juntos I r separados, en la misma 
un joven de camarero lo mismo para el 
campo que para la Habana, son cumplido-
ras y humildes y tienen quien los reco-
miende. Informarán Bernaza 18. 
10321 4-25 
U A N SRA. P E N I N S U L A R desea colocar-
se de criandera á leche entera, en una casa 
formal, pues cuenta con buenas recomen-
daciones. Informarán en Morro letra X, 
donde pueden ver su niña á todas horas. 
10292 4-25 
S E S O L I C I T A una peninsular que sea f i r -
mal par acecinar y hacer la limpieza, es 
para nn matrimonio y xcasa chica. Tiene que 
dormir en el acomodo y traer buenas refe-
rencias. Sueldo tres centenes y ropa limpia 
Consulado 84. 10320 4-25 
D E S E A N C O L O C A R S E -dos jóvenes una 
de oblada ó manejadora y la otra de coci-
nera, peninsular. Sabe cumplir con su obli-
gac ión . Calle de Tacón número 6, altos. 
.10319 4-25 
S E D E S E A N colocar dos muchachas pe-
ninsulares de criada de manos V manejado-
ra. Tienen quien reeponda por ellas. 21 V i r -
tudes entre Prado y Consulado. 
_10318 _4-25 _ 
E N J E S U S del Monte número 386 se so-
l icita una buena criada que sepa limpiar 
muebles tinos y sna inteligente en los que-
haceres de una casa que traiga recomenda-
ciones de no ser as í que no se presente. 
10330 4-25 
T R E S P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de criandera á leche entera, que la tie-
ne buena y abundante, otra de criada de 
mano y la otra de cocinera en casa pait i -
cular 6 establecimiento. Saben cumplir con 
su ob l igac ión y tienen quien los garantice. 
Inorman Monserrate 123. 10329 4-25 
UN B U E N cocinero de color desea colo-
carse en casa particular. Sabe cumplir con 
su ob l igac ión y tiene quien lo garantice. 
Informan Economía 18. 10328 4-35 
DOS P E N I N S U L A R E S quieren CQloeafae 
una de criandera con buena y abundante 
leche y puede verse su niña y otra de cria-
da de mano 6 manejadora; tiene quien ias 
recomienden. Inifo'rman Corrales 4G. 
_ 10327 4-2 5 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
do criada de mano. Sabe cumplir ron su 
ob l igac ión y tiene quien la recomiende. In-
forman Cuba 103. 10326 4-25 
UNA B U E N A criandera desea colocarse á 
leche entera que tiene buena y abundante 
reconocida por el Doctor Hernández . T ie -
np su niña que se puede ver. Informan Te-
niente Rey 81.. 10325 4-25 
UN J O V E N peninsular que viene añora 
del campo desea colocarse de dependiente 
en una casa de comercio ú otra cosa aná lo -
ga. Posee las mejores recomendaciones. I n -
formarán Industria 134, Sastrería . 
10323 4-25 
F u e n t e d e ' M a g n e s i a S a n t a F e 
I S L A T>E P I N O S 
Infalible para los Padecimientos del E s -
tómago , analizada y recomendada por todos 
los médicos. Unicos Representantes Conde y 
.Menéndez, Empedrado SI, Te lé fono número 
17^. 9582 16-13 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Inorman Colón 11¿ 
10283 . / 4-25 
S E D E S E A C O L O C A R una joven que sabe 
coser á mano y á máquina y nó tienen in-
eónven len te on ayudar en varios quehaceres 
Consulado 136. 10336 4-25 
UNA C O C I N E R A peninsular desea colo-
carse y tiene quien la recomiende y sabe 
cumplir con su oblgac ión. Informarán 
Esperanza 31 altos. 10335 4-25 
AKTl.'üt) P É R E Z desea saber el parade-
ro de su hermano Emilio Pérez, de Avl lés . 
Asturias. P a r a darlo noticias de él dirijánsn 
á Monte 129. 10332 4-25 
E N SAN i NICOLAS. 102 (altos) Se desea 
una criada de inano que no tenga inconve-
niente en ir de temporada á Cojlmar. Suel-
do $12 plata. 10331 4-25 
S E S O L I C I T A una criada ha de ser for-
mal y ha de pasar la frazada todos los 
días . Sueldo 2 centens y ropa limpia. E n la 
misma se solicita una cocinera. Sueldo 510 
plata. Animas 91. altos. 10298 4-25 
UN B U E N cocinero de color desea colo-
carse en casa particular ó estarbleclmlento. 
Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien lo garantice. Informan Salud '6. bo-
dega. 10296 4-25 
UN P E N I N S U L A R desea colocarse de co-
brador auxil iar de carpeta; no tiene pre-
tensiones, sabe algo de Inglés y mecano-
graf ía . Informarán Monte 7. Depós i to de 
Cigarros. 10297 4-25 
UN MATRIMONIO reden llegado de E s -
paña .sin familia, desea colocarse ella do 
criada y él para cualquier trabajo. E s de 
23 y 26 años . Calle Aldama número 136 ha-
bltaclón 96. 10293 4-25 
S E D E S E A colocar una criandera penin-
sular de treinta días, de parida, tiene buena 
y abundante leche; tiene quien responda 
por ella. Se puede ver su niño. Informa-
rán Factor ía número 17. 
10280 4-25 
S E S O L I C I T A un joven peninsular para 
criado de mano ha de traer referencias. 
Sueldo trep. centenes y dos pesos y medio 
para Ja ropa -limpia. Aguiar 69 altos. 
llC'S'fl 4.L'r. 
L E A S E E S T O . — Criandera joven pe-
ninsular desea colocarse á leche entera que 
la tiene buena y abundante y en la misma 
r.ay un joven que también se coloca en un 
a lmacén de paños: es muy inteligente y tra-
bajador. Informes Morro 28. 
•'302 4.25 
S E D E S E A C O L O C A R una joven asturia-
na de manejadora ó criadla de mano de 
cuartos, es car iñosa con los niños y i o 
tiene inconveniente en Ir al Vedado ó la 
Vihora; no se coloca meno.s dti l «'•totuaofl 
(j»»*}e;i vutú formal y se dan l'cfeYCijtcir.s. ' 
lufCTniuiáli en Manrique !O.-». 
A-?:, 
ish S O L I C I T A una muchacha peninsular 
de 14 á 18 años para asistir á una íéfióra 
y limpiar una habitación. Informarán en 
ü e l a s c o a í n 38. fonda. 10193 4.''o 
D E S E A N colocarse de crianderas dos jo-
venes peninsulares, recién llegadas do E s -
paña, con buena f abundante leche, una 
uo dos meses y medio y otra de tres de 
paridas, no tienen inconveniente en ir al 
campo. Inrormes Morro 18. 
10301 4.25 
H O M B R E de 36 años solicita colocación de 
cobrador o cargo de conllanza. Puede pres-
tar hanza de 400 á 600 pesos oro y perso-
*a,S ,q?e.le garantizan. Dirigirse por eacrlto 
á Iniciales j . P. M. R. D I A n l u D E L A ¿ A -
R1NA. 10171 J ~%v., 
Í,*I2fá J(ÍVí?'a?é ,col,or dosea colocarse de 
criadera á inedia leche; tiene muy buena 
leche en Campanario 116 
_10268 4.23 
H v ^ r h 1 \ r „ t í n £ Quinta número 19 entre 
í í n ^ ?0 v.edado. se necesita un buen co-
cinero ó cocinera que sepa bien su oblisra-
ción, que sea muy limpia y al que se d S K 
buen sueldo También se necesita una buS-
nain^Í.fda (le Inanü W ^ P á cose? i 0 " ^ . 4,93 
UN B U E N C O C I N E ^ i l ^ s T ^ d ^ r ^ : 
locarse en casa particular ó rstablo* imlen 
•nnViene niUCi)3aK P^tensiones n "abe para el campo. Para informes diUigirse 
102(1 . •_ 
• 4 -0 3 
Ho^^a S O L I C I T A una 0 0 0 ! ^ ^ ^ - ^ . 
da de mano, peninsulares, que sean f l m í l a s 
y ciue tengan referencias ¡ín E s t é v e " ^ A 
4-23 
S E S O L I C I T A " 
n ú ^ r o T s ^ ^ ^ c ^ Criada d0 mano Rayo 
Y O F U M O 
E L T U K C O 
8781 1-Jn 
C R I A D O D E MANO se deaea colocar uno 
de mediana edad; ha servido en buenas ca-
sas v tiene buenas referencias. Amargura 
64 b'ajos. 10213 4r23 
S E S O L I C I T A una cocinera que ayude & 
los quehaceres de la casa; ijue tenga re-
comendaciones. Sueldo ?1Ü práta Merced 4b. 
10217 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E dos muchachas pe-
ninsulares una de criada ó manejadora y la 
otra de -cocinera, sabe su obl igación, llevan 
tiempo %n el país ; tienen buenas referen-
cias. Informaran Villegas 34, altos. 
10173 4-- . 
UNA C R I A N D E R A peninsular desea co-
locarse con buena y abundante leche. Tiene 
quien responda por ella. Tiene 2 meses de 
parida. Informarán Someruelos número ib. 
Botica. 10191 ± - ' - ' 
' E N E L MAGNIFICO" reparto de las Cañas 
y en la Avenida que se es tá construyendo 
con 20 metros de ancho á una cuadra del 
paradero de los carros del Cerro vendo tres 
lotes de terreno juntos ó separados uno de 
69 metros de frente a! Paseo de Asturias 
por 38.06 ctos. de fondo, otro de 22 por 
38.06 ctos. y otro de 22 por 42.45 ctos. con 
frente á la calle San Cristóbal. E l primer 
lote tiene unas habitaciones construidas al 
fondo. Se venden baratos por querer em-
prender otro negocio y se advierte que es 
un negocio do porvenir. Vista hace fe. Ginea 
Badosa, Cerro S61 Informarán. 
10181 8--2 
S E S O L I C I T A una criada de mano blanca 
que sea limpia y aseada que sepa algo de 
costura y que sepa cumplir con su obliga-
c ión; ha de tener recomendación de la-casa 
donde ú l t imo lia servido: es para un ma-
trimonio solo, en Reina 45 altos. 
De 12 & 3 tarde. 1019G 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 cocinera en casa de mora-
lidad; sabe un poco de costura y siendo po-
sible desea Ir al extranjero. E n la misma 
un portero. Informan Santa Clara 17 altoa 
10197 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E una joven 4f cr ia -
da, manejadora ó para acompañar á una 
señora ó señorita . Tiene buena educación y 
sabe cumplir con su deber. E n la misma 
se coloca una buena cocinera. E n Aguila y 
Es tre l l a altos del café informarán. 
.^loig? r .4:22._ 
G R A N C O C I N E R O á la francesa, e s p a ñ o -
la y criolla, práctico en repostería y ftflla" 
dos, se ofrece para casa particular ó da 
comercio, es peninsular. Informan en Zu-
lueta y Teniente Rey, vidriera de tabacos 
del Café. 10275 4-23 
~ T ) N J O V E N de color desea colocarse de 
criados de mano. Sabe cumplir con su obli-
gac ión v tiene quien lo recomiende. Infor-
man Animas 58. 1021S 4-23 
UN J O V E N español , aprendiz adelantado 
de sombrerero, desea colocarse en el mismo 
oficio, no tiene inconveniente en Ir al c*m-
po. Darán razón en San Lázaro 271. 
10220 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E sin pretensiones y 
en cualquier cosa un joven "de trece a ñ o s 
da edad. Informes Secretaría de la Benefi-
cencia Gallega. Bajos del Centro Gallego 
de 7 á 10 A. M. 10237 4-23 
S E SOLÍCITA un muchacho para ayudar 
á la limpieza de la casa en Baños n ú m e -
ro 11. Vedado. 10258 4-23 
UNA CRÍANDERÁ peninsular con su 
niño que se puede ver. con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan C a r -
los I I I , número 20ó. 10236 4-23 
" 1 ; N A " P E N I N S U L A R de mediana edad de-
sea colocarse de criada de mano. Sabe co-
ser á mano y á máquina. Tiene persona 
que responda por ella; ó para viajar no se 
marea. Calle de Barcelona 6. 
10238 4-23 _ 
L A •VIZCAINA — Agencia de encargos y 
colocaciones para la Is la de Cuba y el ex-
tranjero de A. J iménez. Facilito y necesi-
to criados, dependientes, cocineros, y t r a -
bajadores para minas y el campo. Se pro-
porcionan pasajes para todos los pa í ses . 
Calle San Pedro, Kiosco número " sfo-
no 32^4. Habana 10223 29-23Ja 
C R I A D A se solicita una criada pemarfu-
lar para el servicio de una casa. Sueldo 
12.75 ha de saber su obl igación y ha da 
u-aer porsona que la garantice. Calle 13 
esquina á 8 número 73. 
10245 4-23 
S E D E S E A C O L O C A R un joven penlnsu-
lar sin pretensiones para portero, sabe a l -
go de cuentas y tiene buenas recomenda-
ciones. HabanaJS^ 10221 4^23 
UN- B U E N C O C I N E R O y repostero, pe-
ninsular, joven desea colocarse en casa 
formal tiene buenas recomendaciones de 
su trabajo y hohradez no tiene pretensiones 
de plaza ni sueldo, ni saca comidas por ser 
sólo . ' Belascoain número 38, Fonda, el due-
fio Informa 10184 4-22 
D E S E A colocarse de criada de man^s 6 
manejadora, una peninsular, es car iñosa con, 
los n iños y sabe cumplir con su ob l igac ión . 
Informan Aguila númera 55. 
10164 4-22 
J O V E N B I E N educado, apto para traba-
jos de oficina y otros se ofrece bien para 
dentro ó fuera de la capital. Tiene referen-
cias. Razón Aguila 93. 
10163 4-22 
UNA J O V E N desea .-olócarse de criada 
de mano. Sabe desempeñar bien su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan 
Muralla 84. 10162 4-22 
UNA SRA. F R A N C E S A se ofrece para 
acompañar una familia en viaje, ya sea para 
Europa ó los Estados Unidoá. Tiene las 
mejores recomendaciones. Dirigirse á Obra-
pía 63. 10161 4-22 
l <A .IOV10N PENINSÚLAR desea'colocar-
se de criada de mano ó manejadora; es ca-
riñosa con ios niños y sabe cumplir con su 
ob l igac ión y tiene quien responua por ella. 
Informan Gloria 2i, bodega. 
10168 4-22 
S E S O L I C 1 T A una criada para una cpr-
ta familia y un niño y una muchacha pa-
ra un niño, sueldo 2 centenes y ropa l im-
pia la criada y 1 centén y ropa limpia la 
muchacha, Virtudes 167. 
10169 4-22 
S E S O L I C I T A una señora de edad, por un 
mes, para acompañar una señora é hijos, 
mientras no marchan para España. Barat i -
llo 3, habitación 28. A todas ñoras. 
10203 4-22 
C l U A N D E K A 
S E S O L I C I T A una á toda leche; que sea 
peninsular. Informarán en Acosta número 9. 
10198 ' - — ^ ^ E S 
S E S O L I C I T A N ti'a bajadores" paraT í i 
construcc ión de una carretera en la provlnv 
cía de Pinar del Rio. Se paga de Jornal $1.25 
centavos americano diario. Dirigirse á V i -
ves 182. 10212 2-22 
D E S E O ~ S A B E R el ,paradero de Andrea 
Espinosa de España, Barruclo. Dirlgrse a 
i iabana 136. Habana José Alvarez. 
10211 8-22 
P l i l l ! I M ¡ O í i m 
V e n d e - c l e g a u u ' ó sombreros propios de 
la E s t a c i ó n , desde DOS P E S O S , y sigue 
r e f o r m á n d o l o s desde UNO en adelante. 
Se vende toda clase de adornos para loa 
mismos. Compostela 114 B . 
10122 4-21 
UÍNA SRA. penisular desea colocarse de 
criandera á leche entera, que la llene buena 
y abundante, de mes y medio de parida. 
Tiene quien la garntice Informan San Mi-
guol 210, bodega. 10131 4.^1 
L E S E A CULOCAR-SE de criandera una «e-
ñora penisular con cinco meses üe parida 
tiene bastante y buena leche, enterarán en 
Prado 32, altos entrada por Genios. 
10135 4.2! 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular de^ 
sea colocarse en caaa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la garantice. Informan Com-
postela esquina á Empedrado, bodega. 
10112 4.oj 
C A L L E G número 3, Vedado se desea 
tomar una criada para el servido de una 
señora delicada de salud, ha de tener bue-
nos modales, saber coter y ser aseada en 
su persona. íjueldo el que merezca. 
10114 4-21 
UNA joven modista desea . n c o ñ t r a r imá 
casa particular para coaer por d ías lo 
mismo de modista como ropa blanca. I n -
formaí-án Bernaza 42, bajos entre Teniente 
Rey y Muralla. lOiQó ¿.21 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lai de criada ae mano ó manejadora; tieno 
quien responda por ella, informaran D r a -
gónos y Zulueta Kiosco. 
10103_ V 2, 
« ^ I t - í l ^ un£r^iadard¿~mano8 blanca 
para servir á dos señoras solas, y ayudar 
a coser en la máquina. San M e ó l a s n ú m e -
ro entrada por Lagunas altos de la bo-
dflffa. 10105 4.21 
O E b L A colocarse una criandera da un 
mes de parida a media cría ó cría cflUra 
Informarán Neptuno 58, e íqu lna á Aguila 
Ulí1nAe,no enus recomendaciones es ptAinsulal 
4-21 
DESEA C O L O C A R S E un Jovdirpónln»ular 
de 2 .lanos. de criado en casa particular «J 
de oomorcio. Sabo leer y escribir. D e m á i in-
formes Oblí-pc 39 TeKIono 3220 á todas ho-
ras. 10093 4-21 
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N O V E L A S J O R T A S . 
E l p l a c e r y e l d o l o r 
E l guerrero mejor de la tribu de Se-
lar, el que con los certeros golpes de 
BU honda abatió mil veces las frentes 
de sus brayos enemigos, el valiente y 
noble Isram está triste. 
Zea, la más bella de las vírgenes 
moabitas, le tiene preso de amor con 
sus hechizos; toda la fuerza* y valor 
de Israfil se han adormecido á la som-
bra de los negros cabellos y pestañas 
de la magnífica virgen de Moab 
Israfil llora; ha caído en desgracia 
á los ojos de su ídolo. 
Una mañana, halla junto á su le-
cho un esclavo de Zea. 
—Mi señora—dice el tal—os con-
cede que paséis á verla. 
Y allá va Israfil, loco de amor. 
—¡ Salve, oh tu, más bella que un 
rayo de luna, hermosa entre las vír-
genes ! 
—Levántate valiente Israfil y oye. 
Si quieres volver á mi gracia has 
de traerme una rama de cactus de los 
que crecen al otro lado del desierto, y 
las raices de que obtienen las jóvenes 
Zcchies el licor de la frescura; quiero 
ser aún más bella. . . 
No dijo más; levantóse, y envol-
viendo en una mirada de suprema al-
tanería á Israfil que temblaba, alejó-
se con majestad de princesa. 
* 
• ' . .1 
Agobiado por las fatigas del desier-
to, sediento y poseído de mortal lan-
guidez. Israfil ha reclinado la cabeza 
sobre el lomo de su buen dromedario; 
apenas ha cerrado los ojos; he aquí lo 
que ve su alma: 
Zea. blanca como la luna llena, y 
fresca como un jazmín de Arabia, di-
fe á su oído con voz que suena á 
salmo: 
—Ven á mí ;tu mano sobre mi cora-
zón ;. . . abre los ojos y mírate en los 
míos, acércate ¡ mis labios tienen miel 
y mis cabellos están ungidos con bál-
samo de azahares... 
Zea ha abierto los brazos blancos 
como lirios, y atrajo á ellos á Israfil. 
Israfil oye músicas suavísimas y as-
pira perfumes divinales; y llega á su 
oído voz clara y armoniosa como tin-
tineo de perlas que se desgranan en 
vaso chino, una voz que murmura:— 
he aquí la dicha. . . 
E l dromedario ha querido ponerse 
en pie v al hacerlo despertó al viajero. 
Y despierto, encuentra que sólo tie-
ne ante sus ojos el desierto inmenso 
con sus arenas y su sol abrasante... 
Nueva vez le postra el cansancio, y 
entonces no duerme, piensa. 
Zea, la caprichosa y tirana moabi-
ta pasea bajo la sombra de los naran-
jos con su mejor amigo Uslar; y mí-
rase en sus ojos, porque le ama. . . 
E l , el mísero Israfil. ha pasado jun-
to a ellos, y Zea no se ha dignado dar-
le la limosna de una mirada ¡ en el al-
ma del guerrero clava sus garras la 
rabia; le destrozan los celos y siente 
que sus manos penetran como garfios 
en la garganta de la virgen moabita.... 
Y vibra en los oídos del viajero con 
toda la amargura del encaño, y con 
toda la rabia de un pesar un susurro 
que parece que musita:—he aquí el 
dolor... 
Del plácer al dolor no hay más que 
un paso: aquél se ^oza en el sueño : 
éste se sufre, despierto el que lo sufre. 
Y otra vez vió Israfil ante sus ojos, 
el infinito desierto y muy lejos y muy 
lejos el oasis donde crecen los cactus... 
Mercedes Valero. 
VENTAJOSO 
casamiento legal puede hacerse escri-
bienao muy formalmente al S e ñ o r RO-
BLES, Apa r t . de Correos do la Habana, 
-•N1:1014.—Mandándole sello, contesta á 
todo el munao—Mucha mora l idad y re-
serva Impenetrahle—Hay proporciones 
magnificas para verificar posit ivo ma-
Itrimonio. 9823 8-18 
Hermosa casa en una de las calles m á s 
c é n t r i c a s : nueva de dos pisos indepondlente, 
sala, saleta. 5 cuartos corridos y corredor 
al fondo t-n cada piso; patio, azotea, mo-
saico y escalera de marmol gana 30 cente-
nes: $19.000. Espejo, ( yRe l l l y -47 de 2 á, 5. 
10207 4-22 
T H E T R U S T C o . 0 F C U B A 
C U B A 31 
Compra y vende en Comisión casas 
y terrenos. 
P A B L O G . D E M E N D O Z A 
J e t e d e l D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s . 
00-'Jl 
V E N D O una casa en Compostela en $9200 
oro americano, deja el 8 por 100 n i afto. 
He puede hacer el Ufgoclo culi tíOyj y el res-
to se deja al 7 por 100 a l a ñ o . T r a t o d i -
recto con du d u e ñ o Paula 64 bodega de 10 
& 2 prejfutar por Otero. 9306 13-11 
SK V E N D ü N C A S I T A S 
De n i a m p o s t e r í a y azotea, p íaos de mosai-
co muy bien situadas y l ib re de (¿"ravámenes. 
Su d u e ñ o J. A. Tabares, A g u l a r 9-, riln co-
rredores. a'Jl¿ 2(»-5Jn 
S ó l o p o r 3 0 d í a s 
E n raJr.tlno caJile del Salvador vendo 
maRnír icos solares de $1 &. ?1.80 metro , A l 
contado y ¿ plazos cómodos , üli la Calza-
da del L u y a n ó con cumunicf.cl6n de guaguas 
y t r a n v í a s en la puerta de $1.25 & 91.76 
met ro . En la Víbora calles de Josefina, La-
gueruela y Acosta, en estas tres calles do 
s i .25 & $1.75 metro en lo mejor Reparto 
Vivancu, í r e n t e & la Igleaia de J e s ú s del 
Monte de $1.50 á. $2 metro; A l contado y a 
plazos. Informes Zulueta 32 de 11 & 5 Ho-
tel Pasaje, fondo. 8760 26-lJn 
S E V E N D E 
L n a v id r i e r a de Tabacos y cigarros, Luz 
y Habana. 
10174 9-22 
E N LO MEJOR de la Víbora so venden seia 
solares con frente 6. la calzada y A las ca-
bles de Gertrudis y J o a e í i n a . I n f o r m a r á n y 
puede verse la t i t u l ac ión en ol Bufete del 
L;cenciado Armand Alvarez Kscobar. ban 
Ignacio n ú m e r o 82 de 1 á 4 de la t a rde . 
M42 26-2SMy 
Se vende muv bm ata 
Una finca (.nbacalera, 10 c a b a l l e r í a s pro-
duce B00 tercios tabaoo, e s t á aperada de todo 
inclLus^ l l logo raoica ontre Puerta de Golpe 
y PüotoR; ce oiros Informes su d u e ñ o Rema 
n ú m e r o 30. 8121 26-26My 
^ L l e g a r o n l o s D i s c o s C u b a n o s d e l U l C T Q F í 
Danzones: C A R I D A D , HAVAJNA POST, M A C H I C H A 
Recitaciones por HEGINO L O P E Z , Pantos Guajiros o L ! ^ etc' 
J carachas. 
H A B A N A n ú m e r o í ) 4 , c e r c a d e O B l s p 0 
Tiene en venta: E . G U S T I !N : 
4-22 
V E N T A de una Vid r i e r a con bu.Mía ven-
ta en s i t io c é n t r i c o . I n f o r m a r á n Obispo 46. 
10124 4-21 
C A F E — Se vende un moderno y bonito 
ca fé cant ina en punto de campo cerca de la 
Habana, j un to al paradero del t r a n v í a e lóc-
t r í co por urgencia de enfermedad v no po-
d e r í o atender su d u e ñ o . I n f o r m a r á n obispo 
n ú m . 8. 10149 10-21 
D E T A B A C O S Y C I G A R R O S 
Se vende una i n f o r m a r á n Monte 41 
10138 2 8-21 
• COMPRE ESTE solar y d o b l a r á su dine-
ro. Preciosa esquina de 2V por 40, con calles, 
ag-ua, luz, y cloaca, al mflmo precio de 
»¿.lo la var. E s t á situado en el bar r io de 
Concha, J e s ú s del Monte y p r ó x i m o á la 
Calcada. I n fo rman en Concha y Marina le-
tra G. 10151 g .*! 
CASA de H u é s p e d e s con b á s t a n l e s cuar-
tos so vende sin I n t e r v e n c i ó n de corredores 
á precio moderado por tener que a u a m t a r -
se el d u e ñ o para el estronjero. Para m á s 
informes dirlgrlrse por escrito á t í F C 
D I A R I O D E L A M A R I N A . ' 
10119 4-21 
S E V E N D E 
Un puesto de f ru tas Oficios 72 entre Luz 
y Santa Clara. 
10132 . 4.21 
BARBEROS se vende una b a r b e r í a con 
mucha m a r c h a n t e r í a en punto Inmejorable 
con poco a lqui le r , por ausentarse su due-
ño á E s p a ñ a , por fa l ta ele salud. I n f o r m a -
r á n en la misma Concha, pasado La B e n é -
fica^ 10116 4-21 
...CASAS en venta en San L á z a r o , B e r ñ a z a , 
VlUegaa, Es t re l la , Luz. Consulado, Maloja , 
Vives, Gervasio, Escobar, San Rafael. Hos-
! p l t a l . C á r d e n a s , San Nico lá s , Habana y de 
j 2, 3, 4, 5 y 6 m i l pesos; hay varias. Cuba 
66 altos. Juan P é r e z , de 2 á 5. 
10109 i . n i 
D i n e r o e ü i p o i e c a s . 
E N i W l f « G i l N i . i d 
Un f ae tón P r í n c i p e Alber to , una l imone-
ra de p la t ino de lo m á s fino y 1 de mucho 
uso. I burean min is t ro , eleg-ante. 1 m e á a 
corredera. 2 romanas plataformas. 1 m á -
quina de escr ibir Remington n ú m e r o 7, ú l t i -
mo modelo, nueva. 1 carpeta para s e ñ o r a , 
elegante. 1 v id r ie ra . 1 caja de h ie r ro para 
caudales. 1 bogul muy barato. 1 juego de 
cuar to nogal y cedro y 1 aparador de estan-
te, 1 perra fina de caza con su c h a p á , 1 ca-
landra, 1 c l a r í n , contadores. 
1002» 8-20 
SE V E N D E un f a m i l i a r , medio uso, muy. 
fuerte, forma elegante, patente y faroles, 
franceses, muy barato, á todas horas, Mo-
rro n ú m e r o 10: t a m b i é n un tronco avel lana 
do nuevo herraje dorado. 9875 3-18 
HE V E N D E un f a m i l i a r de tcrtdilla, media 
vuel ta , nuevo completamente, tiene capaci-
dad para cuatro personas, zunchos de goma 
Se vende por no necesitarlo su d u e ñ o . Pue-
do verse en Chacón n ú m e r o 31. So daba-
rato. 
C. 1Ü23 8-18 
D E 
3 0 , 0 0 0 pesos 
Se desean colocar á bajo I n t e r é s , en h i -
poteca de casas en esta ciudad, J e s ú s del | 
MuiUC. v..erro y \ edadJ en cantidades de 
$1000 hasta 12.u00. Tra to directo. Sr. More l l 
de 11 m a ñ a n a á 2 tarde. (Monte 2»0^. 
10335 8-26 
H I P O T E C A 
Se toman diez m i l pesos a l ocho sobre 
una casa de z a g u á n , dos ventanas, l i b r e 
de gravamen, agua redimida, renta » onzas 
y Lo loman dio/ m i l mas sobre eos cusas 
libres de gravamen. Rentan 27 centenes se 
paga ai 8 y meaio por loo. No so qnioren 
corredores Oficios 46 conf i t e r í a de 9 á 11 
y de 2 á 4 de la tarde. 10226 4-25 
8 A E N Z D E C A L A H O R R A 
Par t ic ipa á sus amistades su nuevo do-
mic i l io , en PROGRESO 2tí, donde c o n t i n ú a 
comprando y vendiendo rtncas r ú s t i c a s y 
urbanas y dando dinero en hipotecas, censos 
y alquileres. Horas de bufete de 7 á 9 de 
ta m a ñ a n a , de 11 á 2 y de 4 en adelante. 
T e l é f o n o 838. . . . a l t . 13-4 
POR LO QE DEN, se venden lo» a rma-
tostes, v id rb as y un resto de m e r c a n c í a s 
de la j u g u e t e r í a de Neptuno 26, SI convie 
ne so cede el local. 101 
A precios razonables en El 
ta 32 entre Teniente Rey y 





Se da sobre muebles y alqui leres á mft-
dico i n t e r é s . D i r i g i r s e á J e s ü s Ol iva , en 
O'Rei l ly 32. 10272 4-23 
1027/ 1-26 
VENDEDOR práctico para casa de co-
imsiones se necesita. Empedrado 42. 
10202 10-22 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
<3e cr iandera á leche entera, tiene 4 mes^s 
de par ida y un hermoso n iño que se puede 
¿ker. I n f o r m a n en el Vedado, calle A bajos 
fcímero 3. 10099 4-21 
D E P E N O l E N T E d o farmacia se soiTcRa 
para una farmacia en Camaguey. Se pretie-
re que hable Ing lés . I n í c r m e s ; D r o g u e r í a 
Dr . Johnson, Obispo 53. 
10098 4-21 
" F L O R I C U L T O R y H O R T I C U L T O H se ofriT: 
cen dos hermanos para cuidar y c u l t l v a r 
una finca lo mismo para é s t a que para el 
campo. D i r i g i r s e Vedado 10 n ú m e r o 6. 
10168 4-21 
SE DESEA colocar para cr iada de mano 
6 manejadora para un n iño solo, una m u -
chacha Joven peninsular. Val le n ú m . 1 por 
H o s p i t a l ; tiene quien responda por ella. 
10163 . 4-21 
SE SOLICITA una persona i>ropia para 
encargado de una casa de vecindad y cobrar 
los alquileres, con l a cond ic ión que t iene 
de entregar diez centenes en g a r a n t í a . V I -
l legas 111 i n f o r m a r á n . 10136 4-21 
UN MEDICO se sol ic i ta en el pueblo de 
Nueva Paz,- á donde puede d i r ig i r se el que 
qu ie ra ejercer su p r o t o s i ó n a l l í . Puede v i v i r 
oesahogadamente por el t é r m i n o es rico. 
10140 4-21 
UN JOVEN españo l con rnuchn pranicu p>n 
Cl p a í s se ofrece para criado de manos en 
casa par t i cu la r 6 camarero, con las mejo-
res referoncins. I n fo rman en Inqu i s idor 29 
desea una buena casa por ser muy fino y 
• e r v l r muy bien. 10141 4-21 
DESEA COLOCARSE una joven de color 
de criada de mano para corta f a m i l i a para 
casa par t icular , t i en quien responda por 
ella. In fo rma Gervasio 20. 
10152 - 4-21 
UN JOVEN peninsular desea colocarse el i 
u n a l m a c é n de partos ú o t ra cosa a n á l o g a 
es de buena in te l igencia y t rabajador ; t i e -
ne quien lo garamice . Informes M o r r o 28. 
10106 4-21 
SE DESEA SABER el paradero del Sr. Pa-
t r i c io López Castro, na tu ra l de Francos, Es-
p a ñ a , yue por el a ñ o de 1897 r e e l d í a en 
Crucei , a l oual sol ic i tan en F a c t o r í a 20, 
Anton io Nora , para un asunto que le i n t e -
resa. 9593 15-13Jn 
E n H a b a n a n ú mero 2 0 5 
Una s e ñ o r a que habla Ing lés , a l e m á n y 
castellano, m e c a n ó g r a f a , desea colocarse. 
»3u3 15-9 
En la Habana, pueblos y ciudades del in-
terior de la Isla para un artículo de muy fá-
cil venta. Gran oportunidad de ganar $10,00 
diarios <' más, según actividad. Escriba á 
Mr. W. Keeling, Apartado 1032 Habana. 
C 1277 . Jn-9 ' 
SE SOLICITAN AGENTES para un nego-
cio p roduct ivo y de fácil p r e s e n t a c i ó n por 
ser de mucha l u ü l d a d para las clases me-
diana y obrera, á e abona buena comis ión 
en Tejadi l lo 46. 9187 26-7Jn 
S o l a r e s y casas p a r a f a b r i c a r 
ir'uedo disponer de algunas dentro y fuera 
ue la ciudad, se dan en buenas condlcioneo 
para m á s informes Cuba 66 altos. Juan 
P é r e z de 2 á 5. 10108 4-21 
V B N T A S ~ D E CASAS~Be~vende~nnaa_ af-
suientes: Neptuno 126, Neptuno 124. San 
Migue l 135, Es t re l l a 105, Malo ja q9, y Qu in -
ta n ú m e r o 53 y 55 Vedado. I n f o r m a n en 
la N o t a r í a del Licenciado Pruna L a t t é . H a -
bana ndmero 89, donde se encuentran los 
t í t u l o s de propiedad. 10096 15-21 
E N E L MEJOR punto del Vedado cerca 
de Reina Mercedes se vende una F inca 
que produce 46 centenes a l mes y con una 
e x p l o t a c i ó n que puede ser muy grande. I n -
f o r m a r á n calle de San L á z a r o n ú m e r o 130 
l P a n a d e r í a del Sr. Busquets. 
10097 4.21 
E N $2,300 libres para el vendedor, so 
venden 3 casas y un solar de esquina en 
Guanabacoa, calle de San J o s é n ú m e r o s 23, 
W y 27; el solar cont iguo á la n ú m e r o 27. 
I n f o r m a r á n Concordia 118 y Habana 128. 
10051 6-20 
E N L A V I V O R A 
Se venden en $6,000 una casa mo-
derna, espaciosa y ventilada. Calle de 
San Mariano, casi esquina á la cal-
cada Villa Gloria. Informan en la 
misma. 10047 8-19 
SE V E N D E una magn í f i ca casa—de-alto 
y bajo independientes, acabada de fabr icar 
á todo lu jo . Pisos de marmol y mosaicos 
5 habltadiones altas y 4 bajas, muy g r a n -
des, cuartos para criados é Inodoros y d u -
e ñ a s para los mismos. Se vende en $28 üoü 
pudiendo dejarse la cant idad que se quiera 
t n hipoteca al 7 por 100. Para una f a m i l i a 
de gusto que quiera v i v i r en los al tos y sa-
car renta de los bajos, es un magnifico ne-
gocio. No se t r a ta sino directamente. I n f o r -
••a Gaiiano 69. 10031 8-19 
l>inero para hipotecaM 
Tres par t idas a l 8 por 100 en casas bue-
nas y c é n t r i c a s . Una do J14.000; Ot ra de 
í l0 ,0o0 y o t ra de 86,000. Para el campo en 
esta p rov inc ia al 1 por ciento. Se compran 
casas de $2000 hasta !>30,000 Espejo, O 'Re i l ly 
47, de 2 á 6. 10204 4-22 
nKSOE $500 hasta $200.000 ¿ T o c h o por 
ciento, se dan en hipoteca de casas y cen-
sos y de fincas de campo p a g a r é s y a lqu i l e -
res y me hago cargo de tes tamentar las ; 
abintestado y de cobros, supliendo los gas-
tos San J o s é 30. 10190 4-22 
P o r $ 1 0 . 6 0 o r o a l m e s 
Puede usted" hacerse de un piano 
nupvo alemán, fmncés ó americano. 
Afinación gratis. Salas, San Rafael 
número 14. 10231 8-23 
GANGA — Se vende un esenparare de 
Cedro nuevo. Se da barato C á r d e n a s Í6. 
SI m " BECESITÍ 
Muebles nuevos ó usados; ropa, prendas 
ó cualquier objeto para su casa, oficinas, t a -
l ler , arte, oficio, viajes y hasta para, su 
sport d e s p u é s de enterarse de los precios 
en todas partes venga á E L ARCA D E NOE 
Monte 63, casi esquina á S u á r e z , casi f r en -
te á A m i s t a d y v e r á la gran venta ja que 
le resulta de hacer sus compras en esta 
casa. Hay constante y var iado sur t ido en 
v idr ieras y mostradores. Sigo comprando 
E l Arca de Noe, Monte 63. 
L A Z I L l A 
calle i e s a A R E Z 4 U B í r u M w 
PROXIMO A L CAMPO DE M 
l i s t a casa p a ^ a á altos , , r J - ^ 
clase de preudas, ronLP *CÍ08 
«le los que tiene un £r* 3 "'«ebC 
l a venta. *r*n ^ n i ^ 
Hay maquinas de coser rl« • 
tes, entreH ellos, Palma sLnT10.5 f^Hcan 
m ó d i c o precto dé un S e n U n d a r d . 
A V I S O S : 
Se rec i ta para la c impra' 
lOnriS 
UN r K r a o s o B T i j r i r - r - í L . 
h i , entresuelos. i n n r o nte 
Se realizan muy ba-ratas tod^ i 
existencias de muebles, prendas 
pas, por tener que ¡hacer reforma/ r0; 
local " L a P e r l a / ' A n i m a ^ T S 1 
al lado dél café. ero ^ 
r 9 9 4 6 26-19 
10224 4-23 
D i n e r o e n h i p o t e c a 
Necesito var ias par t idas de 5, 7 y 10 m i l 
pesos para m á s detalles v i s i t a r el despacho 
de Juan Rérez , Cuba tib altos p l . de 2 á 5. 
10107 4-21 
Muy maestro de tiro, muy joven, de 
muy buenas condiciones, se vende j 
también se vende un coche familiar 
casi nuevo, del mejor fabricante; y los 
demás accesorios del tren. Todo junto 
a separado. Precio módico. Neptu-
no 57. 
10324 4-25 
j R u y L E GALLKGO — Faci l i to y necesito 
crianderaa, cocineras, costureras, lavande-
ras, criadps, manejadoras, dependientes; co-
cheros; cocineros; dulceros; camareros, pana, 
derots. trabajadores. cr:aJos; porteros y 
aprendices. Por $1.50 plata . Quinta y colo-
c a c i ó n . Empedrado 20, te léfono 486, A p a r t a , 
do 966. S551 26—29My 
tos 
SE SOLICITA una criada para la íinotplezu 
de una casa y acompasar á una s e ñ o r a 
en Tejadi lo 36. 10101 4-21 
P A R A E S T A B L E C E R u n ca fé , fonda ^y 
res tauran t y otro negocio de gran u t i l i d a d 
en un punto de lo mejor de la Habana, 
•e sol ic i ta un socio soltero, in te l igen te en 
e l ramo y con buenas referencias. Impor-
tando una cantidad que no baje de m i l pesos 
I n f o r m a n en Reina 6d, bajos. 
^ 10145 ' g.21 
U N A C R I A N D E R A peninsular recien Ue^ 
gada con buena y abundante leche desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la 
recomiende. I n f o r m a n Mor ro 22. 
10147 . 4-21 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 cr iada de mano para hab i -
taciones 6 un ma t r imon io sol.o Sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y no tiene inconve-
nienta en salir ae l a ciudad. Es muy carif io-
•a con los n iños . Tiene quien l a recomiende. 
I n f o r m a n A g u i l a 288. f*9Gl 4-21 
AVISO i m p o r t a n t e — E l día 22 de este mea 
d e s p u é s de reformado se a b r i r á a l púb l i co 
el g ran Trinquete y P l t l j ay si tuado en el 
c a f é Ibé r i co . B e l a s c o a í n 36. 100Ü5 16-20 
É L . I l i f M n m i y m i m 
Se le solicita, para un asunto qurt le 
interesa, en .Neptuno n ú m e r o 9¿, altos. 
10041 C.20 
S E S O L I C I T A 
Una criada que entienda* a lgo de cocina, 
es para un mat r imonio y un n iño . Neptuno 
13 bajos. 1U02Ó 5->o 
TJBKttUOJB t>IS I J L Ü U O S 
oirece pjra too^ ciase QC kraMJOf de cou-
tabilidad uu itnrdor de Uoros con muebus aflos 
ae practica, se nace tirgo tic abrir libros, efec-
tuar baance» y toi'.o género de liguiuaciouts eoeciaíes 
llevarlos en hoias dctocupa'Jat pur módica re-
tribución. Informan en Obispo lit., librería de 
Kicoy y «n la Zar/ucla Moderna, Ñcp;uuo y Man-
rique. G. 
RICARDOTREGIJEÍRO-
Desea saber el p á r a d e r o de su hermano 
J o s é Regueiro, de la provinc ia de Lugo, que 
hace unos 16 a ñ o s se encuentra en Cuoa. 
Para darle noticias de él d i r í j a n s e á Gabriel 
finca Pimienta . 9591 2«-13Jn 
Para la Sociedad do A u x i l i o s Médico que 
tengan referencias. Animas 36 In fo rman . 
9**1 26-13Jn 
S E V E N D E una casa de esquina en D.&OO 
pesos toda de azotea y punto c é n t r i c o con 
servicio sani tar io . I no rman Campanario 183. 
10322 4.25 
una casa nueva de dos pisos, en la ca-
lle de Compostela, tiene 13 habitacio-
nes. 2 salas, 2 saletas y dos comedo-
res, deja libre el nueve por ciento. Tra-
to con el dueño en Cuba 65, entre Mu-
ralla v Teniente-Rey, 
10294 4-25 
B a ñ o s d e m a r " L a s P l a y a s " 
E N E L V E D A D O 
Sa a lqu i l a en precio módico el local pa-
ra cantina. Se f ac i l i t an mostrador y ne-
vera. 10266 «-23 
SE VENui-J la casa de dos piso» Mercade-
res n ú m e r o doce; tiene quinientos metros | 
cuadrados de superficie s e g ú n escr i tura , y 
e s t á n muy claros sus t í t u l o s . V i r t udes 27 
de 1 á 4. 10276 15-23Jn 
V E R D A 3 E R A GANt íA por tener que 
marchar su dueño por enfermedad so vende 
una b a r b e r í a con pocos gastos y mucha 
m a r c h a n t e r í a , tiene casa para vivid*, se 
aseguran de $25 pa la a r r iba semanales. 
Calle S é p t i m a 128C Vedado. 
10226 4-23 
E N L A L I S A vendo una finca de 1% ca-
balerfa cercada de a lambre con 2 pozos 
y un aroyo, palmas y á r b o l e s frutales, á 
•¿ k / . ó m e t r o s dé la Calzada, buena t i e r r a ; 
su precio $2.300. D i r i g i r s e á J e s ú s Ol iva , 
en O'Rei l ly 32. 10273 4-23 
VEDADO, GALLE PASEO 
En lo mejor de esta calle se venden cua-
tro e x p l é n ü i d o s solares uno de esquina á 
56.00 ei metro cuadrado, l ib re de gravamen 
Su d u e ñ o de 9 a. m. á 3 p. m. en Neptuno 
128 altos. 10004 a-la 
V E N T A FORZOSA — Por ausentarseTsm 
duefto se cede en Inmejorables condiciones 
una F O N D A establecida desde 20 a ñ o s bien 
acreditada, buen punt | j . Venta d i a r i a ' 4 5 a 
50 pesos. Para Inforniarse y T-erla Oficios 
19 altos-de s á 1U y media a. m. T ra to d l -
recux 9928 ¡j. iy 
G CAÑABA COA — Por mot ivos de salud 
se vende una an t igua y acreditada bodega 
sola en esquina con buena v abundante 
venta. Informes á todas horas P o t o s í n ú -
mero 2o. Guanabacoa. 9884 g-js 
B U E Ñ A O P O R T U N I D A D "vendonioTes de 
terreno 20 por 60 en el bar r io del P r í n c i p e 
a d e m á s una manzana con frente á la calle 
A y Paseo, t a m b i é n vendo un potro c r io l lo 
de 30 meses propio para f a m i l i a de gusto 
9824 «-18 I n f o r m a r á n P r í n c i p e 34. 
V I V O R A en ol punto m á s al to y p in tores-
co de la Calzada de J e s ú s del Monte, vendo 
dos casas y un solar n ú m e r o s 558, 580 y 
562. Es buen negocio. I n f o r m a n Luz 41, 
de 12 á 6. 10215 4-25 
Casas e n v e n t a 
Dos en San L á z a r o de dos pisos Indepen-
dientes 119.000 una y 4.000 centenes la otra . 
Calzada del Monte, de esqunla; gana 224 
$30,000. Ot ra en calle p r inc ipa l grande 15 
frente por 38 fondo $18.000. Espejo, O'Reil ly» 
47. de 2 á 5. 102O4 4-22 
J u l i o C P e r a l t a 
A g e n t e d e N e g o c i o s 
Vende y compra terrenos y casas, da y 
toma dinero en hipotecas sobre dichas pro-
piedades.— Vende casas de h u é s p e d e s sin 
cobrar comis ión al comprador. Gestiona, 
por los t r á m i t e s que s e ñ a l a la Ley de na-
cionalidad cubana, las cartas correspon-
dientes á favor de los extranjeros que lo 
solici ten.— Para m á s informes en An imas 
60 al tos de 8 á 12 de la rnaATna 
1020(1 8-23 
U N A G K A N F I N C A 
En la j u r i s d i c c i ó n de Cienfuegos de 27 
c a b a l l e r í a s de t i e r r a para caña , 10 caballe-
r í a s e s t á n sembradas de dicha y 17 de po-
trero, con . inagní r icas aguadas, arboledas, 
palmas etc., d iv id ida en cuartones, con 10 
casas de tabla y guano, atravesada por una 
l ínea de F e r r o c a r r i l v ía estrecha y á un k i -
l ó m e t r o de un gran centra l . D i r i g i r s e A. 
Ventosa, han Ignacio 63, de 7 á 10 y en 
Rodas, Calle Independencia n ú m e r o 55 F. 
Crespo. 9871 8-18 
S E V E N B E Ü N A C A S A 
Lib re de gravamen pegada al colegio de 
Belén acabada de cons t ru i r de tres pisos, fa -
b r i cac ión só l ida , c a n t e r í a , servicio san i ta r io 
moderno, pisos tinos, escalera independiente 
de m a r m o l ; puede ren tar 30 centenes; su 
precio en venta 18,000 pesos oro e s p a ñ o l , 
l ibres para el vendedor. I n fo rman en A g u i l a ' 
numero 139. 9832 8-is I 
SE V E N D E , V E D A D O magnifico soli .r de l 
esquina con 25 metros de frente en 17 y 1 
36.32 en A k 37.00 curreney el metro. I n f o r - I 
m a r á Agramonte , al lado. 
» « S 15-18 
SE V E N D E N dos ofequlnas en la Calzada 
del L u y a n ó n ú m e r o 191 Reparto de San 
* rancisco la una de madera y teja francesa 
y la o t ra de mamposterla, p r o p í o s para 
cualquier Industr ia . I n f o r m a r á n en La mis-
ma. 9878 n-is 
Se vende una yun ta de bueyes con su 
carreta en buenas condiciones y una b i c i -
cleta casi nueva rueda l ib re marca Mead 
Cycle. I n f o r m a r á Mai l lo . Univers idad 34. 
T e l é f o n o 6087. 10333 8-25 
S S o v e n d e 
Un m » n l t o del Bras i l , con su j au la , muy 
manso. J. P. L inca 69. Vedado, 
10165 4-22 
SE V E N D E una buena pareja, caballos 
americanos, ocho cuartas, a l a z á n , seis a ñ o s , 
aclimatados, maestros t i r o , mansos, mucha 
acc ión , sanos, muy baratos, menos de l a m i -
tad de su costo. Mor ro n ú m e r o 10. 
10058 8-20 
SE V E N D E un mulo dé siete cuar tas co-
lor dorado maestro de coche, solo y en pa-
reja. T a m b i é n se vende un carro de cuatro 
ruedas y arreos para pareja de un carro. 
I n f o r m a r á n en F iguras nmero 3 de 10 á 1 
m a ñ a n a y de 6 á 7 de l a tarde. 
9909 8-18 
M A Q U I N A de escribir DENSMORE, 
nueva se vende. Empedrado 42, Sr. Gó-
mez. 10201 10-22 
NO H A Y N A D A M E J O R , 
6 retratos imperiales por un peso. 
Otero, C o l o i m v Coiiip. 
32. San Rafael 32. Teléfono 1448. 
C. 1145 -Jn 
S i l l o n e s d e b a r b e r o s 
acabo de recibir y los vendo muy ba-
ratos al contado y á plazos, Salas, San 
Rafael 14. 
10178 8-22. 
P i a n o s R i c h a r d s 
negros y de caoba acabo de recibir y 
los vendo muy baratos, al contado y 
á pagar dos centenes al mes, Salas, 
San Rafael 14. 
10177 8-22. 
SE V E N D E N on Sol 72 escaparates, pe i -
nador, nevera, escri torios, bastonera, mesi-
tas de noche y sillas. Se da barato por no 
necesitarlo su duofto. 10170 8-22 
3 m á q u i n a s de e s c r i b i r ^ 
Las vendo de las marcas Smith P* 
mier, Remington y Columbia. Habani 
J ü 4 _ 8 - 1 8 
qco plano nuevo, lámparas de C T Í H ^ ] 
fombras etc.. No se venden piezas t fJú ̂  
ni se trata con especuladores In fo rS" ; 
portero de Mercaderes número 2 d 81 
8-11 
Á F l S 0 . - - 8 e MU i 
En p r o p o r c i ó n y en buenas 
i f a n t í 
9776 In fan t a 45. se puede v e T T ^ S ' ^ 6,1 
f á b r i c a d e m u e b i e s 
en muib les a susto del compvud,,,- y en 
Leahad 103 entre fcian Migue- / Nepium. 
' 20-2 
Aii.Ú.llUÁ 100 
Casa de p r é s t a m o s compra y venta- en es 
ta ant igua y acreditada casa se facilita di-
nero en p e q u e ñ a s y grandes cantidades sobi» 
prenoas, ropa, mueo le» y objetos de viior 
cobranoo un módico i n t e r é s ; en la mismas» 
vende todo lo mencionado sumamente barato1 
es A g u i l a 100 entre San José y Barcelona.' 
bu a iquuan muebles. 
S296 - zs'iap 
¡Se vende mía inaquina 
De tostar m a n í y hacer rositas de maíz: 
se puede ver é I n f o r m a n Zuiueta 73. 
10183 a-íi 
4 0 C E N T E N E S 
Vende Salas pianos nuevos alema-
nes, franceses y americanos. Salas, 
San Rafael 14. 
10126 8-21 
Recibimos todos l o s 
meses caballos y mulos 
que ponemos á l a ven-
ta: precios muy baratos 
< VUOKL .NUMERO 1 9 
3137 3 l 2 - l M g 
Gran catello criollo ie inonta 
En L í n e a 19 Vedado se vende en 40 cen-
tenes un potro c r io l lo de 7 cuar tas tres de-
d.is de alzada, de 4 a ñ o s , color dorado obs-
curo, muy fino y buen caminador. Puede 
verso á todas horas. 8916 15-8 
SE V E N D E N doe preciosos caballos de 
monta finos de marcha y gual t rapeo, nue-
vos y sanos, pueden verse á todas horas, 
O b r a p í a n ú m e r o 87. 9885 8-18 
ANIMALES A PISO 
Se reciben en el Potrero Armemeros , á 
3 leguas de Sun J o s é de las Lajas, J a ru -
co y Catal ina de Quines, hay ar royos , l a g u -
na y buenos pastos, admit iendo hasta 150 
reses y unos 60 caballos y mulos para com-
pletar n ú m e r o , por lo monos, l i an de ser 
part idas mayores de 25 animales. I n f o r m a -
rán en la tinca, á media legua de ( 'asignas 
y en la finca Violento , de Cata l ina de G ü l n -
nefc, el Sr. Jo sé G. Espohda. 9641 12-14 
i 'UK A L t í E N T A K S E su d u e ñ o s<! vende 
barato 200 vacas de buena raza. L a m i t a d 
paridas y muchas cargadas c.e un m a g n i -
fica toro de raza. I n f o r m a r á n en Salud 60 
bajosj. OHve.r H U I . 9543 15-12 
P I A N O S 
A 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 cente-
nes vende Salas al contado y también 
á pagar un centén al mes. Salas, San 
Rafael 14. 10127 8-21 
¡NOVIOS! 
En la popular y c o n o c i d í s i m a casa de Ba-
hamonde y Comp., e n c o n t r a r é i s muebles de 
f a b r i c a c i ó n cubana y americana; Juegis de 
majagua, modelo R E I N A R E G E N T E , con 
espejo grande á 47 centenes; L U I S X I V re-
formado á 40 centenes; CONSUELO á 26 cen-
tenes. E n todos estos modelos, los hay de 
caoba m á s baratos. 
Juegos de cuarto compuestos de cama I m -
per ia l , escaparate 2 lunas, vest idor, lavabo 
depós i t o y mesa de noche á 35 y 40 centenes; 
Aparadores de estante á 7, 8 y 9 centenes; 
Neveras á J17; 21; 26; 30 y 37. Mimbres , ex-
clusivamente de los mejores fabricantes, á 
2; 3; 4; 4; 6 y 7 centenes pur. Butacas de 
Idem en formas caprichosa á | 8 ; 10; 12 y 16 
una. L á m p a r a s para gas y e lec t r ic idad; es-
pecialidad en Cocuyeras y l i ras para cuar to; 
muchos objetos de adorno en jar rones , cen-
trps y columnas. Inmenso y var iado sur t ido 
eri joyas de br i lan tes y piedras finas; re lo-
jes de oro para s e ñ o r a s y caballeros, u l t r a 
extraplanos. Se a lqu i l an planos; Bernaza 16 
y O b r a p í a 103. 
10029 4-21 
SE V E N D E — L i g e r o , un c a r r e t ó n de un ca 
bailo, de poco peso, asiento de resorte, e s t á 
muy poco usado, y tiene los mejores arne-
ses. I n f o r m a r á n . J. L . Head, O'Reilly 30 A. 
C. 1354 4-23 
SE V E N D E un solar de 470 metros cua-
dfados, esquina Reforma y R o d r í g u e z en lo 
mejor del Reparto Ojeda, J e s ú s del Monte. 
I n f i r m a r á n en Concha y Fomento, Sastre-
ría . 9873 s-lí» 
LO QUE P U E D E usted h a c é r hoy no de-
je para m a ñ a n a , que s e r á tarde, separe su 
solar en la V í b o r a con 60 6 100 U. S. Cy. y 
10 mensuales Empedrado 31. 
A d i d i n U t r a c l 6 n 
SJ"'* 2C-16Jn 
B B Í Í U N T £ N E G O C Í O 
Se vende una c a r n i c e r í a bien s i tuada que 
no hay n iguna n i en legua y media en con-
torno, vende un pecho de 80 k i los , d i a r i a -
mente. Tiene contrato la casa, y deja ó cen-
tenes l ibres d e s p u é s de pagar la casa a i mes 
y se dá en 60 centenes. I n f o r m a r á n en I n -
fanta 68 c a r n i c e r í a , antes del d í a 30. 
8-16 
S E V E N D E N 
Juntos ó separados una duquesa y dos 
caballos. Dragones 42, d a r á n r a z ó n . 
9929 4-25 
LA HISPANO-SUIZA. 
Para c a t á l o g o s y d e n / á s R e t a l l e s 
d i r i g i r s e á l a r e p r e s e n t a c i ó n d e 
A l v a r e s y A m é z a g a 
S E V E N D E 
Un mueblaje de b a r b e r í a . I n f o r m a n y 
puede verse J e s ú s del Monte 256. 
10143 4-21 
.«OS en a lqu i l e r con ( ¡erecho & la pro-
piedad Obrapía 28, A l m a c é n de M ú s i c a é 
Ins t rumentos . Se afinan y componen toda 
clase de instrumentos de teclado. 
C. 1343 26-21Jn 
SE V E N D E N var ios muebles un escapara-
te, una mesa centro y consola, u n apara-
dor, seis sillas, dos silones, tres sinsontes 
con su jaula , seis rosales, por tener su 
d u e ñ o que ausentarse por asuntos de fa-
mi l i a . A todas horas, en San Ignac io 74 ter-
cer piso, cuarto n ú m e r o 9. 
10128 8-21 
SEVENDE muy barato, un most rador 
completamente nuevo de unos 25 pies de 
largo formando vuel ta y sobre reja tornea-




C o m p o s t e l a 1 0 3 . 
84 Y 96, CONSULADO 94 Y 96 
" L O S T R E S H E R M A N O S " 
Casa te w í a m o s y c o i n i i r a - y e i i t a 
En esta acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
un mód ico I n t e r é s . Se compran y venden 
muebles, atendiendo á sus favorecedores 
con esmero y equidad. 94 y 96 Consulado 
94 y 96. 10120 26-21Jn 
alt 9 J n 
N E G O C I O " V E R D A D " 
Reparto San J o s é Venta de solares á p l a -
zos y al contado — Be a lqu i l an y venden 
casas de m a n i p o s t e r í a con todas comodida-
des, luz e l é c t r i c a y agua de Vento. I n f o r -
mes, su d u e ñ o F. Noguel ra . V i l l a Carmen, 
Almendarcs y Carmen, Mar ianao y Ten ien-
te Rey n ú m e r o 28. Habana. 
«668 26-9Jn 
SE V E N D E un vis á v is en muy buen 
estado. Se da en p r o p o r c i ó n 6 se cambia 
por un ml lo rd chico. In formes Carlos I I I 
r ú m p n 10?49 4-23 
Venuo bomoas, Uonkcys con valbuiaa, ca-
misas, barrajs y pistones do bronce para ex-
t raer agua de pozos, lagunas, ríos y todo 
servicio en general y especialmente, pan el 
r iego de tabaco. Calderas y motores de va-
por de todos t a m a ñ o s y ciases, romanas y 
oasculas üe las mejores clases y tamaño» 
para establecimientos é Ingenios. Hay siem-
pre existencia de t u b e r í a , ttuses, tanque», 
etc., de diferentes medidas y demás acceso» 
rias. 
i KI .EFOXO 156 
FRANCISCO BASTERRECHEA, 
L a m p a r i l l a S Apartado 321 
T e l é g r a f o : "Frambaste" 
156-18Jn. 
B O M B A S de V A P O R 
Las m á s sencillas ,las m á s eficaces 7 W 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imentar Caldera! w« 
neradoras de Vapor y para todos los uso* 
austrlalos y A g r í c o l a s . En uso en la lsla TT 
Cuba hace m á s de t re inta a ñ o s . En v«ni« 
por F . P. Amat . Caba n . «0. Habana;;____-< 
M o l i n o d e v i e n t o 
E : I JZ» j = t n d y 
E l m o t o r mejor y m á s barato Pa-r*uaX¿ 
traer el agua de lo» pozos y 
cua-iquie:- « I t u r a . E n venta por í ranci»« 
P. Amat , Cuba 60 Habana 
mi DE . 
MONTE NOMBRO 211, LIBRE8U 
ün aparato c i l indr i co para lavar corcW, 
puede, aplicarse á otras industrias, ' V ^ . 
ma hor izon ta l , t iene buena bancaza, V 
raa y engranage y una caJa ,^ul-rrft £!•• 
cuatro p la t i l l o s de acero con la ™fI,'le m-
peranza S. E . D. Habana para ^ulea ' , 
terese; todo se vende barato. " 
sur t ido l ibros . Monte 211. g.ji 
9 S TS -* 
MOTORES ELECTRICOS SUIZOS 
Los venden á plazos v a piec 
sin competencia la Compañía UJ 
na de maquinaria. Aguiar n0. ' 
Se veuuen en buenas condiciones^ e 
,3 m á q u i n a s ae v a ^ 0 ^ ^ V » ^ la corresP^. 
Para informes d i r í j a se la c Cgr,-




cas, en Cruces 
C. 1283 
tí LOS VEIJ1MÜS í A6R CDl 
toda cia^ L toda clase i ; informes, 
Administracción de ' ' ^ Co^ür n8. 
O'Reilly 10, de 8 á 10 de la man ^ 
Guano natural para -
cultivos. Muestras é in tor ine^^ 
F I B R O C E M E N T O 
(CEffiEM'O ARMADO CON A M W ; . 
inai t 
meabl 
S o r b e s " d^l-cíclf tn de l ^ o ; ^ 
n i n g ú n desperfecto be col oca ogo'^» 
un t ren completo en perfecto estado, nue- i 
vo, compuesto de un caballo color clervuno, 
•ano, acc ión de brazo, un m l l o r d de moda, | 
un t rap, l imonera, ropa de coche, bomba et- | 
c é t e r a y todos los accesorios. E n B e l a s c o a í n i 
121 de 1 & 8. 10042 10-20 I 
SE V E N D E N tres Duquesas en muy buen 
estado, 7 magn í f i cos caballos todos de 7 y 
media cuartas, maestros y sanos y tres l i -
moneras. Para verse de 6 á 8 a. m. y do I 
4 5 p. ntr. Calzada del Cerro 613. 
986» 8-18 
6 R E T E A T O S I M P E R I A L E S $ 1.00 
Cámaras y efectos fotográficos de 
Eastraao, Kodak y Comp.; lecciones 
gratis de fotografía a l comprador. 
O T E R O , C 0 L 0 M I N A S Y C ? 
3 2 , S a n I t a í a e l 3 2 , T e l é f . i * 1 * ^ 
S ¡ M l ñ r i w f E R E S A W T E S 2 
• ' L A I D E A L " , S a l u d n . l O 
De Ale jandro F e r n á n d e z 
En esta casa recien abier ta se venden 
muebles y joyas b. precios nunca vistos. | j j ^ tenienuo i a . i . ^ 
nuestro sistema como casa nueva es vender | sln igua l . J. F . castei 
muy barato, con el fin de a d q u i r i r c l iente-
listones. Pidan 
guel Puchen, Zulue 
te y Dragones 
mTa5Vry á ^ r J - e n c r ^ 
K L l ' A L L E R donde chimeneas 
10182 
• 1 n| A H todas ri» h ier ro y cn ime i i co° "c r;einen -ta A l e o n e " >: ^ r a n d a s para Ce t> 
Zulueta 16 se ha ^ a * **?. media d« ^ 
esquina 1 Z*nja ¿ u a a r a > mda > un ^ 
t i d  tantos q u e i o gg67 
la. En la misma se vende una d iv i s i ón de 
mamparas muy baratas; se compran mue-
bles y Joyaja. 10030 26-20Jn 
, . 11*1 U 
XENIENTJE K£^ * r t w ^ 
